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1 Z 2.37 14.48
2 M 3.10 15.21
3 D 3.46 16.07
4 W 4.34 16.58
5 D 5.48 18.31
6 V 7.32 20.03
7 Z 9.08 21.32
8 z 10.03 22.28
9 M 10.43 23.02
10 D 11.18 23.35
11 W 11.50 —
12 D 0.10 2.25
13 V 0.54 13.02
14 Z 1.25 13.41
15 z 2.10 14.24
16 M 2.54 15.10
17 D 3.42 16.09
18 W 4.52 17.21
19 D 6.20 19.03
20 V 7.55 20.38
21 Z 9.18 21.45
22 Z 10.14 22.41
23 M 10.48 23.09
24 D 11.21 23.38
25 W 11.51
26 D 0.07 12.21
27 V 0.36 12.51
28 Z 1.07 13.20
29 z 1.37 13.48
30 M 2.09 14.22
31 D 2.44 14.54
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OPVANGREGELING
B E N E L U X P E R I K E L S
Vorige week lazen we in h e t Nieuw 
Visserij blad een artikel onder deze 
hoofding, w aarin  steller zijn m ening 
meedeelt over de opvangregeling zo­
als deze door h e t V.B.Z. opgevat werd, 
namelijk de : regeringssubsidie.
De kwestie van  de regeringssubsi­
die aan  de opvangregeling m ag n iet 
vergeleken worden m et die welke aan  
de andere  industriën  toegestaan 
werd. Deze laa ts te  is im m ers vast, 
wordt .berekend per Kgr. en is voor­
al bedoeld om deze nijverheden toe 
te la ten  op dezelfde basis te  werken 
ais de vreemde nijverheid.
De subsidie in  de visserij was an ­
der bedoeld. Vooreerst was ze n iet 
VAST. H et kon best gebeuren d a t 
er in ’t  geheel geen subsidie zou bij 
te pas gekomen zijn, m aar d aa rte ­
genover was ze een garan tie  voor de 
deelnemers aan  de opvangregeling 
dat hun  m inim um prijzen, h u n  ge­
m eenschappelijke inspanning zou be­
loond worden. En ais dusdanig was 
deze subsidie eigenlijk een aanm oe­
diging van  de regering om de reders 
aan te  zetten  gem eenschappelijk de 
grootste v raagstukken  van  h e t  be­
drijf op te  lossen. Ze stelde hen  boven­
dien in  de m ogelijkheid een w apen te 
smeden tegen de m arktinzinkingen 
en tegen elke ongezonde speculatie 
van de kopers.
W anneer de reders zelf een m ini­
mumprijs stellen, kunnen zij zich ver­
oorloven deze zo hoog m ogelijk tg 
stellen, zonder h e t belang van  de di­
stributie, noch van de verbruiker in 
te zien. Terw ijl h e t hen  tevens mo­
gelijk was de opgevangen w aar aan  
lage prijzen  af te  zetten  in  h e t bin­
nenland, zodat h e t d istribu tieappa­
raat zou uitgeschakeld worden. Om 
dit te  beletten  kwam de regering tu s ­
sen.
Verder was de subsidie voorzien ais 
aanmoediging om enkel w aar van 
goede kw aliteit op de m ark t te  b ren­
gen en om 'de aanvoer te  regelen 
naargelang de werkelijke behoeften 
van h e t land.
Dit alles is n ie t h e t geval bv. bij 
de subsidie welke de regering geeft 
aan de zuivelnijverheid. Ons systeem 
zou bijgevolg bezwaarlijk ais prece­
dent voor andere industriën  kunnen 
aangewend worden, h e t stelsel was 
volledig gezond, zoals trouwens, door 
de regering erkend werd, en h ad  bij­
gevolg de m eeste kans om te slagen.
Het, tegen alle verw achtingen en 
beloften in, ongunstig advies van  h e t 
Zeewezen betekent n ie t d a t alle 
kans verloren was. De kans was ech­
ter verloren om nog vóór h e t haring- 
seizoen k laar te  komen, d it heeft h e t 
Zeewezen wèl irigezien, en daarom  
werden alle pogingen om verder te 
werken tijdelijk  stopgezet.
De w eersgesteldheid en de vangst­
mogelijkheden hebben in  zekere 
mate meegespeeld in  de k a a r t van 
het Zeewezen. M aar sinds enkele da­
gen is de aanvoer van harin g  zodanig 
toegenomen, d a t de wenselijkheid 
van een opvangregeling m eer dan 
ooit aan  de dag komt. Nu is h e t ech­
ter te la a t om er aan  te beginnen.
Het is te  la a t  om, voor de Benelux 
in werking treed t, een ja a r  ondervin­
ding op te doen, inzake opvangrege­
ling, ondervinding welke de Neder­
landers reeds ta lrijke  seizoenen neb­
ben opgedaan. De kans om de opge­
dane ervaring van  de opvangregeling 
uit te breiden to t andere visserijen is 
gezakt. W anneer we m et de Benelux- 
verwezenlijking inzake prijzenrege- 
ling, aanvoerregeling, kw aliteit en 
propaganda ten  ach ter zullen staan, 
is dit de schuld van de regerings 
instanties.
Moest h e t Zeewezen ons van  in  h e t 
begin der onderhandelingen verteld 
hebben d a t h e t n ie t accoord was m et 
ons voorstel, zouden wij deze onder­
handelingen op een andere basis heb­
ben kunnen voortzetten en toch nog 
kans gehad hebben in tijd s  k laar te 
komen. H et Zeewezen h eeft ech ter de 
kans om de Belgische visserij nog­
m aals te saboteren koelbloedig over­
wogen en pas toen alles in  kruiken 
en kannen was, haar oordeel mede­
gedeeld, oordeel, d a t volstrekt n ie t 
overeenkwwam m et de besluiten 
welke getroffen  w erden tijd e n s  de 
ta lrijke  besprekingen m et h e t Zee­
wezen.
In  bedoeld artikel w ordt ons ver­
w eten d a t de opvangregeling, zoals 
deze uitgew erkt werd door h e t  V.B.Z., 
eenzijdig was. Niets is m inder w aar, 
verm its iedereen welke er belang bij 
had, uitgenodigd werd om zijn  me­
n ing u it te  drukken. Tenslotte werd 
vastgesteld d a t de handel en de ver­
werkende n ijverheden er alles op zet­
ten  om zo voordelig mogelijk te  ko­
pen, in  h u n  eigen belang en d a t een 
opvangregeling voor hen  in algem ene 
zin wel gewenst is, m aar d a t ze spe­
culatie u itslu it voor bepaalde perso­
nen. Hierdoor m oesten de reders to t 
de slotsom komen d a t ze eerst en 
vooral hun  eigen belang m oesten in ­
zien en d a t slechts overeenkom sten 
konden afgesloten worden m et die 
nijverheden, die geen gevaar opleve­
ren  voor de n ie t opgevangen produc­
ten op de binnenlandse m arkt. Dit
was (trouwens; eveneens de m ening 
van de regering. (vervolg blz. 4)
B ew ogen  re is  van  O o sten d s V issersvaartu ig  
18-jarige matroos in zee verdwenen
Te O ostende h eeft de O. 66 «Roi 
Leopold» de haven  aan g ed aan  n a  een 
zeer bewogen reis. Ongeveer 15 da­
gen geleden verlie t h e t schip  de h a ­
ven onder bevel van  sch ipper Rouzee 
Fernand . De bem anning  bestond u it 
zes koppen. De visserij werd bedre­
ven in  h e t Noorden v an  de Noordzee 
op 56 Noorder B reedte en 2 graden 
O oster Lengte. H et schip h ad  ech ter 
m et slecht weder te kam pen en  m oest 
la te r  zelf voor m otor-defect Aberdeen 
aandoen  om a ld aa r herste llingen  te 
ondergaan. Op de terugreis nu  werd 
Zondag op 80 m ijl te  Noord Noord­
oosten van  O ostende plojts de ver­
dw ijn ing vastgesteld  van  de 18-jarige 
m atroos Jean  Deckmyn, wonende 
Spoorwegstr. 14, Oostende.
H et was toen  16.30 u. Op d it ogen­
blik was er tam elijk  hoge zee en h e t 
schip s tam pte  geweldig. V eronder­
steld  werd d a t de ongelukkige jo n ­
gen door een verkeerde beweging in  
zee is te rech t gekomen. Bij aankom st 
te  Oo^tefnde w erd  rapporti u itge­
b rach t op h e t w aterschoutsam bt. De 
hoofdw aterschout C arlier h ee ft zich 
aan  boord van  de O. 66 begeven ten  
einde een onderzoek in  te  stellen. 
M en zal zich h e rin n eren  d a t ongeveer 
2 ja a r  geleden aan  boord van  de O. 
299 «Breughel» eveneens een m atroos 
over boord ging, zonder d a t m en ooit 
is kunnen  ach terh a len  hoe zich he t
WAAR LIGT DE
Uitbreiding van ons Verbruik
Ten overstaan van de crisis in  h e t 
zeevisserij bedrijf is de verm eerde­
ring  van h e t verbruik van Belgische 
vis in  ons land  wel h e t belangrijkste  
vraagstuk.
In  N ederland zoekt m en eveneens 
een oplossing in  deze richting. Ne­
derland is ech ter h e t land  van  de 
visstalletjes welke een groot percen­
tage van de visaanvoer afzetten  en 
nog b lijk t d it onvoldoende om de be­
langstelling van  de verbruiker zoda­
nig te  verhogen d a t de reder een re­
delijke p rijs  zonder veel perikels en 
risico haalt.
Men zoekt th an s  in  een andere 
ric h tin g : de «Fish en , Chips», zoals 
deze in  Engeland een grote popula­
r ite it kennen. Te Den H aag w ordt 
th a n s  een deirgelijke inste lling  ge­
opend, op in itia tie f van  h e t B edrijf­
schap voor Vis en V isserijproducten. 
W at d it in itia tie f zal opleveren, is 
nog iii e t  duidelijk, wë|R bdgtaat de 
kans d a t h e t succesrijk zal zijn. Wie 
N ederland bereist k en t de «snack­
bars» w aar belegde broodjes en 
warm e schotels kunnen  veroberd 
worden. Deze form ule h eeft veel bij­
val en we mogen er ons aan  ver­
w achten  d a t de fish  and chips bars 
wel een dergelijk succes zullen be­
halen.
Bij ons in  België is de leurhandel 
m in uitgebreid dan  in  Nederland. Vis­
sta lle tjes ontm oet m en n ie t langs de 
stra ten . Er zijn  wel leurders die de 
buitengem eenten aflopen m et vis en 
sinds enkele ja ren  kennen  wij ook 
de isotherm enw agens welke een 
drukke leurhandel in  vis bedrijven.
We m enen d a t deze laa ts te  vorm  in 
ons land  veel kans h eeft op succes, 
tem eer daar de bedrijfskosten tam e­
lijk  gering zijn en deze wagens in  
|s taa t z ijn  die p laa tsen  van  vis te  
voorzien w aar de u itbating  van  een 
viswinkel m inder kans heeft op luk­
ken.
E chter d ient verm eden, zoals h e t 
th an s h e t geval is, d a t gem eentebe­
stu ren  zware rech ten  heffen  om m et 
vis in  hun  gem eente te  leuren.
D it zou integendeel m oeten aange- 
moedigd worden, m aar dan  zo d a t de 
karretjes, koelwagens, enz... aan  een 
keuring onderworpen worden om te 
zien of ze aan  de vereiste gezond- 
heidsvoorw aarden beantwoorden.
Snack-bars zijn m inder gekend bij 
onsL W ellicht heeft deize bedrijvig­
heid kans to t slagen in  ons land ,
m aa r de proeven zijn  nog n ie t ge­
nom en. W at we ech te r w eten  is d a t 
de v isrestau ran ts  aan  de visserskaai 
te  O ostende dagelijks druk  bezocht 
worden en w aarsch ijn lijk  h ee ft deze 
form ule ook kans to t  slagen in  h e t 
b innenland, w aar ze in  feite nog n ie t 
toegepast wordt.
In  deze rich tin g  is er kans h e t vis- 
verbruik u it te  breiden, m aa r de kos­
te n  van  u itru stin g  zijn  tam elijk  hoog 
en wie zal h e t op zich nem en de 
proef te  wagen en de streek u it te  
zoeken w aar zijn ondernem ing in  die 
zin h e t m eest kans op wellukken 
h eeft ?
Mosselen en f r itte n  zijn n a a s t 
biefstukken en fr itte n  de na tiona le  
gerechten  van  de Belgen. W aarom  
geen vis en fr itte n  gelanceerd, m aar 
dan  in  een n e t re s tau ran t, zoals er 
bij ons z ijn  op de kaai, w aar m en 
op sm akelijke m an ier toebereid, voor 
weinig geld, een portie fr itte n  m et 
een stuk  gebakken vis op de vork 
k an  nem en.
ongeval voor heeft gedaan.
HET ONDERHOOR VAN DE 
BEMANNING
Dinsdagvoorm iddag om 8.30 u. was 
de bem anning op h e t w aterschouts­
am bt ontboden ten  einde onderhoord 
te  worden door de m aritiem e over­
heid. U it dit onderhoor b lijk t d a t 
Zondagnamiddag!, op ongeveert 80 
m ijl van Oostende Deckmyn Jean  en 
G-eryl Lucien de w acht w aren opge­
trokken van 15 u. De zee was betrek­
kelijk ruw  en h e t schip stam pte. T ij­
dens de w acht zegde Deckmyn n aa r 
beneden te  gaan om de stoof op te 
ko tieren . De overige leden van de be­
m anning  lagen in  h u n  kooi. L ater 
stond de m otorist Rom an A lbert op 
ten  einde de m otor n a  te zien. D aar­
na  k lau terde hij de tra p  op n a a r  h e t 
stuurhuis. Men begrijp t de verwon­
dering van Geryl toen R om an zijn 
kop in  h e t s tuu rhu is stak. Toen deze 
laa ts te  verklaarde Deckmyn beneden 
n ie t te  hebben gezien m aakte  de ver­
w ondering p laa ts voor angst. Onmid- 
delijk werden de overige bem annings­
leden gewekt en  h e t schip gestopt. 
In  h e t ruim  werd geen spoor van 
Deckmyn gevonden en de schipper be­
val te rug  te  varen, in  de lijn  van 
h e t vaarw ater. O ndertussen werd ge­
roepen w ant er ging reeds een duis­
te re  schem er over h e t water. Men 
slaagde er ech te r n ie t in  de onge­
lukkige jongen te ontdekken. Nood­
gedwongen s taak te  m en ten  slotte de 
opsporingen. M et een zw aar h a r t  
werd koers gezet op Oostende alw aar 
m en M aandagm orgen om 8.30 u. bin­
nenliep en onm iddellijk de W ater­
schout verwittigde.
T o tdaar h e t re laas over d it onge­
val. Onnodig te  zeggen d a t  de versla­
genheid in  de vissersm iddens alge­
m een is. Reeds m eer dan  3 ja a r  
vaarde  Jean  Deckmyn op de O. 68. 
H ji kende h e t schip door en door. 
Welke ongelukkige m isstap heeft hij 
begaan om zo’n treu rig  einde te  ken­
n en  ?
Hij was algem een bem ind door zijn 
ta lrijk e  m akkers. Joviaal in  zijn om­
gang en altijd  opgeruim d was hij een 
ech te  goeie vriend. Alhoewel am per 
18 ja a r  was hij buitengewoon sterk 
en  zwierde een benne van  50 K gr 
losweg over zijn hoofd. De bem an­
n ing  van O. 66 ontveinsde h e t n ie t 
dat, bij de terugreis n a a r  Oostende, 
alle m et tran en  in  de ogen rondlie­
pen.
G ans de visserij tre u r t om h e t ver­
lies van d it jonge leven. Jean  Deck­
m yn ruste  in  vrede.
W F  .
JEAN DECKMYN
Vreemde Sprotinvoer
ZEER NADELIG
Vóór 14 dagen hebben we in  ons 
blad reeds gewezen op h e t fe it d a t 
op een w aarlijk  onbezonnen wijze 
toe la ting  werd verleend om vreem de 
sp ro t In  te  '.voeren zonder d a t  de 
visserij geraadpleegd werd.
Deze invoer geschiedt door n ie t 
rokers noch conservenfabrieken, is 
van  veel m indere kw alite it d an  de 
Belgische en w erkt zeer nadelig  op 
de eerste sprot b innenkort van  Bel­
gische zijde aan  te  voeren.
D at door h e t Verbond der Kustvis- 
sersreders te rech t p ro test aangete­
kend wordt, v a lt te  begrijpen.
De lichtzinnige wijze w aarm ede 
mein in  de bevoegde d ien sten  om­
sp ring t m et h e t geven van  invoer­
vergunningen, g aa t alle redelijkheid  
te  buiten.
Men zou w aarlijk  m oeten beginnen 
geloven d a t de am btenaars van  de 
D ienst voor C ontingenten  en vergun­
n ingen  een p rocent of beloning ont­
vangen van h u n  adm in istra tie  voor
h e t geven van h e t grootste aan ta l in ­
voervergunningen.
H et is nu  reeds drie ja a r  d a t  te l­
kens door de reders daarop m oet ge­
wezen worden en ware h e t n ie t d a t 
th a n s  tijd ig  ingegrepen werd, h e t 
lan d  ware opnieuw vergiftigd m et 
vreemde sprot.
D arenboven zien de rokers en -vis- 
conservenfabrieken slechts h e t be­
lang  van de visserij in, voor zover hun  
eigenbelang er mee gepaard gaat.
Zij schreeuwen moord en b rand  ais 
er een opvangregeling to t s tand  
komt, willen e r alleen van p rofiteren  
a an  spotprijzen, m aar zijn de eer­
sten  om w anneer ze m oeten invoeren, 
prijzen  in  h e t B uitenland te  geven, 
welke ze h ie r ach teraf n ie t zouden 
willen betalen voor w aar van betere 
kw aliteit.
M et d it alles zou m eer rekening ge­
houden dienen te  worden bij de toe­
kom stige sanering  van  h e t bedrijf.
SCHIETOEFENINGEN
te  Lom bardzijde
VAN 15 TOT 19 OCTOBER
De eerste groep van de Territoriale
W acht voor Luchtafweer, die te  Ant­
werpen werd gevormd, zal van 15 to t 
19 October te Lombardzijde schiet­
oefeningen houden.
Het opleidingspersoneel voor de 
territo ria le  w acht werd gevormd t i j ­
dens h e t verblijf van  de Britse een­
heid voor Luchtafw eer in  h e t kam p 
van B rasschaat.
Sedertd ien  werd de eerste groep 
zelf gevormd en opgeleid. Zij be­
s taa t u it een 70-tal vrijwilligers die 
geen m ilitaire verplichtingen m eer 
hebben, en die voor h e t grootste deel 
u it de kleine burgerij komen.
Zij on tvangen h u n  onderrich t op 
zaterdagnam iddag en komen verder 
bijeen voor gezamenlijke oefeningen 
zoals deze te  Lombardzijde. Deze 
prestaties worden vergoed.
De aanw erving geschiedt p laatse­
lijk  en de groepen worden in  oor- 
logptjijd \opgeroepen en vergoed op 
dezelfde voet ais de m ilitairen.
Eerlang zal m en overgaan to t h e t 
oprichten van  gelijkaardige groepen 
te Brussel en in  andere steden van  
het land.
De eerste drijfneiharing
te  N ieuw poorl
H et is gewoonlijk begin October d a t 
te  Nieuwpoort nog enkele vaartu igen  
de d rijfne tten  aanslaan  om er de h a ­
ring visserij mee te gaan  bedrijven. 
Vorige week D onderdag werd de eer­
ste d rijfn e th arin g  (hier : p an h arin g  
genoemd) door de Nieuwpoortse vis­
sers aangevoerd.
Een afvaardiging van de K ustvis­
serij begaf zich daarop bij burgem ees­
te r  G heeraert, die steeds de vissers 
helpt, w aar h e t nodig is, om hem  de 
eerste gevangen haring  aan  te  bie­
den en hem  te  bedanken voor w at 
hij reeds voor de Nieuwpoortse vis­
serij gedaan had.
Onze Nieuwpoortse burgervader 
was n ie t weinig fier m et zijn lekkere 
«Panharingjes». We zijn  er van  over­
tuigd d a t hij d it mooi gebaar van  
kleine m ensen n a a r  w aarde zal we­
ten  te  schatten .
Nieuwpoort heeft een burgem eester 
gehad, die veel voor de vissers deed in  
de persoon van Dr. A. Van Damme. 
T hans h eeft de visserij opnieuw een 
burgem eester welke steeds op de bres 
is, w aar h e t gaat om Nieuwpoort en 
in  ’t  bijzonder w aar h ij iets kan  doen 
voor de visserij.
M oesten de regeringsbesturen er 
evenveel aan d ach t aan  besteden, h e t 
zou er beter a an  toegaan.
Een Brussels blad  meldde d a t de 
eerste p anharing  te  Oostende aange­
voerd werd. D it is onzin. Aan Nieuw­
poort kom t deze eer toe. Te Oostende 
w ordt geen p an h arin g  aangevoerd.
HET N IEUW  VISSCHERIJBLAD V rijdag 13 October 1950
Í9e FIN A N C IER IN G  aan Het
r  VISSERIJBEDRIJF
j.y¡ervolg Ieta.
OORZAKEN VAN D E ' 
MOEILIJKHEDEN BIJ DE 
FINANCIERING VAN DE VISSERIJ
T hans doen zich m et betrekking to t 
de financiering  van de visserij dezelf­
de m oeilijkheden gelden ais voor 
1940 : h e t b lijft zeer moeilijk kapi­
ta a l aan  te  trekken voor belegging in 
de visserij en d it te m eer in  verband
h e t feit, 'dat h e t voor de beleggers e*1 
de instellingen op h e t gebied -der fi­
n a n c ie r in g  niet^fetfonomisch gerecht­
vaardigd is zich de gespecialiseerde 
kennis van  de be^pçljde „-takken van  
bedrijf eigen te  m aken. Het gevolg is 
d an  ook, d a t dergelijke instellingen 
zich m et de verstrekking van  lang 
k ap itaa l ten  behoeve van h e t a a n ­
schaffen van vissersschepen, m oto­
ren  enz. slechts weinig bezighouden. 
In  tijden  van na-oorlogse of andere
d it wel in  hefc. b u iten land  heti. geval. 
[Met nam e üm D enem arken . en iN oor- 
; wéfeen, w aar Tie visserij, iw at : b e tre f t1 
'de financiering  overeenkom stige 
m oeilijkheden ondervond ais de vis­
serij h ie r te  lande, h ee ft de overheid 
h e t in itia tie f genom en to t  de op­
rich tin g  van  visserijbanken, welker 
speciale taak  h e t is, op zakelijke voor­
w aarden te  voorzien in  de behoefte 
aan  lang  k red iet ten  behoeve van  de 
financiering  van  h e t aan sch affen  of
m et he t algemene gebrek aan  beleg- w at m eer kap itaa l van buiten h e t be^
perioden van  hoogconjunctuur w erd e r  verbeteren  van  vissersvaartuigen, mo-
ging zoekend particulier kapitaal.
De voornaam ste oorzaak van  de 
m oeilijkheid ten  aanzien van h e t 
aan trekken  van kap itaa l voor beleg­
ging in de visserij van personen en 
instellingen buiten he t visserijbedrijf 
is de onbekendheid m et deze zeer 
speciale tak  van bedrijf. Dientengevol­
ge kan  de belegger h e t risico n ie t be­
oordelen en gaat hij zijn m iddelen 
bij voorkeur in een ander object be­
leggen.
H et n iet kunnen  beoordelen van 
h e t risico is een faktor, welke zich 
n ie t alleen ten  opzichte van de visse­
rij doet gelden, doch ten  opzichte 
van  ta i van takken van bedrijf, welke 
van kleinere omvang en zeer gespecia­
liseerd zijn. H et v ind t zijn oorzaak in
d rijf belegd, in  n ie t onbelangrijke 
m ate van speculatieve aard, doch 
dan bleek in vele gévallen, ais de de­
pressie aanbrak, d a t de b u iten staan ­
der inderdaad  h e t risico n iet behoor­
lijk  had  beoordeeld en zonder vol­
doende kennis yan  h é t bedrijf een 
investering h ad  gedaan, w aarm ede 
n a  een korte periode van hoogconjunc­
tu u r ongunstige ervaringen w erden
to ren  enz.
H et wil ons voorkomen, d a t in  deze 
rich tin g  ook in  N ederland de oplos­
sing zal m oeten worden gezocht. Im ­
mers, u it de tabel van  de leeftijdsop­
bouw van  de vissersvloot ís, n a  ken­
nisnem ing van  h e t voorafgaande, 
zonder m eer af te  leiden, d a t e rn sti­
ge economische m oeilijkheden voor 
h e t visserijbedrijf n ie t zijn  te  verm ij­
den, aangezien verw ach t m ag wor-
opgedaan. D it had  kunnen worden den, d a t zich weer dezelfde bezwa-
TE KOOP B IJ SOUMISSIES :
Zes nieuwe visnetten
V oor bezich tig ing  en  voorw aarden  
zich w enden to t d h r O n tvanger der 
D om einen te  O ostende, C h ris tin a - 
s tra a t ,  113, op le  verd iep  tu ssen  8 
en 12. (496)
Paketbotendienst
Oostende-Dover
Van Oostende n a a r  Dover :
a fv aa rten  te  10 uur en 14,30 uur.
Van Dover n a a r  Oostende :.
a fvaarten  te  12,20 uur en 16,50 uur.-
VERVOER VAN AUTO’S
Auto’s worden vervoerd m et de ge­
wone passagiersboten evenals m et de 
«Car-Ferry» w aarvan  de afvaarten  ais 
volgt vastgesteld werden : uit Oost­
ende te  11 uur op Zon-,Dins- en Vrij­
dagen; u it Dover te 13,30 uur op 
Maan-, Woens- en Zaterdagen.
vermeden, indién men wel h e t bedrijf 
voldoende had kunnen  beoordelen. 
H et zijn dergelij-ke ongunstige erva­
ringen, welke zeer nadelig zijn voor 
de toekom st van  h e t visserijbedrijf.■'T ff*
EEN MOGpLIJKE OPLOSSING
Het is, zoals wíj reeds schreven, n ie t 
alleen de visserij, ‘welke dergelijke 
m oeilijkheden Sbij de- financiering  on­
dervindt. BltsHjEt boerenbedrijf, h e t 
am bacht en- da. m iddenstand kom t 
m en soortgelijke' bpgwfren tegen. Ook 
hier takken vân ':‘bTOrijf, welker be­
langen doöï"r 8i - ‘-'norm ale financie- 
ringsinstellingen n ie i voldoende wer­
den behartig íf/IZulká>'heeft o.a. geleid 
to t de opkomst^ v a n , de. boerenleen­
banken’' ' weïkér " ëctftïönïlsche beteke-
ren  zullen gaan  m an ifeste ren  ais voor 
de oorlog. M en zal dan  wederom voor 
de keus gesteld w orden : óf een posi­
tie f visserijbeleid te  volgen, w aarbij 
een visserijbank een onm isbaar on­
derdeel is, óf zoals voor 1940 h e t be­
d rijf  financieel te steunen  teneinde 
de werkgelegenheid zolang m ogelijk 
in  s tan d  te  houden, zonder d a t d an  
ech ter de kern  der m oeilijkheden u it 
de weg w ordt geruim d.
Een visserijbank k an  voorzien in  de 
behoefte aan  lang  k red iet van  h e t 
visserijbedrijf. De zeer speciale ken­
nis welke een dergelijke b ank  van  h e t 
visserijbdrijf, de reders en vissers 
heeft, zal h e t mogelijk m aken  h e t ri­
sico geval voor geval voldoende te  be­
oordelen, zodat econom isch gerecht­
vaardigde k red ieten  k u n n en  worden
N o ta rië le  A ankondigingen
nis n ie t m ag worden .onderschat. H et verleend, op zakelijke voorw aarden, 
zgn. «W 'erktuigkreifet» - Vóórziet spe- D it zal er toe kunnen  bijdragen, d a t
ciaal in  de behoefte aan  bepaalde 
kredieten voor’ h e t am bacht, terw ijl 
de borgstellingefom isen in  bepaalde 
behoeften v an "  d er.'h an d e ld rijv en d e  
m iddenstand voorzien. Op verschil­
lende gebieden tre f t m en dus zeer 
gespecialiseerde, instellingen aan  te r  
financiering van  economische groe­
pen, wélke anders in  ernstige moei­
lijkheden zouden komen. Soms liggen 
dergelijke in stitu ten  geheel in  de pri­
vaatrech telijke  sfeer, veelal z ijn  zij 
een gevolg ^un bemoeiingen van  de 
overheid, >p „g j./- 
Met be trekking-j ¿tot de visserij is 
h ier te lande nqg£K(geen voorziening 
to t s tan d  gekom en D aarentegen is 
. -■ .rf negn ' y
Rond «EEN STOERE OUDE VISSER»
We ontvingen u it Nederland h e t vol­
gend schrijven :
G eachte Redactie !
Vergun ons een p laa tsje  in Uw blad 
n a a r  aanleiding van h e t artikel van
29 Sept. 1950, getiteld «Een stoere onze p rans z0 tuk  op was. W ant he- 
oude visser». M et belangstelling heb- lnoa ,a SpVl1pHQm Wnilar,H^  «ton 
ben  wij d it artikel gelezen over de
geen goed. G eachte R edactie ! Wij. 
zullen geen zedepreek houden,. ..want 
wij hebben, dan  ais H ollanders ¡ pf 
Noord-Nederlanders de h and  m aar in  
eigen boezetm te  steken. Misschien, 
was h e t wel Hollandse je n e v e r’w aar'
wederw aardigheden van F rans Ga- 
deyne. Wij kunnen  ons d a t zo goéd 
voorstellen, ook wij hebben de zeil- 
tijd , w at de visserij betreft, nog mee­
gem aakt. Wij m oesten echter glim­
lachen  over de enigszins w onderlijke 
conclusie w aartoe onze F rans kwam 
n.m. de lof aan  de jenever, d a t hij 
n u  nog zijn tan d en  en zijn h a a r  had. 
D at doet wonderlijk aan, d it open­
lijk  er voor uitkom en, d a t hij 
vroeger graag een borrel dronk en 
toch  nog bezorgd was voor zijn ge­
zin. Dit lijk t ons in s trijd  m et elkaar 
te  zijn. ’t  L ijk t op degene, die een 
spoorwegram p heeft overleefd en dan  
zegt, da t zulks zo gevaarlijk n ie t is. 
W ant oude F rans zal h é t zeker wel 
m et mij eens zijn, d a t h i¿  n ie t graag 
pannekoak zou willen bakken voor 
hen, die tengevolge van  de jenever 
een  ontijdig einde vonden en de zeer 
velen, die door de borrel hun  gezin 
tekort deden. Wij hopen tenm inste, 
d a t de jongeren, die h e t stukje over 
F rans lazen, m aar n ie t de gevolgtrek­
king zullen m aken, d a t drinken kan  
dienen om hun  leven te  verlengen of 
er toe kan  bijdragen om to t eer van  
God en to t heil van  Uw n aaste  te le­
ven, w ant de sta tistiek  ontleend aan  
de p rac tijk  w ijst u it ,dat de alcohol 
veel ellende brengt en b i jn a . niets
laas is Schiedam  één H ollandse,stad .
Dus p ast h e t ons in  dezen n ie t hoog 
van  de to ren  te  blazen over gebreken* 
die we bij onze n aaste  opm erken. Dit, 
is dan  ook de bedoeling van ons 
schrijven niet. Wel om er op te  wij­
zen ,dat voor iedereen geldt de Ín ­
houd van  Gods W et: God lief te  heb­
ben boven alles en de n aaste  ais zich 
zelf. En wie d it in beoefening tra c h t 
te brengen, of hij nu katholiek '.'öf 
p ro testan t is, die zal geen lofzang óp 
de jenever zingen. ;*J-V
L. K ram er 3-85 voor «Visserijbelan- 
Urk. m v
NIEUWBOUW & HERSTELLING 
VAN
Houten schepen
ïl9 ü u
! té "..
WERFKAAI,
(288) fö®**
6 c  J jo r u e jn
ZEEBRUGGE 
TEL. 841.96
h e t N ederlandse v isserijbedrijf ook 
b innen  de kom ende Benelux en een 
eventueel verenigd W est-Europa te 
z ijner tijd  de concurren tie  zal kunnen  
doorstaan, hetgeen th a n s  n ie t h e t ge­
val ÍS. >1,;
Een dergelijke perm anen te  in s tan tie  
te r  financiering  van  de visserij zal 
bovendien kapitaalverlies kunnen  
voorkomen. Im m ers, te n  gevolge van  
h e t ontbreken  van  een regeling te r 
financiering  van  de geleden oorlogs­
schade, zijn  de reders en  vissers er 
m et h u n  beperkte financiële m idde­
len onder de gegeven om standighe­
den toe overgegaan vaartu igen  aan  te  
schaffen  of oude schepen te  verbete­
ren, w aarvan  op langere te rm ijn  
geen ren tab ilite it k an  worden ver­
w acht. Nu de na-oorlogse con junctuur 
ten  einde is zal in  vele gevallen de 
aanschaffingsprijs nog n ie t geheel 
afgeschreven kunnen  zijn, terw ijl 
h e t de v raag  is, of de betreffende 
schepen in  de kom ende ja ren  nog wel 
rendabel zullen zijn  te  exploiteren, 
:zódgt kapitaalverlies n ie t steeds zal 
kunnen  worden voorkomen.
SLOTBESCHOUWING
I n  de kom ende m aan d en  zal de 
economische toestand  van  de visserij, 
nu  deze ta k  van bed rijf in  een n a ­
oorlogse depressie kom t te  verkeren, 
zich steeds m eer toespitsen, n ie t in  
; h e t m inst ten  gevolge van  de toe­
stand , w aarin  de vissersvloot, zoals 
alleen reeds u it de leeftijdsopbouw  
blijft, zich th an s  bevindt. Een der 
voornaam ste oorzaken m enen wij te  
m oeten zoeken in  h e t on tb reken  van 
de ' m ogelijkheid h e t bedrijf voldoen­
de te  kunnen  financieren . Ind ien  
h ierin  n ie t blijvend w ordt voorzien 
d an  m oet zulks leiden to t werkloos­
heid in  de visserij, of steunverlening 
to t in standhoud ing  van de w erkge­
legenheid zoals voor 1940. D it kan  
ech ter w orden voorkomen, w aarvoor 
de door ons n a a r  boven gebrachte 
wïj_ze van speciale financiering  één 
der, m iddelen m oet worden geacht.
'Scheveningen.
A.G.U. HILDEBRANDT
XOEKL.ICHTJJES
—  TE KOOP : 
bouw d in  1942, 
B rt. 20,21
VISSERSVAARTUIG. Ge- 
m o to r ABC. 80 PK . 1942.
(450)
TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
in h o u t 1942. M otor ABC. 80 PK . 1942. B rt 
17,73. (451)
— V ersch illende  IJZ E R EN  en HOUTEN 
VISSERSVAARTUIGEN TE KOOP, in  zeer 
goede s ta a t. A dres bu ree l b lad . (489)
—  TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1945. M otor ABC. 120 PK . 1946. B rt. 32,85.
(458)
— TE K O O P ^ .iR 
1948. M otor AWÁ'
3ERSVAARTUIG. Geb. 
48,ÍB rt 106,42. (454)
— TE KOOP : VMttTÜIG. Geb. in hout 
1942. M otor AtVAP 6Í) PK . 1942. B r t  17,91.
...to n .
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG (g a r­
n a a l) .  Geb. 1942. M otor C laeys 1921. 30 PK . 1342. A dres 
B r t  11. . “  <457> ®
— TE KOOP te g ttv Z E E R  GOEDE VOOR­
WAARDEN. M o to rv isse rsy aartu ig  van  11 
ra. k ie l, voorzien  van een m oto r S koda van 
40 PK. G ereed om te  v aren , gebouw d in  
b u ree l b lad .- 1 (488)
- t t
— TE  KOOP 
1928. M otor Skoda.
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG ge
bauw d 1943 in hoiit, 31,03 BRT. M otor In - ' 
d u s tr ie  60 PK  ,1943 i  : ■ (354)
— NIEUW  GEBOUWD HUIS UIT 
HAND TE KOOP. N ieu w straa t, 32, 
S lykens. D oorlopend te  bezich tigen . (499)
:TÜft}. Geb.
PK . 1946. B rt 22,47.
' d- (456) .  --------------- -------- -----------------------------------------
 — ;— ‘, \ - d—/ i j— BOUWGRONDEN te  koop v. b u rg ers-
TER  kuizen  en cottjdgiëff. Loten  van  110 a 1000 
g a s _ m2, gelegen tu ssen - .de F r. O rb a n s traa t,
S tu iv e rs tra a t en 
In lich tin g en  
kenSj'ÖosteiSde
 ,
to ek o m stig e  A u to strad e  
S n auw aert, Sas-SIy-
S P S 3 H 3 O 0  H 3 3  (478)'
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. |.
In  h o u t -1946. M otor AWA 240 PK  1946. B rt — OUDE DAGBLADEN TE  KOOP : 3 fr. 
106,92. (453) pe r kgr. Te bekom en in  onze d ru k k e rij.
Ook bij ons VISEXP0RT 
per vliegtuig
Op 4 Oktober werd voor de eerste 
m aal gebruik gem aak t in  ons land  
v an  een  lu ch tv aa rtlijn  voor de u it­
voer van  vis — D it door de F irm a 
Declercq-Asmus en Cie.
Op vier uur ti jd  w erd de vis van  
de m ark t a lh ier n a a r  de m ark t van  
B irm ingham  gebracht. H et vliegen 
zelf n am  lu50’ in  beslag...
D aaru it sp ru it een grote w inst voort 
w at b e tre ft de kw aliteit. De vis w ordt 
zonder ijs  verzonden en kom t in  per­
fek te  toestand aan.
Vroeger h ad  m en verlies in  kwali­
te it  en dus ook in  w aarde. D it is nu  
u it den boze. De verpakkingsonkos- 
ten  w erden verm inderd. Spijtig  ge­
noeg d ien t vastgesteld, d a t de grote 
lu ch tv aa rtm aatsch ap p ijen  te  veel­
eisend zijn, zodat m en zich vah  kléi­
nere  lijnen  n jóet-bedienen , g  
...T óch  wpijdt, pp deze 'w ijze  tijd  e n  
géld gespáard. D aarb ij0kom t, d a t bij 
een  com binatie, export-inport, de kós­
te n 'la g e r  liggefii .daif.ibij h é t  .vervoer 
per „maalböpt.,
W á t  i n  M ^ l e à 9ë f c h ïè f  f i i t  ;v ö b r -  
m a a n j s t e  i $ „ f d e  k w a l i t e i t  e n  h e v ^ ' i t - .  
p | t p  d é  v is  b l i j f t  o n g e s c h o n d e n  !
G o e d e  v is  b l i j f t  s t e e d s  d e  b e s t e  a a n ­
b e v e l in g .
S tu d ie  van N o ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
L eopold laan , 10, te  O ostende 
Op DINSDAG 24 OCTOBER 1950 te  15 
u u r  „in h e t lokaal «P rin s B oudew ijn», St 
S e b a s tia a n s tra a t, 22, te .-postende  
TOÉSLAGrvan .
STAD OOSTENDE 
(L angs de V aart O ostende—B rugge — 
T egen de G asfab riek ) 
KOOP 1 :
W oonhuis
MET GROTE BERGPLAATSEN 
(O ude Pach thoeve) B ie k o rfs tra a t 2 
m et 2.850,41 m2 erve 
G eb ru ik t zonder p ach t m its  5.600 fr . per 
ja a r .
BEZOEK : M aandag en W oensdag  van 
14 to t  16 uur.
INGESTELD : 94.000 Fr. 
KOPEN 2 en  3 :
TW EE AANEENPALENDE PERCELEN
Bouwgrond
B ie k o rfs tra a t — ied e r 6 m. b reed te  
150 m2 opperv lak te  
INGESTELD : 2 — 9.000 F r.
3 — 10.000 F r.
KOOP 4 :
Bouwgrond
m et 8 m. b reed te  
H oek  'B iek o rfs tra a t en B lo em en straa t 
i « w - w O pperv lak te  200 m 2
INGESTELD : 12.000 F r. 
KOPEN 5 to t en m et 13 :
NEGEN AANEENPALENDE PERCELEN
Bouwgrond
B lo em en straa t — ieder 6 m. b reed  en 
120 m 2 opperv lak te  
INGESTELD :
5, 6, 7, 8 ied e r 5.000 Fr.
9, 10, 11, 12, 13 ied er 3.000 Fr. 
KOOP 14 :
Bouwgrond
m et 6,25 m. b reed te  — B lo em en straa t 
O pperv lak te  125 m2
INGESTELD : 3.000 F r. 
KOPEN 15 to t en m et 17 :
DRIE AANEENPALENDE PERCELEN
Bouwgrond
B lo em en straa t — ied e r 6 m. b reed  
’ O p perv lak te  119,70 m 2 
INGESTELD :
; 15 en  16 ied er 5.000 Fr.
17 — 6.000 Fr.
KOOP 18 :
Bouwgrond
m et 9,30 m. b reed te  — B lo em en straa t 
O ppervak te  185,54 m2
INGESTELD : 8.000 F r. 
KOOP 19 :
BLOK
Stu d ie  van de n o ta r is  
MAURICE QUAGHEBEUR 
XXX
Op DINSDAG 17 OKTOBER 1950 te  15 u„ 
in  h e t lokaal « P rin s B oudew ijn» S t Se*1 
b a s tia a n s tra a t,  29, te  O ostende;5 ' -"oO sl
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE
1. UITGESTREKTEN
Eigendom
SCHAPENSTRAAT, 16 
O pperv lak te  943,51 m2., b estaan d e  uit 
g ro o t n ieuw gebouw d v o orhu is m et grote 
g arages, a te lie r, m odern  ap p artem en t, uit- 
g e s trek te  koer, ach tergebouw  m et pakhuis, 
w erk h u is en w oonst.
INGESTELD : 310.0000 Fr.
2. SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
NEVENS VOORGAANDE MET 6,05 M. FA- 
CADE IN  DE SCHAPENSTRAAT en een 
o p p erv lak te  van 159,42 m2.
INGESTELD : 12.000 Fr.
3. SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
NEVENS VOORGAANDE MET 6,05 M. FA- 
CADE IN DE SCHAPENSTRAAT en een 
o p p erv lak te  van 159,42 m2.
INGESTELD : 18.000 Fr. 
ONMIDDELLIJK GENOT 
BEZOEK : M aandag en  D onderdag van 
14 to t  16 uur.
Alle n ad ere  in lich tin g en  te  bekom en ter 
s tu d ie . (497)
N otarissen  J. GHYOOT, 
te  O ostende, St P e te rsb u rg s tra a t, 47, 
en
A. VANHOESTENBERGHE, te  Jabbeke.
TOEW IJZING 
Op WOENSDAG 25 OKTOBER 1950, te  15 
uur, te r  h e rb erg  «P rin s B oudew ijn», St Se- 
b a s tia a n s tra a t, 22, te  O ostende, van  : 
STAD OOSTENDE
Eigendom
MET WOONHUIS 
G rote in r ijp o o rt ,  ru im e ,k o e r, s ta llin g en  en 
m edegaande g rond  a lles gelegen Gistel 
steenw eg, 16, g ro o t 424 m2.
Voorzien van stad s- en  reg en w ater en 
e lec tric ite it.
D adelijke  in g en o ttred in g . Mondelinge 
v erh u rin g . f;
Z ich tb aa r : iedere  D insdag en  Donderdag 
v an  14 to t 18 uur.
SLECHTS INGESTELD : 160.000 Fr.
N adere  in lich tin g en  ten  k a n to re  van voor 
noem de n o tarissen . (509)
Grond
V la ss tra a t — 61,45 m. façade 
2.556,79 m2 o p p erv lak te
INGESTELD : 20.000 F r. 
KOOP 20 :
BLOK
Grond
V la ss tra a t — 45,50 m. façade 
1.092 m2 opperv lak te
INGESTELD : 15.000 F r. 
V oor p lan  en nad ere  in lich tin g en  zie 
p lak b riev en  of zich bevragen  te r  stud ie .
(507)
S tu d ie  van M eester 
P IE R R E  DENIS, 
docto r in de R echten ,
Op DINSDAG 24 OCTOBER 1950 om 3 
u u r  ’s nam iddags in he t café «In t ’ Bel- 
g ien h o f bij d h r K arel R am on te  W estende, 
TOESLAG van :
GEMEENTE W ESTENDE :
- EEÑ KLOEK
Woonhuis
S ch o o lstraa t, 177, g ro o t 2 a. 50 ca.
ONMIDDELLIJK VRIJ.
Te bezich tigen  de M aandag, W oensdag en 
V rijd ag  van 10 to t  12 en van 2 to t  5 uur.
GEW ONE VOORWAARDEN.
INGESTELD : 61.000 Fr.
Op de dag van de toeslag , h e tz ij de 24 
O k tober 1950, oni 2 u u r ’s n am iddags zeer 
s t ip t  ten  hu ize  van H endricus CREMME- 
RYE, S ch o o lstraa t, 177, te  W esten d e  : 
VERKOPING VAN
Meubelen
EN
Menagiegoederen
Zoals k lee rk as t, bu izenstoven , commode, 
stoe len , ta fe ls , enz.
GEW ONE VOORWAARDEN 
V oor a lle  v e rd ere  in lich tin g en  zich  wen­
den te r  s tu d ie  van voornoem de notaris, 
K o k straa t, 9, te  N ieuw poort. (508)
S tud ie  van  N o ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR,
L eopold laan , 10, te  O ostende 
Op DINSDAG 24 OKTOBER 1950 te  15 
uu r, in  h e t lokaa l «P rin s B oudew ijn», S t 
S e b a s tia an s tra a t, 22, te  O ostende.
INSTEL MET 1/2 % PREM IE VAN 
STAD OOSTENDE 
GROOT NIEUW
Bouwcomplex
hoek V isserskaa i, P a u lu ss tra a t en 
P a s to o r  P y p e stra a t.
B estaan d e  u it :
GROTE
Garage “Istamboul”
V isserskaa i, 8 
DRIE FRANSE
Appartementen
EEN ZEER GERIEFLIJK
m et b ijz o n d e re  in g an g  langs de P a s to o r  
P y p e s tra a t 
O p p erv lak te  326 m2 
W ater, gas, e lec tric ite it. MET HOF EN GARAGE,
GEBRUIK : De ga rag e  en  ap p a rtem e n t genaam d v illa  «MON DESIR»
n r  1 v e rh u u rd  m et p ach t to t  1 Ju li  1959 STEENW EG NAAR OOSTDUINKERKE, 131, 
m its  48.000 fr. ’s ja a rs  en  gedeelte  belas- G root 2.296 m2 20 dm2. 
tin g en . V oorzien  van e le k tric ite it en  inrichting
HET OVERIGE IS V R IJ VAN GEBRUIK, voor cen tra le  verw arm ing .
BEZOEK : W oensdagen  en  Z aterd ag en  V R IJ VAN GEBRUIK, 
van 14 to t  16 u u r .
S tu d ies  van N o ta rissen  
P. DENIS 
te  N ieuw poort en 
R. CALLEWAERT 
te  D iksm uide 
XXX
Op DINSDAGEN 17 en 31 OCTOBER 1950 
te lk en s om 3 u u r ’s nam iddags in  h e t café 
«La L iberté»  bij de heer C harles Demeyere 
te  N ieuw poort, re sp ec tiev e lijk  INSTEL 
en TOESLAG van :
STAD NIEUW POORT
W  oorthuis-V illa
V oor a lle  n ad ere  in lich tin g en  zié p lak ­
b riev en  of zich bevragen  te r  stud ie .
S tu d iën  van de N o tarissen  
GHYOOT, te  O ostende 
en BOEDTS te  E ernegem .
INSTEL : WOENSDAG 25 OKTOBER 1950 
Te 3 u u r  nam id d ag  in h e t lokaa l « P rins 
B oudew ijn»., S t S e b a s tia an s tra a t, 22 te  
O ostende, van  :
GEM EENTE BREDENE, SAS-SLYKENS, 
P rin se s  E lisab e th laan , n r s  26 en  27
GEW ONE VOORWAARDEN.
Alle dagen te  bezichtigen.
MET GEW IN VAN 1/2 % INSTELPREMIB 
V oor a lle  ve rd ere  in lich tin g en  en  slem 
te ls  zich w enden te r  s tu d ie  van voornoemdt 
de n o ta r is  P ie rre  DENIS, K o k straa t, 9 tl 
N ieuw poort. (494)
Z eer schoon gelegen en  gerievig
Woonhuis
m
K an to r van de n o ta r is  
JO SEPH  SW ENNEN 
te  N ieuw poort 
XXX
Op DINSDAG, 17 OCTOBER 1950, oa 
2,30 u u r  ’s nam iddags, ten  g asthove  «Hotei 
Bellevue» b ij de h eer C o n stan tos Lavdas,
M ark tp laa ts .
OPENBARE VERKOPING 
‘ van  :
'i STAD NIEUW POORT 
1 THEO GOEDHUISW IJK, 130
■liil
•d
GERIEVIG '
W o o n h u i s
!9lh
'■> - é : • . XI
.i. ■: .'R m et k o te rijen ; en  tu iß t  j a
Groot« volgen^r-titei .en m e tin g , 373 m 2 ,j 
en  volgens, .k ad a ste r  325 m2, b ev atten d e  4 . 
p la a tse n b e n e d fu i, kelders, 2 gärigen en  ga ­
ra g e ; bóven 5 's laap k am ers  en  ¡¿older. F a ­
çade  l A  •«*>“ '  - -■ ‘ ’T
O n b ev M itil,# 7 ^ i j  m ét ge ld te llin g . !
’W Z ie b 'J i ià r .a lle  ¡dageti; ’sS nam iddags. V oor  ________________     „____
sle u te l zach wfeiidert-'bij Mw V. M eseeuw, en  vo lvens’ k a d as te r  « e c t^ Á ’-jir  6¿T  skotti 
P rin ses, E lizabeth lgan  25. 1 a.,50 ca  m edegaande e rv e  .onder-bebouï'
1 /2  % INSTELPREM IE TE W INNEN den g ro n d  en  koer. «;, . /  ■
P là n  en in lich tin g en  t e r  s tu d ie  van No- A lle in lich tin g en  te  b ek o m en  ten kan' 
t a r is  B oedts, te  Eernegem . to re  van voornoem den  n o ta r is . (492)
MET AFHAÑGEN 'V f 
ALSMËDE « E  ¡HOEVEELHEID 
VOLGENS TITEL VAN 159 M2 85; DM2
Vrijdag 13 October 1950 HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD
N.V* “P E S C A T O R ”
M aatschappelijke Zetel, :
14, R ederij kaai, O ostende.
H an d elsreg iste r O ostende n r  175 
XXX
De algem ene verg ad erin g  zal p laa ts  h eb ­
ben op Z aterdag  28 O ktober 1950, te  11 u u r  
te O o s ten d e ,. 14, R ederijkaa i.
DAGORDE :<
1. V erslag van de B eheer- en T oez ich tsra- 
den;
2. G oedkeuring de r B ilans en  der W in s t­
en V erliesreken ing  over h e t b o ek jaa r 
1949-1950;
3. O n tlasting  te  verlenen  aan  de B eheer­
ders en T oezichters.
T itels n eer te  leggen (A rt. 33) v ijf  volle  
dagen vóór de verg ad erin g  op, R ederijk aa i, 
14, O ostende of op de B ank  van B russel, 
W apenplaats te  O ostende.
(501)
X54)
V i s s e r s ,  
koopt AL uw MATERIAAL 
in UW COÖPERATIEF
V  V  R
S C A P
Visserijnieuws uit Zeebrugge
BINNENGELOPEN SCHEPEN
In  de week van 2 to t 8 October be- 
perkte de bedrijvigheid van de langs 
de havendam  aanleggende schepen 
zich to t  14 eeñheden, • die' kwam en 
bunkeren. D aaronder ' bem erkten we 
1 Panam ees, 1 Deen, 1 Zweed, 4 No­
ren , 3 Belgen, 1 Pool, 1 S p an jaard  
en 2 Finnen. Alle schepen behalve 
1 , kwam en bunkeren.
In  de binnenhaven liepen gedu­
rende dezelfde periode 6 Ferry-Boats 
in  en  u it die regelm atig de d ienst 
tussen H arwich en  Zeebrugge verze­
kerden. De Engelsm an «Boston T ra ­
der» kwam  de haven binnengelopen 
met een lading kolen.
!!l¡l!l!iíii!liilí!il)l(íriill!!i!!l!>lllíl!liilllliilieAwüne ROOSE
P.V.B.A.
VISMIJN 1 3 1 -1 3 2
OOSTENDE 
TEL. 720 .13
713.IS (privé) (IS)
H.R. 2 1 5  —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinuiiiiiiiiMiiiiiiiiii
MOOIE BOEKEN
Ala gij U in te ressan te  l e k tuur  wilt  
aansch af f en ,  bezoek d an  de  «Noord­
zee Boekhandel»,  v ind tc t ive laan,  22, 
Oostende,  de moderns te  boekhande l  
van  Oostende.
ONGEVALLEN OP ZEE
— T ijdens de v isvangst van  de Z. 
530 g eraak te  h e t n e t verw ard in  d a t 
van  een Deens vaartuig.
— Tengevolge i  hevige 'rukw inden lis 
de bazdanm asti' gebroken van de 35. 
93. " v
— De korre geraak te  in  de schroef 
van de Z. 482 die door de Z. 611 
m oest opgesleept worden.
— De kuiltouw  geraakte  in  de schroef 
v an  de Z. 494, zodat beroep gedaan 
werd op de Z. 476 voor de opsleping.
— N iettegenstaande -en defek t aan  
de schroef van  de Z. 523 kon h e t 
v aa rtu ig  toch op eigen k ra c h t de h a ­
ven bereiken.
— E r w erd tijd en s de v isvangst schade 
veroorzaakt aan  h e t voordek v an  de 
Z. 323 tengevolge h e t  vastslaan  van 
de korre aan  een onder w ater zit­
ten d  voorwerp.
— Ook door h e t vasts laan  der korre 
werd de voorm ast van  de Z. 449 g ;- 
broken.
HAVENNIEUWS
H et am bt van H avenkapitein  te  
Zeebrugge zal tijdelijk  w aargenom en 
w orden door de h e e r L. George, h a ­
ven lu itenan t te  Zeebrugge.
Nieuwpoortse Visserijbelangen
WAAR IS MIJN KANON ?
De H. 706 «De drie Gebroeders» 
(schipper Legein J.) was te r visvangst 
op 3/4 m jil a fstand  van de Nieuw­
poortse havengeul toen plots de n e t­
ten vastsloegen. Toen ze bovengehaald 
werden, stelde m en vast d a t e r  een
VOOR UW OESTERS, 
LEVENDE KREEFTEN
LANGOUSTEN EN 
BEVROREN ZALM
O este rp u tten
HALEWYCK & Co
O ostende
EEN KWALITEIT
DE BESTE
TELEFOON : OOSTENDE 71121
D« PROPAGANDA le  GENT
Op 3 October hield J. T errijn  een 
voordracht te  St-Am andsberg voor 
een bomvolle zaal. H et publiek volgde 
aandachtig de u iteenzetting. Het 
kreeg weer de gelegenheid to t proe­
ven. De bijval was groot.
De ijverige propagandist heeft 
werk op de planken.
Op 22 Oktober geeft hij een grote 
voordracht te  Gent, w aarvan  h e t suc­
ces reeds verzekerd is.
Op 25 O ktober kom t de huishoud­
kundige klas in  de S choolstraat aan  
de beurt, w aar ook op 6 November 
een voordracht gehouden wordt.
Tevens w ordt in  November een 
aanvang genomen m et een voor­
drachtenreeks voor de V laam se Toe­
ristenbond.
loop van  een kanon in  zat. H et oor­
logstuig was van  respectabele afm e­
tingen  en woog ongeveer 1500 Kgr. 
H et is w aarsch ijn lijk  afkom stig van 
ieien bew apende Engelse jvishak, die 
d aa r in  1940 gezonken was. M et grote 
m oeite werd h e t zware stuk langszij 
vast gem aakt en  zo b innen geloodsd. 
Met de v lo tk raan  van  de firm a Ver- 
heye werd de kanonloop d an  op de 
kaai neergelegd. Nauwelijks w as h e t 
d aar te rech t gekomen of een v rach t­
wagen m et een tie n ta l «m arientjes» 
kwam afgebold, de loop werd opgela­
den en  ging dezelfde weg van  de 
vroeger opgeviste jeep op. Voor de 
vissers is d a t n a tu u rlijk  een tegen­
valler, w an t d a a r s taan  ze nu  zon­
der kanon en ook zonder geld. De 
vraag  is nu  wie de kosten voor h e t 
lossen van h e t tu ig  zal betalen, als­
mede de vergoeding voor werkverlet.
STENEN OP DE 
VISSERIJGRONDEN
De N. 719 «Mijn gedacht» (schip- 
per-reder M. Blondeel) bevond zich 
te r  garnaalvisserij op een 1/2  m ijl 
dw ars van  de havengeul. Bij h e t 
ophalen v an  h e t  n e t  stelde de be­
m anning  vast d a t e r een groot 
stuk beton in  zat, voorzien van  ijze­
ren  staven. D it goedje is afkom stig 
van de baggerwerken in  de haven. 
De tuiboot v a a r t m et h e t slijk  n a a r  
een vastgestelde p laats. De zware 
stukken worden ech ter even buiten  
de havenhoofden in  zee gegooid. H et 
gevolg daarvan  is d a t de gam aalvis- 
sers dikwijls schade aan  h u n  n e tten  
oplopen. D it was ook h e t geval bij 
de N. 719, w aarbij nogm aals de k raan  
van  de firm a Verhey nodig w as om 
de betonblok te  lossen. H et is te  ho­
pen d a t  de bevoegde instan ties de no­
dige instructies zullen geven om aan  
dergelijke prak tijken , die u ite rs t 
schadelijk  zijn  voor d,e garnaalvis- 
sers, een einde te  stellen.
T A X E T A B E L L E N
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van
H et N ieu w  Visscherijblad  
VINDICTIVELAAN, 22,
—  O O S T E N D E  —
P R IJS  5;rpR. PER STUK
SCHEEPSBOUWWERYEN REDERIJ
Havenbeweging 
te Oostende
VAN 2 TOT 8 OCTOBER 1950
INGEVAREN : 3-10: Panam ees SS 
B eatriz, Holmsund, Hout.
4-10: D uits MS H ans H erm ann, 
Kage, T elegraafpalen.
5-10: Duitse MS Rungholt, H am ina, 
Telegr. Palen; Holl. MS A tlantic, R o t­
terdam , ledig.
UITGEVAREN: 3-10: D uits MS Arn 
VIT, Emden, ledig.
5-10: D uits MS H ans H erm ann, A nt­
w erpen, ledig.
7-10: Panam ees SS B eatriz, H am ­
burg, ledig; Holl. MS A tlantic, Blyth, 
D akpannen.
UIT OORZAAK VAN FAILLISSEMENT
Uii ier hand ie koop
CAMION FARGO 1949 in  goede s ta a t,  4t to n , 
z ic h tb aa r  te r  G arage W ybo, 66, T o rh o u t-  
steenw eg, te  O ostende, ied e r w erkdag, van  
8 to t  18 u u r  (e igendom  van  h e t fa il l is se ­
m en t M. B ru ty n , te  R oksem ).
.. DENYE
ai» NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
§ eb Gesticht in 1830
Telefoon. 71Í188 H.R. 1137
-. »
- • *
V • ' ■
L ' ' ■ .
— Gespecialiseerd in het bouwen van houten motor- 
vissersvaartuigen.
— Alle slag van herstellingen. Op helling halen tot 
125 BRT. .
— Deskundige dienst. — Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de modernisering der Bel­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : Oostende — Zeebrugge — Nieuwpoort — 
Lorient — Concarneau — Ile de Groix — Grevelingen.
g  Spoedige bediening. Verzorgd werk.
Arbeidsongevallen in de Visserij
H U IS -------------------
Raph.Huysseune
Jmpavt - Eacpaxt
V i s  -  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
(bureel : 84006 
Telefoon : \ m agazijn : 84141 
(29) ( mi j n :  84142
ENGELBRECHT Julien, schipper op 
h e t vaartu ig  O. 291 «Jordaens» van 
de Rederij M otorvisserij werd ge­
kw etst door wire aan  de- rech ter 
hand . titm
¡De (stuurm an LABBEKE Antoine, 
van h e t schip O. 293 «Vander Wey­
den» eveneens van  de Rederij Mo­
torvisserij werd door visplank aan 
re c h te r  h 'and 'gewond. Bij ophalen 
van  n e tten  kwam een visplank h a rd  
tegen  de re c h të r  h a n d  te rech t m et 
h e t noodlottig gevolg, d a t twee vin­
gers gekneusd werden. H et slachtof- 
fe(r zal twee m aanden  aan  wal moe­
te n  blijven.
De scheepsjongen POPPE Marcel 
van  h e t vaartu ig  Ö. 242 «Jeanne- 
Maria» werd door v isg raat gewond bij 
he  treinigeftï hran gevangen vis.
De schipper ACKEIN R obert van 
h e t  vaartu ig  O. 150 «St-Antonius» 
wierd gewond door kabel, die hij 
tra c h tte  vast te  m aken aan  m ast.
G edurende h e t storm w eder werd de 
gchippejr van  h e t v isservaartu ig  O. 
342, van Lenaers August, tegen de 
scheepswand geworpen. H et slach t­
offer, DESAEVER H enri werd gewond 
aan  rech te r voet.
De m achin ist PONJAERT Armand, 
die belast was m et h e t nazich t van 
de electrische leiding aan  boord van  
h e t vaartu ig  O. 236 «Henriette» werd 
door plotse deining van h e t vaartu ig  
a an  schouder geraak t door vallende 
ladder. Lichte kneuzing van schou­
derblad werd door de geneesheer 
vastgesteld.
De scheepsjongen KOOY Michel 
van  h e t schip O. 193 «Maris-Stella» is 
in  h e t ru im  gevallen bij h e t kappen 
van  ijs.
H et slachtoffer k laag t over ste­
kende lendenp ijnen .
VIÄNE André, m atroos op het
i ï.’ J
vaartu ig  O. 324 werd gekwetst door 
visplank bij ophalen der korre, w aar­
in  een  zware blok stak.
VAN AELST Florim ond, m atroos 
van  h e t schip O. 236 werd door h e t 
opheffen van een bakplank gekwetst 
aan  rugspieren.
De scheepskok DRUYVE Michel, 
van  de rederij Motorvisserij, heeft 
brandw onden opgelopen aan  rech te r 
voorarm.
LOWYCK M arcel van  de tre ile r O. 
85 van de «Pêcheries à Vapeur» werd 
eveneens verbrand aan  beide arm en. 
Het s lach toffer kwam m et een ketel 
soep n a a r  beneden, doch gleed u it en 
kreeg de kokende soep op h e t li­
chaam .
VLIETINCK Leon, m atroos van  h e t 
vaartu ig  O. 537 «Marie-Louse-Leon» 
werd geprik t door wire bij ophalen 
der netten .
De m otorist VERMOTE Polydoor, 
van  h e t vaartu ig  N. 741 is door plotse 
deining van h e t vaartu ig  m et rug te ­
gen afslu iting  van  m otor gevallen. 
K w etsuren aan  losse ribben w erden 
vastgesteld.
De scheepsjongen VANNIS N orbert 
van  h e t vaartu ig  O. 86 «Raymond» is 
aan  boord gevallen en werd gewond 
aan  rech ter handpalm .
VANHYFTE A m aat van h e t schip 
0.83; «Prince de Liége» is door 
schommelen van vaartu ig  gevallen en  
werd gekwetst a an  ribben.
VANHOECKE R oland scheepsjon­
gen op h e t vaartu ig  O. 366 «Yar­
m outh» werd geprikt irr linker h a n d  
door afrollende staaldraad .
De schipper NYS Marcel, van de 
O. 254 is door plotse deining van h e t  
vaartu ig  uitgegleden en m et rug op 
stuurreep  gevallen.
LAHOUTER Marcei, van de O. 132 
«Christoffel Colombus» van reder 
B acqaert werd gekwetst door w ire 
aan  rech te r hand.
Avonturen­
roman van  
Mayne Reid
Nr 31
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
—  S c h e e p s j o n g e n
Die vreem dsoortige opeenhoping van  
die tiran n en  des oceaans werd door 
de aanw ezigheid van de dode walvis 
verklaard. Zij ta s tte n  hem  wel n ie t 
aan, w an t de eigenaardige vorm van 
zijn bek belet de h aa i een zeer groot 
stuk te  pakken, m aar zij bleven in  de 
buurt, om dat h u n  in stin c t him  zei, 
dat de m annen, die de walvis hadden  
gedood, ook wel zouden terugkom en ,1\ 
en dat er d an  mogelijk wel een lek­
kere brok voor hen  zou overschieten.
«Hm! Ze zien er zo hongerig uit, 
dat ze, wed ik, a a n  h e t eerste het bes­
te aas zullen bijten . Zo’n  kerel van­
gen wij m et gemak», vervolgde Ben.
«Ik n ie t geloven, d a t wij op «Cata­
maran» iets hebben d a t op een haai- 
enhaak gelijkt», zei de neger.
«Maak je daarover m aar n ie t on­
gerust, zw artje. Ik  zie al iets, d a t in  
de p laa ts  van een h aak  uitstekend 
dienst zal doen. De duivel m ag me 
scheren ais ik  m et een van die h a r­
poenen n ie t een stuk  of w at haa ien  
in de w acht sleep. L aa t de kachel dus 
maar een ogenblikje m et rust, zw art­
je. Dan kun je me een handje  hel­
pen. Zodra we een p a a r haaien  heb­
ben afgehakt, kom Je weer potje  ko­
ken. Vooruit, kam eraad!»
Onmiddellijk voldeed de neger aan
zijn verzoek.
EEN GEVAARLIJKE GLIJPARTE
Ben h ad  de bijl gegrepen en begon 
in  de potvis een gat te  kappen; m aar 
de harpoen zat zo diep en zo stevig 
vast, d a t e r van loskrijgen aanvanke­
lijk  geen kwes^'e was. Sneeuwballe­
tje  werd - a n  ook  zo ongeduldig, d a t 
hij de steel vastgreep en die m et zo­
veel geweld n a a r zich toe trok, d a t 
hij h e t ijzer u it h e t vlees rukte.
M aar ongelukkkig h ad  de neger 
slecht rekening gehouden m et zijn  
krach t, w ant, d aa r hij reeds h e rh aa l­
de m alen vruchteloze pogingen h ad  
aangew end h ad  hij n ie t zo spoedig 
denken te  slagen, en verloor dus nu  
h e t evenwicht. Zijn voet gleed op h e t 
olieachtige vel van  h e t m onster u it 
en hij tuim elde n a a r  beneden.
De ongelukkige neger slaak te een 
ontzettende gil, w an t onm iddellijk 
zag hij w at van  zijn val h e t gevolg 
m oest wezen. H et lichaam  van  h e t 
d ier vormde een hellend, steil in  zee 
aflopend vlak. Niet alleen was h e t de 
ongelukkige dus onm ogelijk op te 
s taan  m aar zelfs kon hij op die kle­
verige helling n ie t blijven liggen!
W at zou er van hem  worden ? M et 
ogen, die van begeerlijkheid g linster­
den, loerden wel tw intig  haa ien  op
de zw arte knaap . M aar gelukkig h ad  
deze de harpoen, de oorzaak van  zijn 
val, n ie t losgelaten, en even geluk­
kig m ocht h e t heten , d a t b ij n ie t aan  
de kan t, w aar de dreggen lagen, n a a r  
beneden was gevallen. Die tw ee om­
stand igheden  redden  hem. Wel tu i­
melde h ij n a a r  beneden, m aa r eens­
klaps bleef h ij hangen . De harpoen, 
die h ij vasthield, za t m e t een lijn  
aan  een blok h ou t aan  de andere 
zijde van  de potvis vast, en  hoewel 
d a t stuk  h o u t geen voldoend weer­
standsverm ogen h ad  om h e t lichaam  
van  de neger tegen fe houden, diende 
h e t ten  m inste  om de vaa rt, w aar­
mee h ij n a a r  beneden viel, te  verm in­
deren. M aar zonder de hu lp  van Ben 
zou Sneeuw balletje toch  bepaald  in 
zee zijn  gevallen en in  de respectieve 
m agen van een stuk  of tien  haa ien  
een p laa tsje  hebben gevonden. Op 
hetzelfde ogenblik nam elijk , d a t de 
tenen  van de neger nog m a a r  een 
duim  o f zes v án  h e t  w aten w aren  
verw ijderd, greep Ben de lijn  en  be­
gon deze u it alle m ach t n a a r  zich toe 
te  halen.
M aar, hoewel h ij de neger zodoende 
belette nog lager te  vallen, zag de 
m atroos tegelijkertijd , d a t h ij hem  
onmogelijk zou kunnen  optrekken. 
Hij kon hem  alleen tegenhouden en 
b eletten  verder n a a r  beneden te  tu i­
melen.
De ex-kok h ing  dus in  de lu ch t te 
bengelen, en le tte rlijk  hield h ij zich 
aan  de vis m et nagels en tan d en  
vast.
Sneeuw tadietje zag h e t gevaarlijke 
van  z ijn  fro stan d  volkomen iii. Reeds 
hoorde h íj h e t geweld, d a t de haa ien
dn ’t  w ater m aak ten  en werd hij h un l 
zwarte, driehoekige rugvinnen enj 
dreigende ogen gewaar.
«In G odsnaam  ! goed vasthouden,1 
m assa Ben ! Goed vasthouden, hoor ! * 
Mij geen duim  m eer la ten  zakken of 
die beesten mij snappen ! In  n aam  
v an  grote Voorzienigheid ferm  vast­
houden !»
D it roerend smeekgebed h ad  Ben 
ech te r n ie t nodig gehad. M at alle 
m ach t hield hij h e t touw vast, doch 
m eer had  h ij ónmogelijk kunnen 
doen. Zelfs durfde hij n ie t van  hou­
ding veranderen  om steviger te gaan 
staan . De m inste beweging, h e t m in­
ste d a t h ij losliet, zou Sneeuwballetje 
in  zee doen tuim elen. Mogelijk had  
de zwarte zich in  zijn ganse leven 
nog n ie t in zulk een gevaarlijke toe­
s tan d  bevonden. Een enkel ons ge­
w icht 'zou de schaal n a a r  de ver­
keerde zijde hebben doen overslaan.
Waren de zeeman en de neger aan 
h u n  eigen k rach ten  overgelaten ge­
worden, dan  zou d a t ongeluk toch ein­
delijk hebben moet plaats vinden, 
w ant beider k rach ten  begonnen sterk  
af te  nem en. Doch eensklaps voelde 
Ben een p aa r gespierde vuisten h e t 
touw  omklemmen. H et w aren Wil­
liam ’s vuisten !
De scheepsjongen had  de neger 
zien vallen en was onm iddellijk te  
hulp  gesneld. Langzaam  doch zeker 
gelukte h e t aan  de verenigde pogin­
gen van Ben en William de zwarte 
weer boven op de walvis te  slepen.
EEN GOEDGEMIKTE WORP
V oordat Sneeuw balletje weer op 
adem  en een beetje bij zijn positie­
ven gekomen was, verliep heel w at 
|tijd.
De zeeman was n ie t m inder on t­
roerd, en beide m annen  hadden  enige 
m inu ten  nodig om zich te herstellen. 
Zodra Sneeuw balletje weer p ra ten  
kon, bediende hij zich van zijn tong 
om aan  Ben zijn dank te  betuigen. 
Vervolgens drukte hij W illiam de 
hand, da t deze hem  bij tijds was te  
hulp gekomen. Ben bemoeide zich 
m inder m et zijn oudere m akker dan  
m et de knaap, die hem  bij de red­
ding van  de laa ts te  had  bijgestaan. 
Met een eigenaardige u itd rukking  
van voldaanheid en tederheid  ru st­
ten  zijn blikken op de jongen ; en 
schoon hij geen woord van lof over 
W illiam’s tegenwoordigheid van  geest 
u itb rach t, was h e t toch duidelijk te  
zien, d a t h e t gedrag van  de k naap  
h e t h a r t  van  de oude zeebonk m et 
tro tse  blijdschap vervulde.
Na die wederzijdse gelukwensen 
ging h e t d rie ta l weer aan  hetzelfde 
werk, w aarin  zij op zulk een onge­
lukkige m anier w aren gestoord.
William had  de zwarte aan  h e t for­
nuis vervangen. T hans keerde hij 
n a a r  h e t vlot terug, in  de eerste 
p laats om de vis m et de m eest moge­
lijke zorg gaar te  doen worden, doch 
voornam elijk om de kleine Laly ge­
ru st te  stellen ; w an t d a t arm e kind 
w ist nog n ie t hoe h e t ongeluk, h a a r  
bescherm er overkomen, was afgelo- 
pen. „
ire rv o lg t)
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Reisindrukken over Italie
Ita lië  is een land  m et een bevol­
king van ongeveer 45.900.000 inwoners 
en  een oppervlakte van  310.140 Km2. 
H et b estaa t u it de door de Alpen in ­
gesloten vruchtbare  Pôvlakte, m et 
s trenge w inters, en h e t eigenlijke 
schiereiland, doortrokken door de 
Apennijnen, m et warm e zomers en 
zach te  w inters. De landbouw  is er 
hoofdbedrijf m aar n ie t ontwikkeld, de 
textiel- en m etaaln ijverheid  is van 
betekenis vooral in  de Povlakte. De 
vishandel s ta a t nog in zijn kinder­
schoenen door gebrek aan  in itiatief, 
w erkkracht en  h e t oude m ateriaal 
d a t m en er gebruikt. De voornaam ste 
haven  is G enua m et zijn 648.000 in­
woners, dewelke zijde, zijdenw aren, 
olijven, w ijn en m arm er van  C arra ra  
uitvoert. De overige havens zijn allen 
van  3de rang; Napels, Bari, O tranto, 
M essina Palerm o, Livorno, T riest en 
Venetie. Ita lie  w ordt begrensd door 
3 zeeën : de Tyrheense zee, de Ioni­
sche zee, de Adriatische zee en de 
Golf van  Genua. Iedere haven heeft 
een kleine vloot vissersvaartuigen, 
dewelke in  ’t  geheel geen overeen­
kom st hebben m et onze Belgische vis­
sersvloot. Traw lers v ind t m en te Ge­
nua, Napels en te Venetië. Men vist 
e r m eestendeels, zeebrasem, m tkvis, 
tong, zeebaars, kongel, mooie meid 
en  koningvis. ’s Avonds w ordt m  de 
havensteden  geleurd m et karre tjes 
w aar m en gebakken vis kan  krijgen. 
Erg sm akelijk zien er deze m et hun 
gouden korstje  deeg rond uit, maar 
toch  zijn ze «fade» van sm aak. K on­
gel en inktvis worden h e t m eest ge­
geerd De Ita lian en  kopen zich een 
portie, houden deze tussen 2 stukjes 
napier en gaan dit opeten in  een Au- 
berghia (herberg) m et een p aar hom ­
pen brood en een fles chianti^^(Ita­
liaanse w iin). In  de grote Hote 
w ordt tw eem aal in  de week vis ge­
serveerd ; d it zijn b ijn a  a ltijd  «fi­
lets» van tongen. De sm aak dezer 
tongen is n ie t zo goed ais deze onzer 
Noordzeetongen ; h e t houd t de m id­
delweg tussen een «filet» van een zee­
brasem  en een «filet» van  een «witte 
banktong».
De zindelijkheid a,an boord der 
vaartu igen , zowel bij de grote ais 
de kleine la a t veel te wensen over, 
de F ranse zijn er nog paleizen tegen. 
Alleen daar w aar h u n  w ijn bewaard 
wordt, in fusten  van 20 liter, is h e t 
tam elijk  proper, m aar h e t logies der 
bem anning doet meer denken aan 
een vuilhok dan aan  een slaapgele­
genheid. Aan boord wordt veel vis 
gegeten : ink tv is wotidt dan  vooral 
gegeerd. Deze wordt gekookt en dan 
nog gesuikerd, n ie ttegenstaande h e t 
reeds een zoete sm aak heeft ; de 
m aaltijd  wordt vanzelfsprekend ver­
volledigd door een grote hoeveelheid 
wijn. Dit jaar, m oeten de vissers een 
k rach tin spann ing  doen, aangezet 
door de reders of door de m aa t­
schappij, daar Ita lië  d it ja a r  over­
stroom d w ordt door honderdduizen­
den vreem delingen. Dit is geweldig 
tegen  hun  zin d aa r h u n  p restaties n iet 
verder reiken dan to t enkele hom pen 
brood, 2 à 3 liter wijn, een «Mine- 
strona» soepke (bouillon m et allerlei 
groenten, geweldig gekruid) een 
schepke olijven in  de olie en dan  voor­
al rusten, rusten , ru sten  ! ! Ais he t 
laa ts te  werkwoord in vervulling 
gaat, k rijg t m en een welgemeend, 
overtuigd én dankbaar geúit «Grazie, 
Signor» (bedankt, M ijnheer) te ho­
ren  d a t m en er werkelijk kompassie 
zou mee krijgen. D at «Grazie» bete­
k en t ook h e t einde van he t gesprek
en ge k u n t ophoepelen op zoek n a a r 
een ander gwillig slach tofffr d a t goes­
ting  heeft om Uw vragen te  b ean t­
woorden. Over la «Guerra» oorlog) 
spreek t h ie r niem and meer, h e t is 
trouw ens reeds zo lang  geleden (5 
ja a r  wordt h ier aangezien ais een 
m ensenleven) al is e r veel verwoest 
in  Italië. Heropbouw geschiedt m ees­
tendeels in  M ilaan en te  Rome, in  
andere steden prak tisch  niets. Wel 
w ordt er veel gesproken over Anglesi 
(Engelsen) en Americano (Am erika­
nen). De cigaret, die voor 3 ja a r  nog 
de m aa ts ta f aangaf van de levens­
standaard , is reeds volledig op h e t 
h e t ach terp lan  verzeild geraakt. Be­
talingen geschieden h ie r steeds m et 
enorm e getallen ; h e t woord «mille» 
(duizend) heeft de betekenis van  50 
fr. Belgische frank  al heeft d it een 
pariw aarde van  125 frank. De brief­
jes van  1000 lire zijn zo groot ais een 
ha lf dagblad van klein form aat, d a a r­
om raad  ik iedereen die op reis n a a r  
Ita lië  gaat aan  zich te voorzien van 
een speciaal aangepaste «porte­
feuille», anders sukkelt m en zich 
«dood» en ergert m en zich nog «do­
der». Men v ind t h ier geen M idden­
stand, arm  en rijk , da t is alles. Men 
is er zeer religieus, al doen sommige 
dingen op dit gebied zeer e igenaar­
dig aan. Bijvoorbeeld : In  de kerken 
s taan  geen stoelen en is m en ver­
plicht van  de H. Mis steeds rech t­
staande te  aanhoren  ; ais een pred i­
k an t een goed sermoen u itsp rak  geeft 
m en zijn bewondering te  kennen  door 
de m an een flink applaus te  bezor­
gen; boven op de tin n en  van  de dom 
van  M ilaan verkoopt m en Coca-Cola 
en ijskreem  en kan  m en zijn  dorst 
lessen veroorzaakt door de drukkende 
M ilaanse zon. enz.
E r wordt in Ita lië  vis ingevoerd van 
Denem arken, Holland en een weinig 
u it België, al is d it land  onze m inste 
afnem er gezien de last die m en heeft 
m et de betalingen. Toch is h e t moge­
lijk  onze uitvoer n a a r d it land  te 
verdriedubbelen. Het kom t er alleen 
op aan  de weg te vinden voor de 
verzendingen en de betalingen. Welke 
volksvertegenwoordiger wil een 
stootje aan  de wagen geven opdat 
deze uitvoer op de goede geasphal- 
teerde banen van Ita lië  zou verdrie­
dubbeld worden ?
Slond een Ontslag
In  h e t verslag van de jongste ge­
m een teraadszitting  stond h e t ontslag 
van  de Heer P ierre  Lusyne ais les­
gever van  de Stedelijke Visserijschool 
vermeld.
Een telefoontje n a a r  de Heer D irec­
te u r Boels b rach t ons noch tans 
ogenblikkelijk op de hoogte.
De visserij m ag gerust zijn  : P ierre 
Lusyne b lijft voort ais lesgever in  de 
school om zijn grondige kennis van  
e rv a ren  veeman aan  onze toekom ­
stige zeebonken te verkonden.
T eneinde zich to ta a l te  kunnen  
w ijden aan  de dag- en avondlessen 
voor : 'ra  d!o-tel:e g raf ijst en n a m  hf j 
ontslag ais lesgever van  de avond- 
sectie : «motoren». Hij werd vervan­
gen door de alom gekende m ach in ist 
Emiel Pincket.
Wij zijn  gelukkig die kwakkel de
kop te  kunnen  indrukken  en wensen 
de Heer Boels m et z ijn  puik le ra ren ­
korps verder goed heil !
25 jaar geleden... of hoe een 
dubbeltje rollen kan
„The F ishing News” van  30 Sep­
tem ber 1925 publiceerde volgend be­
rich tje  : —
— een draadloze on tvangstpost werd
— verleden M aandag  g e p la a ts t a an  
—• boord van  de d rif te r  „Elgar” u it
— Peterhead.
— Mr. David Buchan, schipper van
— h e t vaartu ig , verk laarde aan  de
— reporter van  T he F ish ing  News,
— d a t d it toestel gep laa tst werd m et
— h e t doei op zee de w eerberichten
— van de B.B.C. te  kunnen  beluiste- 
—- ren.
T hans, 25 ja a r  geleden ,is h e t n u t 
van radioontvangposten  en zendsta­
tions aan  boord der vissersvaartu igen 
m eer dan  ooit gebleken. De visser is 
n ie t m eer zo eenzaam  op zee en kan, 
langs deze weg, een p ra a tje  s laan  m et 
zijn collega’s op andere  vaartu igen  
terw ijl ook de verbinding m et de 
thu ishaven  m ogelijk is.
Enkele weken geleden lazen we d a t 
de eerste ra d a rin s ta lla tie  gjëplaat^tj 
werd op onze visserstraw lers. W an­
neer we in  ’t  ja a r  1975 d it berich t 
zullen herlezen in  de k ra n t v an  1950 
zullen we terugdenken  op de goeie 
oude tijd  d a t een rad a rin s ta lla tie  nog 
een nieuw igheid was en zal d it in ­
s trum en t een bescheiden p laa ts je  in ­
genom en hebben tu ssen  de andere 
nieuwe uitv indingen welke sindsdien 
op de m ark t gekom en z ijn  m et he t 
doei de visserij te helpen. Wie weet ?
De verschillende 
haringvisserijen
NOORSE GEZOUTEN HARING 
S L O E  EN VAAR H A R I N G
Sloe en vaar haring  (lente haring) 
zijn de twee bijzonderste producten  
van de Noorste haringvisserij. De 
vangst begint in Januari, ais grote 
scholen haring  zich begeven n a a r de 
broeigronden langs de Noorse W est­
kust. Deze visserij gaa t voort to t  op 
einde M aart en grijp t p laa ts  in  een 
gebied zich strekkende van K ristian- 
sund, in  he t Noorden to t Egersund in 
h e t Zuiden. In  1949 nam en ongeveer 
400 seiners en 2.200 drifters (bem and 
door 25.000 vissers) deel aan  de vis­
serij. D aar deze visserij bedreven 
wordt op ongeveer 30 m ijlen van  de 
kust is h e t begrijpelijk, d a t zij beïn­
vloed wordt door h e t weder. O ngeluk­
kig w aren e r veel storm en gedurende 
h e t ja a r  1949, m aar de vangsten be-
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Opvangregeling -  Beneluxperikels
( V e r v o l g  v a n  b l z  1 )
De vastgestelde opvangprijs, hoe­
wel n ie t renderend voor h e t bedrijf, 
was dusdanig opgevat d a t ze alle aan ­
verw ante n ijverheden m oest toelaten  
norm aal te  werken en d a t de b e lan ­
gen van de verbuiker n ie t zouden ge­
schaad worden.
Er werd reeds een p aar woordjes 
gezegd over de Benelux-verwezenlij- 
king in verband m et de m inim um ­
prijzen.
H et V.B.Z. h eeft de noodzaak inge- 
zien h e t Belgisch bedrijf even sterk  
te  organiseren ais d it in N ederland 
h e t geval is en reeds begin M aart 
werd een voorstel m gediend een eigen 
B edrijfsraad  voor de zeevisserij op te 
richten . De M inister van Verkeerswe­
zen heeft h e t V.B.Z. h ierin  gesteund 
en h e t is dank  zij de Heer Segers 
d a t we weldra een bedrijfsraad  voor 
de zeevisserij, onafhankelijk  van alle 
andere bedrijfsraden, zullen beko­
men.
We zijn h e t volledig eens dat- een­
d rach t in  visserij en in  de aanver­
w ante n ijverheden de eerste vereiste
is om de bdrijfsorganisatie  to t stand  
te brengen. M aar ais nevengeschikte 
vereiste hebben we ook de volledige 
onpartijd igheid  en h e t negeren van 
de persoonlijke belangen v an  diege­
nen, welke h ierin  opgenomen worden. 
H et V.B.Z. heeft to t nog toe bewezen 
steeds alle persoonl jke belangen over 
h e t hoofd te kunnen  zien en heeft 
zichzeif onafhankelijk  gemaakt van 
die organism en, w aar de private be­
langen verdedigd werden IN NAAM 
VAN DE AANGESLOTEN VERENI­
GINGEN.
D it m oeten alle weldenkende per­
sonen uit h e t zeevisserijbocirijf en de 
aanverw ante n ijverheden inzien en 
eens overwegen w aar hun  weloverwo­
gen belangen liggen, m aar d an  ook 
onm iddellijk de nodige inspann ingen  
doen, welke h ie ru it voortvloeien.
Er is zoveel te doen in  h e t zeevis- 
serijbedrijf in  ons land  om h e t einde­
lijk  eens u it he t slop te  halen  w aarin  
h e t sinds ja ren  verzeild is. En wie 
aan  deze k ar wil helpen trekken  m oet 
bewezen hebben, d a t hij de k i r  in  
rech te  lijn  za)l helpen jttrejkken en 
n ie t in  zijn  rich ting  zal halen.
re ik ten  toch 6 m illioen hecto liter te ­
gen 8,8 m illioen hecto liter in  1948. 
Van de vangst van d it ja a r  w erden
700.000 hecto lite r sloe h a rin g  en
630.000 hectoliter v aar h a rin g  gezou­
ten. V erpakt voor de uitvoer bete­
ken t d it 470.000 vaten  sloe h a rin g  en
420.000 v aten  v aa r haring . Van deze 
hoeveelheden werden 312.000 vaten  
aan  de Bizone verkocht en 100.000 va­
ten  aan  de Russische zone, 75.000 va­
ten  aan  Polen en 91.000 vaten  aan  
R usland. Deze landen  w aren reeds 
Noorwegens beste k lan ten  vóór de 
oorlog. Andere voornam e afzetgebie­
den voor deze harin g  zijn  ; Zweden, 
D enem arken, F in land , Tchecoslova- 
kije, F rankrijk , België, de Verenigde 
S ta ten  en Israël. De gemiddelde u it­
voerwaarde in  1949 bedroeg 60 m if 
lioen kronen.
IJSLAND HARING
Dit is een diepzeevisserij, bedre­
ven te r  hoogte van de kusten  van 
IJs lan d  gedurende de m aanden  Jun i 
to t  Septem ber. Senne- en d rif tn e t-  
ten  zijn  de gebruikte u itrusting . D aar 
dit een diepzeevisserij is, w ordt de 
u itslag  beïnvloed door h e t  weder en 
m oet de v angst aan  boord gezouten 
worden.
Sinds h e t einde van  de oorlog is 
er een grote vraag  voor IJs lan d -h a- 
ring  en de vangsten  w aren n ie t vol­
doende om de v raag  van alle m ark ­
ten  te  beantw oorden. De verkoop van 
deze soort h a rin g  aan  D uitsland  en 
Polen kon n a  de oorlog n ie t behouden 
worden, d aa r deze m ark ten  d it duur 
artikel n ie t konden betalen. G edu­
rende 1948 werd deze visserij door 
250 vaartu igen  bedreven en de a a n ­
voer bedroeg 204.000 vaten . Van deze 
hoeveelheid w erden 115.000 v aten  
n a a r  Zweden uitgevoerd, 16.000 v aten  
n a a r R usland en 10.000 n a a r  de Ver­
enigde S taten . De rest ging n a a r  een 
aa n ta l kleinere m ark ten  of werd op­
gekocht door de Noorse konservenfa- 
brieken.
NOORSE BANK HARING
Sinds h e t einde van  de oorlog heb­
ben de Noorse vissers de treilvisserij 
op harin g  bedreven in  de Noordzee, 
voornam elijk  op de F ladengronden. 
Deze visserij werd gedurende twee 
seizoenen op een kleine schaal be­
dreven, m aa r in  1948 nam en  een hon ­
d erd ta l vaartu igen  er deel aan . Ais 
gevolg van h e t slechte weder gedu­
rende h e t seizoen, beantw oordden de 
vangsten  n ie t a an  de verw achtingen. 
Een hoeveelheid van  40.000 v aten  
werd aan g eb rach t en werd gedeel­
te lijk  , op de Noorse m ark t verkocht 
en gedeeltelijk uitgevoerd n a a r  R us­
land  en Polen. De Noorse regering 
h eeft een strenge controle ingesteld 
voor de gezouten haring . Geen lading 
m ag h e t Land verlaten , indien  de h a ­
ring  n ie t door een regeringsinspec- 
teu r nagezien werd.
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WAT VERTELT VISSERIJNIEUWS 
ONS ?
Dit m aandblaad je  voor de vissers, 
uitgave van h e t M inisterie van  L and­
bouw, Visserij en Voedselvoorziening 
(Directie V isserijen), b rengt ons aan  
de weet, d a t in  1950 3.056.400 p an ­
nen  w erden uitgelegd en d a t uitge­
zaaid w erden 14.617 m3 schelpen. De 
broedval zou zowel op pannen  ais 
schelpen «tam elijk gunstig» te noe­
m en zijn. In  verband hierm ee lijk t 
h e t ons n ie t ondienstig erop te w ij­
zen, d a t h e t koude weer d a t eensdeels 
zeer nadelig was voor de groei der 
grotere oesters en eveneens m in gun­
stig voor de broedval, toch ook weer 
zijn verdiensten  h eeft ais we he t zo 
eenls m ogen u itdrukken. W ant w at 
is ’t  geval ? A lthans w at w ordt ver­
w acht h e t geval te zullen zijn ? Dit, 
dat, hoewel de broedval n ie t al te 
overvloedig te  noem en is, gerekend 
wordt, dank  zij ju ist h e t koudere zo­
merweder, op gezond oesterbroed. ’t 
Is te  zeggen geen of weinig aan ta s­
ting  door de schelpziekte. September, 
de m aand bij uitstek  voor de groei 
der grotere oestersoorten, gaf steeds 
lage w atertem peraturen . Ze bleven 
steeds beneden de 15 graden, de grens 
w aaronder grote oesters weinig of 
n iets groeien. Ais we dus 1949 verge­
lijken  m et ’50 en zover d it nu reeds 
m ogelijk is, krijgen we voor verleden 
ja a r  een zeldzaam harde  groei bij de 
grote oesters en een zeer overvloe­
dige broedval op pannen  en schelpen, 
doch, n a a r  algem een w ordt gevreesd, 
zware aan tastin g  door schelpziekte. 
1950 toon t 'Slechte gïoel d er grote 
oesters, slechts m atige val, doch zon­
der of weinig schelpziekte-wee in ’t- 
verschiet. W at nu  beter is ? Wie zal 
't  zeggen ? ’t  Zal wel nooit met. ze­
kerheid en ju istheid  te  zeggen zijn 
en nu  zeker nog niet. Mogen we ho­
pen d a t ’t  spreekwoord ; «De tijd  zal 
h e t leren» straks bew aarheid w ordt ? 
W elja, waarom  n ie t ?
EENDENMOSSELEN GEVIST
W at d a t zijn ? We w eten h e t even­
m in ais de lezer. Wel krijgen we de 
indruk  d a t ’t  geen gewone vangst 
is, die schipper A. van Damme m et 
de YE 58 deed búiten  de zeegaten, 
op de Noordzee dus.
We lezen in ons plaatselijk  blad 
d a t genoemde visser een eind touw 
opviste, geheel bezet m et eenden- 
mosselen. Ze w erden afgestaan aan  
de  Visserij-politie-, die zich in  ver­
binding stelde m et de D irecteur van 
de A m sterdam se dierentuin . Deze 
heer was zeer dankbaar voor he t 
on tvangen van deze zeldzame mos- 
selen-soort. Direct, per express opge­
zonden, ontvingen de A m btenaars 
reeds een dankbetuiging van ge­
noem de D irecteur. Hij deelde mede 
d a t de mosselen w erden geplaatst in  
een nieuw aquarium  gevuld m et vers 
zeew ater u it de Golf van Biskaye. 
Men ach tte  de kans n ie t uitge­
sloten de mosselen onder deze om­
standigheden  in  leven te kunnen  hou­
den. W at ech ter van andere, even-
zijde werd be-eens deskundige 
twijfeld.
EN DE MOSSELVERZENDING ?
K onden we enige weken geleden 
nog schrijven da t de Zeeuwse mosse­
len, ondanks de m in goede kwaliteit, 
nog steeds m eer werden gevraagd’ 
dan  geleverd konden worden, daar­
van is nu geen sprake meer. Sinds de 
mosselen van de W addenzee Duits­
land en D enem arken aan  de markt 
verschenen, is ju ist h e t tegenoverge­
stelde vast te stellen. Men kan de 
mosselen, die h ier nog ais re s ta n t uit 
al de schelpen worden gehaald, 
slechts moeizaam kwijt. W at echter 
geen enkele deskundige zal verwon­
deren. Wie er dagelijks inzit begrijpt 
h e t zeer goed. Laten we eerlijk zijn ! 
Hoe en w at w aren de mosselen toen 
een p aar weken la te r  dan  gewoonlijk 
’t  seizoen werd geopend ? Het eten 
n ie t w aard ! Dit bleek overduidelijk 
u it de reacties, van de klanten, de 
consum ent dus. Wij ondervonden dat 
de oude k lan tjes weer dadelijk af­
kwam en toen ’t  bekend was da t de 
m ossel-m an er weer was. M aar ze 
kwam en n iet meer terug, althans 
h e t m erendeel niet. Wel probeerden 
de volgende weken weer anderen en 
zo liep d a t enige weken door. Tot 
eindelijk, mede door al h e t geschrijf 
in  de k ran ten , duidelijk werd, da t er 
iets aan  de h and  was. m et de Zeeuwse 
mosselen. Het een m et h e t ander had 
to t uitslag, d a t wij op dezelfde plaats 
m et dezelfde klandizie en (behoudens 
de m indere kwaillteit de;r mosselen 
dan) vrijwel onder gelijke omstan­
digheden ais vorige jaren , week na 
week m oesten vaststellen, da t onze 
omzet n ie t of nauw elijks de helft 
was van voorheen.
TOT DE DUITSE MOSSELEN 
KWAMEN
D at was bij ons nu drie weken ge­
leden. We kregen toen enige zakken 
van die aanm erkelijk  grotere, zwaar­
dere en ook betere mosselen. En dat 
werd dadelijk voelbaar ! Zodat nu, 
na  drie weken werk, zij h e t dan 
slechts ten  dele, m et Duitse mosse­
len, de afzet aanzienlijk toenam . We 
achten  dan  ook de voorspelling niet
(
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te gewaagd dat, na  verloop van enige |ch¡a¡ 
weken (m its we steeds van  goede 
mosselen worden voorzien), de ver­
koop zo n ie t geheel, toch wel zo on­
geveer gelijk zal komen aqn die van 
verleden ja a r  op dezelfde tijd. Dit 
zijn onze ervaringen, redenen waar­
om h e t ons n ie t bevreem dt ais we 
horen, d a t de Zeeuwse mosselen geen 
goede aftrek  m eer hebben. Want 
w at nu van  Zeeland kom t is of vol­
doende groot, m aar onvoldoende ge­
vuld of goed gevuld, m aar veel te 
klein. M aar, (m isschien nog wel 
m eer) een ding hebben we zeker ge­
leerd u it al de m osselnarigheid der 
laa tste  weken, d a t de Zeeuwse mos­
sel m its van goede kw aliteit h e t ge­
m akkelijk tegen alle andere, ’t  zij 
van de Waddenzee, ’t  zij van Duits­
land  of D enem arken afkomstig, kau 
opnemen, ’t  Zeeuws product b lijft on­
der norm ale om standigheden vast en 
i zeker favoriet, ’t  Is dus te wachten 
en te hopen op norm ale omstandighe­
den, w aaronder we dan verstaan  dat 
voldoende mosselen te  kust en te keus 
op Zeeland aanwezig zullen zijn. «’t 
B lijft nu : «zich behelpen». En wel 
m et mossels van  ’t  diepe gedeelte en n 
van  ’t  ondiepe gedeelte der Wadden- ¡g 
zee. Met mossels van Denemarken of w 
D uitsland rech tstreeks per auto in
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België aangevoerd, ofwel per schip 
vanuit die andere landen  n aar hier 
vervoerd om te worden verwaterd. Zo­
als d it gebeurde voor de firm a Bette 
en Prins alhier. Voor die firm a werd 
verleden zondag h e t kustvaartuig 
«Haai», geladen m et ongeveer 1000 
ton  (van 100 K gr) Duitse mosselen, 
gelost. Of de uitslag van  deze proef 
van dien aard  zal zijn, d a t ze zal 
worden herhaald , ligt op ’t  ogenblik 
nog in  h e t onzekere. Wij voor ons ho­
pen in  ’t  belang van alle betrokke­
nen d a t nog m eer ladingen zullen 
kunnen  volgen.
4
Hieu\
5 : 
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6 : 
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OOSTENDE
D 0 K T E R 8 D I E N S T
Zondag 15-10 : Bij afwezigheid van 
de gewone huisdokter, gelieve m en 
zich te wenden to t : Dr Deckers, Bloe- 
menlaan, 12, Breedene. Tel. 72364. 
APOTHEEKDIENST
Zondag 15-10 : D ienstdoende gans 
de dag alsook n ach td ienst van 14-10 
tot 21-10 : Apotheker Vandeweghe,
Kapellestraat, 85.
BESTENDI G M U Z I E K F E S T I V A L  
U I T R E I K I N G  D E R  P R I J Z E N
Op Zondag 15 October a.s. te  11.30 
u., gaat ten  S tadhuize een  ontvangst 
door te r gelegenheid van  de u itre i­
king der bekers, diplom a’s en p rij­
zen aan  de afgevaardigden der deel­
nemende m aatschapp ijen  aan  h e t 
Bestendig Festival en  a.an de muziek- 
wedstrijden van  h e t seizoen 1950.
O N T P L O F F I N G  IN K O L E N K E L D E R
Jo o ris  H ector, w onende H o sp ita a ls traa t, 
4, m eldde zich bij D r Seurynck  aan , m et 
e rn s tig e  verw ondingen  in  h e t gezich t. Ach­
te r  z ijn  h u is s ta a t een k le in  ko tje , w aarin  
h ij o.m. kolen b e rg t. H et is  bij h e t ko len
kloppen , da t zich p lo tse lin g  een o n tp lo f­
fin g  voordeed. Jo o ris  w erd n a a r  h e t St 
Ja n sh o sp ita a l te  B rugge o v ergebrach t. Een 
v e rd er onderzoek  zal m oeten  u itm ak en , 
w aaraan  de o n tp lo ffin g  ju is t  te  w ijte n  is. 
Z ijn  to es ta n d  is  n ie t zorgw ekkend. H r
D R O N K E M A N
D enis R obert, zeem an, w onende F r. Or- 
b a n s tra a t,  27, m aak te  h e t in  een h e rb erg  
op de T orhou tsteenw eg  w at te  b o n t en 
w erd  door de po litie  voor een n a ch tje  in  
de am igo g estop t. H r
VA LS  B A N K B R I E F J E
A nderm aal w erd in  h e t h o o fd p o stk an to o r 
de r W itte  N o n n en straa t, de h an d  gelegd 
op een vals b a n k b rie fje  van  1.000 fr . H r
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VERLOREN
Matroos M ekeirel H erm an, m eldde h e t 
yerlies van z ijn  b riev en ta s  inhoudende  350 
tr. en pap ieren . H r
BRUGSE JONGEN OPGELEID
s Avonds bood zich in  h e t H otei B rit-  
tannique, hoek K a p e lles traa t en Jo zef II- 
gtraat, een jongen  aan, die b lijk b a a r  nog 
geen 16 ja a r  oud was. H et is n ie t toege la­
ten aan d e rg elijk e  jo n g en s n a ch tv e rb lijf  te  
verstrekken. De po litie  w erd  v e rw ittigd . 
Het bleek V anhecke G ilbert te  z ijn , w onen­
de te B rugge, V u ld e rs traa t, 50. H ij poogde 
eerst on d er valse naam  aan  de po litie  te  
ontsnappen. H ij w erd opgeleid en m oest de 
nacht doorb rengen  in  he t po litieb u ree l. On- 
detussen w erden  z ijn  ouders te  B rugge v e r­
wittigd. H r
VE RL IEZ ER S
Op de k e rm is v erloo r Saudem ont F ran s 
ait O ostende z ijn  geldbeugel, inhoudende  
1.000 fr.
Ramout R oger, w onende A im é L iebaert- 
gtraat, v e rlo o r eveneens z ijn  geldbeugel, 
inhoudende benevens 170 fr., p ap ieren  en 
foto’s. H r
k le d e n  wij U o n b e risp e lijk
Aan ieder die ons schrijft 
b re n g e n  wij een bezoek / s -  
zonder onkosten of ver- . «'
jbinienis met onze groXeMvw',% i 
keus van stalen: heren-
k o s tu u m s , lo d e n s ,  
demi-saisons, p a rd e ssu s^ ! . LI
van 1.790 fr. tot 3.600 Ir. j  ,f.v- |
D a m esta illeu rs , l o d e n s , /  ; 
m a n te l s  - t e d d y ‘s v a n  f  - '
1.625 fr. tot 3.300 fr.f
O PG EL ET:
Wij m a k e n  e n k e l  o p  m a a t
V e rk o o p b u re e l  :
PARKLAAN,3b G en t 
Tel. 33641
> O p en  a lle  w e rk d a g e n  v a n  8 to l 18 u.
. sam AA/fipii$%r4  uoon
S n it . el i ïu e m N O
O N B E K E N D E  A A N R I J D E R
De au to  m et n u m m e rp laa ts  728.681 be ­
sch ad ig d e  in de S t S e b a s tia a n s tra a t 11, de 
g ep ark eerd e  au to  van d h r  D epaepe Ju lien  
u i t  S te  K ru is  b ij B rugge. H r
G E V R A A G D E '  A R B E I D S K R A C H T E N
IN  DE STREEK : M annen : Leer­
jongen  s teenkapper m et leerk o n trak t; 
k raan m ach in is t (D ieselm otoren); bu- 
r in eu rs ; assendraaiers; boiseurs.
Vrouwen : D ienstm eiden (logem ent 
noodzakeljk ); opdiensters (in  café ); 
kookster (inwoon).
IN  HET BINNENLAND : M annen  : 
gevelm etselaars; ongeschoolde m e­
taalarbeiders.
Vrouwen : tex tie larbeidsters voor
G ent.
Voor alles zich w enden ; K oningstr. 
63 O ostende — De P annestr. 13, Veur- 
ne.
B O U W V E R G U N N I N G E N
Mus Edward, D istellaan  48, verbou­
wingsw erken, D istellaan 48; N.V. 
«Oostends Volkshuis», S tockholm str., 
heropbouw en eigendom, Stockholm str. 
3, 5, 7; Mev- Wed. V ierstraete, D orpstr. 
72, veranderingsw erkeh, K oninginne- 
la a n  48; Belgian B unkering Company, 
A ntw erpen, bouwen kolenopslag- 
p laa ts  langsheen  Vlotdok; Min. V. 
O penbare W erken, Lange Rei, 34, 
Brugge, opschikkingsw erken, R ijk s­
m arineschool; Vitse Jacques, S tu iver- 
str., 293, ombouwen luifel, S tu iverstr. 
293; G ezusters Decrop, SS P e tru s  en  
Paulusplein, heropbouw en eigendom, 
A m sterdam str. 18.
íe Burgerlijke Stand
G E B O O R T E N
29 Septem ber 1950 ; Y vette Maes v. 
Luciaan en Therese Schneider, G erst- 
str. 124; R ita  Rondelez v. Hector en 
Lydie Dobbelaere (Slijpe); Hilda 
Houthoofdt v. Eugeen en M agdalena 
Luyckx (Slijpe) .
30 : Roger Kooy v. Eugeen en Geor­
gina Davy, T im m erm anstr. 14; Willy 
Arents v. André en Noëlle V anderput- 
te (St K ruis) ; Eddy Verlee v. Victor en 
Yvonne Jonckheere (Klemskerke) ; 
Suzanne Pollet v. M arcel en  M artha  
Vermeersch (Oudenburg).
1 Oktober 1950 ; Annie P o ttie r v. 
Firmln en M arth a  Eeckeloo (Beke- 
gem); F rancine W eerbrouck v. Geor-
en M aria Demets (W ilskerke) ; 
Ray mon da David v. Alfons en Godelie- 
ve Houthaeve, J. Besagestr. 57 ;
2 : Annie V andenbussche v. M aurits 
en Germaine Cuylle (Eernegem) ; Eric 
Cremmerye v. Emiel en  G eorgette 
Ryssen (Lom bardsijde) ;
3 : Marie Roelens v. André en J a c ­
queline Duyck, M uscarstr. 5; Norbert 
Vanneuville v. Rpbert en Alice Lebluy, 
leperstr. 37
4 : Sonja Lam s v. Roger en B ertha  
Derynck (Bredene) ; Ivan  Halsberghe 
r. Camille en Jean n e  Blondeel (B ras-
fehaat) Ronny Desm edt v. Alfons en 
ie I Georgette Sam aey (Zerkegem) ; T hé­
rèse Van Langenhove v. Jozef en 
Georgina De Vrieze, M ariakerkelaan 
156; Guido M outon v. André en  M ag­
dalena Steen (Veum e).
5 : Guido H ostyn v. Jerom e en Ray- 
monda Dedrie, E. B eernaertstr. 88; 
Myriana A lpaert v. Jozef en M arcella 
jfervarcke, K oninginnelaan 69; Jean  
Looffen v. Jozef en  M arguerite V an- 
hee, Fr. O rbanstr. 9; Daniel Bey en v. 
Robert en Rosina, Cooper, W ellington- 
str. 16; Jean  M aurau v. John  en  M aria 
Monstrey, F ortu instr. 22; Josiane Pee- 
e v. Hendrik en  Noël Boussy, K apucij- 
nenstr. 22 ; R ita  Serruys v. P ru d en t en 
Alma Boydens (Schore) ; M agda Vya- 
ne v. Raymond en Jacqueline Thiel 
(Westende); Elsie V anderm aes v. F e r­
dinand en Agnès Verplancke, S tuiver- 
itr. 24.
6 ; Monique Vermeersch, v. Ju liaan  
en Elivire Muyle (Nieuwpoort).
O V E R L I J D E N S
1 Oktober ; A ugusta Bolle, 54 jr., 
echtg. Victor Vanderbeke (Snaasker- 
ie) ; Delphine Pols, 66 jr., ech tg  Emiel 
Ouvry, leperstr. 46;
3: Jean Van H auw aert, 58 jr., wdr 
Marie Lugagne (Slijpe) ;
4 : Remide M ortier, 74 jr., ongeh. 
Nieuwpoorstwg 77;
5 : Guilliemus Weyn, 80 jr., wdr Ur- 
banie Meysman, W arschaustr. 23; 
Emile Van Biervliet, 66 jr, w dr B erthe 
Bogaert (S tene);
6 : Elisa Jonckeere, 60 jr, echtg. 
Albert Ente, K oningstr. 65;
7 : Joannes W outers, 81 jr, echtg. 
foanna Vandekerckhove, B ukareststr.
I
HUWELIJKEN
Cesar Wiels, m atroos bij h e t Zee-
korps, en  Denise Patrouille; Georges 
L aurent, beroepsm ilitair, en L iliane 
Duvivier; F ran s Michiels, beroepsm i­
lita ir, en Sidonia Toum oy; M arcel 
Gousest, koloniaal agent, en D i a n a  
M arcus; Lucien Goes, w erkm an, en  
M arguerite  Vanbelle, w erkster; M ar­
cel, bakkersgast, en  Julienne Van Loo, 
n aa is te r; Elie Milh, no tarisk lerk , en  
M arie Seys; Roger Reyngoudt, m eca­
nicien, en  M aria Coenye, w erkster; 
Georges Vandierendouhck, sch rijn ­
werker, en  G eorgette Dupon, d ien s t­
meid; Alfons Vanhee, stew ard, en 
M arcella Van Bossche; F ernand  V an 
der Cruyssen, schoenm aker, en  Si­
m onne Vanhove, bediende; Ju lien  Van 
den Broucke, schilder, en  Ludw ina 
Collaer; O scar Van Gheluwe, zeeoffi­
cier, en M arie Verhoeven, bediende.
F E E S T E L I J K H E D E N
H uurt een pick-up m et fonoplaten, 
per dag, per week of per m aand. R a­
dio M arieta C h ris tln as traa t 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N
Neyt Frederik, m ekanieker, A. P ie- 
te rs laan  IC, en W ittesaele Simonne, 
bediende, Rom estr. 88; Hollebeke Al­
bert, m etser, R aversijdestr. 24, en Vol- 
kerijk  Irm a, R aversijdestr. 24 (ech t- 
gesch. August M eusing); Zeebroek 
Roger, schilder, Oostendse H aard str. 
28, en De Ridder Lea, bediende, Alf. 
P ie terslaan  52; B ouw eraerts F rahs, 
bakkersgast, Torhoutstw g 4 (voorheen 
E tterbeek) en V erstraeten  Theodora 
Leopoldlaan 25; T reu ttens M arcel, 
kunstsm id, (Elsene) en  B risstack M a­
rie, w erkster L ijsterbeslaan  6 ; T anghe 
Robert, autogeleider, Leffingestr. 202, 
en Debeir Marcelle, bediende, L effin­
gestr. 247; M atthys August, tim m er­
m an (G istel) en Mylle M aria, M aria 
Theresiastr. 5; B risstack F em and , 
zeem an, Oosbense H aardstr. 50, en  
P ie ters G ilberta, Landbouw erstr. 16; 
D’Everlange Leon, opzichter bij B rug­
gen en  Wegen (Bredene), en Dubois 
Rachel, Jules P eurquaetstr. 91; Van 
d er S tuy ft M aurits, paswerker, Gistel- 
stwg 1B, en  Delbaere Lucienne, werk 
ster, W erkzaam heidstr. 92; M allet 
Charles, m ekanieker (Vorst) en  De 
Beui Marie, BI. K asteelstr. 53 (voor­
heen Leopoldville) ; Dedrie Pierre, bu- 
reelbediende, A m sterdam str. 50, en  
V andergunst Jenny, T im m erm anstr. 
40; Buy! Alfons, w erkm an, F o rtu instr. 
16, en  Debever Raymonde, w erkster, 
F ortu instr. 16; Nouiez Emiel, loodgie­
ter, Ed. Laponstr. 5, en  Velthof G er­
m aine, Ed. L aponstr 28; Vanbesieh 
Louis, visser, Schipperstr. 19, e n  De- 
foor Andrea, Schipperstr. 19; H enno 
Charles, beroepsm ilitair (Koksijde) en  
Rosseeuw A ntoinette, N ieuwpoortstwg 
317.
A N D E R E  G E M E E N T E N
Pieters Ferdinand, stadsw erkm an, 
(Oostende), en  Deleersnyder Jacqueli­
ne, w inkeljuffer.
Voor de l a a t s t s e  N I E U W I G H E D E N  
N I E U W B O U W  en H E R S T E L L I N G E N
— w endt U to t —
fcfr
Ra d io  L a  P a l o m a ”
G R O E N S E L M A R K T ,  1» O O S T E N D E
Alleenverdeler der R A D I O ’S D E C O 
— voor W est-Vlaanderen —
Televisie geen vijand van de Radio
Van 14 to t  23 O ktober g aat te  G ent een 
rad io - en te lev is iesa lon  door. D it weze ons 
een gelegenheid  om onze lezers in  k o rte  
w oorden een b e te r  in z ich t te  geven in  het 
telev isiep rob leem , d a t de la a ts te  w eken 
nogal w at s to f  h eeft doen opw aaien. H et 
g ro o ts te  m isvers tand , d a t o n d e rtu ssen  bij 
he t pub liek  is gerezen, is wel d it d a t de 
te lev is ie  de rad io  zou kun n en  v e rd rin g en  of 
u itsch ak elen  of vervangen . D at is een n o n ­
sens en  we ach ten  h e t dan ook n ie t  over­
bod ig  eens w at n ad er over te lev is ie  u it te  
w eiden.
Men w eet dat, tw ee ja a r  geleden, de to en ­
m alige  M in ister van V erkeersw ezen een 
p e rsco n fe ren tie  gehouden heeft, w aarop  h ij 
v e rk laa rd e  d a t de T elevisie  in  B elgië zou 
w erken  van de len te  1949 af. D it w as een 
on v oorz ich tige  v e rk la rin g .
Een ra d io a p p a ra a t n eem t im m ers gem ak­
k e lijk  de u itzend ingen  van al de b u u rla n ­
den op.
Op gebied van te lev isie  is h e t an d ers  en 
in d ien  m en in  de m ogelijkheid  w il z ijn  nog 
ie ts  and ers  op te  nem en dan h e t p ro g ram ­
m a van een zeer nab ijgelegen  B elgisch of 
b u ite n lan d s  te lezen d sta tio n , is h e t nodig  
tu sse n  België en de versche idene  an d ere  
lan d en  verb in d in g en  p e r co-axiale kabels 
to t  s tan d  te  b rengen , en da t deze b u ite n ­
lan d se  p ro g ram m a’s dan d o o r h e t B elgisch 
z en d s ta tio n  zouden ve rd er gezonden w o r­
den. D it is enkel m ogelijk  in d ien  de and ere  
lan d en  dezelfde  d e fin itie  hebben  ais in  
B elgië. F ra n k rijk , H olland , D u itsland  en 
E ngeland , hebben o f zullen  e ch te r  v e rsch il­
len d e  d e fin itie s  hebben.
De op lossing  van d it p rob leem  is  nog 
n ie t  in  h e t zicht. In m id d e ls z ijn  reeds tw ee 
ja a r  v e rstrek en  en we s ta an  nog a lt i jd  even
Inhuldiging van een prachtig asyl van 
«Het Blauw Kruis der Kust»
H E T  B E L A N G S T E L L E N D E  P U B L I E K  V O O R  DE  
M O O I E  I N R I C H T I N G
Z o ndagvoorm iddag  w as voor h e t B lauw  
K ru is  d e r K ust een g ro o t o g enb lik  aan g e ­
b roken . Ja , in  zekere  z in , een h is to risch  
ogenblik , gezien  voor h e t e e rs t  deze v e ren i­
g ing  over een  zo’n sc h itte re n d  asy l voor 
de d ieren  zou besch ikken . T erw ijl m en de 
p e rso n a lite ite n  en  genodigden  opw ach tte , 
konden  we ons reeds een idee v o rm en  van 
w a t d it  nieuw  o n d e rd ak  voor d ie ren  was. 
P ra c h tig  is  h ie r  zeker geen  m isp la a ts t 
w oord. In  d it h ee rlijk e  k ad er z ijn  v e r­
scheidene  p av iljo en en  in g e rich t. In  h e t 
h o o fd p av iljo en  tre f fe n  we, n a a s t de w oning 
van  de h u isb ew aard e r, een  bu ree l, een 
b a d p la a ts  voor d ie ren  en  v e rscheidene  bo­
xen voor honden. G ebru ik  van hooi is vo l­
led ig  a fg esch a ft. H et p av iljo en  «A nna Van 
de W ater»  is  d it  de r k a tte n  en  w erd  ge­
noem d n a a r  de naam  van  een d e r g ro te  
w eldoeners van  h e t B lauw  K ruis. E r is v e r­
d e r nog  een  sp ee lp a rk  voor k a tte n . Een 
oude  b u n k e r  is in g e rich t a is q u a ran ta in e -  
log is. De d ie ren  w orden  steed s aan  een 
s tre n g  onderzoek  o n d erw orpen . De p laa ts , 
w aar h e t e ten  voor de d ieren  w o rd t b e ­
re id , is zo gebouw d d a t de  overh eersen d e  
W est-w inden  de e te n lu ch t n ie t  n a a r  de p a ­
v iljo en en  d r ijf t .
In  d it a lles h e rk en n en  w e te n  s lo tte  he t 
w erk  van  d h r  B rackx , d ie  zeker een  de r 
v o o rn aam ste  o p ste lle rs  w as van  d it  m ooie 
p lan  en  de in r ic h tin g  d e r p av iljo en en .
H E T  A S Y L  K O S T T E  E E N  R O N D  
S O M M E T J E
Om 11 u u r  g reep  dan  in  aanw ezigheid  
van  ta lr i jk e  p e rso n a lite ite n  de open ing  
p laa ts . W e b em erk ten  d h r  S erru y s, b u rg e ­
m ee ste r; d h r  L ippens, v o o rz itte r  van  h e t 
B lauw  K ru is  de r K u s t; d h r  V an d erb iest, 
o n d e rv o o rz itte r ;  d h r  F e lix  en  P o rta , ra a d s ­
leden.
D hr L ippens, in  h e t -Frans, en  d h r  V an­
d e rb ie s t, in  h e t N ed erlan d s, s ta k en  van  w al 
m et de red ev o erin g en . Na te  hebben  gew e­
zen op h e t doei de r s tich tin g , w erd  even­
eens de n a d ru k  gelegd op h e t fe it, d a t de 
v e ren ig in g  vo lled ig  toegew ezen is  op eigen 
fin an c ië le  in sp an n in g en . Zo w erd  de a p e ri­
tie f ,  d ie  s tra k s  zou w orden  geschonken , b e ­
ta a ld  door de leden  zelf. N o ch tan s k o m t de 
w erk in g  van  h e t B lauw  K ru is  te n  goede 
aan  a lle  in w o n ers d e r s tad  en  in  h e t b i j ­
zo n d er aan  hen , die d ieren  b e z itten .
De bouw  van  de n ieuw e in r ic h itn g  k o stte  
ongeveer 260.000 f r .  S p ijts  de h u lp  e n  te ­
gem oetkom ing  van a lle  leden , e re-led en  en 
sy m p a th isa n ten  is  h e t B e s tu u r e r  n ie t  in  
geslaagd  de f in an c ië le  k lo o f te  o v e rb ru g ­
gen en nog m eerm aa ls  zal dus d ienen  b e ­
roep  g edaan  te  w orden  op de fin an c ië le  
s teu n  van de bevolk ing .
H et nieuw  d ieren o n d erd ak  is e ch te r  zo 
f l in k  u itgew erk t, da t h e t te re ch t een to e ­
ris tisch e  beziensw aard igheid  m ag genoem d 
w orden , zodat w ellich t vele to e r is te n  e r  
a an  zu llen  houden  d it a sy l te  kom en b e­
w onderen .
Na re izen  in  Spanje, Ita lië  en  F ra n k rijk , 
die d h r  L ippens th an s  a ch te r  de rug  h eeft 
en d ie hij ais s tu d iere izen  had opgevat, 
m ag w orden geschreven d a t h e t schu iloo rd  
O ostende een de r sc h itte ren d s te  is  van  gans 
E u ropa. T o t slo t w erden dankw oorden  ge­
r ic h t to t  a llen , d ie h e t B lauw  K ru is hun  
s teu n  v e rlenen  en w erd de hoop u itg e sp ro ­
ken d a t alle  O o stendenaars h e t to t  p lich t 
zouden nem en d it h e e rlijk  w erk  van on ­
b aa tzu ch tig e  m ensen  te  steu n en .
D E  P L E C H T I G E  O P E N I N G
D an kw am  d h r  S erru y s aan  h e t w oord. 
H ij zegde da t he t B lauw  K ru is de la a ts te  
ja re n  en vooral h e t la a ts te  a n d e rh a lf  ja a r , 
t ijd e n s  he tw elk  d h r  L ippens a is d y n am i­
sche v o o rz itte r  fu n g eert, overal aan  de 
k u st sy m p ath ie  h eeft gew onnen en n ie t 
h e t m in s t bij h e t s ta d sb e s tu u r. H et g ing  
h e t B lauw  K ru is lange  ja re n  n ie t  voor de 
w ind . De in n am e en evacuatie , m et al de 
d a a ra an  v e rbonden  onkosten  en  in sp a n ­
n in g en , liggen ons nog vers in  b e t geheu­
gen. T hans sc h ijn t e in d e lijk  de zon en 
een periode  van ru stig e  w erk ing  is aange- 
b rp k en . M et d it p ra ch tig  asy l h e e f t he t 
B e s tu u r zeker een m ijlp aa l g e p la a ts t in  de 
gesch ieden is van h e t B lauw  K ruis de r K ust. 
H et is  een  sch itte ren d e  v e rw ezen lijk ing , 
die a lle  d ie ren v rien d en  der k u s t n a d e r to t  
e lk a a r  zal b ren g en  .
De grond , w aarop h e t asy l s ta a t, w erd  
door de s ta d  voor 30 ja a r  a fg estaan . De 
s tad  zal e ch te r  steeds aan  de z ijd e  van h e t 
b e s tu u r  s ta an  en  overal helpen , w aar h u lp  
m o g elijk  is.
D aarop begaf m en zich n a a r  h e t h o ofd ­
gebouw , w aar d h r  S erru y s he t l in t  door­
k n ip te  en  de genodigden een bezoek 
b ra ch ten  aan  de p av iljoenen . H open w ij op 
onze b e u rt, d a t h e t w erk  van  h e t B lauw  
K ru is  door de bevolk ing  zou gew aardeerd  
w orden. H et doei van deze v e ren ig ing  is 
«d ierenbescherm ing» . D it om vat o.m. he t 
voorkom en  van  m ishandeling , h e t onder 
dak  b rengen  en verzorgen  van m ishandelde  
d ieren , he t opnem en van dolende, v e rla ten , 
gevonden of zw ervenden d ieren  en  h e t in  
pension  nem en van d ieren , d ie tijd e n s  de 
afw ezigheid  van hun  m eesters d ienen  ge­
voed en  v e rzo rgd  te  w orden. H et is  een 
w erk  van  hoge lie fdad igheid . Moge h e t 
B lauw  K ru is v o o rtaan  ne rg en s tevergeefs 
aan k loppen . Moge ied e r v e rd er z ijn  eigen 
s te e n tje  b ijd rag en . H r
ver ais toen . N iets w erd opgelost. H eftige  
polem ieken w orden  in de dagbladen  ge­
voerd  aangaande  de keuze van een sy s­
teem . E r w ord t zonder e inde  over en w eer 
g e p raa t om te  w eten  wie en hoe de te lev i­
sie  zal u itg eb aa t w orden en to t  h ie rto e  z ijn  
alle  besp rek ingen  m et de b u u rs ta te n  in  een 
s tra a t je  zonder u itw eg b lijven  steken .
In m id d e ls v e rb ee ld t h e t pub liek  zich da t 
e r  b in n en k o rt een n ieuw  rad iom odel zal be ­
s taan , w aaraan  m en een so o rt scherm  to e ­
gevoegd h eeft, op he tw elk  m en zal k u n ­
nen zien w at m en th an s  h o ort. D it is een 
to ta le  verg issing , w an t he t te lev is ie to este l 
zal n o o it h e t ra d io a p p a ra a t vervangen . T o t 
stav ing , h e t fe it d a t z ij, d ie th a n s  in  de 
V eren igde S ta ten  over een te lev is ie ap p a raa t 
besch ikken , toch  nog d aarb ij een gewoon 
rad io to es te l m oeten  b ez itten  in d ien  ze de 
g eb ru ik e lijk e  m uzikale  o f gesproken  u i t ­
zendingen w illen b e lu iste ren . Men kan  n a ­
tu u r li jk  een rad io , een te lev is ieo n tv an g e r 
en  een p ick-up in éénzelfde  m eubel sam en 
b rengen , m aar dan b e tre f t  he t gecom bi­
neerde  to es te llen  w aarvan  de p r i js  n ie t  in  
ieders b ereik  lig t.
Een m enigte  lieden z ijn  zich n ie t b ew ust 
d a t de te lev is ie  de rad io  n oo it zal u itsch a ­
kelen. De rad io h an d el en -n ijv e rh e id  on ­
dergaan  d aard o o r een d iepe c ris is  van 
s lech te  verkoop, om d at elkeen « to t m orgen» 
w acht om h e t nieuw  a p p a ra a t te  kopen, da t 
te rz e lfd e r ti jd  rad io  en telev is ie  zou geven.
T eneinde aan  deze to es tan d  te  v e rhelpen , 
hebben de n ijv e raa rs  van de te lev is ie  on ­
langs h e t ja a r li jk s  R adiosalon  te  B russel 
o n d e r he t teken  der te lev is ie  g e p la a ts t en  
de d em o n stra tie s , d ie e r gehouden w erden , 
hebben e in d e lijk  de ogen van  h e t pub liek  
geopend, m et het gevolg da t de rad io v er- 
koop in  h e t B russelse  sin d s enkele  dagen 
een w are herop lev ing  ken t.
Gezien h e t succes zal he t G entse R adio- 
en T elev isiesalon  eveneens o n d e r h e t tek en  
d e r te lev is ie  g ep laa ts t w orden. D agelijks 
zu llen  e r  d em o n stra tie s  u itgevoerd  w orden 
en  zo zal de V laam se bevolk ing  zich op 
h a a r  b e u rt rek en in g  geven van de w erke­
lijk e  s tan d  de r zaken.
W e m enen da t onze bevolk ing  e r  in d e r­
daad  alle  belang  bij h ee ft de on tw ik k elin g  
v an  te lev isie  en rad io  van d ich tb ij te  vo l­
gen. Mogen ze door deze k leine  b ijd rag e , 
doch m eer door een bezoek aan  h e t sa lon  
te  Gent, e r  van  overtu igd  wezen da t de te ­
levisie  geen v ija n d  is van de rad io  en  d a t 
e r  geen sp ra ak  is, da t de een de an d ere  zal 
ve rd rin g en . H r
Filmavond in het Strijdershuis
Zaterdagavond ging de eerste1 film ­
avond door ingericht door h e t Geheim  
Leger.
Verschillende films werden; afgerold 
tijdens d it program m a. Deze verton in ­
gen worden kosteloos aan  de liefheb­
bers aangeboden.
De volgende avonden zullen even­
eens p laa tsg rijpen  in  h e t S trijders­
hu is en zullen langs de pers worden 
aangekondigd.
M o n d e i d  j a a t  g e l e d e n  A t i e v f  
t e  C l a A t e n d e  
d e  e e t A t e  f f i e l g h c f i e  V ,o * A t i n
D onderdag II. was h e t 100 ja a r  geleden 
d a t te  O ostende de ee rs te  B elgische V o rs tin  
Louise-M arie, gem alin  van K oning Leopold 
I, overleed  in  he t K o n in k lijk  P a leis van 
de L an g estraa t, a lw aar th an s  de bu re len  
van de d ien s t van  B ruggen en  W egen zijn. 
o n d ergebrach t.
Aan de openbare  gebouw en der s tad  h in ­
gen de vaandels h a lfto p , te rw ijl  he t s ta d s­
b e s tu u r  een b loem enkrans neerlegde op he t 
p ra a lg ra f  van de K oningin , d a t is ond erg e­
b ra ch t in h e t m auso leum  ach te raan  de k e rk  
v an  de hh . P e tru s  en  P au lu s. H r
‘De Lustige Zigomars' in (eest
Zoals we vorige w eek u itv o erig  b esch re ­
ven, s ta a t  deze m aand  voor «De L ustige  Z i­
gom ars» in he t tek en  van de feestv ierin g . 
Z aterd ag  w erden deze feesten  ingezet m et 
een fak k elto ch t n a a r  h e t h u is van  de v e r­
sch illende  bestu u rsled en , w aarn a  in  he t lo ­
kaal «P rin s B oudew ijn» een feest doorging, 
tijd e n s  he tw elk  de ju b ila ris se n  door de le ­
den gevierd  w erden  en p rach tig e  geschen­
ken m ochten  on tvangen . Aan de ijv e rig s te  
inzam elaa rs  en  in za m elaa rs te rs  w erden 
ook de trad itio n e le  p rem ies u itg e re ik t.
Z ondagvoorm iddag  greep  in  h e t H otel 
W indsor, V laan d e ren s traa t, een m eer o f­
ficiële  h u ld ig ing  p laa ts , in  aanw ezigheid  
van d h r Serruys, vo lksvertegenw oord iger 
Van G labbeke, raad slid  Q uaghebeur, sche­
pen S im oens van N ieuw poort.
D hr D egryse, o n d er-v o o rz itte r, b e lich tte  
de v e rd ien sten  de r ju b ila r is se n  en  v e ro n t­
schuld igde  R ichard  Ju n q u é , w egens z iek te  
afw ezig. D aarna  b e tite ld e  vo lk sv erteg en ­
w oord iger Van G labbeke de L ustige  Z igo­
m ars ais een de r ty p isch e  O ostendse v e r­
en ig ingen , w aarn a  d h r S erru y s han d eld e  
over de gesch ieden is van  de Z igom ars en 
hun  w erk ing  voor de O ostendse n o o d lijd en ­
den.
D aarop w erd overgegaan to t  de u i tre i­
k in g  de r e re tek en s. D hr L ing ier R ichard , 
Gouden Pa lm en  der K ro o n o rd e ; Ju lien  La- 
m ote  en Georges M echiels, Z ilveren  Me­
daille  de r K roonorde en R ichard  Ju n q u é , 
G ouden M edaille de r L eopoldsorde.
N a deze u itre ik in g  w erd een e rew ijn  ge­
schonken en  zaten  de ju b ila rissen  aan  aan 
de feestta fe l.
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K.V.G.O.-TONEEL
«EN JACOB DIENDE»
Jacob en Ezau w aren de 2 zonen 
van vader Izaak. Jacob ontfu tselde 
zijn  broer Ezau h e t eerste geboorte­
rech t bij m iddel van een schotel lin ­
zensoep en liet zich door zijn blinde 
vader, bedrieglijk, de gro te  zegen toe­
kennen  tijdens de iafwez,igheid van 
Ezau. Toen deze laa tste , bij zijn te ­
rugkom st, d it bedrog ontdekte, o n t­
stak  hij in  zulk een geweldige toom , 
d a t Jacob, verschrikt, vluchtte, ver 
weg n a a r zijn oom Laban, in  Meso- 
potam ië. D aar h ad  hij ais eerste 
vrouw, Lia, en ais tweede, Rachel, a l­
lebei dochters van Laban.
En Jacob diende Rachel...
De hoofdpersoon van h e t blijspel 
van  Chr. van Bommel en Henk B ak­
ker hee t ook Jacob en m oet ook die­
nen, m aar in p laa ts  van Rachel is he t 
Amalia. Onze held is echter m aa r wei­
nig geschikt voor d it b aan tje  en kom t 
daardoor voor de m eest kom ische ver­
wikkelingen te  s taan . Hij houd t h e t 
ech ter uit to t aan  h e t slot van h e t 3e 
en  laa ts te  bedrijf M aar dan is h e t ook 
m eer dan  tijd , da t e r een eind aan  
komt, w ant er kan  w erkelijk n ie t méér 
gevergd worden van de lachspieren 
d er toeschouwers.
Eddie Acke en Lucienne Verpoucke 
zijn  de hoofdpersonages w aarrond al 
de knapste  spelers (dam es en heren) 
v an  h e t KVGO evolueren onder de be­
kwam e leiding van regisseur S taf Seu- 
rynck.
Deze toneelgebeurtenis heeft p laa ts  
op Zaterdag 4 November 1950 in  de 
K oninklijke Schouwburg.
Voor en treekaarten  kan  m en zich 
wenden to t Mevrouw L. Raekelboom, 
41, Edmond L aponstraa t, van 18 to t 20 
uur.
T ijdens deze vertoning zal e r tevens 
een huldebetoon p laa ts  hebben te r  ere 
van 7 verdienstelijke leden van h e t 
K oninklijk Van Neste Genootschap, 
die elk een onderscheiding bekwamen 
in  de N ationale Orde,
H et g aa t om de volgende heren  : L-
Reilzen, GTBourgoignie, G. B aken en 
G. Valcke van de Turnafdeling  en  R. 
De Bruyne, Aug. D uysburgh en Leon 
Vandecasteele van, de Voetbalafdeling.
Wij tw ijfelen er n ie t a a n  d a t a l de 
sym path isan ten  aanwezig zullen zijn 
om deze onvermoeide w erkers te  vie­
ren.  T
Algemene
vergadering
De S ta tu ta ire  A lgem ene V erg ad erin g  w o rd t 
gehouden in  he t café «Royal N ord», W a­
pen p laa ts , op DONDERDAG 26 OKTOBER 
1950 te  20,30 u u r s tip t.
D agorde :
1. V erslag  de r la a ts te  a lgem ene vergade- 
r in g ;
2. V erslag  over de g e lde lijke  to es tan d .
3. V erslagen over • de w erkzaam heden  der 
v e rsch illende  ¡afdelingen;
4. V erk iezing  van o n d e rv o o rz itte r  en  p e n ­
n in g m eester;; Q
5. W ijz ig in g  .sta tu ten ;
6. V erscheidene. T. ~~
HERRIE TE BREDENE
Twee jongelingen w aren slaags ge­
ra a k t en de p luim en vlogen in  ’t  
ronde. Toen toeschouw ers e r  einde­
lijk  in  geslaagd w aren, de kem pha­
nen  te  scheiden, bleek d a t de a a n ­
leiding een lo tje  voor de tom bola was 
van  de B oldersm aatschappij «Hand 
m et Bpb-, ’n  .Mens v raag t zich af «hoe 
is ’t  m ógelijk » M aar... w eet m en da  
er 17 schone p rijzen  te  w innen zijn  ? 
De lo tjes kosten 2 fr. en de t r ’ékking 
v in d t p laa ts  op 2 D ecem ber ä.s. De 
lo tjes z ijn  v e rk rijgbaar bij M aurice 
Vandenbusse, N ukkerstr. 11, Sas-Slij- 
kens.
IN DE KON. SCHOUWBURG
De K o n in k lijk e  Schouw burg  van O o s ten ­
de op en t z ijn  w in terse izo en  op Z ondag 22 
O k to b er m et de com edie  in  v ie r  b e d rijv en  
van  G eorges B eer en  L ouis V ern eu il : 
«L’hom m e au fo u la rd  b leu», h e t lachsucces 
van  h e t T h éâ tre  de la  P o tin iè re  te  P a r ijs .
De ti te lro l  zal v e r to lk t  w orden  door 
Aim é C lariond  van de C om édie F ran ça ise .
De lo ca tie  voor deze v e rto n in g  is  ge­
opend van  D insdag  17 O k to b er a f, dag e lijk s  
van 10 to t  13 uu r.
P r ijz e n  de r p laa tsen  : van  25 to t  80 fr .
G o rd ijn  te  20 uur.
DE VERBROEDERING VAN DE 
GENDARMERIE VIERT FEEST
T er gelegenheid v an  h e t 15-jarig 
bestaan  van  de Verbroedering der 
G endarm erie  werd een heel p rog ram ­
m a voorzien.
We geven h ier de verschillende p u n ­
ten  :
9 u. : V ergadering a a n  de R ijks­
w achtkazerne;
9 u. 30 : P lechtige m is in  ‘de S t J o ­
zefkerk .
Na de m is g aa t h e t  stoetsgewijze 
n a a r  h e t m onum ent op de S t P ie ters- 
en  P au lusp laa ts, w aar bloem en zul­
len neergelegd worden.
D aarn a  w ordt de troep  geschouwd.
De V erbroedering zal on tvangen  
worden door h e t S tadsbestuur.
Te 13 u. 30 w ordt een  ban k et opge­
diend in  h e t S trijdershuis, a lw aar van 
17 to t 20 uur een C abaretvoorstelling 
p laa ts  v indt. En n ad ien  —- ja , m oet 
m en h e t v ragen  ? — is h e t de beurt 
a an  de danslustigen  om  h u n  benen 
eens duch tig  u it te  slaan .
Alle vaderlandse groeperingen w or­
den uitgenodigd aanwezig te  zijn  m et 
h ú n  vaandels.
BOEKHOUDER, 45 j., m et e rv a rin g  
in  fiscale, sociale  aangelegenheden  
en  a lle  k an to o rw erk , b e z itte n d  d i­
p lom a van e x p ert en  g e tu ig sc h rift 
v an  h u m an io ra , v rij 1 D ecem ber, 
zoek t w erk . S ch rijv en  b u ree l b lad : 
P.V.503
De moord op jachtwachter Legein 
tëO ostduinkerke
" 3» ü u e lji ' O. 'v-'<
EEN SPOOR ONTDEKT ? een v illa  te  O ostdu inkerke. H et verder on..
O ngeveer een ja a r  geledèn w erd  m  "de derzoek  zal th an s  m oeten  u itm ak en  of de. 
d u inen  te  O ostdu inkerke, n íe t ' ver' vati de ze aan  z ijn  p ro e fs tu k  was en of er nitti 
K o n in k lijk e  b aan , he t l i jk ' o n td e k t ' van  a jiders op z ijn  boek je  te  v inden  zou zijn,1 uoh trif O ohtoe T orroínl ¡T onoín TUI 7, „ i- 4-*J-L — -, —    IJLS_;___   ■
gevonden  in  een zak, die oh dé r he t zand  ken bovengem elde geru ch ten  grond  vu 
w as begraven . A lles w e e s t r 'o p  d a t e r  zich w aarhe id  te  m issen  en  b l i j f t  de moord opPPn OV‘Wpï r! 3 w a!In O' 'ïM 1,1,Í, T oo’nï o irow/l/w Treen  gew eldige w o rs te lin g  m oét hebben  
voorgedaan , zodat m en aan nám  'dat Legein 
n ie t van op a fs tan d  geschoten  1 w erd, doch 
e e rd e r in  een gevecht was gew ikkeld ge­
w eest o f zelf o v e rv a lle n 'w a s  gew orden. 
H et onderzoek  leidde n a a r  a lle  rich tin g en  
en tie n ta lle n  p ersonen  w erden  o n d e r­
vraagd , doch e r  kw am  geen lic h t’ irr deze 
tr ie s tig e  m oord. V ader L egein ■ en z ijn  zo­
nen, die ook to t  he t v isse rsra s  behoorden
en w aarvan  een nog op zee v aart, w aren  
g u n s tig  aangeschreven .
T hans doen g e ru ch ten  de ronde , d a t h e t 
onderzoek  w eer zou z ijn  h e rv a t ten  gevol­
ge van een aan ran d in g , ongeveer op de­
zelfde  p laa ts  w aar h e t l ijk  van Legein w erd 
gevonden  en w aar deze b lijk b a a r w erd 
verm oord . Een persoon  w erd  a ld aa r a an ­
g e ran d  vóór tw ee w eken en m oest a lle  
k o s tb a re  voorw erpen  en geld d a t h ij op 
zich  droeg, aan  z ijn  a an ra n d e r  a f  geven. 
Toen op de K o n in k lijk e  baan  een f ie tse r  
nad erd e  kon h e t s la ch to ffe r  a la rm  m aken, 
zodat de a an ra n d e r op de v lu ch t sloeg. O n­
m id d e llijk  w erd  de rijk sw ach t v e rw ittigd , 
d ie  e r in  slaagde de a an ra n d e r  te  v a tten . 
H et bleek een hu isb ew aard er te  z ijn  van
Legein v e rd er m ysterie .
’t  GELUK HANGT ALS EEN 
DRUIVENTROS...
O ktober is de w ijnm aand  
en m isschien  
UW  G E L U K S M A A N D  
b ij de
Koloniale Loterij
Op W oensdag 25 O k tober te  Zinnlk 
w orden w ederom
ACHTTIEN MILLIOEN VERDEELD
in  34.426 lo ten  van 200 frank
TOT TW EE EN EEN HALF MILLIOEN
H et b ilje t : 100 fr. — H et tien d e  : 11 ft 
   (501)
BLANKENBERGE
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : D ejonghe In g rid  (U itkerke) ; 
D ebruyne  Jacq u es (U itkerke) ; T iteca  A s­
tr id , V an d ers tich e len str. 33; B ra illy  Agnes 
(U itk e rk e ) ; D ekem pe R ita  (Z u ienkerke).
S te rfg ev a llen  : De M aré A dhém ar, 30 jr ,  
echtg . W ea th e rill M artha, P ie rs tr .  29; De­
kem pe R ita , 1 dag (Z u ienkerke).
A fkondig ingen  : Lodew ijk  V an to rre , b e ­
d iende (H eist) en D enise W itte sae le ; M ar­
cel P ir ie i, bediende, en  G eorgette  Mon- 
s e t ;  A ndré  Van den B roei e, m u zik an t, 
(H eist) en  P au la  P o p e lie r; M aurice De- 
m eer, p a s te ib ak k e r (A ntw erpen) en Si­
m onne G ezelle; Je ro m e A speslagh, s tads-
F E E S T E L  I J K  H E D E N
H uurt een pick-up m et fonoplaten, 
per dag, per week of per m aand. R a­
dio M arlein C h ris tin as traa t 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
EEN AVOND IN H É t  CIRCUS 
«SEMAY»
Na een voorstelling te  hebben bij­
gewoond in  h e t  circus «Semay» ver­
w ondert h e t ons -niet langer d a t d it 
circus — d a t m et Oostende en zijn 
foor is sam engegroeid — steeds zo’n 
flink succes weet te  boeken.
Dijt ja a r  iweirldi ©œ>s te- m eer ge­
zorgd voor een verbluffend pro­
gram m a d a t de m oeilijksten m oet be­
vredigen.
De laa ts te  vertoningen zijn aange­
broken. M aandagavond, 16 O ctober 
w ordt de slotvoorstelling gegeven. 
Neeimt deze laa ts te  dagen te  b aa t om 
bij «Semay» een plezante, on tspan ­
nende avond door te  brengen !
Een praatje over de Oostendse politie
In  de g em een teraad  w erd  eens te  m eer 
g ed eb a ttee rd  over de O ostendse P o litie . 
G edebatteerd  is m isschien  wel w at te  s te rk  
u itg e d ru k t d aa r de rech te rz ijd e  zich al te  
spoedig  a is een lam m etje  bij h e t a n t­
w oord van d h r  b u rg em ees te r neerlegde. 
W at een «tam m e» oppositie  !
M aar de toevallige  aanw ezigen zullen  
zich th a n s  w eer eens een  b e te r  in z ich t 
hebben  kun n en  vorm en  over de to es tan d . 
U it c ijfe rs  b lijk t d a t de hu id ige  g e ta ls te rk ­
te  van  de O ostendse P o litie  m et 22 een h e­
den geslonken  is in v e rg e lijk in g  m et vóór 
de oorlog. Na de oorlog im m ers w erd  de 
p o litie  b ijn a  om vorm d in  een a d m in is tra ­
tiev e  d ien st. Zoveel a d m in is tra tie f  w erk 
w as e r  op te  knappen , da t h e t a an ta l ad ­
m in is tra tie v e  stu k k en  van 5.000 vóór de 
oorlog , th an s  to t  25.000 pe r ja a r  is opge­
klom m en. Ten gevolge van  d it w erk  w er­
den 22 agen ten  u it de b u ite n d ien s t in de 
b in n en d ie n st g e tro k k en  en d it te k o rt w erd 
to t  op hedep nog n ie t aangevuld . W at m eer 
is, de ag en ten  die in  de la a ts te  ja re n  o v er­
leden of d ie op ru s t  g ingen, w erden to t  op 
heden  nog n ie t vervangen . H et w o rd t hoog 
t i jd  nieuw e agen ten  te  benoem en !
D hr B u rg em eester v e rk laa rd e  d a t de f i ­
nancië le  to es tan d  van de s tad sk as n ie t to e ­
lie t m eer agen ten  in  d ien s t te  nem en. En 
heel f ijn  voegde h ij e r  aan toe  : «En to t 
op heden kan toch  n iem and  zeggen d a t 
onze po litie  n ie t b eh o o rlijk  h a a r taa k  v e r­
vult...?»
H et is g ev aa rlijk  h e t tegenovergeste lde  
te  bew eren. Toch durven  we v rag en  of 
n ie t een g ro o t p e rcen t gevallen  te  O osten ­
de onopgelost b lijv en  ? Of h e t n o rm aa l is 
d a t e r  zoveel p ick-pockets m et zoveel suc­
ces o p tred en  tijd e n s  he t seizoen ? Of h e t 
to ez ich t op ve rd ach te  o f v e rdach tdoende  
in d iv id u en  wel sch erp  genoeg is ? Een 
boosdoener m oet z ijn  w andaad  steeds 
voorbere iden . W ord t t é  O ostende wel alles 
gedaan  om verd ach te  e lem enten  te  scha­
duw en en de m isdaad  in  de k iem  te  sm o­
ren  ?
V erder zouden we w illen  vragen  of he t
n o rm aa l is d a t een p o litieo ffic ie r in  ko e ts 
n a a r  de p laa ts  des m isdaads o f des onge- 
vals r i jd t  ? B egrijpen  onze vroede  v aderen  
h e t p o ts ie rlijk e  van h e t geval n ie t  ? M aar 
b lijven  we e rn s tig . H et Schepencollege be­
w eert — n ie tteg e n staa n d e  dus 22 ag en ten  
in b in n en d ien st w erden, opgenom en en  de 
bevolk ing  en  bevo lk ingsw ijken  fe l z ijn  
aangegroeid  — da t e r  ag en ten  genoeg z ijn . 
Hoe kom t h e t dan  dat, a is  e r  ie ts  g eb eu rt, 
e r nergens een ag en t te  v inden  is  ?
Een raad slid  v roeg  of h e t n ie t  
m ogelijk  was de p o litieb u re len  des n ach ts  
open te  houden. V olgens h e t schepenco l­
lege is d it v o ls trek t overbodig . E r is to ch  
een tele foon  ! M aar w eten  d ie he ren  dan 
n ie t d a t zeker 8 op 10 m ensen geen te le ­
foon th u is  hebben. W an n eer e r  dan  ie ts  ge­
beu rt, loop dan m aa r n a a r  de Leopold- 
p laa ts . Dan kan de o ffic ie r v an  w ach t e r ­
gens een s lap erig e  k o e ts ie r a an sp rek en  o f­
wel pe r f ie ts  op d ien s t trek k e n . V an die 
fam euse  a u to ’s van  de b ran d w eer sp rek en  
we n ie t om dat n iem an d  van te  vo ren  kan  
w eten  w anneer die ju is t  b e sch ik b aar z ijn  
of n ie t. Zo z a g p n ,W  m aanden  geleden  ook 
eens een p o litieo ffic ie r ’s n a ch ts  n a a r  de 
Opex trek k en . To('n h ij t e r  p laa tse  kwam  
konden  de dieven reeds in B ru sse l z it te n  !
W e geloven d a t de fin an c ië le  to e s ta n d  
van  de s ta d  n ie t  k ra ch tig  is, ja , h a ch e lijk  
en b en ard  zelfs. W c nem én zelf aan  d a t h e t 
w erk e lijk  onm ogelijk  ís  de k ad ers  te ru g  
aan  te  v u llen  zoals h e t h eh o o rt. M aar we 
ku n n en  de bew eringen  van  h e t s ta d sb e ­
s tu u r, volgens dew elke de  p o litie  vo ldoende 
in g erich t is, zowel in  g e ta ls te rk te  a is m a­
teriee l, n ie t  au  Sérieux nem en. O nze p o litie  
m oet voor volgende zom er o v e r  een eigen 
au to  o f een p a a r m o to ’s m et sid e -ca r b e ­
schikken. Batj is.'.Rét m in s te  w at we w illen  
vragen om dat d it ten  m in s te  de re p u ta tie  
van  ónzébpoUtie g ed ée lte lijk  k an  redden .
L aat ons hopen, d a t we a ld u s w e ld ra  aan  
de bu iten w ere ld  zu llen  k u n n en  to n en  d a t 
onze s tad  geen boerengem een te  m eer is.
H r
SCHOOL VOOR 
BESTUURSWETENSCHAPPEN,  
POLITIE  EN TECHNIEK
De cursussen zullen aanvangen  op 
D insdag 24 O ktober a-s., en  verder 
doorgaan  elke D insdag en D onderdag 
van  18 u u r to t 20 u u r in  de Leopold- 
school, Ieperstraat, alhier.
Er is nog steeds gelegenheid to t in ­
schrijven bij de S ecretaris van  de 
school, M. R. Laga, ten  stadhuize, le  
aid . Bur. B.
Insch rijv ingsrech t : 150 fr.
AUTO TEGEN TRAM
Op de N ieuw p o o rts teen w eg  kw am  h e t to t  
een b o tsin g  tu ssen  een tra m  b e s tu u rd  door 
W iem e G eorges en de a u to  van  V an V iaene 
M aurice, w onende D iste llaan , 23. E r v ielen  
geen s la ch to ffe rs  te  b e tre u re n . H r
VERLIEZERS
D elanghe Eugenie, w onende B lauw  K as­
te e ls tra a t,  11, v e rlo o r op h e t s ta d h u is  h a a r 
p o rte -feu ille , in h o u d en d e  180 fr . en  p ap ie ­
ren .
R yckem an G eorges, w onende L ijn d ra a ie r-  
s tra a t ,  4, v e rlo o r z ijn  ge ldbeugel op de 
w ijk  H azegras, in h o u d en d e  50 fr . en  p ap ie ­
ren .
BOTSING
De a u to ’s van  D egryse R o land , m etse r, 
K on in g in n elaan , en deze van  G alley, sch il­
der, K e rk s traa t, kw am en aan  de hoek  van 
de A. B u y ls tra a t en V la a n d e re n s tra a t m et 
e lk a a r in  bo tsing .
WAAROM
v o o rtsu k k e len  m et een slech te  e le k trisch e  
le id in g  ? Denk aan  de g evaren  h ie ra an  
v e rb o n d en  : k o r ts lu itin g , b ra n d  !
M aak een e inde  aan  Uw m ise rie  door U 
te  w enden to t  :
A. L A L O  Y— M A Q U E T
18, KONINGSTRAAT, 18 
OOSTENDE. TEL. 73929
(45)
FEESTAVONDEN
Een der b este  avonden  d o o r h e t G em een­
te l i jk  S p o rt en F eestco m ité  opgevat, t i j ­
dens h e t v o o rb ije  se izoen, w as zo n d er 
fel de F eestav o n d  m et h e t geze lschap  Kees 
M anders. De to ta le  u itv o e rin g  w erd  door 
R adio  K o r tr i jk  opgenom en en  w ij z ijn  zo 
ge lu k k ig  te  k u n n en  m elden d a t R adio  K or­
t r i j k  de h e ru itze n d in g  zal v e rzo rg en  op 
W oensdag  18 O k to b er ek.
H et zal vo o rzek er genoegen  doen n o g ­
m aals de  gekende Kees M anders en  z ijn  
n ie t m in d e r gekende P a rtn e r in , P a u la  C or­
te s  te  k u n n en  ho ren .
f o n t e i n i e r s d i e n s t
Van 14 to t 21 O k tober : fo n te in ie r  Vaij 
den B ussche C harles, K. D esw ertlaan  87.
BEGIN VAN BRAND
V rijd ag  rond  18,30 u u r b ra k  brand ii 
in  de b ib lio th eek  van h e t S in t Pietersco! 
lege .G elukkig had een de r leerlingen ij 
v u u r  opgem erk t, zodat de brandw eer .. 
m id d e llijk  kon w orden opgeroepen. Doa 
h e t sne lle  in g rijp en  van de brandw eer tu 
de schade w orden  beperk t. 
VERKEERSONGEVALLEN 
Z aterdagavond  kwam  h e t op de hod 
bediende, en  L ucienne C am bier, sec re tares- yan  de W est-, S eb astiaan  Vernieuwe- a 
se  (S t G illis) ; G u staaf P ra e t,  m ekanieker, 
en Ivonne M eyers (U itk e rk e ); Lucien Mest- 
dagh, b leker, en E lv ire  V an W ulpen  (U it­
k e rk e).
A lexander W aeghe, bed iende, en  M arie- 
Louise B yl (U itk e rk e ); C am iel Broos, 
tu in bouw kund ige , en G erm aine Dave (b e i­
den te  K nokke) ; G aston  V an den K erk- 
hove, kok (K oksijde) en M arie-José Ver- 
leye. to
H uw elijken  : R aym ond Delbeke, h o te lb e ­
diende, en  R aphaëlle  De R ous, h o te lb ed ien ­
de ; R aym ond De W ispelaere , fo to g raa f, en 
Jacq u e lin e  T ra ts a e r t ;  L eopold Jacqué,
L an g estraa t, to t  een b o tsin g  tu ssen  de tw# 
personenw agens van De B ackere Louis, iii 
B lankenberge, en  M ortier Georges uit Mii 
delkerke. E r was s to ffe lijk e  schade.
KNAAP TUSSEN WIEL VAN 
MOTORFIETS GEKNELD
Zondagnam iddag , to en  de gebroeders 1* 
n o ir  R aym ond en  W alter, van  Brugge nan 
B lankenberge  te ru g red en , kw am  te r  hoog 
te  van de K ru isk a lsijd e , de 14-jarige Wa| 
te r , w onende te  B lankenberge, Diksmuid«. 
s tra a t ,  7, d ie op de d u o z ittin g  had plaati 
genom en, m et z ijn  rech terh ie l in het ach. 
te rw ie l te rech t. Z ijn  b ro ed er reed  onmid
APOTHEEKDIENST
Z ondag 15 O k tober : d h r M onset A lbert, 
G ro te  M arkt, 14, die tevens van Z aterd ag  af 
te  19 uu r, de n a ch td ien s t zal verzekeren .
sch ild e r (U itkerke) en  D enise S am pson ; » „ n i j p  ,  . - . . .  ,
Is id o re  Van C rieckinge, bediende, en D ial de* “ f* hem  n a a r  h e t s ted e lijk  
na  De K eerle (B o rgerhou t) ; R o bert Van- ^  W3ar V ,te r  JverÇ,e'
den B roucke .bediende (B rugge) en  V alen- ® , . lJven. Men v reest da t de hid
t in a  B en te in  . pees zal d°°rg esn ed en  z ijn .
DANSFEEST 
Op Z aterd ag  28 O k tober 1950, te  20,31 
r ich t de O udleerlingenbond  van de Rijkj 
m id d e lb are  School, z ijn  ja a r li jk s  dansfeg 
in , in  de feestzaa l van  h e t Stedelijk Cl 
sino . De o p b ren g st k om t ten  goede aan* 
v ersch illende  schoolw erken  en in zonde 
h eid  aan  h e t boekenfonds .Voor aankoi 
van  k a a rten  en h e t voorbehouden  van tl 
fe ls w ende m en zich to t de h eer Directei 
de r School, O n d e rw ijsstraa t, 11. Toegang 
p r i js  20 fr., consum pties van 10 fr. af
JACQUETSPEL
Op M aandag 16 O k tober 1950 te  19 
g aa t in h e t cam fé «Au P erro» , Paul 
v au x straa t, 6, een g ro te  jacquetwedstrj 
in , in g erich t door de B lankenbergse 
quetc lub . Deze w ed str ijd  is  begiftigd 
1150 f r .  p rijz en , verdeeld  a is volg t : 21 
3 X 150 fr., 3 X 100 fr., en 4 x  50 fr. 
a a n ta l p rijz en  in  n a tu ra  z ijn  voorzien 
de verliezers. In leg  20 f r  .
BREUK- EN BUIKBANDEN
K unstbenen 
O rthopedische A pparaten
VERDONCK-MINNE
7 H. Serruyslaan  OOSTENDE
Belangrijke diefstal te  Hice 
opgehelderd
OOSTENDENAAR AANGEHOUDEN
Vorige week keerde d h r  F.F. u it 
O ostende n a a r  Nice terug  alw aar hij 
vieirleden j a a r  in  kennis was geko­
m en m et zekere Philippen, een Belg 
welke a ld aar een villa bezit. Philip- 
peh vroeg aan  F.F. d a t deze n ie t en­
kele dagen op de villa zou willen wa­
ken, terw ijl hij m et zijn  echtgenote 
op neis zou gaan. F.F. stem de h ier­
m ede volgaarne in. Toen Philippen 
dus n a  enkele dagen terugkeerde ver­
telde F.F. hem  d a t er dieven w aren 
ingbroken dia m et alle juw elen op 
de vucht w aren geslagen. Hierop 
vertrok F.F. terug  n a a r  Oostende. 
Ph ilippen  lie t h e t  n ie t zondier de 
F ranse  politie te  verw ittigen die op 
h a a r  b eu rt de gerechterlijkie politie 
van  Brugge v an  de diefstal in  ken­
nis stelde. Toen F.F. terug  thu is 
kwam, werd hij door de politie on t­
boden te  Brugge. Hij werd langdurig 
onderhoord en  m oest to t slot to t be­
kentenissen overgaan. Hij werd on­
der aanhoudingsm andaat gesteld en  
opgesloten. Ook zijn  wagen werd in  
beslag genomen.
BRUNET & C
Tel. 71.319 —  Telegr. «Compas»
¡ O O S T E N D E
:an: i 
no
' D9*j Z eev isg ro o th an d e l
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  eu 
B E V R O R E N  H A R I N  G
JACQUETCLUB DU LOUVRE
Op M aandag 23 O k tober s te ek t de blo 
ende jacq u etc lu b  du L ouvre van wal 
z ijn  v ierde c lubkam pioenschap , begifti 
m et 25.000 fr. p rijzen .
De p a r ti je n  w orden iedere  Maandi 
avond van 19 u u r  a f in h e t lokaal «Hi 
du Louvre», S ta tio n p le in , gespeeld. Nail 
gezellig  sam enzijn .
TONEEL
Op Z aterd ag  21 O k tober stek en  de T 
n ee lv rienden  opnieuw  van  wal met 
w in terb ed rijv ig h eid .
De bond  h e eft b e slis t geen abonnemti 
ten  m eer in  voege te  b rengen . Ais pn 
zullen  de in r ic h te rs  u itp ak k en  met ti 
ve rto n in g en , een F ran se  en  een Nederlan 
se, die bij voldoende b e langste lling  ; 
zu llen  w orden door and ere  vertoningen
N aast h e t gezelschap van  de Koninklij 
N ederlandse  Schouw burg, zal de Frai 
v e rto n in g  door een befaam d gezelsé 
w orden verzorgd. De eerste  vertoning 
vastg es te ld  op 21 O k tober m et het 
de b lijsp e l «G raingalet»  van Pau l Van* 
B erghe, verzo rgd  door h e t gezelschap 4 
Galas L ucien Fonson», m et G ilbert Gil 
de hoofdro l.
De p rijz en  : 75, 50 en 35 fr. Locatit 
he t s te d e lijk  Casino, te le foon  41425.
GRIJSAARD AANGEREDEN
Z ondagavond ro n d  20,30 u u r, werd 
87-jarige G u staa f M eysm an aan  de stil 
aangereden  door de w agen van  dhr Alfi 
V an h o u tte  en  ten  g ronde  geslingerd, 
w agen, d ie tra a g  reed, kon spoedig stopp 
Toeschouw ers snelden  ogenblikkelijk tl 
te rw ijl de po litie  spoedig  te r  plaatsen 
M eysm an w erd  m et een b reu k  van I 
rech terb een  opgenom en en n a a r  het std| 
l ijk  h o sp itaa l overgehrach t.
De po litie  deed te r  p laa tse  de nod* 
v as ts te llin g en  .
S T A D S G E N O T E N  ONDERSCHEID»
R id d er in  de K roonorde m et Zwaard» 
V u u rk ru ise rs  1914-18 B eekaert Mauri 
V anbesien  M aurice, Deschoolmeester I 
en V ande Velde C harles.
KON. HARMONIE 
NEPTUNUS^KINDEREN
Jppgelingen l d ie w énsen h e t klaroen bl 
Zen of h e t tro m m elen  aan ' te' leren, kt 
nen  zich la ten  in sch rijv en  ihi Hét lokt 
«Ons Huis», iedere  W oensdag of Vrijdl 
te lk en s te  20 uur.
.951 i
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HEIST « V
ZONDAGDIENST
Dokter : D r O m er D’h o n d t, G raaf d’Ur- 
sellaan 42.
A potheker : d h r  D u m o rtie r Georges,
V lam ingstraat.
ONGELUKKIGE VAL
T ijdens z jjn  bezigheden  ijl de I js fa b rie k  
alhier, deeq  M aurjce L aln jand  een onge­
lukkige val op z ijn  rug . i)it, h ee ft voor ge­
volg da t h e t s la ch to ffe r  een d rie ta l m aan ­
den in  de p la a s te r  zal m oeten  b lijven .
VOOR WANNEER ?
Vele m ensen te  H eist m o rren  over de 
Panneslag en m et reden . V oor een s tra a t ,  
waarin m eer dan 80 gebouw en s taan  en 
waar w ekelijks hon d erd en  v o e tb a llie fh eb ­
bers zich n a a r  h e t p lein  begeven, is  he t 
werkelijk e rb a rm elijk . W e kregen  h ie r  
vóór k o rt opnieuw  een voorbeeld  van. E r 
was veel vo lk  op gang n a a r h e t v o e tb a l­
veld, een kam ion  kw am  voo rb ijg e red en  
met h e t o n v e rm ijd e lijk  gevolg, d a t velen 
van kop to t  teen  b esp a t w erden, te rw ijl  ze 
hun Z ondagse k leren  aan  hadden . Kom- 
m entaar overbodig . D at is ie ts  om door 
Schepen P arez  op te  knappen .
UITSLAG BILJARTCLUB 
«FAIR PLAYS»
Café M ondial : 1. N ey ts C o n s ta n t; 2. 
Persyn E m ile ; 3. V an P a ry s  C y rie l; 4. Lon- 
gueville A .; 5. S cherpereel E .; 6. De Bae- 
ne Roger. De hoogste  reeks w erd  gespeeld 
door De B aene R oger m et 70 p u n ten .
ST-ANTONIUSKWARTIER
De aan b ested in g  voor h e t aan leggen  van 
de wegen en de r io le rin g  in  h e t nieuw  S t 
A nton iuskw artier, zal p laa ts  v in d en  te  
Brugge op V rijd ag  3 N ovem ber e.k. 
VERDWENEN
H et verkeerssig n aa l, d a t op de hoek van 
de P anne- en de N o o rd s tra a t g edurende  e t ­
telijke m aanden  w iel- en a u to r ijd e rs  teg en ­
hield, is nu  e in d e lijk  verdw enen , to t  g ro te  
opluchting van a llen .
UITSLAG BILJARTCLUB 
«OUD HEIST»
U itslag  der w e d str ijd  van vorige Z a te r­
dag : 1. L eopold S avels; 2. D obbelaere 
Louis; 3. V an to rre  Lucien.
LEDENKAART BIJ 
WARDJE HERDSOEN
1. Savels Theo — Ja n  D eckers; 2. B onny 
Henri — Slabb inck  C am iel; 3. Ackx Leon 
— Nyckees L ouis; 4. De C orte  Jo ze f — 
Bonny Jo zef.
De p r i js  voor de verliezende  spe lers 
werd gew onnen door D ieu sa rt Cam iel. 
VRIJWILLIGERS VOOR KOREA
D rie jo n g e  H e isten aren  m eldden  zich 
voor K orea. H et b e tre f t  h ie r  de genaam - 
den R o bert V a n to rre  u it de Oude K erk ­
straat, L eopold B oereboom  van  de G raaf 
d’U rsellaan  en D anneels u it de F o u rie r- 
straat. Nu zal h e t wel rap  gedaan  z ijn  g in ­
der, a is  de H eisten aren  e r  zich beg innen  
mee te  m oeien !
OMGETOVERD
V oor w ie th an s  langs de W estkapelle- 
straa t kom t, kan  h aas t z ijn  eigen ogen 
niet geloven. Een p rach tig e  n ieuw e baan , 
met degelijke  voet- en  fie tsp ad en , d ie z ijn  
volledige a fw erk in g  tegem oet gaa t. V oor­
waar een p lu im p je  op de hoed van  h e t 
Heistse G em een tebestuu r, d ie geen m oeite  
onverlet la a t  om onze gem een te  m odern  te  
maken.
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
OPENBARE AANBESTEDING
Op WOENSDAG 25 OKTOBER 1950, te  
XI uur, ten  S tadhu ize , zal overgegaan  w or­
den to t  de  open ing  de r in sch rijv in g en  voor 
de aanbested in g  van  de 
BEGRAFENISDIENST —
LIJKENVERVOER 
in deze gem eente, voor een te rm ijn  van 
ZES (6) ach tereenvo lgende  ja re n , in g aan d e  
met 1 J a n u a ri  1951.
De in sch rijv in g en  m oeten  p e r aan g e te ­
kende b rie f , on d er DUBBEL om slag, te r  
post af gegeven w orden  u i te r l ijk  op ZA­
TERDAG 21 OKTOBER 1950. De b in n en - 
om slag verm eldende  «B egrafen isd ien st - 
L ijkenvervoer». De b u iten o m slag  d ien t ge­
rich t aan  h e t College van B u rg em eester en 
Schepenen te  H eist-aan-Z ee, a lsm ede h e t 
woord «A anbesteding L ijkenvervoer»  in  de 
linkerbovenhoek.
L astenboek  te r  inzage op h e t s tad h u is  
«Secretariaat» B ureel n r  12, ied e r w erk ­
dag van 9 to t  12 u u r  en  a ld a a r  te  koop m its  
de som  van  10 fran k .
N am ens h e t College : 
H eist-aan-Z ee, de 6 O k tober 1950.
B ij bevel :
De S ecre taris , De B urgem eester,
R. G obert. Ja n  B. de G heldere.
(502)
B I J ,  O N Z E  R E N N E R S
Eügeén C attoor, d ie z ijn  leg e rd ie n st te  
S t N ik laas v e rvu lt, h ee ft z ijn  velo  t i jd e ­
l ijk  aan  de h aak  m oeten  h angen . Toch 
ho o p t , h ij b in n e n k o rt op de w in terv e lo - 
d room s te  k u n n en  deb u te ren . R o b e rt De 
Z u tte r  tro k  n a a r G istel en  legde b eslag  op 
de 7e p la a ts ,' te rw ijl h ij in  de e in d ra n g ­
sch ikk ing  van de d riedaagse  p ra c h tig  be ­
slag  legde o p  de 4e p laa ts . r
V E R K E E R S O N G E V A L
W an n eer D insdagnam iddag  o m streek s 13 
u u r  30 de  genaam de F.G., w onende P an n e- 
s tra a t  a lh ie r, de K u rsa a ls tra a t a freed , 
kwam  h ij o p ; de hoek van de G uido  Gezel- 
le s tra a t in  b o tsin g  m et w ie lr ijd e r  P ., ook 
w oonachtig  Panneslag . P . w erd  aan  h e t 
hoofd  gekw etst, te rw ijl z ijn  r ijw ie l e r  zeer 
gehavend u it zag. De au to  liep  s lech ts  lic h ­
te  s to ffe lijk e  schade op.
P R I J S K A A R T I N G  
C A F E  « DE  B E U R S »
1. Hoozee R ichard  — V an to rre  Jo z e f;  2. 
Dem ul M aurice — Devoogt L eon ; 3. V an­
to r re  A rth u r — Sam yn J u lie n ; 4. Gydé 
Ju lien  — Lam s R ichard .
T ijd en s deze k a a rtin g  w erd  een  a ch ttie n - 
de r van  h a rte n aa s  ge toond  d o o r Dem ul 
M aurice. M edespelers w aren  D evoogt Leon, 
C ouw yzer F ra n s  en  L agast R obert. 
R E I N I G I N G S D I E N S T
De D onderdag en de Z ondag w o rd t geen 
h u isa fv a l a fgehaald  en  is  h e t verboden  
v u iln isb ak k en  b u iten  te  zetten . Ze d ienen  
van een b eh o o rlijk  deksel voorzien , an d ers  
zu llen  ze n ie t  geledigd w orden. De p o litie  
zal s tre n g  op tred en  tegenover o v ertred ers . 
NIEUW STATION
A anbested ing  op D insdag 31 O k tober 
aan staan d e .
E E N  P R A C H T I G E  R E V U E
Op W oensdag 8 N ovem ber e.k. v in d t e r 
in  de zaal van  C iné M oderne een p ra c h ti­
ge revue, g e tite ld  «W eg m et de zorgen», 
p laa ts . K aarten  z ijn  te  bekom en in  de 
K n o k k estraa t, 36, te  H eist. 
KAARTERSCLUB 
«OOSTHOEK BOVEN»
U itslag  van de led e n k aa rtin g  van  Z a te r­
dag 7 O ktober b ij M alv ien tje  in  de P an n e - 
s tra a t.  E r w aren  46 deelnem ers : 1. M ar- 
to n y  Leopold — U tterw u lg h e  L o u is ; 2. De 
W aey Ja n  — P log  D om ien; 3. V a n to rre  
A im é — Van H aeverbeke G erm ain ; 4. 
S labb inck  M edard — De Z u tte r  M edard . E r 
w erd  een g ra tis  p r ijs  door de  lo k aa lh o u d - 
s te r  geschonken  voor de verlieze rs , gew on­
n en  door De Vos P ie te r . V olgende k a a r ­
tin g  Z aterd ag  14 O ktober. N ieuw e leden  
steeds w elkom .
V O G E L P I K C L U B  
«DE S C H E R P O G E N »
U itslag  van Z aterd ag  7 O k to b er : 16
deelnem ers, le  p r ijs  : 2 b raad k iek en s, P ie- 
ra rd  H onoré  en De H o llan d ers D .; 2e p r ijs  
V erheye Ivo — Savels P e tru s ;  3e p r i js  : 
S ta n d ae r t G erard  — D eschrooder A lb e rt; 
4e p r i js  : G odefroy Ju le s  — De C o ste r J o ­
zef. P rijz e n  voor tegenw oord ige, v e rliezen ­
de sp e lers : 1. D em uynck C harles (v u l­
pen) ; 2. A m eye E. (20 f r .) . V olgende vo- 
g e lp ik w ed strijd  ; Z aterd ag  21 O ktober. 
R O K E R S C L U B  «DE W A R E  
V R I E N D E N »
In  h e t lokaal «Café F e rry  B ank» vond 
M aandagavond de eerste  a lgem ene b e sc h rij­
v ing  p laa ts  v o o r a lle  H e isten aren . E r n a ­
m en 27 ro k ers  aan  deel. Z ieh ier de u its la g :
1. Savels T heophiel 85’ (75 fr )  ; 2. D ogim ont 
Leon 84’30” (65 fr)  ; 3. C reyf Leon 84T0’ 
(60 fr.) ; 4. V an B everen  P ie te r  84’ (55 f r)  ;
5. D esp iegelaere  Em iel 83’30” (50 fr )  ; 6. 
D’H o n d t Ju le s  83’ (45 f r )  ; 7. D em uynck
C yriel 82’ (40 fr)  ; 8. De R oose M aurice 76’ 
(40 fr)  ; 9. B ourgoo 75’ (30 fr )  ; 10. De C or­
te  Leon 72’ (30 f r ) ;  11. V an to rre  E tien n e  
70’ (20 f r ) .
Op M aandag 16 O k tober te  19,30 u u r 
p rijs ro k in g . In leg  10 fr.
C Y R I E L  D E  V O S  25 J A A R  
D A G B L A D V E R K O P E R
— C yriel De Vos 25 ja a r  d ag b lad v erk o p er
D insdag be tek en d e  een m ijlp aa l in  Cy- 
r ie l’s loopbaan . M et h e t m u ziek k o rp s 
«W illen is K unnen» w erd  h ij ’s  avonds 
te n  hu ize  a fg eh aald  van  w aar in  o p to ch t 
n a a r  h e t café  «Oud België» in  de K u r­
sa a ls tra a t w erd  getogen. H ij w erd  o n t­
vangen a is een e reb u rg e r de r s tad , m et m u ­
ziek en bloem en, ’t  W as tro u w en s in  h e t 
h u is  van  z ijn  b ro e r A lbert.
O nder h e t spelen  van h e t V aderlan d s 
L ied spelde m en hem  h e t e rem etaa l op de 
b o rst. C yriel was de K oning te  r i jk . En 
z ijn  v ro u w tje  de K oning in . E n  z ijn  zes 
b ro e rs , die b ij deze p lech tig h e id  teg e n ­
w oord ig  w aren , b lonken  van t r o ts  voor al 
deze zu ivere  sp o n ta n e ïte it. H et lo k aa l was 
op een zeker ogenblik  te  k le in  gew orden  
en de fo to g rafen  hadden  > h e t w egens de 
vele bloem en n ie t e rg  g em ak k elijk  om  Cy-
W A A R H E E N DEZE W EEK?
rie l en  z ijn  feestg en o ten  op de gevoelige 
p la a t te  ze tten .
B u iten  op s t r a a t  s to n d en  de k u rieu sp o t-  
te n  h u n  neus tegen  de k ille  v e n s te rru ite n  
p la t  te  duw en. Ze spe len  voor «V ostje», 
zo m om pelde een v isse r, V ostje , de gazet- 
tev en t. Y.
Heist renoveert
OXÏÎ
O O S T E N D E
CINEMA’S
VAN 13 TOT 19 OCTOBER
FORUM : «VOYAGE A RIO», m et 
Jane Powell, Ann Sothern  en  Car­
men M iranda. K.t.
RIALTO : «PIRATES DE CAPRI», 
met Louis Hayward en M ariella Lotti. 
K.t.
CORSO;: «FEU ROUGE», m et
George R a ft en  V irginia Mayo. K.t.
RIO.: «UN MARIAGE PARFAIT», 
met L ore tta  Young en  David Niven.
ROXY : «SOLDAT BOUM»V m ef
Nils Poppe. K.t.
PALACE : «LA BEAUTE DU DIA­
BLE», m at Michel Sim on en  G erard 
Philipe. — A ctualiteiten.
CAMEO : «UIT DE GALEI ONT­
VLUCHT» m et Googie W ithers en
Janlr W a r n  PI*
NOVA : «DEUX AMOURS» m et Tino 
Rossi en  Jean n e  Fusier-G ir. k.t. 
HEIST
CINEMA’S
MODERNE : «SANTA» k .n.t.
PALACE : «DERNIER AMOUR» m et An- 
nabella  en  G eorges M archai. k.t.
MODERNE : «HET ZWAARD IN  DE
W OESTIJN» m et D ana A ndrew s, M arthe  
Toren en S tephen  Mc N ally . k ,t.
PALACE : «DIEU VOUS LE RENDRA» m et 
A rtu ro  de C ordova en  Z ully  M oreno, k.t. 
BERICHT : In  cinem a Palace  zal iedere  
avond, na  de film  .gedurende één uu r, o r­
ge lconcert p laa ts  v inden , gespeeld  op A m e­
rik aa n s  bioscooporgel.
N I E U W P O O R T
C I N E M A ’S
CENTURY : Van V rijdag to t Zon­
dag: «DE MAN MET HET IJZEREN 
MASKERs), m ét Louisi H ayw ard en 
Joan  Bennett.
M aandag en D insdag: «DE WEG 
NAAR SACRAMENTO», m e t George 
Negrete.
NOVA : Van V rijdag to t Zondag : 
«CHRISTOFFEL COLOMBUS». K leu­
renfilm  m et Frederic M arch en  Flo­
rence Eldridge.
M aandag en Dinsdag : «DE MOOR­
DENAAR KOMT ’S NACHTS» m et 
R ichard  B asehart m  Scott Brady.
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S VAN 13-10 TOT  16-10
CASINO : «DE ENGEL MET DE BA­
ZUIN» m et P au la  Wessely en  A ttila 
Hörbiger.
COLISEE : «TRADER HORN», m et 
E d u m a Booth, H arry Carey. K.t.
PALLADIUM : «DE MUUR VAN DE 
DUISTERNIS», m et R obert Taylor. 
K t
VAN 17-10 TOT 19-10
CASINO : «VERTIGE D’AMOUR».
COLISEE : «MIJN HELD», m e t Red 
Skelton, B rian Donlevy. K.t.
PALLADIUM : «HET LAATSTE
NEGERSCHIP», m et W arner B anter. 
K .n.t. a ,
N ie u w p o o r t
Sinds 6 m aan d  w aren we n ie t m eer 
in  onze stad  en heden deden wij een 
w andeling t ’ allenkante! Wij mogen 
U verzekeren d a t  wij aan  sommige 
uithoeken H elst n ie t m eer herkenden  
en  verw onderd keken, d a t op zulk een 
k o rte  tijd  zoveel v e randeringen  en  
opsm ukkingen verw ezenlijkt w erden!!
Toen B urgem eester de G heldere 
ons destijds beloofde, d a t  we in  1951 
een gans vernieuw d Heist zouden te  
aanschouw en krijgen, geloofden wij 
hem  m aa r half, e r stond  z o v e e l  op 
zijn  program m a.
Wij mogen m et gerust gemoed be­
kennen, zonder aan  k iespropaganda 
te  willen doen, d a t B urgem eester de 
G heldere en  zijn  eerste schepen woord 
gehouden hebben en  wij nog in  de 
nab ije  toekom st mogen hopen, h u n  
volledige p lan n en  verw ezenlijkt te  
zullen zien.
Wij begonnen onze w andeling door 
h e t nooit genoeg geprezen «Bosje 
v an  Heist». Overal, eh vooral langs 
de ach terzijde van  de «Tennis», wer­
den nieuwe w egeltjes getrokken en 
geplaveid die alle boven, op de pa- 
ra lee l m et de Leopoldlaan liggende 
heuvel, bij m ek aar komen. V erder wer­
den on te lbare  sparreboom pjes gezet, 
die dan  te ru g  m et de  L ente op een 
verdere p laa ts  zullen u itgep lan t wor­
den. Langs de zijde van  de grote laan , 
w erd a l h e t overtollige vuil verw ij­
derd  en  nieuwe plan tsoenen  aange­
legd. God weet, w at onze bevoegde 
overheid nog «in petto» heeft.
Wij zetten  onze w andeling verder 
en kw am en aan  de W estkapelles tr . , 
w aar koortsach tig  dag en  n a c h t ge­
w erkt w ordt aan  de ophoging van  de 
nieuwe spoorbaan «Zeebrugge-Heist- 
Duinbergen», en aan  de reeds b ijna  
voltooide V iadukt, dw ars over deze 
la a ts te  s traa t. Deze w aarover m en 
vroeger a ltijd  sm alend sprak, is nu 
w ellicht een d er schoonste van de 
stad . Zij werd nam elijk  gans rech t­
getrokken, verbreed en geplaveid m et 
langs w eerszijden reuzeplankieren  en 
d i t  bot a an  de K u rsaa l s tra a t. Wlij 
trokken verder en stonden  voor de 
verhoogde nieuw e spoorbaan en  de 
p laats, w aar h e t zolang beloofde s ta ­
tion  zal verrijzen. Enkel nog h e t ge- 
gedeelte, d a t v an d aa r over een weide 
loopt to t  a an  de v iaduk t over de 
R am skapellebrug, m oet nog verhoogd 
worden en zo g aa t de berm  d an  ver­
der to t aan  de nieuwe bruggen over 
de beide v aarten , w aar m en ook reeds 
geweldig m ee opgeschoten is. Langs 
de overzijde d e r v a a rte n  g aa t h e t 
n a a r  de brug over h e t k an aa l Brugge- 
Zeebrugge. Zo ver ging onze wande-,' 
ling  ech ter n iet, d a a r  wij langs S t- ' 
Jozef- en S t-A n thon iusstraa t verder 
gingen. Wij nam en  nog even een oog­
opslag in  de nieuwe aangelegde wijk, 
m et de v ier reeksen leuke villatjes 
w aar h e t  liedje «Ik heb een hu is m et 
een tu in tje  gehuurd» volledig to t zijn 
rech t kom t ! !
We trokken  m ijm erend  n a a r  D uin­
bergen. W at een m ach t van  villa’s 
d a a r overal u it de grond r i js t  is on­
besch rijfbaar en  wij hoorden d aar 
een groot ondernem er verzekeren, 
d a t e r deze w inter, alleen door hem  
reeds, nog 40 bijkom en!!! Langs de 
d ijk  w andelden wij terug  n a a r  Heist, 
konden de nieuwe plaveiïng  ervan op­
m erken  en tu u rd en  n a a r  de zee; onze 
zee... Een jubbellied steeg u it  onze 
borst op en we> w aren fie r «kerels van  
h e t Noorden» te  zijn, langs ons Noord­
zeestrand  gewonnen en groot gewor­
den...
ZEEBRUGGE
BURGERLIJKE STAND
G eboorte  : C rev its  M artine , L issew eegse 
S teenw eg, Zeebrugge.
MUNITIE ONTSCHEEPT
M aandagm orgen  kw am  h e t A m erikaans 
s.s. «A m erican Law yer» lan g sh een  de ha- 
vendam  aan leggen , d ie opn ieuw  door de 
r ijk sw a ch t w erd  afgezet. E r w erd  in  to ta a l 
vo o r 70 to n  stu k g o ed eren  en  m u n itie  aan  
w al gezet. H et s toom sch ip  is  D insd ag n ach t 
onze haven  u itg ev aren  op weg n a a r  
A n tw erpen .
UITSLAG KAARTING 
CAFE «BRETAGNE»
V orige Z ondag vond t e r  ge legenheid  der 
op en in g  van h e t n ieuw  café  van  d h r  M au­
rice  T ee tae rt, café  B re tag n e  op de D em ae- 
re laan , een  zeer geslaagde  k a a r tin g  p laa ts , 
w aaraan  68 k a a r te rs  deelnam en.
E r  w aren  1.500 f r .  g e ld p rijzen  en  900 fr . 
in  n a tu ra . Z ieh ier de  u its la g  : 1. H am ers 
H en ri—V e rs trae te  A im é; 2. C osyn W illy — 
R aes L o th a ire ; 3. C laeys M arcel—V an Puy- 
v e lde  E lia s ; 4. G evaert Ju lie n —W illem - 
kens Ju le s ;  5. G heyfle  J a n —V an W aes E d­
m o n d ; 6. D’H o n d t S e ra fín —L ag ast C h a r­
le s ;  7. T h o o ft R o b e rt—B rouw ers Ju l ie n ;
8. W isse  J a n — C lem m ens C y rie l; 9. V er­
m eersch  M arie—S e rle t E lisa b e th ; 10. Eve- 
ra e r t  P ro sp e r—C allier F e rn a n d ; 11. M eyers 
M arcel—Bil A lfo n s; 12. L a tru w e  L ouis— 
T h ill J a n ;  13. P in te lo n  L ouis—C laeys Al­
fo n s ;  14. A llae rt E d g ard —S erle t Ju l ie n ;  15. 
D egrande M aurice—P rin  R o b ert.
IN DE SPOORWEGSTRAAT
E r is  door d h r  M in iste r v an  O penbare  
W erken  een B eslu it o n d e rte k en d  w a a r­
d o o r een  toe lag e  ten  bed rag e  van  64.500 f r .  
v o orz ien  w o rd t, d it m et h e t oog op he t 
u itv o e ren  van v e rb e te rin g sw erk en  in  de 
S p o o rw eg s traa t te  Zeebrugge. D it re su lta a t  
w erd  v e rw ezen lijk t d an k  zij de  tu sse n ­
ko m st van v o lk sv erteg en w o o rd ig e r G erard  
E nem ans.
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 15 October : Apotheek 
Amery, K erkstr. Open van 9 to t 12 
en  16 to t 18 uur.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Sanders Jean-P ierre  v. 
H enri en  Coulier I r in a ;  tGbuMér Yo­
lande v. Charles en S trag ier M agda­
lena.
Huwelijken: H ubrecht C harles m et 
Hoste M arie; Cicou René, hoeveknecht 
(M iddelkerke) m et G eeraert Hen­
riette.
DE C.O.O. IN FEEST
De commissie van O penbare Onder­
s ta n d  zal op Zondag 15 Oktober a.s. 
hulde brengen aan  twee Zusters van  
h e t hosp itaal voor 25 respectievelijk 
35 ja a r  onbaatzuchtige d ienst ten- 
batte van de ouderlingen. Op h e t feest­
p rogram m a staan  een on tvangst van 
de feestelingen in  de S tadshalle  m et 
u itre ik ing  van eretekens en  een 
noenm aal, ’s Nam iddàgs zullen dan  te 
dezer gelegenheid de huisjes voor 
ouderen ingehuldigd worden.
BOBBEJAAN SCHOEPENAVOND
Op W oensdag 25 Oktober a.s., kom t 
de Touring Club te  voorschijn m et 
een variétéavond w aaraan  de be­
kende radio-vedette Bobbejaan Schoe­
pen  zijn  medewerking verleent. Aan­
vang  te 19.30 uur. De prijzen  der 
p laa tsen  bedragen 25-35 en 45 fr. en 
k aa rten  kunnen  op voorhand beko­
m en worden bij de h. Minne, M arkt­
straa t.
BIJ DE N.S.B.
De komende Novem berm aand 
neem t de N.S.B. N ieuwpoort deel aan  
verschillende plechtigheden. Op 1 No­
vem ber: plechtige hoogmis voor ge­
sneuvelde en afgestorven oud-strij- 
ders m et bloem enhulde op h e t kerk­
hof. Op 10 November: vertrek  van 
de zinnebeeldige fakkel aan  h e t Ko­
n ing Albert M onument. Op 11 Novem­
ber: Te Deum, bloem enhulde aan  h e t 
Nieuwpoorts M onument, optocht en 
u itreik ing van  eretekens. H et ja a r ­
lijks! noenm aal hjeeft dezelfde dag 
p laa ts in  de «Nouveau Pélican». De 
inschrijving hiervoor loopt to t 7 No­
vember bij de ¿secretaris of in  h e t lo­
kaal. Op 12 Noyember r ich t de N.S..B. 
d an  een groot bai in  d a t zal.doorgaan 
in  h e t Duynenhuis.
IN DE STAATSMIDDELBARE 
SCHOLEN
Kosteloze R ijkstechnishce avond­
leergangen : In  de Jongensschool : 
Hulp-boekhouder ; Boekhouden (3 j.). 
S ecre ta riaa t; S tena-dactylographie; 
Moderne ta len : Nederlands, Frans, 
Engels, Duits.
Inschrijv ing 50 fr. (enige onkos­
ten ). Toegankelijk voor alle dam es 
en  heren. M inimum leeftijd  14 jaa r.
IN DE MEISJESSCHOOL :
N aaien; Snit; Confectie. Inschrij- 
vüngisrecht 25 fr. Toegankelijk voor 
alle ju ffers en  dames. M inimum leef­
tijd  14 jaar.
De lessen worden gegeven elke 
w erkdagavond tussen 18.30 u. en 20 u. 
en zulks to t einde M aart.
G etuigschrift n a  le  en  2e jaa r. Offi­
cieel erkend diplom a n a  h e t 3e jaa r.
Inschrijv ingen voor de Avondleer­
gangen : iedere dag van 9 u. to t 11 u. 
in  h e t bureel van de instellingshoof- 
den, L u itenan t Calbergstr. n r  16-18.
Gezien h e t groot a a n ta l nieuwe 
leerlingen zal er b innen kort overge­
gaan worden to t de splitsing van  2e 
en 4e s tud ie jaar der V. A. Ook in  de 
M. A. word de vorm ing van een le  A, 
le  B en  le  C aangevraagd.
OPRICHTING MONUMENT.
Op vraag  van h e t N ationaal Co­
m ité to t oprichting van een m onu­
m en t aan  de zeelieden, Jozef II  str. 
te  Oostende, h eeft h e t schepencollege 
beslist een toelage van 2000 fr. aan  
bovenvermeld comité toe te kennen.
Nieuwpoorts Duivenpraatje
Op Zondag 15 October 1950 om
17.30 u. is e r voor de liefhebbers van 
Nieuwpoort algem ene vergadering in  
h e t lokaal gevestigd bij B orrei Vic­
tor, L angestraa t 125. Bij de eerste 
vergadering n a  h e t speelseizoen is 
h e t nodig d a t alle lopende zaken ge­
regeld w orden; vereffening der u it te 
betalen  prijzen  van h e t K am pioen­
schap en K oningschap, inn ing  der 
lidgelden, constateurs en  allerhande. 
E r zal ook geproken worden over de 
fondvluchten boven Parijs, w aaraan  
m instens een tw in tig tal gem eenten 
deelnem en. D it zou aldus de verp laa t­
singskosten e n  andiere m oeilijkhe­
den  u it de weg ruim en. Het is n ie t 
genoeg in  de W inter rond de een of 
andere cafétafel tussen po t en p in t 
op Angoulème of Barcelona te spe­
len; h e t m oet onze kleine liefhebbers 
gegund wordlen zich ook eens te  me­
ten  m et de vreem de liefhebbers, 
welke bijvoorbeeld n ie t bevoordeligd 
zijn  door h u n  ligging, h e t b innenland  
v ijand  n r  1 buiten beschouwing ge­
laten. Velei kleine liefhebbers langs de 
k u st bezitten beste fondduiven, on­
gelukkig weten zij h e t  zelf niet, ge­
zien zij er n ie t kunnen  aan  deelne­
m en door allerhande om standighe­
den. D aarom  zal ons bestuur al h e t 
mogelijke doen de Voorzitters en 
liefhebbers der in  aanm erking  ko­
m ende gem eentn u it te  nodigen ten  
einde algem ene bijeenkom sten te' be­
leggen om te tra c h te n  een duiven- 
bond te  stich ten  voor boven Parijs 
in  volledige sam enw erking van alle 
m elkers dezer gem eenten.
H et weze gezegd d a t e r na tuu rlijk  
veel goede wil zal nodig zijn ook van­
wege de liefhebbers, om deze moge­
lijkheden te kunnen  uitvoeren. H et is
in  ieders voordeel, d an  zou er n ie t 
langer m oeten gekam pt worden m et 
20 à 30 duiven per uitgeschreven 
v lucht en per m aatschappij, zoals to t 
op heden h e t geval is geweest.
Dus liefhebbers, Zondag allen op 
post.
Uitslag Prijsv lucht u it KEMMEL 
ingerich t door de Polderbewoners on­
der Controle van  de «IJzerbode».
1) Martensi E.; 2!) Tisson H.; 3)' 
Cloedt R.; 4) Bendels L.; 5) Vyck 
M.; 6) Berteloot; 7) Bots R .;8) Be- 
schuyt J.; 9) Labyt R.; 10) Vynck M.
LIJST DER GRATIS PRIJZEN : 1) 
M artens E., beker; 2) Tisson H., be­
ker serie 3; 3) Cloedt R., beker serie; 
4) Bendels L., koekebrood; 5) Vynck 
M., beker serie 2; 6) Verm outh Y., 
onbekende prijs; 7) Verstraete W., 
zakdoeken; 8) Kem el A., 1 kg paling; 
9) Blomme R. 1/2 kg vlees; 10) Cou­
pez A„ 5 kg duivebonen; 11) Cloet 
K., 1 kg salam i; 12) Berteloot T., 
kunstbloem en.
ZONDAG 15 OCTOBER : Bij Cou­
pez A., Café «Parnasse», H oogstraat. 
Gewaarborgd Prijsv lucht u it Kem- 
mel. 1000 fr. prijs. Verdeeld ais volgt: 
Bons: 50, 2x40, 2x30, 5x20, 10 aa n  5 
fr.; Aangeduide serie, 50, 2x40, 2x30, 
5x26, 10 aan  5 fr.; O naangéduide se­
rie, 50, 2x40, 2x30, 5x20, 10 aan  5 fr.; 
Scherreweg aan  3 fr. 5x20. Grote p rijs  
aan  5 fr. alles voor de eerste der om­
slag. Deze v lucht gaa t door onder de 
controle der «IJzerbode».
ZONDAG 15 OCTOBER: bij Vanloo 
Th., L angestraat. Voor alle ingeschre­
ven leden van de «IJzerbode». Alge­
m ene vergadering om 5 u. Belang­
rijke  pun ten  op de dagorde.
R E C H T B A N K E N
HET BLANKENBERGSE CASINO
G ister werd, in  de zaal van  de 
R echtbank  van K oophandel, om dat 
er elders geen p laa ts  was, de in te­
ressan te  zaak van h e t «Casino van 
Blankenberge» voortgezet. Nog altijd  
n ie t m eer dan  : de inleiding ! W ant, 
zoal ?wij vorigle week schreven, de 
eigenlijke berechtiging van  de ver­
dachten ,’ b e tich t van  om koperij, i s  
nog altijd  n ie t aangevangen. Zoals 
onze lezers weten, werden, vorig jaar, 
beheerders van h e t' Casino zowel ais 
fiskale am btenaren, beschuldigd van 
omkoperij en van  h e t zich la ten  om­
kopen, gestra tt. H et ging om omko­
perij door m iddel van  drank  en  eten. 
Na h e t proces sch ijn t ook omkoperij 
m et geld te  zijn  ontdekt. En een 
nieuw gerechterlijk  onderzoek was er 
h e t gevolg van. M aar nu  betw ijfelen 
de heren  verdedigers der vijfien ver­
dach ten  de bevoegdheid van  de rech t­
bank  om over déze: zaak te  oordelen. 
O m dat het, volgens hen, zou gaan  om 
feiten, w aarover de rech tbank  reeds 
vonnis velde.
M aandagm orgen zei d h r Procureur 
des Konings, Mr. Bonte, d a t h e t vol­
gens hem, een nieuwe zaak was, m et 
nieuwe feiten. Hij vroeg d an  ook, de 
vordering ontvankelijk  te willen ver­
klaren.
Mr. Floré en  Mr. Ollivier, tweie der 
advocaten die de verdach ten  m oeten 
verdedigen, verzetten  zich daartegen, 
betogend, d a t h e t Hof van Beroep te 
G en t zal m oeten oordelen over de 
ontvankelijkheid  van  de vordering en
over de bevoegdheid van de correc­
tionele rech tbank  om in deze zaak  
vonni te vellen. Verder kwam h e t 
niet... A anstaande Donderdag zal over 
de «bevoegdheid van de Rechtbank» 
worden beslist !
«JONKHEER SAMUEL TRIP»
EEN HOLLANDS EDELMAN.,.
DIE ER GEEN WAS !
Daarom, denken wij, koos Willem 
van Eysselstein die naam . Hij leefde 
onder die naam . Hij leende onder die 
naam  geld bij zijn hotelier, dhr. Van- 
develde, van de «Bon Accueil» te  
Knokke. Hij verklaarde, te r  rech tz it­
ting, d a t h e t paspoort van  «zijn 
vriend», Sam uel Trip, toevallig in  de 
auto  was blijven liggen...
— BOLLENBERG Karei, dokker te 
Oostende en  HAEGHEMAN, idem. : 
d iefstal van  ¡een m otorrijw iel die u it 
h e t w ater was opgehaald. H et gesto- 
lene werd teruggeven. Bollenberg; 
1000 fr. voorw. v. 3 ja a r  en  Haeghe- 
m an : 1000 fr.
— ZIELENS Lucien, chauffeur te 
Oostende; d iefstal van  een stuk ka­
bel: 15 dagen en 260 fr. voorw. v. 5 
jaa r.
— MADELEIN G aspaard, houtbew er­
ker te Oostende; sm aad, dronken­
schap, n ie t in  h e t bezit zijn van iden­
tite itsk aa rt; bij verstek: 550 fr.
—< VERBURGH Raymond, w erkm an 
te  Oostende, slagen aan  M ilitaire Po­
litie: 15 dagen en 1000 fr. voorw. v. 
5 jaa r.
HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD V rijdag 13 October 1950
O osten d en aars  k rijg en  te  B russel 
een kans, en wel een g ro te  kans, om 
een f lin k  w in terseizoen  in  te  ze t­
ten . Op 18 O ktober in  h e t S tad ion  te  
B ru ssel gaan  v ier kam pen  van 8 x 3  
door, w aaro n d er VANHOECK — 
MOMBERT, en LESSEINE — COU- 
CKE. Dus, tw ee sch itte ren d e  h e r­
kan sin g en  w aarvoor we onze O ost­
endse  jo ngens het beste  w ensen.
SPORTNI EUWS In  de W ELTERCOM PETITIE te Gent, w erd  DEBREUX uitgescha­keld, te rw ijl VERBURGH voor de v e rra ss in g  zorgde door zich voor de 2e z iftin g , d ie op 19 O ktober te 
G ent doorgaat, te  k lasseren .
V.G.O. heer en meester
Grote tegenstelling tussen 
eerste en tweede time
De roodgelen  hebben ten  s lo tte  tegen  CS lep e r een m ooie zege behaald . 
M aar we iw llen e r al on m id d e lijk  de n a d ru k  op leggen da t het spei. voor de ru s t
v a n  h e e l a n d er  g e h a lte  w a s  d a n  d it  n a  d e  ru s t.
De bezoekers speelden een zeer open spei, dach ten  geen ogenblik  aan  o b stru c ­
tie , zodat de lokalen  eens ten  volle de gelegenheid  kregen te  to n en  over w elke 
w apens ze besch ikken . Tegen een M ealebeke, H erseeuw  en an d eren  zou de 
scoor m isschien  n ie t n ie t zo hoog z ijn  opgelopen, om dat reeds m eerm aals b e ­
wezen w erd  da t de roodgelen  n ie t  doorheen  een m u u r kun n en  boren .
T egen le p e r  kon roodgeel z ijn  spei vo lledig  on tw ikkelen  en... m et succes. De 
ee rs te  tim e  was w erk elijk  van bu itengew oon gehalte . M eteen w erd ook bew ezen 
d a t een vlugge s ta r t  een halve o verw inn ing  w aard  is.
■ ■ ■
■
ZOALS VERW ACHT
tB evg en  (lield(ZS.Cl.
N iet de tw ee  doelen  van  B ergen  h ebben  te  O ostende Z ondagavond te le u r­
s te llin g  verw ek t, doch e e rd e r h e t f e it  d a t O ostende d a a r geen enkel d o e ltje  kon 
tegen  p laa tsen , de eer n ie t  kon re d d en . W an t daarm ede  leggen we tevens de
v in g e r  o p  d e  w o n d e  e n  w o r d t  w a a r h e id  w a t  w e  v o r ig e  w e e k  s c h r e v e n  : d e
v o o r h o e d e  is  t e r u g  a a n  h e t  s u k k e le n .
De n ed erlaag  te  B ergen  is  geen v e rra ss in g , lag  zelf in  de l ijn  der algem ene 
v erw ach tin g en . En nu  reed s r i js t  de v raag  : w at zal de voorhoede Z ondag te ­
gen L y ra  p re s te re n  ?
ROLAND PIETERS SCHIET EENS TEMEER NAAR DOEL 
IEPER GEEN OGENBLIK AAN BOD
Neen, de bezoekers z ijn  e r  90 m in u ten  
lan g  p rak tisch  n ie t bij te  pas gekom en. D it 
is  dan  ook de g ro te  on tgoocheling  gew eest 
van deze w ed strijd . lep e r, bekend om z ijn  
v o e tb a lk w alite iten , slaagde e r  geen ogen­
b lik  in  he t t i j  te  doen keren  en de lokale 
v e rd ed ig in g  in m oeilijkheden  te  b rengen. 
W ellich t vond d it n ie t een oorzaak  in  
eigen zw akte, w an t a f  en toe s te lden  we wel 
v a s t d a t bepaa lde  spe lers de r bezoekende 
ploeg ie ts  van voe tba l afw isten , doch veel­
e e r  in  de p rach tig e  s ta r t  van de lokale 
ploeg, die e r  geen g ras lie t over g roeien  
en ook geen risico ’s w ilde nem en.
Van b ij de s ta r t  was VGO dan ook in  de 
aanval en G vsels kon reeds aan  de 4e m i­
n u u t de s tan d  openen. R oodgeel com bi­
n eerd e  zo f ijn  d a t h e t n iem and  v erw o n d er­
de, da t M elis zes m in u ten  la te r  b ij scher­
m u tse lin g  de s tan d  opdreef. De O ostendse 
d ru k  b leef aanhouden  en lep e r slaagde er 
geen ogenblik  in de verded ig ing  te  o rg an i­
se ren . In de voorhoede s tak  n ie t de m in ste  
s to o tk rac h t. M aar ook b ij de lokalen  liep 
h e t wel w at m in d er gesm eerd . H et was 
im m ers opvallend  hoe C oopm an verlo ren  
liep  en zo w einig  g en ie tb are  d ingen deed. 
E n  E erebout, die e r  z ich tb aa r op ve rb e­
te rd  was, m oest z ich tb aa r de gebroken  p o t­
te n  helpen  b e ta len . G elukkig viel e r  op de 
an d eren  n ie t veel aan te  m erken  en de to e ­
schouw ers w erden nog eens in vervoering  
g eb rach t, toen  Rol. P ie te rs  van zow at 40 
m. een kei loste , die D um alin voorb ij 
schoo t vóór deze kon in g rijp en . D at was 
ie ts  à la  P ie te rs  ! V oor de ru s t  zou P ie te rs  
n og  tw eem aal de bai tegen h e t doelhou t 
koppen en zouden de roodgelen  v e rd er re ­
g e lm atig  aanvallen , zodat de s tan d  na  de 
ee rs te  45 m in u ten  heelw at hoger kon z ijn  
opgelopen dan 3—0. T o t op d it ogenblik  
hadden  we spei gezien da t p ro m o tie  w aard  
w as, in  ach t genom en h e t fe it d a t lep e r 
w erk elijk  een zw akke in d ru k  lie t. N a de 
ru s t  w erd  h e t spelbeeld  n ie t gew ijzigd, 
doch van h e t lokale  overw ich t g ing  n ie t 
veel gev aar m eer u it, d aa r deze z ich tb aar 
op hun 3—0 voorsp ro n g  teerden . Toch 
m oest D um alin e tte li jk e  keren  tu sse n k o ­
m en en o.m. een zeer m ooi sh o t van  E ere ­
b o u t in  co rn er verw erken . H ij m oest zich 
e ch te r  gew onnen geven, toen  M elis een 
s tra fsch o p  te  nem en had en  la te r  v e rlie t 
h ij op ongepaste  w ijze h e t doei en P ie te rs  
s tu u rd e  over doe lw achter en back in  de 
led ige  kooi. V oor h e t e inde zou Coopm an 
nog een o p flak k erin g  k rijg en  en door de 
bezoekende verded ig ing  w andelen , doch to t  
ve rd ere  d o e lpun ten  zou h e t n ie t m eer k o ­
m en. VGO won oververd iend  tegen  een te ­
g en strev e r die ten  volle  ontgoochelde en 
m et com binaties , die vooral vóór de ru s t  
de bezoekers vo lledig  hadden  o n ttak e ld .
IN HET ZICHT VAN DE 
KUSTDERBY
In  he t z ich t van  de k u std e rb y  K nokke— 
VGO m ag deze v e rric h tin g  ais h a r tv e rs te r ­
kend  b e tite ld . In d ien  de roodgelen  Z ondag 
m et derg e lijk  spei u itp ak k en , la a t  h e t geen 
tw ijfe l o f h e t hu id ige, zoekende K nokke, 
zal tegen  de O o stendenaars s lech ts een 
k le in e  kans k rijg en .
In  de voorhoede w as a lles o.k. P ie te rs  
sc h e rp t s teeds m eer en m eer z ijn  sch u t­
te r s  k w alite iten . M elis en  G ysels vorm en 
een  g educh t duo, w aartegen  in  fe ite  geen
en k ele  v e rd ed ig ing  zou m ogen b es tan d  
z ijn . E ereb o u t speelde z ijn  eerste  goede 
w e d strijd  en we hopen d a t h ij in  g u n stig e  
z in  zal b lijv en  bevestigen . Coopm an kreeg  
s lech ts  op h e t e inde  van de w e d str ijd  e n ­
kele bevliegingen, d ie sch itte ren d  w aren , 
doch die ons daarom  toch  n ie t kunnen  
doen beslu iten  d a t h ij een in sid e  is. F ran s  
zou g ev aa rlijk e r z ijn  ais hoekspeler. In  de 
h a lf  l ijn  was M estdagh eens te  m eer de bes­
te . S anders speelde een s te rk e  p a r ti j .  In  
o b s tru c tie , m achtig . M aar z ijn  v o o rze tten  
en  o n tze tte n  d ien t h ij nog te  verb e teren . 
M aertens d ien t z ijn  spei m eer op z’n  eigen 
v leugel te  houden  en E ereb o u t aan  h e t 
w erk  te  zetten . H et b ack p aar had  h e t d o o r­
g aan s zee r gem akkelijk . Sw inberge bezon­
digde zich wel a f en to e  aan  s lech t o n tze t­
te n  n a a r  eigen doei toe. E n w at D egroote
b e tre ft, we m enen da t h ij he t v e rtro u w en  
h eeft verw orven van alle  toeschouw ers.
M et deze overw inn ing  en de n ed erlaag  
van g roenw it te  R oeselare, s ta a t  VGO te ­
rug  a lleen  aan  de leidi,ng< In d ien  m en 
Z ondag de k lip  K nokke veilig  k an  om va­
ren , m ag m en steeds bogen op een g u n s ti­
ge p o sitie  en zal e r  tevens de sp an n in g  
in b lijv en  voor de g ro te  O ostendse derby.
H r
De volgende ploeg behaa lde  de
zege : D egroote; D u ja rd in  en
Sw inberghe; M estdagh, S anders en
M aertens; Gysels, Melis, P ie te rs ,
Coopm an en E erebout.
DOELPUNTEN
4e m in. : Gysels
10e m in. : Melis
29e m in. : P ie te rs
64e m in. : Melis
77e m in. : P ie te rs
BOKSEN
Q i& teC  a p e n d e  h e t  
W i n t e x & e i z a e n
Z aterdagavond  stak en  de G istelse in r ic h ­
te rs  van  w al m et een lie fh eb b e rsm eetin g  
tegen  R ozendael. De m eeting  w erd  een 
eerste  succes, d aar a lle  kam pen  aan le id in g  
gaven to t  m ooie gevechten. De bezoekers 
gaven b lijk  van m erk b are  v o o ru itg an g  en 
G istel haalde  ten s lo tte  slech ts een n ip te  
4—3 overw inning.
H ie ro n d er de techn ische  u its lag en  : 
LIEFHEBBERS 3 x 2  MIN. :
DESCH EPPER (62 kgr., G istel) en  FIE - 
VIN (62 kgr., R osendael) boksen on b eslis t.
W EYNE (63 kgr., G.,) w in t van K etel (64 
kgr., R .).
3 X 3MINUTEN :
AGNEREAU (56 kgr., R.) w in t op p u n ­
ten  van Jacky  (65 kgr., G.).
DERW ISCKY (62 kgr., R.) w in t op p u n ­
ten  van M atthys (62 kg., R .).
MATTON (54 kg., G.) w in t op p u n ten  
van C oura (54 kg., R .).
RONVIAL (57 kg., R.) en Doom (57 kg., 
G.) boksen onbeslis t.
BERNARD (86 kgr., G.) w in t van B e ren t 
(80 kg., R.) door stilleggen  van de kam p 
in de 2e ronde , voor k la a rb lijk e lijk e  m in ­
derheid . H r.
KORTSTONDIG 
BERGENS OFFENSIEF 
WAS SUCCESVOL
De ro o d g ro en en  hebben  zich  o n b e tw is t­
b a a r t ijd e n s  h e t ee rs te  k w a r tie r  in  de lu ­
ren  la te n  leggen door de th u is sp e le rs  die, 
aangem oedigd  door hun  h ee tg eb ak erd e  
su p p o rte rs , van  de ee rs te  m in u u t a f  een 
k ra ch tig  o ffen s ie f  in ze tte n , z o d a t ASO 
zich  m oest in sp a n n en  om  in  d ie  s to rm  van  
g e e s td r if tig  spei op de been te  b lijv en .
M isschien spee lden  de lo k a len  to en  wel 
w at te  roekeloos m et h u n  k ra ch ten , m is­
sch ien  zouden ze d it  n a d e rh a n d  hebben  
k u n n en  bekopen , doch... de tw ee  d o e lp u n ­
ten  v o o rsp ro n g  aan  de 17e m in u u t b e te k en ­
den toch  ie ts  en ASO m oest e r  to en  a l d rie  
a an tek e n e n  om te ru g  aan  de w in n en d e  
h a n d  te  kom en. W ie to en  w is t w a t de O ost­
endse  voorhoede  w aard  w as w is t ook m et­
een d a t de w e d s tr ijd  gespeeld  w as. A an de 
17e m in u u t w as h e t 2—0. ASO kon h e t 
ho o g sten s nog to t  2— 1 b ren g en .
Hoe d ie d o e lp u n ten  e r  kw am en ? D enk 
n ie t  d a t G ernaey  e r  v o o r ie ts  tu sse n  zit.
N een, P o l kw am  e r he lem aal n ie t  b ij te  
pas. Aan de 5e m in u u t l ie t  S abbe z ijn  
v leugel de ge legenheid  v o o r doei te  p la a t­
sen . Een slech te  o p s te llin g  van  de v e rd e ­
d ig in g  p la a ts te  V reux ongedek t en  dezes 
g ro n d sch eren d  sh o t kende geen genade. 
A an de 17e m in u u t was h e t M orren, die 
v o o r A n to n n eau  p laa ts te  en deze lie t even­
m in de kans vo o rb ijg aan .
W e z ijn  geneigd te  sch rijv en  d a t over 
deze w e d s tr ijd  ten s lo tte  n ie ts  an d ers  v a lt 
te  v e rm elden  en we b est ons tech n isch  
v e rslag  h ie r  kun n en  b eslu iten  .Inderdaad , 
na  d ie  17e m in u u t kw am en de roodgroenen  
w el w at o n d e r doom , tro k k en  ten  aanval, 
lev erden  m ooi techn isch  spei, k o rte  p asjes 
van  m an  to t  m an, m aa r w at p ro d u c tiv ite it 
b e tre f t  : o n d e r zero ! Een aanval van 
B ergen  w as dan ook m eer w aard  dan v ijf  
van  O ostende. B ergen on tw ikkelde  een d i­
rec t, v lug  spei van  e r op en e r  over. ASO 
d a aren teg en  w ilde vo e tb a l leveren , doch 
g in g  m et led ige  h an d en  h u isw aa rts . O m dat 
d it  v o e tba lspelen  n ie t g epaard  g ing  m et 
d o e lp u n ten  aan tek en en , en  d it b l i j f t  to ch  
h e t v o o rn aam ste , n ie t ?
De lokale  sp o rtk ro n iek e rs  vonden he t 
een  m ooie w ed strijd . De O ostenaars, die 
de w e d s tr ijd  b ijw oonden , noem den  h e t 
e ch te r  van O ostendse z ijde  een lam en tab ele  
p a r ti j .
W an t e r is n ie t enkel d a t e llend ig  ge­
treu z e l m et he t leder, d a t ais een ziekte  
op h e t e lf ta l  is gew orpen, e r  is ook n ie t en-
 - De nederlaag  ten  spijl ! .....
SJKXL.G daaw tand te StaeAeCate
ôukôeôvaC de uuivcdaap
Zij die gem eend hebben  d a t de g r0e n w itten  tegen  R oeselare diep in  h e t 
zand  zouden b ijte n , h eb b en  de b a i m is geslagen. D at is p rim o . E n secundo : 
z ij d ie m eenden  d a t t ijd e n s  d eze lfde  w e d s tr i jd  de m in d erw aard ig h e id  van  de 
g ro en w itten  aan  h e t lich t zou kom en en e r  een s lo tp u n t zou kun n en  gezet w or­
den aan  d it s c h itte re n d  d eb u u t in  n e P rov in c iaa l, z ijn  e r  eveneens n a a s t ge­
w eest. E n  d an  sp rek en  we nog  n ie t  van  h e t fe it d a t SKVO geru im e t i jd  m et 10 
m an  m oest o p tred e n , d a a r D edulle  e rn s tig  w erd  g e raak t in  h e t gezicht.
De g ro te  les van  deze w e d s tr ijd  is  im m ers  de volgende : SKVO h e eft op
w aard ige  w ijze z ijn  le id e rsp laa ts  v e rd ed ig d , h e e ft zelfs een ogenb lik  de leid ing  
in  h an d en  gehad  en is  te n  s lo tte  bezw eken  door een s tra fsch o p , enkele  m in u ­
ten  vóór h e t e inde  van de w e d str ijd .
W ie op een d e rg e lijk  re su lta a t  aan m erk in g en  w eet te  m aken, h ee ft a lle  zin  
v oor o b jec tiv ite it v e rlo re n  !
1
S u p p o rte rs  van  SKVO, ASO en 
VGO, bezoek t op uw d o o rto ch t te  
T o rh o u t de dancing
C A S A N O V A
VINNIGE WEDSTRIJD
Deze w e d s tr ijd , d ie voor beide  p loegen 
van  g ro o t be lang  w as, w erd  v in n ig  b e tw is t. 
De lokalen  hebben  w ellich t n o o it gem eend  
da t ze h e t zo la s tig  zouden  h ebben  tegen  
de jo n g -g ep ro m o v eerd en  u i t  O ostende  en  
deze la a ts te n  van  h u n  k a n t h ebben  de in  
hen  geste ld e  v e rw ach tin g en  n ie t  besch aam d  
en m ogen o n b e tw is tb a a r op een  flin k e  
w e d str ijd  te ru g b lik k en . H et w as n o ch tan s  
R oeselare, d a t gans de w e d s tr ijd  l ic h t do­
m in eerd e  en doo rg aan s b e te r  spei leverde. 
De O o sten d en aars  b esteedden  m in d e r zorg 
a an  sam enspel en  ru k te n  e r  k o rd a a t op 
Ios, zo d at e r  m enig  v in n ig  to n e e ltje  w aar 
te  nem en viel.
V oo rw aarts  had  spoed ig  succes, w an n ee r 
do e lw ach te r Cobbe zich s lech t o p ste ld e , 
zo d at een v e rlo ren  bai van  D ep o o rte r in  
h e t doei b e landde. D it onv erw ach te  suc­
ces w as voor de bezoekers een s tev ige  s t i ­
m u lan t, doch de lo k alen  b e m erk ten  ook o n ­
m id d e llijk , d a t e r  gev aar d re ig d e  en g in ­
gen spoed ig  to t  h e t teg e n o ffen s ie f  over. 
L angs D egryse en D up o n t zouden  ze dan 
ook voor de ru s t  de b o rd je s  w ijz igen  in  
2— 1. Zeggen we d a t in  d ie p e rio d e  de 
V o o rw aartsv erd ed ig in g  v aak  on zek er deed 
en  h e t b ack p aar voora l b ij o g en b lik k en  
overspee ld  w erd.
N a de k o ffie  zo rg t do e lw ach te r Cohbe 
w eer voor een f la te r ,  die lan g s V an  H a l­
m e aan  R oese lare  een  d o e lp u n t kost. W a t 
la te r  le id t een aan v a l lan g s V an S teeg er to t  
een derde d o e lp u n t, w a n t R o b e rt k an  op 
beh end ige  w ijze A rteel v e rsch a lk en  en  SK 
VO s ta a t  aan  de leid ing .
A ldus h ad d en  de b ezoekers h e t spe i in  
han d en . Ze hebben  e ch te r h e t o n g e lu k  zich 
op v e rd ed ig in g  te  trek k e n , w aarv an  R oese­
la re  g eb ru ik  m aak t om  M aes voor he te  v u ­
ren  te  p laa tsen . L angs C roes w o rd t dan  
ook de g e lijk m a k e r g eboren . V o o rw aa rts  
v e rd u b b e lt z ijn  in sp a n n in g e n  en  v o o r h e t 
doei van  Maes w o rd t een  m u u r o p g e tro k -
Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B
D enderm onde — T u b an tia  0— 1
L yra  — V igor H am m e 3—0
U nion C en tre  — E en d rach t A alst 1—1
Boom  — L ierse  SK 3— 1
Izegem  — CS B rugge 2— 1
B ergen — AS O ostende 2— 0
FC R onse — K o rtr ijk  S p o rt 1—0
SK S t N ik laas — U nion D oornik  2—0
RANGSCHIKKING
1. S t N ik laas 6 5 0 1 14 4 11
2. B ergen 6 4 1 1 13 7 9
3. U nion D oorn ik  6 4 1 1 12 7 9
4. FC R onse 6 4 1 1 9 9 9
5. AS O ostende 6 3 1 2 11 4 8
6. K o r tr i jk  S p o rt 6 3 1 2 10 7 8
7. L yra  6 3 2 1 9 5 7
8. Boom 6 3 2 1 12 7 7
9. E endr. A alst 6 1 1 4 6 7 6
10. Izegem  6 2 3 1 10 10 5
11. D enderm onde 6 1 3 2 9 10 4
12. CS B rugge 6 2 4 0 8 10 4
13. V igor H am m e 6 1 4 1 17 3
14. U nion C en tre  6 0 4 2 6 16 2
15. L ierse SK 6 1 5 0 7 13 2
16. T u b an tia  6 1 5 0 6 13 2
TWEEDE PROVINCIAAL
M eulebeke — K nokke 2— 2
H erseeuw  — W evelgem  2—1
M oeskroen — Zwevegem  1— 0
SK R oese lare  — SKV O ostende  4—3
D eerlijk  — T o rh o u t 2— 2
VG O ostende — CS le p e r  5—0
Avelgem  — Lauw e 3— 4
M olen S p o rt — In g e lm u n s te r  2—1
RANGSCHIKKING
1. VG O ostende 6 5 1 0 34 10 10
2. Lauw e 6 4 1 1 17 8 9
3. M olen S p o rt 6 4 1 1 11 12 9
4. SKV O ostende 6 3 1 2 25 11 8
5. SK R oese lare  6 3 1 2 20 10 8
6. M oeskroen 6 3 2 1 12 10 8
7. H erseeuw  6 3 1 2 11 12 8
8. T o rh o u t 6 2 2 2 12 13 6
9. W evelgem  6 3 2 1 10 9 5
10. Zwevegem  6 2 3 1 9 11 5
11. In g e lm u n ste r  6 2 3 1 8 15 5
12. K nokke 6 1 3 2 11 12 4
13. D eerlijk  6 1 3 2 9 19 4
14. CS le p e r  6 2 4 0 12 14 4
15. A velgem  6 1 5 0 9 28 2
16. M eulebeke 6 0 5 1 6 27 1
ken , d ie  o n d o o rd rin g b aa r is. V ier m inu ten  
vóór h e t e inde s la a t ech ter h e t noodlo t toe. 
De re fe re e  m eent han d s gezien te  hebben 
en  V ancoillie  zet de stra fsch o p  genadeloos 
om . H e t spe i w o rd t nog w at ru w er en  h e t 
is  te n  s lo tte  m aa r ,best d a t h e t e inde  nab ij 
is.
R oese lare  b eh aa lt te n  s lo tte  de zege, die 
v e rd ien d  m ag genoem d om w ille van h e t lo­
k aal overw ich t g ed urende  p ra k tisc h  gans 
de  w e d str ijd . B eide v e rded ig ingen  b eg in ­
gen fla te rs , die e e rs t de lokalen  en  la te r  de 
b ezoekers fa ta a l w erden.
ER WACHTEN NOG SCHONE 
DAGEN
N a deze nederlaag  m enen we d a t er in  
h e t g ro en w itte  kam p n ie t de m in ste  reden  
is  to t  neerslach tig h eid . Deze w e d str ijd  
h e e f t de p ro ef op de som  geleverd  da t 
SKVO v e rd er een ho o fd ro l zal spelen  in  
I le  P ro v in c iaa l. Velen hebben  gem eend, dat 
de  e e rs te  teg e n stan d e rs  van SKVO gem ak­
k e lijk e  b e s t je s  w aren  die v lug  konden  ge­
tem d  w orden, doch d a t h e t zou v e rkeren , 
eens d a t de g ro ten  zouden op dagen. Een 
ee rs te  w e d str ijd  tegen  een «grote» is v o o r­
b ij en  deze w e d str ijd  h e e ft ju is t  h e t te ­
gen o v ergeste lde  bew ezen. SKVO is  opge­
w assen  om h e t tegen  de s te rk s ten  op te  
nem en.
V an H alm e was te  R oeselare  eens te  
m eer de g ro te  v edette . W ellich t, ook de 
b es te  sp e le r  van  h e t veld. N aas t hem  m ag 
de h a lf l i jn  vernoem d w orden , d ie evenw el 
h a a r  v o o rze tten  m oet verzo rgen . Goed in  
v e rd ed ig in g  doch m in  goed in  aanval. De 
backs gaan  n ie t sm ette loos u it en m ogen 
zek er een  tw eeta l d o e lpun ten  voor h u n  re ­
k en in g  nem en. L iever zien  we b ij de 
m in s te  o n zekerheid  de bai n a a r  Maes spe­
len  dan  ris ico ’s te  nem en. Maes zelf v e rd e ­
digde zich in  eigen s tad  n a a r  b ehoren  en  
kon w ein ig  tegen  de aan g etekende  doel­
p u n ten . De overigen speelden  beh o o rlijk , 
doch D edulle  m iste  nog steeds a c tiv ite it en 
sp e lverde ling .
H ouden  we e r  e ch te r  rek en in g  m ede, dat 
h ij na  de ru s t  b e tre k k e lijk  e rn s tig  w erd 
g ek w ets t aan  he t hoofd , zodat SKVO ge­
ru im e  t i jd  m et 10 m an o p trad . D it was 
w eer een  gevolg van he t te  h a rd  b e tw is ten  
van  deze p a r ti j .
O pvallend  ook d a t R oeselare  m eer d o o r­
d rijv en d  o p trad . De bezoekers lie ten  ech­
te r  een f lin k e  in d ru k  en  velen  w aren  dan 
ook de m en in g  toegedaan , d a t deze w ed­
s t r i jd  b e s t op een p u n ten  deling  w are  ge­
ëin d ig d  •
H open we da t deze ned erlaag  tegen  R oe­
se la re  h e t geloof van  g ro en w it in  een 
f l in k  seizoen zal hebben  v e rs te rk t, o m dat 
ze een overw in n in g  w aard  is.
kei de schotloosheid  der voorhoede, e r  zijn 
ook die ongehoorde scoorkansen , die let­
te r l i jk  de nek g e k raak t w orden. ASO
w o rd t zo s tila a n  de p loeg m et de gekraak­
te  doelkansen. Hoeveel «gem aakte» doel­
p u n ten  zouden e r  reeds n ie t verkeken  zijn 
gew eest ? Hoeveel m alen  z ijn  Oostendse 
voorspe lers reeds he lem aal m oederziel al­
leen  voor de doelw achter gekom en zonder 
d a t h e t ie ts  op leverde ? Hoeveel flaters 
van  slech te  o p ste llin g  voor doei werden 
n ie t  begaan voor h e t teg en strev en d  doei ?
Even vóór de ru s t  k reeg  De C um an te 
B ergen tw ee u itnem ende  kansen . Eerst 
kw am  h ij gans a lleen  voor doei, doch 
sh o tte  over, la te r  k reeg  h ij een pracht- 
sch ietgelegenheid  doch w ach tte  veel te 
lang. Na de ru s t  k om t De C um an w eer al­
leen  voor doei en w aar iedereen  de eer ge­
red  z ie t, s tu u r t  h ij z ijn  kei v lak  op Derud- 
der. Even la te r  doet M onteny hem  sch itte ­
re n d  na  door van d ich tb ij over te  schie­
ten . D it w aren van u it de tr ib u n e  gezien, 
v ie r «gem aakte» doelen. D at e r  n u  nog drie 
om  de h a ls  w orden geb rach t en slech ts één 
te  b aa t w o rd t genom en, doch d a t van deze 
v ie r p rach tk an sen  n ie t eenm aal succesvol 
kan  beslo ten  w orden, is ongelooflijk .
HETZELFDE LIEDJE
In  onze beschouw ingen m oeten  we het­
zelfde lied je  h e rh a len  van vorige week. 
V erded ig ing  goed. V oorhoede zwak. Ger­
naey kon n ie ts  tegen  de doelpun ten . Liep 
la te r  enkele  m alen roekeloos u it, doch al­
les kw am  nog te rech t. Sabbe en Je r. De- 
schach t hadden  m oeite  om h u n  vleugels in 
toom  te  houden  en w erden dan ook wel af 
en toe  eens in  h e t oo tje  genom en. Legon 
w erd enkele m alen v o o rb ijg e stree fd  en 
speelde een ee rd e r slappe  w ed strijd . Z ijn 
o n tze tten  was m aa r zus en zo. Zonnekeyn 
was de beste  O ostendse speler. F ré  De- 
schach t was zeer actief, doch m ag niet 
o v erd rijv en  m et het... d rijven .
In  de voorhoede zoeken we tevergeefs 
n a a r  een u itb lin k er. E nkelen  du iden  San­
ders aan  ais he t zw arte  schaap. W e vra­
gen ons w erkelijk  a f  m et w elke bedoelin­
gen. O f is he t m issch ien  om dat h ij de jong­
ste  is ?
Is h e t n ie t e e rd e r om dat h ij de jongste  
is, da t m en hem  zou m oeten  on tz ien  ? Van 
Sanders kun n en  we zeer g em ak k elijk  aan­
nem en d a t e r op z ijn  spei aanm erk ingen  
te  m aken z ijn . M oet m en n ie t ee rd e r de 
ouderen  op de v in g ers  tik k en  ? Of is  dit 
w eer een bepaalde vorm  van ASO-diplo- 
m atie  ?
V andierendounck  was w erk e lijk  ver van 
sch itte ren d  en acteerde  ais een doodgewone 
speler, die e r  n ie t in is. Een buitengew one 
k ra ch tin sp an n in g  hebben we van de Oost­
endse in te rn a tio n a a l n ie t  gezien. H ij speel­
de een povere w ed strijd . De C um an werd 
van d ich tb ij bew aakt, k reeg  toch  enkele 
kansen , doch w ist ze ongelukkig  n ie t te 
b en u tten . W e h adden  he t voor veertien  da­
gen over de obsessie van De C um an. We 
hadden  he t to en  b ij h e t rech te  e ind . De 
volgende week w aagde een k o n fra te r  het 
ook R o b ert daaro p  te  w ijzen  en to t  kalm te 
aan  te  m anen .Moge De C um an in  h e t ver­
volg w at m eer aan  spe lverde ling  denken 
en zich vooral k a lm te  opleggen w anneer 
h ij door p e rso o n lijk e  pogingen  z ijn  tegen­
s tre v ers  wil verslaan . W aarom  steeds dat 
ke ih a rd  sch ieten  ? Een zw ak, goed gericht 
sh o t verm ag vaak  veel m eer dan een kei in 
he t ijle . M onteny en Eeckem an, h e t eeuwi­
ge duo .spelen m aar lu s tig  h u n  eigen spel­
le tje  v e rd er en geven e r  b lijk b a a r  geen 
ach t op, da t e r  van  d it a lles geen doel­
p u n ten  voorkom en. Nu, ze z ijn  w at de 
abonnés, die nu  eenm aal n ie t kun n en  ge­
m ist w orden.
En zo s ta a t  dan  w eer een las tig e  wed­
s tr i jd  voor de deu r en  is S t N ik laas reeds 
3 p u n ten  u it h e t zicht. W e w illen  de toe­
s tan d  h ierm ede  n ie t d ram a tiseren . In  feite 
h eeft ASO tw ee zw are u itw ed strijd en  
ach te r  de rug , w aarvan  een p u n t w erd  in  de 
w ach t gesleept.
Onze bezorgheid  — die tevens de be­
zorgdheid  is van  ta lr i jk e  aan h an g ers  van 
roodgroen  — b e tre ffen d e  de voorhoede, 
b l i j f t  e ch ter b estaan  en we vrezen , da t de 
ve rded ig ing  m eer en  m eer he t w erk  op 
h a a r schouders zal m oeten  to rsen . D it zijn 
onaangenam e dingen en de jo u rn a lis t , die 
d a t d u rf t  sch rijv en , is in  h e t oog van  som­
m ige m ensen vaak  een «slechte» jo u rnalist. 
Men v erg ete  ech ter n ie t  da t we heel ge­
m ak k e lijk  de ogen zouden kun n en  sluiten 
en stoe ffen , verb loem en en in  de bloemen 
zetten . D it zou ech ter re ch ts tree k s  in d ru i­
sen  tegen  de houding , die we to t  op heden 
hebben ingenom en en  verded igd . W e kun­
nen  n ie t b ra a f je s  in  een hoek gaan  liggen 
en knagen aan  de b een tjes  die ons toege­
w orpen w orden. Met te  s to e ffen  en de 
w aarh e id  te  verb loem en b ew ijs t m en meer 
slech te  dan goede d iensten . W ij zullen 
s teeds b ehoren  to t  de in lic h te rs  en  voor­
lich te rs . E n de fe iten  hebhen  bew ezen dat, 
in d ien  ons b lad  ie ts  b ep aa lds on d er de 
ogen van z ijn  du izenden  lezers  b ren g t, dit 
de m oeite  w aard  is. W an n eer ons blad 
a la rm  b laast, wees e r  dan van overtuigd, 
d a t e r  w e rk e lijk  nood is en... d a t andere 
b lad en  volgende w eek in  dezelfde zin zul­
len  sch rijv en . De volgende w eek natuu rlijk . 
W an t dan w eten  ze reeds, da t ons b lad  on­
d ertu ssen  de b an b lik sem s h eeft opgevan­
gen. _____________________  Hr
V olgende ploeg deed de v e rp la a t­
s in g  : M aes; P oppe  en  Rycke-
w a e rt;  Coene, S e rru  en M artee l;
O ste rw in d t, V an H alm e en  D edul­
le, Rob. Van S teeger en  D epoorter.
DOELPUNTEN :
3e m in. : D epoorter
20e m in. : D upont
31e m in. : Croes
55e m in. : V an H alm e
70e m in. D edulle
83e m in. : Croes
85e m in. : V an Coillie
H r
DE PLOEGEN :
ASO : G ernaey ; Sabbe en  Jer. 
D eschach t; Z onnekeyn, Legon en 
F ré  D eschach t; V andierendounck , 
S anders, De C um an, M onteny en 
Eeckem an.
BERGEN : D esu tte r; H eym an en 
S p iessen s; R enard , L egrand  en 
V anm ecq; V reux, T enaers , T erlae- 
ken , A ntoneau  en M orren.
De leid ing  van  d h r  R ondia  was 
ve r van sch itte ren d .
DOELPUNTEN :
5e m in. : V reux 
17e m in. : A ntoneau
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Zondag la a ts t  had  te  H arelbeke, op het 
prachtig te rre in  van «De B rigade H ond, H a­
relbeke», de derde w ed strijd , te llende  voor 
het kam pioenschap van België voor honden 
van le  en Ile  ka tegorie , p laa ts . De ju ry  
bestond u it de heren  De Cock Aimé, Rouzée 
Henri en D’H ert A ndré. H et overige ring- 
personeel was sam engeste ld  u it volgende 
personen : de h e ren  A nseeuw H enri, ais 
ringmeester, P iro n  Jean , ais sec re ta ris  der 
wedstrijd, Requier Maurice ais aanvalsman,
Legein R o b e r t , a is  b u r g e r a a n v a ls m a n , 
Theunis S é r a p h in  ,a ls  r in g c o m m is s a r is  e n  
De Decker C yriel, a is  com m issaris b u iten  
ring.
Het kam pioenschap  g ing  dus door in  d rie  
wedstrijden, n am e lijk  bij op te llin g  der 
punten de r tw ee b est gespeelde w ed strijd en  
van he t seizoen, b u iten  hun  te r re in  be ­
twist en gekeurd  door tw ee versch illende  
leurders en de p u n ten  beh aa ld  op deze f i ­
nale w ed strijd  te  H arelbeke.
Tw intig deelnem ers hadden  zich la ten  in ­
schrijven w aarvan  één n ie t  opkw am . De 
finale w ed strijd  in  reeks I w erd  gew onnen 
door «TITAN du pius O ultre», die tevens 
beslag legde op de t ite l  van K am pioen 
van België in  z ijn  reeks. In  k a teg o rie  II 
won de hond «ULSON van ’t  ho f te r  Leien», 
doch de t i te l  in  deze k a teg o rie  w erd  ge­
wonnen door de M echelse h e rd ersh o n d  
«YAN» die m et s lech ts 2,50 p u n ten  voor­
sprong zegevierde op z ijn  s te rk e  riv aa l 
«Ulson van ’t  H of te r  Leien» de kam pioen  
van België 1949 van ka tegorie  III.
De opgelegde b ijto e fen in g en  W aren  b i j ­
zonder zw aar, zodat slech ts eerste  k las­
bonden in  deze w e d strijd  zich konden  o n ­
derscheiden. De n o ch tan s goede honden , 
zoals «Bella van G aversteenbrugge», «Tiepe 
van de Slachter» , «Tony de G histelles», 
«Tarzan van  ’t  H ofstedeken», «Xazou», 
«Tarzan de G outhof», «Y ansilverstar»  en 
anderen vielen bepaald  tegen  en k lasseer­
den zich dan ook m inder goed. Men b e­
treurde ech ter de afw ezigheid  van «Sarah  
van den Bengelen», toeb eh o ren d e  aan  de 
sportvriend Van M arcke Am edée, die en k e­
le dagen vóór de w e d str ijd  spoorloos v e r­
dween. Deze pu ike  D uitse  h e rd ersh o n d  za­
gen wij bekw aam  de hu id ige  tite lh o u d e r  te  
overwinnen.
Ziehier h e t e in d k lassem en t van deze t i ­
telstrijd  m et k o m m entaar.
KATEGORIE I :
1. TITAN du p iu s O ultre , aan  M ahau 
Théo, u it Heule, m et 1053,5 p u n ten .
K lasseerde zich tw eede te  M enen en te  
Izegem m et resp ec tiev e lijk  359,5 en  363,5 
punten. W on de derde w e d stir jd  verd iend  
met 330,5 p u n ten . H eeft door z ijn  b ijz o n ­
der b i jt lu s t  de t ite l  w eten  te  veroveren .
2. BELLA van G aversteenbrugge, aan 
Matton P au l, u it K o rtr ijk , m et 1049,5 p u n ­
ten.
Won te  Zwevezele en te  Izegem  m et re s ­
pectievelijk 371 en 368,5 p u n ten . L ie t zich 
echter op de m eet k loppen  te  H arelbeke 
alwaar h ij zich slech ts derde ran g sch ik te  
met 310 p u n ten . W as tijd e n s  h a a r  laa ts te  
werdstrijd m in d er goed dan n a a r  gew oonte.
3. RELLA de la  F ra te rn ité , aan F aic t Em- 
merie, u it K lem skerke, m et 1031 p u n ten .
Overwon te  O ostende m et 359 p u n ten  en 
klasseerde zich derde te  Izegem  m et 343 
punten. Speelde tw eede in  deze fin a le  m et 
328,5 p u n ten  doch had een te  g ro te  a ch te r­
stand om de tite lh o u d e r  te  bedreigen.
4. T IEPE  van den S lach ter, aan  M aertens 
Robert, u it Zwevezele, m et 967,5 p u n ten .
Vierde te  Izegem , m et 343, p u n ten  en 
derde te  L effinge, m et 320,5 p u n ten . Speel­
de in db fin a le  304 p u n ten  en o n tn am  h ie r­
mede de v ierde  p laa ts  in  de algem ene 
rangschikking aan  «T arzan van ’t  H o fs te ­
deken».
5. TONY de G histelles, aan  L ijcke Ju les, 
uit Stene, m et 954,5 p u n ten .
Zesde te  Zwevezele, m et 328 p u n ten  en 
tweede te  O udenburg, m et 337 p u n ten .
Speelde voor de fin a le  een goede p a r ti j .  
Behaalde 289,5 p u n ten  en k lasseerde  zich 
hierdoor op de hoogte van «T arzan van 
’t H ofstedeken».
5. TARZAN van ’t  H ofstedeken , aan  V elt- 
hof René, u it O ostende, m et 954,5 p u n ten .
Speelde tw eem aal derde, n a m e lijk  te  
Zwevezele, m et 349 p u n ten  en te  O uden­
burg, m et 335,5 p u n ten . T oonde zich in  de 
laatste weken m in d er goed bij de aanvallen . 
Viel bepaald  tegen  en speelde s lech ts 270 
punten en m oest h ierm ede  sam en m et «To­
ny de G histelles»  de laa ts te  p laa ts  delen.
KATEGORIE II :
1. VAN, aan  A nseeuw M arcel, u it S in t 
Michiels, m et 987 p u n ten .
Derde te  B lankenberge, m et 335 p u n ten  
en eerste  te  Zwevezele, m et 343,5 pun ten . 
Speelde tw eede tijd e n s  deze fin a le  en  b e ­
haalde 308,5 p u n ten . H ad deze m aal geluk 
bij het bew aken van h e t voorw erp en  won 
hierdoor h e t kam pioenschap .
2. ULSON van  ’t  H of te r  Leien, aan  De­
smet Jozef u it K o rtr ijk , m et 984,5 p u n ten .
Derde te  H eule, m et 336,5 p u n ten  en 
tweede te  Izegem , m et 333 p u n ten . Riep 
tijdens de fin a le  te  la a t  z ijn  hon d  a f  b ij 
de onderbroken  aanval, b ehaa lde  h ie rd o o r 
slechts 315 p u n ten  en v e rlo o r de t ite l,  w el­
ke nochtans in  z ijn  b e re ik  lag.
3. BALDO van  den Z andberg , aan  M at­
ton A lbert, u it  K o rtr ijk , m et 966,5 p u n ten .
Tweede te  Zwevezele, m et 337 en  v ijfd e  
te Heule, m et 327 p u n ten . Speelde in  de f i ­
nale een zeer pu ike  w ed strijd , b ehaa lde  de 
derde p laa ts  m et 302,5 p u n ten  en  k lasseer­
de zich eveneens derde b ij de e in d ran g - 
schikking.
4. TORERIO, aan  V er Eecke E dm ond, u it 
Tielt m et 933 p u n ten .
Derde te  Izegem , m et 323 en  v ijfd e  te  
Zwevezele, m et 322,5 p u n ten . Speelde voor 
de finale  zeer slech t, b ehaa lde  enkel 287,5
punten. K o n  z ic h  g e w is  d ic h te r  k la s s e r e n .
5. CORRY, aan  M ahau Théo, u it Heule, 
met 929,5 p u n ten .
Speelde derde te  M enen, m et 329 p u n ten  
en tweede te  St M ichiels, m et 306,5 p u n ten . 
Behaalde 294 p u n ten  tijd e n s  de fin a le  en 
wist zich voor z ijn  eerste  ja a r  goed te  
klasseren.
6. SANCHO, aan  H u tseb au t O ctaaf, u it  
Heule, m et 919 p u n ten .
Eerste te  M enen, m et 340,5 p u n ten  en 
vijfde te  Heule, m et 321 p u n ten . W as t i j ­
dens de fin a le  o n k en n elijk , behaa lde  am ­
per 251 p u n ten  en verzeilde  h ie rd o o r n a a r 
de ach tergrond  -
7. DINA, aan  D eru d d er P au l, u it K or­
tr i jk ,  m et 918,5 p u n ten .
Zesde te  Heule, m et 322 en derde  te  Zwe­
vezele, m et 329 p u n ten . Speelde h ie r  een 
zeer s lech te  p a r ti j  Ver beneden h a a r  w a a r­
de en behaalde  s lech ts 267,5 p u n ten .
8. UDAR van ’t  H ofstedeken , a an  T rem - 
m erie  C am iel, u it Izegem , m et 913 p u n ten .
Speelde tw ee m ooie w ed strijd en , één te  
Sijse le , m et 324 en één te  M enen, m et 328 
p u n ten  .O ntgoochelde tijd e n s  de fin a le  en
behaalde  enkel 261 p u n ten . Is gewis n ie t op 
z ijn  w aarde  geklopt.
9. TARZAN de G buthof, aan  V alckeneers 
H u bert, u it S tene, m et 918 p u n ten .
E ers te  te  L effinge, m et 331 p u n ten  en 
tiende , in  open w ed strijd , te  B lankenberge , 
m et 305,5 p u n ten  .Kon tengevolge kw et­
su u r m aar g ed ee lte lijk  z ijn  sp rin g w erk  u i t ­
voeren en speelde h ie rd o o r dan ook m in ­
der goed dan n a a r  gew oonte. B ehaalde 
s lech ts 275,5 p u n ten  w at z ijn  m in d e r goede 
k lasse rin g  voor gevolg had.
10. XEROP, aan  L an d u y t A lbert, u it S ij­
sele, m et 911 p u n ten .
V ijfde  te  O ostende, m et 303 en ee rs te  te  
S t M ichiels m et 306 p u n ten  .Speelde een 
zeer s te rk e  p a r ti j  t ijd e n s  de fin a le  doch 
had te  veel a ch te rs ta n d  om zich  b e te r  te  
rangsch ikken .
11. XAZOU, aan  R o tsae rt Jozef, u i t  S te ­
ne .m et 905 p u n ten .
E erste  te  L effinge, m et 333,5 en  5e, in 
open w e d str ijd  te  B lankenberge, m et 333 
p u n ten . H ad een m ooie kans om zich  goed 
te  k lasse ren , doch speelde th an s  een a rm ­
tie rig e  p a r ti j  en behaalde  am p er 238,5 p u n ­
ten .
12. VANSILVERSTAR, aan  B loes J e ro ­
me, u it Stene, m et 891,5 p u n ten .
Speelde te  B lankenberge , in  open w ed­
s tr i jd , 311,5 p u n ten  en  te  O udenburg  299 
p u n ten . Speelde eveneens een w ein ig  b e ­
v red igende finale . Is gewis b e te r  dan  z ijn  
k lasse rin g  a an d u id t •
13. AB G AR, aan  D alle René, u it  S ijse le , 
m et 883,5 p u n ten .
B ehaalde te  L efinge de tw eede p laa ts  m et 
297 p u n ten  en  te  O ostende de v ierd e  p laa ts  
m et 305 p u n ten . H ad ech ter te  veel p u n ten  
a ch te rs ta n d  om zich goed te  ran g sch ik k en . 
L everde een m in d erw aard ige  fin a le  en  b e ­
kwam  slech ts 281,5 p u n ten .
SCHRIJF-  EN REKENMACHINEN 
TE KOOP
NOORDZEE BOEKHANDEL, V indictive- 
laan  22, O ostende, la a t  aan  de lezers  w eten  
d a t z ij tegen  zeer v oorde lige  v o o rw aard en , 
p rach tig e  rek en - en  sc h rijfm ac h in es  h eeft. 
H et is n ie t  nod ig  d aa rv o o r v an  P o n tiu s  
n a a r  P i la tu s  te  lopen.
SJC Steenbrugge - 
S*V* Nieuwpoort 
0 - 6
W at a lle  su p p o rte rs  n o o it h ad d en  d u r­
ven verhopen , is Z ondag  la a ts t  geb eu rd  : 
een n oo it gekende o v e rw in n in g  op een 
ploeg, w elke de le id in g  h ad . O f w as die 
p lu im , w elke door k a p ite in  R. V erm ote  
m idden  in  h e t veld re c h t g e p la n t w erd , 
w e rk e lijk  een to v erp lu im  ? W an t de le i­
d e r v o o rspe lde  lach en d  v ó ó r h e t beg in  van 
de m atch  : «Zolang deze re ch t b l i j f t ,  zu llen  
w ij w innen». Z ij b leef re ch t en... ze w on­
nen.
De to ss  w erd  gew onnen  door N ieuw poort, 
w elke w indvoordeel koos. R eeds n a  2 m in u ­
ten  spei kon R. H o o rn a e rt de s ta n d  o p e­
nen . S teen b ru g g e  k o m t gew eld ig  o p ze tten , 
m aa r w o rd t d o o r onze backs in  toom  ge­
houden . M et de 18e m in u u t kon  onze r e ­
serve V an d o ren  een tw eede d o e ltje  in zen ­
den. N a te ru g  opgezet te  h ebben , m oet de 
k eep er van S teen b ru g g e  in g r ijp e n  en 
z en d t te ru g . De bai k o m t op de v oet van  
R. V erm ote , d ie b lik sem sn e l te ru g z en d t en 
v ó ó r de keeper te ru g  in  v e rd ed ig in g  s ta a t,  
is reeds een derde  doei b in n en  !
De s ta n d  b l i j f t  3—0 to t  de k o ffie  g e flo ­
ten  w ord t.
Na k am p v e ran d e rin g  k o m t S teenbrugge  
m et w indvoordeel gew eldig  o p ze tten  en 
SVN t r e k t  zich op v e rd ed ig in g  te ru g . De 
ro o d -w itje s  s tr i jd e n  gew eldig , m aa r k u n n en  
de v e rd ed ig in g  n ie t sc h aak m at ze tten . B ij 
een o n tsn a p p in g  van  de IJz e rz o n e n  kan  
Gewy na  28 m in u te n  spei e r  nog  een  goal 
in zenden . S teen b ru g g e  v a lt  w eer verw oed 
aan  ,k r i jg t  2 co rn ers , m aa r z o n d er re su l­
ta a t  ! N ieuw poort kan  nog m aa ls  een  o n t­
sn ap p in g  v e rw ezen lijk en  en  h e t 5e n u m ­
m e rtje  w o rd t op de b o rd je s  gezet ! Eén 
m in u u tje  vóór h e t e inde, door m ooi sa ­
m enspel van  de v o o rlijn , k an  R. H o o rn aert 
e r  zes van m aken  !
V oorw aar een n ie t  te  v e rsm ad en  o v e r­
w in n in g  van de p loeg  van  V anhove, die 
d a a rd o o r de le id in g  in n eem t. A lle sp e lers , 
re serv en  inclu is, voldeden  u ite rm ate .
Z ondag  k rijg en  we D aring  B lan k en b erg e  
op bezoek. W e v e rh o p en  een  n ip te  o v er­
w inn ing .
DE DEENSE GALA
£ e t i  otw-eAqeie& ik tuAn^&ttLjn !
De Deense Gala is een fe s t i jn  gew orden  en we sch rev en  te re c h t d a t ied e re  
sp o rtm an  d it m oest zien. W e b e k la S en dan ook te re ch t de ongelu k k ig en , die 
deze avond e ld e rs z ijn  gaan  s li jte n  en  de A lb ert H aii op z ij heb b en  la te n  lig ­
gen.
De Denen hebben  ons n o gm aals aan g e to o n d  w at tu rn e n  is, w a t tu rn e n  m oet 
z ijn . H et z it hen in  h e t bloed. M eer dan hon d erd  ja re n  geleden , z e tten  ze de 
eerste  s tap p en  op de weg, d ie h en  n u  w e re ld v e rm aard h e id  h e e ft b ezo rgd . T ij ­
dens de lange  w in terav o n d en  k reeg  de Zw eedse g y m n as tiek  v o rm in g  en a a n ­
hangers. Jo n g en s en m eisjes k w am e11 in de o efenzalen  b ijeen  en  tu rn d e n  de 
lange w in terav o n d en  weg. E n d it  d u u rde zo ja re n  en  ja re n . W aarto e  d it geleid 
heeft, hebben we in de A lb ert H aii kun n en  voo rste llen .
De n u m m ers k e u r tu rn e n  v oerden  ons 
nog enkele  s tap p en  v e rd e r in  h e t r i jk  van 
de v o lm aak te  g y m n astiek . V ooral de m eis­
je s  b ek oorden  d o o r een  p e rfe c te  g e lijk h e id  
de r u itv o e rin g  en de b eh ee rsin g  van  benen , 
a rm en , lenden  en hoofd .
De o e fen ingen  aan  h e t raam  en v e rd er 
de  len ig h e id so efen in g en  g e tu ig d en  van  een 
d eg elijk e  tra in in g . H et tem p o , w aaraan  
v e rsch illen d e  dezer o e fen in g en  w erden  u i t ­
gevoerd , b ra ch t de aanw ezigen  sp o n ta an  
in  v e rvoering . De v o lk sd an sen  von d en  we 
wel ie ts  m in d e r dan  w a t we op d it gebied 
van  de Zw eden m och ten  zien. V ooral m is­
ten  ze zw ierigheid . De oude d ansen  d a a r­
en teg en  v ielen  b ijz o n d e r op door h u n  f r i s ­
he id  en  de vo lled ige b eh ee rs in g  van  h e t ' 
vaak  tra g e  en  de rh a lv e  m o eilijk  rh y th m e . 
H et w as een w onder de bew egingen de r 
h an d en  en voeten  te  volgen. G e lijk m atig e r 
kon m en h e t zich  n ie t  in d en k en .
De ac ro b a tien u m m ers  v an  de m annen- 
p loeg zorgde te n  s lo tte  ook v o o r m eer 
sp ec tacu la ir  v e rto o n . Som m igen vonden  
d a t d it w a t te  v e r ging , d a t h ie r  van  h e t 
pad  de r zu ivere  g y m n as tiek  w erd  afgew e­
ken. M aar h e t kan  n ie t gezegd d a t deze 
o e fen ingen  m in d e r in  de sm aak  v ie len  en  
door h e t pu b liek  g e e s td r if tig  w erden  to e ­
g e ju ich t. De sne lopeenvo lgende  sp ro n g en , 
de sa lto ’s en  rad slag en  in  he ls tem p o  u i t ­
gevoerd  ; s teeds vo lgde op iedere  reek s een 
d a n k b aa r  ap p lau s. Som s w erd  h e t pub liek  
zelf n e tje s  beetgenom en , zoals door de 
zet m et h e t sp rin g b o rd . M aar d it schaadde  
he lem aal n ie t  aan de s tem m ing .
E n t ijd e n s  g an s de avond , b ij iedere  
oefen ing , w as dan  d a a r de vaak  nauw  v oel­
b a re  aanw ezigheid  v an  een  le id e r, d h r  
K rogshede, zoals e r  w ein igen  in  E u ro p a  
z ijn . ^
T u rn en  en g y m n astiek  z it de N o o rd e r­
lingen  in  bloed. H et is dan ook in  een  ze­
kere  zin  gew aagd k e u rtu rn e rs  u it h e t N o o r­
den u it  te  nod igen , d aar hun  o p tred en  
steeds zo in te n s  onze eigen zw akheid  la a t 
aanvoelen , zodat m en na h e t sp ek tak e l zou 
geñeigd z ijn  geen han d  m eer om te  d ra a i­
en voor onze eigen tu rnbew eg ing  !
W at de N oorderlingen , en  h ie r  in  d it ge­
val de Denen, h e t O ostends p u b liek  h e b ­
ben geboden, g rensde  w eer aan  h e t vo l­
m aakte, aan  h e t m ooiste , h e t h e e r lijk s te  
d a t m en op tu rn g eb ied  kan  d rom en. N et 
zoals de Zweden, tw ee ja a r  geleden, h eb ­
ben de D enen O ostende veroverd , w an t we 
z ijn  e r  van  o v ertu igd  da t n iem an d  der 
du izenden  aanw ezigen, n ie t  één en  a l b e ­
w ondering  is gew eest voor G erlev-jongens 
en m eisjes en h u n  knappe  le id e r K ris tian  
K rogshede.
In  een k o rte  in le id in g  verw elkom de de 
h eer M. B rack de aanw ezigen w aaro n d e r we 
volgende p e rso n a lite ite n  h e rk en d en  : d h r 
Serruys, b u rg em ees te r; de a fg ev aard ig d e  
van de V ice-Consul van  D en em ark en ; de 
algem ene v o o rz itte r  van  de BBLO, d h r  Ch. 
M aerschalck, d irec teu r g en eraal b ij h e t Mi­
n is te rie  van  V olksgezondheid ; p ro f. D r De 
M eestere van de U n iv e rs ite it van  G ent, 
a lsm ede ta lr i jk e  gem een teraadsleden .
H ij r ic h tte  to t  alle  aanw ezigen een w arm e 
oproep  to t  b e lan g ste llin g  voor de B elgische 
B ond voor L icham elijke  O pvoeding en 
voor h e t T ijd sc h rif t  van  deze V eren ig ing , 
dat. in  geen enkel sp o rtv e ren ig in g  zou m o­
gen o n tb reken .
HET ONVERGETELIJKE 
SCHOUWSPEL
En na deze in le id en d e  rede tra d e n  de 
Denen aan. H un m an ie r van v o o rste llen  
droeg reeds de stem pel van  een o n v erg e te ­
lijk e  s tijl , v o lm aak te  ze lfb eheersing  b ij a l­
le bew egingen, fr ish e id  en eenvoud. W at 
een enorm  versch il bij de v o o rs te llin g  van  
onze tu rn e rs  ! ! H et v aandel d a t op kop 
w erd  gedragen, zou gans de v o o rs te llin g  
op h e t pod ium  b lijv en , gehouden door een 
tu rn e r  o f tu rn s te r  en d it w eer op een  s t i j l ­
volle m an ier, d ie we de D enen te n  volle  
m ogen ben ijden .
H et p ro g ram m a verm eldde : v o o rb e re i­
dende g y m n astiek  (beide p loegen a fzo n ­
d e rlijk ) , k eu rg y m n astiek  dam es, o e fen in ­
gen aan  he t sp o rtra am  en vo o rb ere id en d e  
o e fen ingen  to t  len igheidsp roeven  (h e re n ), 
vo lksdansen  (dam es en h e ren ), oude d a n ­
sen (dam es) en len ig h e id so efen in g en  (h e ­
re n ). T ussen  de tw ee d an sn u m m ers  ^ in , 
zorgden  d rie  tu rn e rs  voor enkele  sp r in g ­
oefen ingen .
D it p ro g ram m a ste ld e  de tu rn e rs  in  s ta a t  
h e t vo lledig  gam m a van hun  k u n n en  ten  
toon  te  sp re id en . De in le idende  n u m m ers 
o n d e rlijn d en  eens te  m eer de hoge g raad  
van o n tw ik k elin g  van de g y m n as tiek  b ij 
de N oorderlingen . De oefen ingen  de r m eis­
je s  w aren  s ie rlijk h e id  — w at een tre u r ig e  
g e lu id s in s ta lla tie  ! — en begeleid  door 
p ianom uziek , d ie vo lledig  een was m et de 
u it te  voeren  bew egingen. De oefen ingen  
d e r m annen  droegen de stem pel de r «m an­
ne lijkheid» , k rach tig , fo rs, zonder no ch ­
tan s  de k ra ch tso n tp lo o iin g  te  ve r te  d r i j ­
ven.
STEEDS HOGER OP
...E en  p a ra lle l trek k e n  tu sse n  h e t w erk  van  
z ijn  v rouw en  en  m an n en  en  d a t van  de 
Zw eedse tu rn g ro ep , d ie ons v o rig  ja a r  de 
eer van  een bezoek gunde , is  m oeilijk . E r 
d ien t voora l o p g em erk t d a t de Z w eden t a l ­
r i jk e r  w aren  en  d a t d it  a l een ee rs te  n a ­
deel w as voor een g e lijk m a tig e  u itv o e rin g  
de r o efen ingen . W erd  e r  b ij de Z w eden al 
eens g efaa ld , ook de D enen b lek en  n ie t  vo l­
s tre k t  o n fe ilb aa r. De Zw eden w aren  ons 
in z ien s een t ik je  s ti jlv o lle r , te rw ijl  de op ­
ste llin g  in  c irk e lv o rm  d aarteg e n  de g e lijk ­
he id  b ev o rd erd e  en v e rg em ak k e lijk te . De 
Zw eedse vo lk sd an sen  w aren  lev end iger.
Zeggen we e ch te r  d a t be ide  g roepen  ons 
ten v o lle  hebben  begeeste rd . E n  d a t we d h r 
K rogshede  d a n k b aa r  z ijn  v o o r z ijn  bezoek.
H et b e to v e ren d  sp ek tak e l van  deze Gala- 
avond  m oet ons, n a d e r  ingez ien , n ie t  a an ­
z e tten  to t  c ap itu la tie , doch e e rd e r aan w ak ­
keren  om  steeds v e rd e r  te  ijv e ren  voor een 
g ro te re  en b e te re  tu rn b ew eg in g . O ostende 
is op d it  gebied  een  b ev o o rrech te  stad . 
M aar ook op h e t gebied  van  tu rn sp e k ta k e l 
m ogen velen  ons b en ijd en .
Mogen de lessen  van  deze jo n g ste  tu rn -  
avond eens te  m eer n au w k eu rig  in g e s tu ­
deerd  w orden  en  m ogen onze O ostendse 
tu rn e rs  e rn s tig  v e rd e r  oefenen  en  w erken  
om  te  b en ad eren , w a t de g roep  van  d h r 
K rogshede  ons te  aanschouw en  h e eft gebo­
den. E xcelsio r weze de leus ! H r
UITSLAGEN EN 
RANGSCHIKKINGEN
NATIONALE RESERVEN
V igor H am m e — L y ra  __
E en d rach t A alst — US C en tre  1__ 2
L ierse  SK — Boom  FC 1__ 2
B rugge CS — FC Izegem  3—0
AS O ostende — AEC B ergen 2__ 0
K o rtr i jk  S p o rt — FC R onse __
US D oorn ik  — S t N ik laas SK —
T u b an tia  — D enderm onde f f  Tub.
L A G E R E  A F D E L IN G E N
3. AS O ostende
4. EG G istel
5. SV V eurne
6. VV K oksijde
7. GS M iddelkerke
8. SV N ieuw poort
9. SK Den H aan
10. RC De P anne
11. O udenburg
5 4 1 0 36 8 8
5 3 2 0 16 17 6
5 2 2 1 15 12 5
5 2 3 0 15 24 4
4 1 2 1 8 11 3
4 1 2 1 7 17 3
6 1 4 1 11 21 3
6 1 4 1 9 38 3
5 1 4 0 12 20 2
2de GEW. AFDELING A
SV V eurne — FC H eist 
D ar. B lankenberge  — K oksijde 
M iddelkerke — Den H aan 
S t Jo r is  S p o rt — S t K ru is 
Con. B rugge — SV B lankenberge  
FC L issewege — R. De P anne
3—2
2—0
2—1
3—4
1—1
2—2
0—6
Eg. G istel — W S O udenburg
RANGSCHIKKING
1. S teenbrugge  6 4 1 1 26
2-
11
-0
9
2. D. B lankenberge 6 4 1 1 13 6 9
3. N ieuw poort 6 4 1 1 19 16 9
4. SV B lankenberge 6 3 1 2 19 7 8
5. G istel 6 3 1 2 14 8 8
6. O udenburg 6 4 2 0 13 11 8
7. St K ruis 6 4 2 0 15 13 8
8. SV V eurne 6 2 2 2 14 12 6
9. C oncordia 6 2 2 2 10 14 6
10. K oksijde 6 1 2 3 16 14 5
11. De P an n e 6 1 3 2 15 19 4
12. M iddelkerke 6 1 3 2 10 19 4
13. H eist 6 2 4 0 14 18 4
14. S t Jo r is  Sport 6 0 3 3 14 20 3
15. Den H aan 6 1 4 1 11 9 3
16. Lissew ege 6 0 5 1 7 24 1
DERDE AFDELING REEKS A
W S A dinkerke  — Eernegem  1—3
H erm es O ostende — K oekelare 2—2
SV B redene  — SV Jab b ek e  5—2
Ex. Zedelgem  — Fl. Zedelgem  7—0
R uddervoorde  — O ostd u in k erk e  2—0
FC Z erkegem  — SV D iksm uide 0—2
Z andvoorde  — W endu ine  0—7
RANGSCHIKKING
1. SV B redene 6 5 0 1 21 7 11
2. D iksm uide 5 5 0 0 15 9 10
3. D. R uddervoorde  6 4 0 2 28 9 10
4. Exc. Zedelgem  5 4 0 1 27 7 9
5. SV K oekelare 5 3 0 2 13 7 8
6. SV Jab b ek e  5 3 1 1 15 10 7
7. SK W enduine 6 2 1 3 25 15 7
8. FC Z erkegem  6 3 3 0 9 17 6
9. H erm es O ostende 6 2 3 1 10 9 5
10. FC  V eldegem  5 1 3 1 16 13 3
11. SK Eernegem  6 1 4 1 8 21 3
12. Fl. Zedelgem  5 1 4 0 10 18 2
13. Un. Z andvoorde  6 0 4 2 9 26 2
14. O ostd u in k erk e  6 0 5 1 9 23 1
15. W S A dinkerke  6 0 6 0 7 20 0
DERDE BIJZONDERE AFD. A
FC H eist — Con. B rugge 2—1
SV B lankenberge  — Lissew ege 2—1
FC B rugge — S teenbrugge  6—0
FC K nokke — D. B lankenberge  1—6
St K ru is — S t Jo r is  S o o rt 5—1
RANGSCHIKKING
1. FC B rugge 6 5 1 0 15 8 10
2.DC B lankenberge  5 4 0 1 15 3 9
3. SK S teenbrugge  6 3 1 2 16 10 8
4. CS B rugge 5 3 1 1 26 9 7
5. SV B lankenberge  5 2 1 2 15 7 6
6. FC K nokke 5 3 2 0 14 15 6
7. FC B rugge 6 3 3 0 20 17 6
8. C oncordia Sp. 5 1 3 1 9 12 3
9. St Joris Sp. 6 1 4 1 10 21 3
10. FC Lissew ege 6 0 4 2 4 30 2
11. SK S t K ru is 6 1 5 0 9 21 2
DERDE BIJZONDERE AFD. B
SV V eurne — Den H aan 7—4
O u d enburg  — VG O ostende 1—6
M iddelkerke — K oksijde  3—5
AS O ostende — G istel 9—2
SKV O ostende — De P an n e  12—0
RANGSCHIKKING
1. VG O ostende 5 5 0 0 32 4 10
2. SKV O ostende 6 4 1 1 27 10 9
VIERDE AFDELING B
SV Esen — SV B redene 4 2
K oekelare — H erm es O ostende 1 S
H andzam e — L effinge 1—4
L o m b ard zijd e  — SK M oere 3—4
Eernegem  — VC Leke 0—3
W enduine — Keiem  6—0
PROVINCIALE JUNIORS
CS le p e r  — FC K nokke 6___3
E. W erv ik  — FC Izegem  1___9
Kortrijk Sport — FC B rugge 1—1
CS Brugge — SC M enen 2___1
S t. M oeskroen — St. K o r tr i jk  0—5
H arelbeke — VG O ostende o 1
SK R oeselare — SV W aregem  2—3
AS O ostende — FC R oeselare  5— 2
RANGSCHIKKING
1. FC B rugge 6 5 0 1 38 3 11
2. FC Izegem  6 5 1 0 29 14 10
3. 4 S  O ostende 6 5 1 0 58 11 10
4. SV W aregem  6 5 1 0 21 7 10
5. St. K o rtr i jk  6 4 1 1 18 8 9
6. K o rtr ijk  Sp. 6 3 1 2 10 11 8
7. FC K nokke 6 4 2 0 28 13 8
8. VG O ostende 6 3 2 1 13 17 7
9. St. M oeskroen 6 3 3 0 21 14 6
10. SC M enen 6 3 3 0 11 16 6
11. CS B rugge 6 2 4 0 8 15 4
12. CS lep e r 6 2 4 0 11 28 4
13. SK R oeselare 6 1 5 0 14 19 2
14. RC H arelbeke 6 1 5 0 5 27 2
15. FC R oeselare 6 0 6 0 4 25 0
16. E. W erv ik  6 0 6 0 2 74 0
PROVINCIALE SCHOLIEREN
CS lep e r — FC K nokke 
E. W erv ik  — FC Izegem  
AS O ostende — FC R oeselare  
K o r tr i jk  S port — FC B rugge 
CS B rugge — SC M enen 
St. M oeskroen — St. K o rtr ijk  
H arelbeke — VG O ostende 
SK R oeselare — SV W aregem
RANGSCHIKKING
1. FC B rugge 6 6 0 0 27
2. K o rtr ijk  S p o rt 6 5 1 0 31
3. St. M oeskroen 6 3 1 2 24
4. CS M enen 6 4 2 0 17
5. CS B rugge '' 6 4 2 0 15
6. VG O ostende 5 3 1 1 18
7. AS O ostende 6 3 3 0 26
8. FC K nokke 6 3 3 0 20
9. SK R oeselare  6 3 3 0 13
10. RC H arelbeke 6 3 3 0 12
11. SV W aregem  5 2 2 1 10
12. FC Izegem  6 1 4 1 11
13. CS le p e r  6 1 4  1 4
14. St. K o r tr i jk  6 1 5  0 7
15. FC R oeselare 6 1 5 0 5 29 2
16. E. W erv ik  6 0 6 0 1 52 0
2—1 
0—4 
7—0 
2—4 
0—“2 
5—0 
2—1 
5—1
4 1 2 1 
6 10
7 8
5 8
8 8
6 7 
11 6 
18 6
6 
6
5 
3
24 3
20 2
29
14
13
10
12
W edstrijden
en
Scheidsrechters 
voor Zondag
HOGERE AFDELINGEN : 15 u. 
le  A : ASO — L yra  (D epraetere , P a t ty n 
R. en J .) .
RES. : L y ra  — ASO (Siem ons Jo h n ) .
LAGERE AFDELINGEN 
2e PROV. : SKVO — AA M oeskroen 
(C orden ier)
K nokke FC — VGO (B onte)
2e GEW. A : SV B lankenberge  — SV 
V eurne  (R au)
SV N ieuw poort — DC B lankenberge  
(B eyens)
FC H eist — FC Lissew ege (V erb iest)
3e AFD. A : SV Jab b ek e  — H erm es
(Schouteet)
3e SPEC. B : 9 u. 15 : ASO — SKVO (2e 
te r re in , D espiegelaere) .
JEUGDAFDELINGEN 
PROV. JU N. : 9.15 u u r  : FC B rugge — 
ASO (D elanoye)
VGO — E. W erv ik  (V an den D riessche) 
PROV. SCHOL. 11 u u r  :
FC B rugge — ASO (C astelein)
VGO — E. W erv ik  (V anheste)
SCHOL. B :
SKVO — SV N ieuw poort (2e te r re in , 11 
uur, Pardo)
AS O— VGO (11 u u r, M ontaigne G erard) 
KAD. A :
VGO — K nokke (10 u u r, Opex, Demol- 
der)
SKVO — ASO (11 uu r, 2e te rre in , P o t­
t ie r)
KAD. C :
SKVO — ASO (10 u., g ro o t te rre in , Peel) 
G istel — VGO (11 uur, M ichot)
GEWESTELIJKE JUNIORS A
CS B rugge — FC T o rh o u t 1—0
Lissewege — FC B rugge 0—11
RANGSCHIKKING
1. FC Brugge 5 4 1 0 27 7 8
2. FC T o rh o u t 5 4 1 0 18 6 8
3. CS B rugge 4 3 1 0 8 10 6
4. SV B lankenberge  4 2 2 0 13 5 4
5. DC B lankenberge  5 1 4 0 12 15 2
6. FC Lissew ege 5 0 5 0 3 37 0
SCHOLIEREN A
SV B lankenberge  — FC B rugge 5—1
CS B rugge — St. K ru is  2—0
D aring  — Fl. Zedelgem  7—0
FC K nokke — FC H eist 0—8
RANGSCHIKKING
1. FC B rugge 5 4 1 0 22 6 8
2. SV B lankenberge  5 3 1 1 15 5 7
3. CS B rugge 4 3 1 0 9 6 6
4. FC H eist 5 3 2 0 20 13 6
5. S t K ru is 5 3 2 0 11 9 6
6. DC B lankenberge  4 2 1 1 10 2 5
7. FC K nokke 5 0 5 0 2 21 0
8. Fl. Zedelgem  5 0 5 0 1 28 0
SCHOLIEREN B
SV N ieuw poort — G iste l 1—0
SK T o rh o u t — SKV O ostende 3—0
VG O ostende — FC T o rh o u t 0—4
SV B redene — AS O ostende 0—2
RANGSCHIKKING
1. G istel 5 4 1 0 18 2 8
2. SV N ieuw poort 4 3 0 1 7 2 7
3. SK T o rh o u t 5 2 2 1 9 4 5
4. FC T orh o u t 4 2 2 0 6 3 4
5. SKV O ostende 4 2 2 0 9 6 4
6. VG O ostende 5 2 3 0 9 13 4
7. AS O ostende 5 2 3 0 5 13 4
8. B redene 4 0 4 0 2 22 0
K A D E T T E N  A
FC B rugge — D. B lankenberge 7—0
VG O ostende — CS B rugge 2_-3
FC K nokke — SKV O ostende 6- -2
SV B lankenberge  — AS O ostende 1- -3
RANGSCHIKKING
1. CS Brugge 2 2 0 0 5 2 4
2. FC Brugge 2 1 0 1 9 2 3
3. AS O ostende 2 1 0 1 5 3 3
4. FC H eist 1 1 0 0 6 0 2
5. FC B lankenberge 2 1 1 0 7 3 2
6. FC K nokke 2 1 1 0 6 4 2
7. VG O ostende 1 0 1 » 2 3 0
8. SKV O ostende 2 0 2 0 2 12 0
9. DC B lankenberge  2 0 2 0 0 20 0
US) VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines
O nderhoud  en  h e rs te llin g  te r  
p laa tse
A’ VANDERNOOT
Maria Theresiastraat, 16,  
OOSTENDE —  Tai. 7 2 .1 1 3
KADETTEN B
'  FC B rugge — SV B lan kenberge  6—0
CS B rugge — FC H eist 11— 0
RANGSCHIKKING
1. CS B rugge 2 2 0 0 20 0 4
2. FC Lissewege 1 1 0  0 1 0  2
3. FC B rugge 2 1 1 0  6 1 2
4. FC H eist 1 0 1 0 0 11 0
5. SV B lankenberge  2 0 2 0 0 15 0
KADETTEN C
VG O ostende — AS O ostende 0—2
SK E ernegem  — EG G istel 0—9
L effinge — U nion Z andvoorde  2— 2
RANGSCHIKKING
1. Z andvoorde 2 1 0  1 5  2 3
2. L effinge 2 1 0  1 4  3 3
3. AS O ostende 1 1 0 0 2 0 2
4. G istel 2 1 1 0 10 2 2
5. VG O ostende 2 1 1 0 8 2 2
6. SKV O ostende 1 0 1 0 0 8 0
7. E ernegem  2 0 2 0 0 12 0
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Diogenes achterna !
Hermes op zoek naar een midvoor
Z ondag w erd  Depauw u it de v o orhoede  gew eerd en E aston  kreeg  de b e lan g ­
r ijk s te  p laa ts  in  een v o e tb a le lf ta l op de schouders. Z ijn  o p ste llin g  is  geen 
o p lossing  geb leken  en H erm es kan w eer v e rd er zoeken to t  de w itte  r a a f  gevon­
den w ord t. W an t zoekêh m oet m en w an t de b e ze ttin g sïvan deze p laa ts  door een 
f lin k , p ro d u c tie f  en g e es td rif tig  sp e ler zal e r  over besch ikken  of H erm es d it 
j a a r  zal s tijg en  of b lijven .
TWEE DOELPUNTEN IN 
EEN MINUUT
N egen en tac h tig  m in u ten  a an d rin g en  en  
te n  s lo tte  in  één m in u u t t i jd  tw ee d oelpun­
te n  aan tek en en  en he t g e lijk sp e l afdw in - 
g e n ; h e t g eb eu rt n ie t iedere  Zondag, m aa r 
h e t  gebeurde  to ch  m et H erm es, Z ondag 11. 
teg en  K oekelare.
En m eteen  is a lles gezegd over deze w ed­
s t r i jd .  W an t we kun n en  g e ru st te ru g w ijzen  
n a a r  de vorige  w ed strijd en  voor h e t tech ­
n isch  verslag . V o o rtd u ren d  m ooi spei van 
H erm es. Een voorhoede éch te r  zo n d er kop, 
z o n d e r hersenen , zonder o p ste llin g  en zon­
d e r  sh o t ! H oelang zal deze m arte lg an g  
n o g  d u ren  ? W an n eer zal m en in  d it ploeg- 
o n d erd ee l eens de k adans v inden  en  doelen 
m ak en  ?
H et zw aa rtep u n t d e r v e rd ien sten  lig t 
w eer b ij de verded ig ing  w aarin  Lecluyse 
z ijn  vorige  w ed str ijd  bevestigde. E en f lin k  
e lem en t, d a t voornam e ta le n te n  in  handen  
h e e f t  om een d o elw ach ter te  w orden. Hij 
m is t  nog ro u tin e , m aa r b in n en  enkele 
m aan d en  zu llen  we zeker n ie t  te leu rg este ld  
z ijn  over z ijn  v o o ru itgang . H et b ack p aar 
S n au w aert—R eunbrouck , speelde een s te r ­
ke p a r ti j ,  te rw ijl de h a lf l i jn  evenm in  u it 
de  to o n  viel. Toch m oeten  de h a lfs  e r aan  
den k en  de voorhoede m et d iep tep assen  te  
bed ien en . V erre  v o o rze tten  n a a r  de v leu ­
ge ls en  m idvoor scheppen steeds gevaar ! 
D aarm ede  zal ook a fg ebroken  w orden  m et 
de  som s overd reven  zorg  om m ooi spe i te  
lev e ren , d it  ten  nad e le  van de fa c to r p ro ­
du ctie . De eerste  tim e  een d irec t en fo rsig  
sp e i on tw ikkelen , kan  een om w ente ling  te  
w eeg b rengen  in  de to t  nog to e  ee rd e r o n t­
goochelend  p re s ta tie s . Na de ru s t  kan  e r  
d a n  m eer a an d ach t besteed  w orden  aan  
«spei».
De voorhoede kende s lech ts enkele  op­
f lak k e rin g e n  doch m eesta l speelden de 
a an v a lle rs  zonder o v e rtu ig in g  en  doorz ich t. 
De g ro te  zorg m oet z ijn  : in  sch ie tp o sitie  
ge rak en . E ens h e t doei genaderd  to t  aan 
de back -a rea  m ag m en lu s tig  een kei 
p fsch ie ten .
E asto n  kon  ons a is m idvoor n ie t bekoren . 
B rackx , d ie hem  voor he t e inde  van  de 
w e d s tr i jd  verv ing , legde m eer s t r i jd lu s t  
aan  de dag, doch o f hij sch u tte rsk w alite i-  
te n  bezit en  ie ts  van spe lverde ling  afw eet, 
k o n d en  w e n ie t m et zekerheid  v asts te llen . 
H ij is  w ellich t te  herz ien . Men w ete ech ter 
d a t  m idvoor de zw aarste  p o st is van  h e t 
e lf ta l .  Een m idvoor is  de g o a lg e tte r, de ge­
v a a r lijk e  vogel, die de W -M .-rauur m oet 
i la n  h e t  w a n k d é n  b rengen  door ind iv idueel 
w e rk  en o rg a n isa tie  van de aanval.
V an  de overigen  w eerden T om m eleyn en 
D ejonghe zich voora l na  de ru s t en  haald en
Provinciale Scholieren
HARELBEKE — V.G.O. 2—1
De p loeg  : Soete F .; C ousem acker J . en  
V anbesien  P .;  In g h e lb rech t P., D asseville  F. 
e n  J o l i j t  M .; S anders R., N aessens Alf., 
D obbelaere  A., D ebruyne  R. en  P a tro u ille  
R .
H arelbeke  w on de opgooi m aa r verkoos 
t e  s ta r te n  tegen  w ind. H et beg in  v an  deze 
p a r ti j  v e rliep  in  h e t algem een zeer even­
w ich tig . Met de 15e m in u u t bek o m t VGO 
hoekschop , goed gegeven door P a tro u ille , 
In g h e lb re ch t n eem t h e t led e r m et h e t 
ho o fd  en zen d t h e t led e r re ch ts tree k s  in 
h e t  doei, m aa r o n b e g rijp e lijk  k eu rd e  de 
sch e id srec h te r h e t doei af. M et de 8e m i­
n u u t , op aanval van  H arelbeke, kan  de 
c en te rv o o r m et o n h o u d b aar sh o t h e t e e r­
s te  doei n e tten .
VGO la a t zich n ie t  on tm oedigen  en  zet 
e n k e l g ev aa rlijk e  aanvallen  in  lan g s de 
v leugels, m aa r de p laa tse lijk e  ve rded ig ing  
la a t  zich n ie t  v e rra ssen . M et de 30e m i­
n u u t, op hoekschop gegeven door P a tro u il­
le, kan  N aessens de g e lijk m ak er n e tten . 
Zo k o m t de ru st.
N a de ru s t  v e rlo o p t h e t e e rs te  k w a rtie r  
verdee ld , m et H arelbeke ie ts  g ev aa rlijk e r  
v o o r  doei. Met de 17e m in u u t, op slech t 
o n tz e tte n  van  onze verded ig ing , k o m t h e t 
to t  g eh arrew ar voor doei, en  H arelbeke 
k a n  de s tan d  op 2— 1 b ren g en  .
VGO reag eert h ie ro p  h e ftig  en zal op 
h a a r  b e u rt de m eeste  aanvallen  leiden, 
tw eem aal ach tereenvo lgens lo o p t P a tro u il­
le  van  v e r op he t doei, m aa r kan  n ie t b e ­
s lu ite n . VGO 'b l ij f t  m aa r s teeds a a n d rin ­
g en , m aa r zal e r  n ie t in  gelukken  de ve r­
d ien d e  g e lijk m ak er te  n e tten .
A.S.O. — F.C. ROESELARE 7—0
De ploeg : T im m erm an ; V erm eersch  en 
K in e t; D escheem aker, L alem an en  R oose; 
V e rs trae te , V erhaeghe, D haem ers, T our- 
n o y  en  H oste.
ASO b ehaalde  een g em akkelijke  overw in­
n in g  op een ploeg, d ie  veel te  zw ak viel. 
E r  w erd  g ed urende  de vo lle  d u u r van  de 
w e d s tr i jd  op de h e lf t van de bezoekers ge­
sp ee ld  en w are  he t n ie t, da t de roodgroene  
sp e lers  o n te lb a re  k ansen  verkeken , de c ij­
fe rs  zouden zeker hoger z ijn  opgelopen.
De d o e lp u n ten  : H oste  5, V erm eersch  1 
e n  D haem ers 1.
a f  en to e  wel w at m ooi’s u it h u n  k o ffe r  
m aa r de eerste  m in u ten  van  de w e d strijd e n  
m ogen e r  ook d o e lpun ten  aan g e tek en d  
w orden ! M eyns sp ee lt s teeds b e h o o rlijk  
v e rd er en  b lijk t  een geboren  in sid e , t e r ­
w ijl Maes wel w at bew eeglijkhe id  m is t en 
geen v o e tb a lh ersen en  genoeg h e eft om  zich 
m et M eyns te  v e rstaan .
De m id v o o rp laats is  te n s lo tte  h e t w en- 
te lp u n t van de hu id ige  H erm escrisis . H o­
pen we d a t d aa raan  spoedig  een e in d e  
kom e, dan zullen  ook spoedig  b e te re  dagen 
aan b rek en .
V olgende ploeg w erd  opgesteld  : L e­
c lu y se ; S n auw aert en  R eu n b ro u ck ; B racke, 
K este loo t en L ag ra in ; T om m éleyn , D ejon­
ghe, E asto n , M eyns en Maes.
De beide H erm es-doelpun ten  w erden  
aang e tek en d  in  de  64e m in u u t en  wel door 
D ejonghe m et p rach tsch o t en door M eyns 
op doelw orsteling . H r
Kadetten A
BLANKENBERGE — A.S.O. 1—3
De ploeg : G u n s t; M ylle en  V e rh u is t;  
V ictor, E ereb o u t en V andepoele ; G oethals, 
B ailleu i, B undervoet, V anbelleghem  en 
Devos.
ASO tr a p t  a f  m aa r h e t is  B lan k en b erg e  
d ie  de ee rs te  aan v a llen  le id t. M et ve rd ee ld  
spei w o rd t e r  v e rd e r gespeeld  en  aan  de 
8e m in u u t w eet B lankenberge  de s ta n d  te  
openen. ASO is  n o ch tan s n ie t o n tm oed igd  
en aan  de  13e m in u u t w eet G oethals de  g e ­
lijk m a k e r  te  n e tte n  op g eh arrew ar v o o r 
doei. Met m iddenveldspel kom en we aan  
de 20e m in u u t, w aar B undervoet een  enige 
gelegenheid  m is t om aan  z ijn  p loeg  v o o r­
sp ro n g  te  geven. De ru s t  t re e d t  in  m et 
1— 1.
Na de k o ffie  spelen  de ro o d g ro en en  s tu k ­
ken b e te r. Reeds aan  de 9e m in u u t w eet 
B undervoet e r  1—2 van  te  m aken , op in ­
zenden  van  Devos. Aan de 24e m in u u t is 
h e t 1—3, doei g en et door Devos, d ie  op 
behendige w ijze  2 m an  v o o rb ijg in g  en  o n ­
h o u d b aar b innenkogelde. M et ASO s teed s 
in  de aanval k om t he t e inde m et een v e r­
d iende o verw inn ing  voor de bezoekers.
V.G.O. — CERCLE BRUGGE 2—3
De ploeg : D’H u lst R o ger; P o p p e  M ar­
cei en B e rn ard  F e rn a n d ; V an de W alle  
H edw in, D elaere W illy  en  V an dendaele  
Ja c k ie ; B aillieu  A ndré, V anloocke E ddy, 
B aert M aurice, W illem  L ucien en  P ie te rs  
W illy ,
öiizSê jó n g en s verliezen  de to ss  en  m oe­
ten  van m eet a f  de duim en leggen v o o r de 
b e te re  tech n iek  van de bezoekers.
N ad at B rugge de le id in g  genom en h e eft 
op m issen  van  D elaere, kon B a e rt m et een 
m ooie schu iver g e lijk  s te lle n ; doch even 
v ó ó r de r u s t  is  h e t opnieuw  C ercle, d ie  
doelde op fa len  van V andendaele .
N a de h e rv a ttin g  kan W illem  w eer ge­
l ijk  ste llen , m aa r B rugge n eem t opnieuw  
de le id in g  op m ooi sh o t van  de b in n en - 
lin k s . N ad at onze teg en strev e rs  n o g  een 
s tra fsch o p  m issen , k om t h e t e inde  m et een 
v erd ien d e  overw inn ing  van  C ercle B rugge.
O nze ploeg h e eft een m atige  p a r ti j  ge­
speeld . H et is d ank  zij de pu ike  k eep ing  
van D’H ulst, d a t de c ijfe rs  n ie t  h o g e r z ijn . 
S lechts de beide in sid e ’s en  D elaere in  de 
tw eede h e lf t  h ebben  goed g espeeld ; de a n ­
deren  w aren  te  tra a g  en  m is ten  a lle  zin  
to t  sam enspelen  .De ganse  ploeg is  ons 
ste llig  w eerw raak  verschu ld igd , w a n t Z on­
dag spee lden  ze beneden h u n  w erk e lijk e  
w aarde.
Provinciale Juniors
R. C. HARELBEKE — K.V.G.O.
De ploeg : B rackx ; V ilain  R oger en 
Z w aenepoel W illy ; E aston  W illy , D ecrae- 
m er M arcel en  C osters R o lan d ; D um oulin  
F., N eirynck  M edard, M estdagh V alère , 
D obbelaere R oland en  B o u tten s G.
Alhoew el Zw aenepoel de p loeg  vergezel­
de, h eeft h ij n ie t  gespeeld, d a a r h ij onge­
ste ld  was. B o u tten s v e rv u ld e  d us z ijn  
back p laa ts  en  D em oor R obert v e rvu lde  de 
p laa ts  van  in v aller. VGO v e rlie s t de  to ss 
en s ta r t  benadeligd  door een lic h te  w ind. 
H arelbeke tra c h t  te n  aan v a l o ver te  gaan 
en bek o m t een lich te  m eerd erh e id  g e d u ren ­
de de eerste  15 m in u ten  w aarin  h e t  2 co r­
n e rs  bekom t, welke o n tze t w erden . VGO 
o n tze t en bekom t aan  de 16e m in u u t een 
co rner, overgeschopt. Aan de 19e m in u u t, 
op algem ene d o o rb raak  van rech ts , b e la n d t 
de bai bij N eirynck  M edard w elke a lleen  
n a a r  h e t doei ren t, m aa r ja m m e rlijk  n e ­
ven schopt. Aan de 28e m in u u t is  M est­
dagh op h e t p u n t te  doelen a lsw an n ee r de 
sch e id srech te r een f la te r  beg aa t m et o f f ­
sid e  te  flu iten , d a a r w aar e r  nog een  sp e ­
le r  van  H arelbeke zich een m ete r, m in sten s, 
van  hem  bevond.
VGO b l ij f t  aan d rin g en , m aa r van  doelen 
is  geen sp rake, en daarop  k o m t de ru s t  
m et 0—0.
Tweede tim e  : VGO t r e k t  o n m id d e llijk
ten  aan v a l en M estdagh m is t van  op 3 
m ete r  a lleen  voor de k eep er een  g an s  ge­
m aa k t doei. Aan de d e rd e  m in u u t bek o m t 
h e t VGO co rn er, w elke een  g e h arre w a r 
v o o r h e t doei te  w eeg b ren g t, w aaraan  N ei­
ry n c k  een e in d e  s te lt  d o o r n a a s t t e  sch o p ­
pen . VGO b l i j f t  a an d rin g en  en  b ek o m t aan  
de 7e en 13e m in u u t nog  co rn ers  w elke o n t­
zet w orden. Aan de 15e m in u u t is  D obbelae­
re  de u itg e lo p en  keep er een  t ik je  t e  v lug  
a f, m aa r ja m m e r l i jk . k o m t z ijn  schop  op 
de p a a l te re c h t. Aan- de 17e m in u u t n o g ­
m aa ls c o rn e r  v o o r VGO, w elke door E asto n  
neven  de p aal g ek o p t w o rd t.
H arelbeke  t ra c h t  te  o n tz e tte n , w aarin  h e t 
g ed ee lte lijk  g e lu k t en  b ek o m t c o rn e r op 
m isv ers ta n d  van  D ecraem er m et de keeper. 
Aan de 22e m in u u t g a a t VGO h e t eerste  
doei a an tek en en  m aa r h e t le d e r  w o rd t door 
de back m et de h and  u it  de led ige  kooi 
gew eerd . D aarop bek o m t VGO p e n a lty  
w elke de e e rs te  m aal s le ch t gegeven w o rd t 
d o o r M estdagh. V oor v o o ra fg a a n d e lijk e  
fo u t van  d e  k eep e r la a t  de  sch e id s rec h te r  
h e rb eg in n en . S tra fsc h o p , w elke n u  ge­
sc h o p t w o rd t door B rackx , d ie  een  m ooi 
doei a a n te k e n t m aa r n o g m aa ls  la a t  de 
sc h e id s rec h te r h e rb eg in n en . Op dezelfde 
w ijze  te k e n t B rackx h e t en ig e  doei aan  
van  de p a r ti j .  VGO w il m eer en  M estdagh 
sch o p t op de b o v en la t. E r b lijv e n  nog  en ­
kele  m in u ten  te  sp e len  m et h e t VGO in  de 
m eerd erh e id , m a a r  van  doe len  is  e r  geen 
sp ra k e  m eer.
K eeper B rackx  v e rb e te r t  teg en o v er z ijn  
e e rs te  gespeelde w e d s tr i jd e n . K ap ite in  
E asto n  spee lde  een zee r goede p a r ti j ,  a ls ­
ook B o u tte n s  G. De re s t  van  de p loeg  w as 
m id d e lm atig .
A.S.O. — S.K. ROESELARE 5—2
De p loeg  : D e b ru y n e ; C o rd ie r en  V er­
m ee rsch ; D evuyst, B u n d e rv o et en  L esage; 
D efoor, V anhaecke, D eschach t, K y n d t en 
Soete.
E e rd e r een m atig e  p re s ta t ie  v an  de  ASO- 
ploeg teg en  een a l te  flauw e teg e n strev e r. 
De v o o rh o ed e  b ra c h t e r  in  de e e rs te  h e lf t 
n ie t  veel van  te re ch t. H e t en ige  d o e lp u n t 
aan g e tek en d  d o o r K y n d t w as een  l ic h tp u n t 
in  de  saa ie  e e rs te  h e lf t. N a de r u s t  speelde  
de p lo eg  b e te r  en aan  de 4e m in u u t is  h e t 
D efoor, d ie  do e lt (2—0). A an de 5e m in u u t 
is  h e t 3— 0 lan g s V anhaecke op p e rso o n ­
lijk e  pog ing  en aan  de 7e m in u u t z o rg t d e ­
ze la a ts te  voor n u m m er 4, op pas van  
Soete. ASO la a t nu  de teu g e ls  w a t Ios en  
R oese lare  m aa k t van  de g e legenheid  ge­
b ru ik  om te  doelen  lan g s de b u ite n rec h ts  
(4— 1). De d ru k  van R oese la re  is  v an  k o r­
te  d u u r  en  n u  is  ASO to ta a l  in  de  aanval, 
m a a r  op een d e r zeldzam e o n tsn a p p in g e n  
v an  de b ezoekers kom en  zij a an  een  goed­
koop 2e d o e lp u n t. A an de 36e m in u u t lu k t 
ASO een 5e doei lan g s D eschach t G., op 
p ra ch tig  k o pspel v an  K y n d t n a a r  De­
sch ach t en  even m ooi b eslo ten  d o o r deze 
la a ts te . H et e in d e  k o m t m et een  5—2 o ver­
w in n in g  voor ASO.
♦  ♦  ♦
3e Speciaal
OUDENBURG V.G.O. 1—6
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DARING hield de ganse in zet thuis
een slech t inzenden  van de bezoekende p o r­
t ie r  z ijn , d a t Soens, d ie  op de m id v o o r­
p laa ts  speelde, de gelegenheid  kreeg  de 
s ta n d  te  openen. H oezeer de th u isp lo eg  zich 
nog zou in sp an n en , to t  a an  de r u s t  b leven  
de b o rd jes  ongew ijzigd. M aar ook de b e ­
zoekers b leven n ie t b ij de pakken  z itten . 
Z ij vonden  ech te r een V an h o u tte  tu sse n  
de doelpalen , die m et b rio  z ijn  heiligdom  
verded igde.
De tw eede h e rn em in g  s to n d  to ta a l  in  h e t 
overw ich t de r th u isp loeg . De doelm an  van  
K oksijde  w ist h e t ho o fd  koel te  houden  
en  slaagde  e r  b ijn a  in  z ijn  n e tte n  v an  v e r­
dere  d o o rb o rin g  te  v rijw a re n . A an de 88e 
m in u u t m oest ¡ U  zich  toch  gew onnen  ge­
ven, to en  V andenberghe  h e t d itm a a l b e te r  
a fb ra c h t en  m et een tw eede d o e lp u n t een 
v erd iende  o v erw in n in g  v o o r z ijn  ploeg be ­
zegelde.
De w it-zw arten  hebben  m et de k om st 
v a n  K oksijde  een verd ien d e  2—0 overw in ­
n in g  behaalde  w aarb ij de e in d c ijfe rs  geens­
z in s  in  v e rh o u d in g  z ijn  m et de ve rh o u d in g  
tu sse n  h e t ve ldoverw ich t de r beide ploegen. 
D a t D aring  e r  n ie t  in  slaagde  de score  h o ­
g e r  op te  voeren , is in  h o o fdzaak  te  zoeken 
in  h e t fe it  d a t de D aringboys en igszins 
m et o n k an s h adden  a f  te  rekenen  b ij h e t 
b e s lu ite n  en an d erz ijd s  aan  h e t gebrek  aan  
d o o rd rijv en d h e id  van enkele  aan v a lle rs. 
W a n t zowel in  de eerste  sp ee lh e lft a is  na  
de  h e rn em in g  w isten  de D aringboys u it te  
p ak k en  m et enkele  zeer g ev aa rlijk e  en 
goedopgebouw de aanvallen .
N ad a t de bezoekers aan  de v ijfd e  m i­
n u u t  een reuzek an s hadden  gem ist, g ingen 
de w it-zw arten  op hun  b e u rt  de  bezoekende 
verd ed ig in g  aan  de tan d  voelen, zo n d er 
e c h te r  succes te  kennen . H et zou s lech ts op
De p loegen  :
W S OUDENBURG : D u rie ; C o n sta n d t en 
D ecraem er; K n o ck aert, B illiau w  M arcel en  
V an de K erckhove; H u y g h eb ae rt, B illiauw  
A ndré , L ing ier, Van H ooren  en  V an de 
C asteele.
VGO : D ebrock ; A speslagh  en  De B ruy- 
n e ; F id d es G eorges, D u y sb u rg h  en  B e rten  
C h.; Fiddes Jimmy, Boussy, P o n n e t, Pie­
te r s  E t. en  C uypers.
N a een  h a lf  u u r  v e rd ee ld  spe i, kom en 
de onzen  lic h t in  de m ee rd erh e id  en  b e ­
re ik en  de ru s t  m et 0—3, a lle  d o e lp u n ten  
g en et van  d ich tb ij.
A an de 7e m in u u t d o o r E t. P ie te rs  op 
in zen d en  van C uypers, aan  de  9e m in u u t 
d o o r P o n n e t op pas van  C u y p ers en  aan  
de 35e m in u u t n o gm aals d o o r P o n n e t op 
c e n te r  van  C uypers, n a d a t h ij even v o o r­
dien  een reu zek an s m is te . E en  v i jf ta l  m i­
n u te n  v ó ó r de r u s t  is  J im m y  F id d es d o o r­
gebroken  ,doch, op h e t p u n t te  b e s lu iten , 
k o m t h ij in  b o ts in g  m et D urie . H ij m oet 
v an  h e t veld  ged ragen  w orden  en  VGO zal 
de w e d s tr ijd  m et 10 m an  e in d igen .
E ven n a  de ru s t  kan  O ud en b u rg  de  eer 
redden . Nu k o m t VGO ie tw a t g ep rik k e ld  
d o o r d it succes, volop in  de m ee rd erh e id  
en v o e rt de scoor to t  1—6 d o o r toedoen  
van  P o n n e t, d ie  van d ich tb ij a an  de 55e 
m in u u t e r  1—4 v an  m aa k t en  de  v o o r­
sp ro n g  nog  a a n d ik t a an  de 80e m in u u t, op 
zee r m ooie d iep tep as van A speslagh . B o u s­
sy  w il n ie t  ten  a c h te r  b lijv en  en  z en d t de 
bai m et k o p sto o t boven D urie ’s h o o fd  in 
de n e tte n , d it aan  de a lle r la a ts te  m in u u t.
A.S.O. — E.G. GISTEL 9—2
De p loeg  : L am o o t; B ey ts en  D ecrae­
m er; D egryse, Z w aenepoel en  S ab b e ; T o u r-  
noy , V andenbu lcke, T ra tsa e r t ,  K y n d t en 
V andendriessche .
N a een  g e lijk o p g aan d  spei w a arb ij aan  
be ide  k a n ten  reu zek an sen  v e rk ek en  w er­
den, o p en t G iste l de scoor aan  de 19e m i­
n u u t  lan g s de lin k erv leu g e l. E n ige t i jd  la ­
t e r  zen d t de sch e id s rec h te r  de l in k e rh a lf  
van h e t ve ld  en  de b ezoekers spe len  v o o rt 
m et 10 m an . Aan de 33e m in u u t b ek o m t 
ASO een p e n a lty  voor fo u t teg en  K y n d t, 
d ie  in  doei om gezet w o rd t d o o r V an d en ­
bulcke. A an de 39e m in u u t bekom en  de lo ­
k a len  nog m aa ls  p e n a lty , m aa r V an d en b u l­
cke g e e ft d itm a a l in  de h a n d en  v a n  de 
keeper. A an de 40e m in u u t sco o rt V an d en ­
bu lcke  een 2e m aal v o o r ASO. H et is  ook 
deze la a ts te  die een 3e m aal do e lt op ve r 
sh o t, ju is t  o n d e r de b o v en la t. D aarop  ru s t.
A an de 57e m in u u t do e lt Sabbe  n u m m er 
4 op sam en sp el m et V an d en d riessch e  en  
aan  de 67e m in u u t is h e t de b e u r t  aan  
T o u rn o y . Aan de 76e m in u u t bekom en  de 
lo k alen  v o o r de 3e m aal p e n a lty  en  V an ­
d en d riessch e  leg t b in n en . T ra ts a e r t  zo rg t 
v o o r h e t 7e doei en  aan  de 80e m in u u t is 
h e t te ru g  de b e u rt aan  T o u rn o y . D an v e r­
m in d e rt G iste l z ijn  a c h te rs ta n d  m et een 
m ooi doei en  aan  de 85e m in u u t te k e n t  
T ra ts a e r t  h e t 9e en  la a ts te  doei a an . De
tw eede h e lf t  was een aan een sch ak e lin g  van  
doelen  en  ASO w as g ed u rig  in  de m ee rd er­
heid .
Gew. scholieren
S.V. BREDENE —  A.S.O. 2—5
De p loeg  : D ierickx ; B ry o n  en  C oppé; 
Quick, B ru w ie r en  D ev laem inck ; S troo - 
b a n d t;  T o u rn o y , C a re tte , B ru y n ee ls  en  
G oetgebeur.
De e e rs te  aan v a llen  gaan  u i t  v an  ASO, 
doch ze w orden  afgeslag en  d o o r de v e rd e ­
d ig in g  van  B redene. A an de 15e m in u u t 
o p e n t S tro o b a n d t de  s ta n d  v o o r ASO. Aan 
de 23e m in u u t is  h e t 0— 2 lan g s C a re tte  
m et een  h a rd  sh o t, w elke de k eep e r on v o l­
doende kon houden . Met w ederz ijd se  a an ­
v a llen  k om t h e t e inde  van de ee rs te  h e lf t. 
O n m id d ellijk  n a  de ru s t  g a a t ASO ten  aan ­
val en  aan  de 5e m in u u t k r i jg t  C a re tte  een 
d iep tep as van D evlaem inck en beslu it 
(0—3). B redene v a lt aan  en op m issen  van 
B ru w ie r w o rd t he t 1—3. Een p en alty  van 
B redene  k n a lt tegen  de bovenlat. T ournoy  
m aa k t e r  enkele ogenb likken  la te r  1—4 van 
en  C are tte , op pas van G oetgebeur, m aak t 
1—5. Een p en alty  w o rd t p rach tig  gered 
d o o r D ierickx. Twee m in u ten  vóór h e t é lh- 
de doelt B redene’s centerV oor. E in d u it­
s lag  : 2—5 . ,E
K.V.G.O. — TORHOUT 0—4
De ploeg : P iek  E ugeen ; P o e lae rt N or­
b e r t  en  R eunbrouck  H ila ire ; C h ris tiaen s 
H enri, B eerens A lbert en  D ehaem ers Leo­
p o ld ; H eusequin  G eorges, V andehuch te, 
M esdagh R oger, Je n n e s  L eonard  en V er­
s tre k e n  M aurits .
VGO w in t de to ss, v a lt  aan , m aa r w o rd t 
d a d e lijk  op h a a r  sp ee lh e lft te ru g gedrongen . 
O nze verded ig ing  h e e ft de h an d en  vol, b i j ­
zo n d er onze keeper s ta a t  p ra ch tig  z ijn
m an. T o rh o u t d r in g t m aa r s teeds aan  en 
w eet zelfs v ie r co rn ers  a f  te  dw ingen. N iets 
te  doen, de onzen hou d en  h u n  n e tte n  v rij. 
R u st 0—0.
N a de k o ffie  z ijn  onze teg en strev e rs  
w eer d ad elijk  aan  h e t d o m ineren . Op een 
h u n n e r  aan v a llen  aa rz e lt onze d eelm an  en 
n u m m e r 1 is geboren . Twee m in u ten  la te r  
m ak en  ze e r  n u m m er 2 v an . O nze jo n g en s 
v a llen  nu  aan  lan g s V erstrek en , d ie mooi 
in zen d t. Z ijn  aangeboden  k an sen  w orden 
d o o r de an d ere  voorsp e lers  v erknoeid . T o r­
h o u t doet h e t b e te r  en  do e lt tw eem aal na- 
een. E in d e  k om t m et een verd ien d e  over­
w in n in g  van  T o rh o u t.
Nationale Reserven
A.S.O. — A.E.C. BERGEN 2—0
De ploeg : V andenbouhede; R oose en 
D eschacht F e rn .; D eschacht Cam., B eadie 
en  R o m m elae re; V an d er C ruyssen , H o r­
bach, S ta rk ey , V an h y fte  en  F ran ço is  .
Deze w ed strijd  begon op veelbelovende 
w ijze , w an t o n m id d e llijk  w as ASO in  de 
aan v a l en  op de 9e m in u u t w isten  ze dan 
ook te  doelen lan g s S ta rk ey . Nog steeds 
w as ASO m eester, m aa r e tte li jk e  kansen  
w erden  gem ist, w aaro n d e r een door H o r­
bach  en  een door S ta rk ey . Na een 20-tal 
m in u te n  beg innen  de lo k alen  de goede k a ­
d an s te  verliezen  en  to t  aan  de ru s t  v a lt 
n ie ts  m elden sw aard ig  m eer aan  te  stip p en . 
In  de 2e h e lf t  is e r  een  lich te  v e ldm eerder- 
heid  van  ASO, m aa r de  v o rlijn  is  e r  n ie t 
in . A an de 24e m in u u t bek o m t ASO een 
co rn er, genom en door F ranço is . De doel- 
v e rd ed ig er van B ergen v an g t de bai op, 
doch lo st hem  en h e t led e r v e rd w ijn t in  
de n e tte n . T o t aan  h e t e inde  w orden  geen 
doelen  m eer gem aak t en de c ijfe rs  b lijven  
dan  ook 2—0 voor ASO.
O ostendse Crossers 
volgende Zondag opgepast !
Op Z ondag 15 O k tober s ta r t  h e t cross- 
seizoen. Om 11 u u r  g aa t op h e t H erm es- 
s ta d io n  de eerste  cross door voor K adet­
ten , S cholieren , Ju n io rs  en  Sen iors.
De tw ee eerste  k lassen  zu llen  een aflos- 
s in g sk o ers  vorm en . V oor de K adetten  
w erd  de a fs ta n d  bepaald  op 1.000 m. en 
v o o r de S cholieren  2.000. De tw ee la a ts te  
k lassen  lopen  sam en de a fs ta n d  van  6.000 
m ete r.
De om loop is  ongew ijz igd  gebleven en 
g a a t langs «boerew egeltjes»  tu ssen  he t 
H erm es S tad io n  en  S tene  D orp.
A lle oude en veel n ieuw e e lem en ten  w o r­
den e r  verw acht. Men la te  de gelegenheid  
n ie t  v o o rb ijg aan  ! ! LC
Kadetten C
V.G.O. — A.S.O. 0—2
De ploegen :
ASO : T ra ts a e r t ;  H einderson  en Blom- 
m e; V andendriessche .D hondt en  Bentein; 
V rielinck , H outek ie t, M aertens, Demaerel 
en Deblauwe.
VGO : M oerm an; M euwis en Vandenber- 
g h e ; P ick, M issuwe j,en Vantyaelenbprghe; 
H uw aert; S an d e rs , D ufait, Melis ep  Van- 
steenberghéi • ,(
De eerste  aanvallen  gaan  u it  van  VGO 
m aar w eldra  n eem t ASO de teugels in han­
den. Aan de 8e m in u u t w eet M aertens een 
p ra ch tig  scho t te  lossen , da t ech ter mooi 
door M oerm an gered  w ord t in hoekschop, 
die n ie ts  op levert. D aarop vo lg t midden­
veldspel. B ij een aanval van ASO aan de 
23e m in u u t, geeft V andendriessche  mooi 
door aan  Deblauwe. Deze zet v o o r doei en 
M aertens ,goed gevolgd, leg t b in n en  onder 
de du ikelende M oerm an.
Even later bekomt VGO vrije schop even
b u ite n  d e  b a c k lijn . H u w a e r t z e n d t  d e  bai 
k rach tig  voor doei, D ufa it k o p t m ooi, maar 
T ra tsa e r t  kan, zij h e t dan  k a n srijk , redden.
R u st kom t m et een verd iende  1—0 voor­
sp ro n g  voor ASO.
W eer gaan de eerste  aanvallen  u it van 
VGO. N iet voor lan g  ech ter, w an t aan de 
47e m in u u t k r i jg t  M aertens de bai van 
D em aerel, g aa t m ooi door en  lu k t een 
p ra ch tig  doei.
VGO on d er de in d ru k  van deze tegenslag, 
w o rd t in g ed ru k t. Spoedig gaan  ze echter 
to t  de teg enaanval over. D ank zij h e t goe­
de spe i van  de A SO -verdediging en ook 
door pech, b l ij f t  de s ta n d  ongewijzigd. 
Tw eem aal was T ra tsa e r t  geslagen. Eenmaal 
h ie lp  de doelpaal, de tw eede m aal kon een 
back o n tze tten .
U itb lin k e rs  : B ij ASO : de verdediging, 
M aertens en D em aerel.
B ij VGO : de verded ig ing  en  Van Bae- 
lenberghe.
Op te  m erken  h e t g ro te  p hysische  over­
w ich t van ASO. De g ro o ts te  VGO-speler 
was k le in e r dan de k le in ste  ASO-er.
F lin k e  le id ing  van sch e id srech te r Creyf,
Corporatief Groepemenl
In  eerste  a fd e lin g  g ing  alle  aandacht 
n a a r  de o n tm o e tin g  La B rugeoise—Rust 
R oest. Zo de s taa lm an n en  de overwinning 
behaa lden , kun n en  we n ie ts  an d ers  dan ze 
v e rd iend  noem en. F ran co  Beige v o lh ard t en 
versloeg  afg etek en d  Zeewezen. De andere 
O ostendse ploeg C rop’s ve rlo o r van FC 
Aigle die h ie r  h a a r  ee rs te  overwinning 
boek t en  a ld u s de rode la n ta a rn  overlaat 
aan  De Clerck.
In  de bevord erin g sk lasse  O ostende schij- 
nen  B élia rd  en P o litie  even s te rk  te  zijn, 
alhoew el we m issch ien  nog enkel speelda­
gen zu llen  m oeten  afw ach ten  om een meer 
k lare  k ijk  te  hebben  op de leidersposities.
De rangsch ik k in g en  :
le  AFDELING
1. F ranco  Beige 5 4 1 0 13 7 8
2. La B rugeoise 4 3 0 1 11 2 7
3. R u st R oest 5 3 2 0 11 6 6
4. Zeewezen 5 1 1 3 9 8 5
5. C rop’s 5 2 2 1 7 8 5
6. S tad sb eam b ten 5 2 3 0 8 8 4
7. Aigle 5 1 4 0 5 18 2
8. De Clerck 4 0 3 1 3 9 i
BEVORDERING OOSTENDE
1. B éliard 5 3 0 2 9 1 8
2. P o litie 4 3 0 1 13 2 7
3. Om wall 5 2 2 1 9 11 5
4. Tram 4 2 2 0 14 8 4
5. Zeewezen 4 2 2 0 12 8 4
6. S tad  B 4 1 3 0 4 16 2
7. S teu n fo n d s 4 0 4 0 4 19 »
Franco Beige - S.V. Zeewezen 3-1
De e in d u its lag  van  deze w e d s tr ijd  was 
reeds b e re ik t aan  de 30e m in u u t van  de 
le  sp ee lh e lft, to en  Scham p, op algem ene 
aanval, h e t en ig s te  d o e lp u n t voor SV Zee­
w ezen kon n e tten .
De th u isp lo eg  was e r  in  geslaagd  h a a r 
spei op te  d rin g en  g edurende  h e t e erste  
h a lfu u r , en b e re ik te  de ru s t  m et een 3— 1 
voorsp ro n g , dan k  zij h e t vo lledig  fa len  van 
de zw art-gele  v o o rlijn , die p rak tisch  
s lech ts  u i t  één spe ler, m idvoor G unst, be­
s to n d . De overige aan v a lle rs  kw am en e r 
eenvoudig  n ie t  bij te  pas. De bezoekende 
v e rd ed ig in g  s to n d  dan  ook voor een zw are 
ta a k  w aarvan  ze zich u its tek en d  kw eet, on ­
dan k s de 3 tegen  h a a r  aan g e tek en d e  doe­
len . Hoe k ra ch tig  de b a i ook door aan v o e r­
de r V an d enberghe  en  z ijn  m ede-verdedi- 
gers w erd  o n tze t, o n m id d e llijk  w as h e t le ­
d e r w eer te ru g , d o o rd a t e r  in  de aanval 
nu  eenm aal n iem an d  was, zoals gezegd m et 
u itz o n d e rin g  van G u n st, d ie ra a d  w ist m et 
de h en  toegespeelde ballen . De B rugse  v e r­
d ed ig ing  h ad  h e t dan  ook vooral in  de eer­
s te  h e lft, n ie t m o eilijk  en, u itgezonderd  
een g rond sch eren d  sch o t v an  G unst, w erd  
doelm an  G eschier n o o it in  m oeilijkheden  
geb rach t.
De tw eede h e lf t  s to n d  vo lled ig  in  h e t te ­
ken van de m eerd erh e id  van  SVZO, m aar 
de v o o rlijn  verknoeide  a lle  k an sen , te rw ijl  
F ran co  Beige h a a r  verd ed ig in g  v e rs te rk t 
h ad . De sp o rad ische  aan v a llen  van  de v e rf- 
m an n en  s tu i tte n  op een p ra ch tig  spelende 
v e rd ed ig in g  m et aan v o e rd er V andenberghe  
a is de g ro te  u itb lin k er.
De afw ezigheid  van  A speslagh  d ru k te  
h a a r  s tem pel op de actie  van  de bezoeken­
de voorhoede, en noch Scham p, M onte, 
P auw els en  K y n d t s laagden  e r in  G unst een 
b e h o o rlijk e  cen te r  te  geven. G enoem de 4 
sp e lers z ijn  ons een k lin k en d e  w eerw raak  
v erschu ld igd , we w eten  d a t ze veel b e te r  
k u n n en  en  sch rijv en  h u n  fa le n  dan  ook 
to e  aan  een o ff-d ay , w aarv o o r iedere  sp e ­
le r  k an  kom en te  s taan .
Ais g ro te  u itb lin k e r  in  deze w e d str ijd  
noem en  we g raag  aan v o e rd er V an d en b er­
ghe, d ie  w erk elijk  de s te rk s te  sp e le r  op 
h e t te r re in  was en  d o o r z ijn  k ra ch tig  in ­
g rijp e n , voo ra l in  de l e  h e lft, m enige ge­
v a a r lijk e  aan v a l w is t in  te  d ijk en . Ook B ul- 
ty n ck , B erten , P o lle t en  F o n tey n e  s to n d en  
h u n  m an, laa ts tg en o em d e  w as wel ie ts  
m in d e r  dan z ijn  collega’s u i t  de m id d en ­
lijn .
K eeper V andebouhede s to n d  m achteloos 
teg en  h e t 2e en h e t 3e d o e lp u n t, doch had , 
n a a r  onze m ening, h e t l e  doei k u n n en  
v e rm ijd en . In  de 2e h e lf t  h e e f t h ij s lech ts 
enk ele  sch o ten  m oeten  v e rw erken , d ie  n ie t 
veel g ev aar op leverden .
De p loeg  van  F ran co  B eige speelde, v o o r­
a l in  de l e  h e lf t  een zeer goede w e d strijd , 
b ep aa ld e  e r  zich  in  de tw eede  tim e  to e  de 
v erw orven  v o o rsp ro n g  te  behouden , w aarin  
, ze is  geslaagd  ,o n d an k s h e t fe it  d a t ze m et
10 m an opereerden  door he t u itva llen  van 
M aréchal, en  m ede tengevolge van he t vol­
ledig  fa len  van de bezoekende aanvallers.
FRANCO BELGE ; G esch ier; Naeyaert 
en C arp e ls; V andam m e, V an M iddel A. eu 
Van M iddel S .; V anhoeserlande, Been, 
C hris tiaen s, B ostyn  en  M aréchal.
SV ZEEW EZEN : V andenbouhede; Van­
denberghe  en B u lty n ck ; F onteyne, Berten 
en  P o lle t;  Pauw els, K yndt, G unst, Monte 
en Scham p.
F ran co  Beige w in t de toss, zodat Gunst 
m ag a f tra p p en . O n m id d ellijk  nem en de 
th u issp e le rs  h e t h e f t in  h an d en  en met 
vlugge aanvallen  s te llen  zij al dadelijk  de 
bezoekende verded ig ing  op proef. Aan de 
7e m in u u t b e lan d t een hoge voorzet van 
M aréchal vóór h e t doei v an  Vandenbouhe. 
de. Deze la a t h e t led e r tu ssen  z ijn  armen 
g lippen  en C h ris tiaen s doe lt n r  1. Hierdoor 
aangem oedigd b l ij f t  F ranco  Beige druk­
k ing  u ito e fen en  en V andenberghe, enz. 
m oeten  zich terd eg e  in sp an n en  om  de op­
volgende aanvallen  in  te  d ijk en  .Slag op 
slag, aan  de 9e m in u u t, dw ingen de be­
zochten  co rn er af, d ie goed door Maréchal 
genom en, geen re su lta a t opleveren , de eer­
s te  w o rd t w eggew erkt, te rw ijl de tweede 
o ver de kooi van V andenbouhede vliegt.
T evergeefs t ra c h t de bezoekende verdedi­
g ing  h e t spei te  v e rp laa tsen . De aanval­
le rs  b lijv en  ech te r  vo lledig  in  gebreke en 
he t led e r k om t o n m id d e llijk  w eer terug. 
D oelpunten  kun n en  dan ook n ie t  uitblijven 
en  aan  de 21e en  29e m in u u t m oet Van- 
denbouhede  zich gew onnen geven op scho­
ten  van B ostyn  en  Becu.
Aan de 30e m in u u t n o te ren  we de eerste 
g ezam en lijk e  aanval van  SVZO die door 
Scham p van d ich tb ij w o rd t beslo ten  (3—1
De tw eede h e lf t b eg in t m et een  kordate 
aanval van de bezoekers. Op onbegrijpelij­
ke  w ijze  la a t P auw els een open kans om 
de a ch te rs ta n d  te  ve rm in d eren , voorbij­
gaan . De B rugse verded ig ing  is versterkt 
en w eet a lle  gevaar in  de k iem  te  smoren. 
S teeds opn ieuw  w o rd t h e t led e r in het 
B rugse kam p geb rach t, doch de bezoeken­
de aan v a lle rs  b lijv en  vo lkom en in  gebreke 
en  sch ie ten  in  a lle  o p z ich ten  te k o r t  tegen­
over de re so lu u t o p tred en d e  B rugse vee 
dediging. Zo v e rlo o p t deze tw eede heltt 
m et een vo lled ig  m eesterschap  van SV Zee 
w ezen, d a t e ch te r  geen d o e lpun ten  weet 
aan  te  tek en en  en  w aarvan  de aanvallen 
zich b l ijk b a a r  neerleggen  b ij de overmacht 
v an  de verd ed ig in g  de r ve rfm an n en .
H et e inde  k om t dan ook m et ongewij­
zigde s ta n d , w aar een 2—1 u its lag  of een 
d raw n  b e te r  de v e rd ien sten  zou hebben 
w eergegeven van een m oedig en  ste rk  spe­
len d e  O ostendse verded ig ing .
SV Zeewezen is  ons een k linkende  weer­
w raak  verschu ld igd .
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Onze vooruitzichten
A S O .  — LYRA
Aalst en B ergen hebben ons reeds veel 
geleerd. Men zal dan ook b eg rijp en  da t 
we sceptisch  s ta an  tegenover de p re s ta tie  
van de voorhoede. Ind ien  deze e r  in s laag t 
de geboden kansen  te  b e n u tten , ach ten  we 
ze wel':i h 's tá á t  een tw e e ta l-d o e le n ia a n  te  
tekene%. En the verdediging>horg.t da»;;voor 
de rest. W e bekennen  ech ter da t we w ei­
nig aan de ev en tu a lite it van  een zege ge­
loven. Legon en Co kun n en  ech ter he t ge­
lijkspel b innen  de O ostendse m uren h o u ­
den.
E. A alst — R onse FC I
Lierse SK — AV D enderm onde 1
T u b an tia  — FC Izegem  1
ASO — L yra  x
K o rtr ijk  — AEC B ergen x
CS Brugge — Boom FC 2
US D oornik  — US C en tre  1
V. H am m e — S t N ik laas x
S.K.V.O. — AA. MOESKROEN
Na R oeselare kom t een an d ere  b e tre k ­
kelijk e rn s tig e  teg en strev e r de weg v e r­
sperren aan  de g ro en w itten  .De g rensjon - 
gens behoren  im m ers ook nog to t  d ie ge-, 
vaarlijke o u t-siders , die, eens de heenron-, 
de ach ter de rug , g e v aa rlijk  kun n en  opda­
gen. W e geloven, d a t we e in d e lijk  eens een 
evenwichtige w e d str ijd  zullen  te  zien  k r i j ­
gen, w aarin  h e t O ostends pu b liek  zal k u n ­
nen oordelen  over de m ogelijkheden  d e r  
groenwitten. W e m enen d a t g roenw it de, 
puntjes na  harde  s tr i jd  aan  hu is zal h o u ­
den. r ■
P lo eg en  v o o r  
Z o n d a g
ASO : G ernaey ; Sabbe en J. D eschach t; 
Zonnekeyn, Legon en  F r. D eschach t; V an 
Dierendounck, Sanders, Decum an, M onteny 
en Eeckem an.
SKVO : (verm oedelijk ) M aes; Poppe en 
R yckew aert; Coene, S e rru  en M artee l; Os- 
sterw indt, Van H alm e, Dedulle, V an S tee­
ger en D epoorter.
VGO (Ile  P rov.) : De G roo te ; D u ja rd in  
en S w inberghe; M estdagh, S anders en 
M aertens; Gysels, Melis, R. P ie te rs , Coop­
man en E erebout.
VGO (Kad. A) : D’H ulst R oger; Dekey- 
zer W ern er en B ern ard  F e rn a n d ; Van Bae- 
lenberghe D enny, D elaere W illy  en  M euris 
Alfons; B aillieu  A ndré, Van Loocke W illy , 
W illems Lucien, B aert M aurice en  P ie te rs  
Willy.
VGO (Kad. C) : M oerm an R oger; V an­
denberghe R oger en V andew alle H en ri; 
Lams Placide, M issuwe Redgy en Pyck 
Charles; Van S teenberghe  Ivan, Melis Ro­
ger, D ufa it R oland, Sanders W illy  en  H u­
waert Jean .
VGO (Prov. Ju n .) : B rackx ; B e irn a e rt en 
Zwaenepoel; E aston , D ecraem er en Cos­
ters; V illa in , N eirynck , M estdagh, B o u t­
tens en D obbelaere.
U HUEI
KAMPIOENSCHAP 1950-1951
De aan d ach t van  de sch aak lie fh eb b ers 
wordt e r  op gevestigd, da t h e t K am pioen­
schap van O ostende zowel voor b eg inne­
lingen ais voor m iddelm atige  en voor reeds 
gevorderde spe lers , op 21 O ktober inzet.
In sch rijv in g en  w orden  ten  lokale , Kem- 
m elbergstraat, 26, aangenom en  to t  Z a te r­
dag, 14 O k tober te  10 uu r ’s avonds. Op 
dit u u r w orden de v e rsch illende  ronden  
dan u itg e tro k k en .
HAAST EN SPOED, ZELDEN GOED
T ijdens de m assakam p B elgië-H olland 
werd op het 27ste bo rd  w eer eens h e t be­
wijs geleverd  van de d eu g delijkhe id  dezer 
spreuk; h e t voor on ingew ijden  zo p a rad o ­
xaal k íin k en d e  schaakprincipe , d a t n ie ts  
m oeilijker is dan een gew onnen s taan d e  
partij te  w innen , w erd m eteen nogm aals 
bekrachtigd.
Het volgende p a r ti j t je  verliep  tu ssen  de 
O ostendenaar H. Spoelders m et w it, tegen 
de N ederlan d er H oogstad t, die de zw arte  
stukken aanvoerde  :
1. e2— 2e4; c7—c5
2. P g l—f3; e7—e6
3. d2—d4; c5xd4
4. P f3xd4; d7— d6
5. P b l—c3 ; P g 8—f 6
6. L f l—d3; P b 8—c6
7. Pd4—b3; L f8—e7
8. 0—0; 0—0
9. L el—e3; a7—a6
10. f2—f4; d6—d5
11. e4xd5; Pf6xd5
12. Pc3xd5; Dd8xPd5
13. D d l—e2; Dd5— d7
14. TU— d l ;  Dd7—c7
15. a2—a3; b7—b5
16. T f l—f2 ; Lc8—b 7
17. De2—h5; h7—h 6
18. f4—f5; e6xf5
19. Ld3xf5; T a8—eS
20. T d l— d7; Dc7—b 8
21. Le3xh6; Le7—f6
Dit is  de s ta n d  na  8 m in u ten  spei van 
wit. De w itsp e le r z ie t h ie r  nu  dam ew inst 
of m at in  tw ee ze tten . E r op u it  z ijn d e  om 
het e erste  w in stp u n t voor België te  b re n ­
gen, spee lt h ij o v erh aastig  : 22. L h6—f4 a l­
dus zw arts Dam e aan v a llen d  en  tevens 
mat d reigend  op h7. H ierop vo lg t e ch ter 
een k a ta s tro o f  : 22. T e8—e l +  ! !
23. Tf2—f l ;  Db8—a 7 +  en  w it m ag op­
geven, w an t he t m at is  n ie t  m eer te  on t- 
gaan.
Het w as n o ch tan s n ie t zo m o eilijk  om 
de stan d  in  w in st om te  zetten . In  p laa ts  
van 22. Lf4 te  spelen , had  w it 22. L h 7 +  
moeten la te n  volgen, w aarop  zw art m et 
Kh8 had m oeten  an tw oorden  .(H et slaan  
van de Loper h eeft n a  23. L f4 +  dam ever- 
lies to t  gevolg). Na 23. Le3 of Ld2 kan 
zwart nog slech ts de ned erlaag  v e rtrag en  : 
23. ...Lg5. 24. L d 3 + ; L h6. 25. L h6; T e l-^ .  
26. T f l,  D a 7 + . 27. Pc5, g6. 28. Lg6 :, fxg. 
29. L g 7 + , Kg¿. 30,.Dh8, m at.
Het kom nuentaar is van  de w itspe ler, 
die belooft in  volgenfje Jan c jcn w ed strijd en  
het zekere te  zullen, npjnen, liev e r dan  h e t 
•haastige. Moge d it ook een les je  z ijn  voor
de naspeler. ~
FC. KNOKKE — V.G.O.
E en k u std e rb y , die w einig  p u b lic ite it be ­
hoeft. In d erd aad , de on tm o e tin g en  tu ssen  
beide e lf ta llen  z ijn  steeds u itg eg ro e id  to t 
voornam e w ed strijd en , w aarin  gans de k u s t 
belang  ste lde . M om enteel m aak t K nokke 
ephter^zo’n slech te  periode  dopr, d a t we e r  
a$p, tw ijfe len  p f  h e t e r w e l;'sp an n en d  zal 
aan  toegaan . O f zullen  de jo n g en s van  de 
O ostkust zich herp ak k en  en eén k ra c h tto e r  
verw ezenlijken . W e geloven aan  een O ost­
endse zege. Z oniet loop t de le id e rsp laa ts  
w eer gevaar.
CS lep e r — SK R oeselare 2
FC T o rh o u t — FC M eulebeke 1
Zwevegem — D eerlijk  Sp. x
SV W evelgem  — M olen S p o rt x
SKVO — AA M oeskroen 1
W S Lauw e — US Herseeuw’ 1
K nokke FC — VGO 2
SVO In g e lm u n ste r — Avelgem  1
I le GEWEST
RC De P an n e  — S t Jo r is  1
SV B lankenberge  — SV V eurne  1
SK Den H aan — C oncordia x
VV K oksijde  — EG G istel x
. S te  K ru is — GS M iddelkerke 1
iais SV. N ieuw poort — D. B lan k en b ’ge x 
3'iotoFC H eist — FC Lissew ege 1
r , .i. WS O udenburg  — S teenbrugge  x
lllle AFDELING 
S.V. JABBEKE —  HERMES
De HePHfessers kun n en  tegen  Jab b ek e  
eens flin k  w eerw raak  nem en over hun 
la a ts te  onbevred igende p re s ta tie s . Van de 
eerste  m in u u t g e es td rif tig  aan v a llen  kan 
e in d e lijk  eens een afgetekende  zege b re n ­
gén. '
VV O o stdu inkerke  — B redene 2
Fl. Zedelgem  — A dinkerke  1
SV K oekelare — Ex. Zedelgem  2
SV Jab b ek e  — H erm es 2
SV D iksm uide — FC V eldegem  1
SK E ernegem  — D. R udd erv o rd e  I 
SK W enduine — FC Z erkegem  1
Un. Z andvoorde bye.
De sp o r tie v e  lo o p b aan  van  
d h r  V. FERMON
Het was ons in  ons vorig num m er 
n ie t m ogelijk de prach tige  rede door 
de h eer R. V erschelde , u itgesproken 
op h e t 25 j. jubileum  van  voorzitter 
Fem ou, 'w eer’'te  gSVeïj. D eze 'speeeh; 
welke zeier veel sukses had, volgt h ie r­
na. H et is in  feite  de geschiedenis 
van  Sport N autique nauw  verbonden 
aan  d it van  voorzitter V. Ferm on.
De rede is grotendeels in  h e t  F rans, 
een bewijs d a t de verouderde ge­
s lach ten  en vooral de dam es, zich no‘g 
steeds inbeelden d a t onze zo smedige 
volkstaal n ie t p a s t op jubelfeesten. De 
opkom ende geslach ten  denken er 
ech ter anders over.
M onsieur le M in istre ,
M essieurs les B o u rg m estre s , 
M onsieur le  P ré s id e n t féd éra l, 
M esdam es, M esdem oiselles, M essieurs, 
'Mon ch er P ré s id e n t,
Mes am is du C om ité  m ’o n t dem andé  
de v o u lo ir vous a d re sse r  qu e lq u es pa ro les  
à l ’occasion  de ce tte  fê te  ju b ila ire . Je  n ’a i 
c ru  p o u v o ir re fu se r, c a r  si nos m em bres 
n e  so n t pas s a tis fa its  de vos 25 an n ées de 
g estio n , j ’en  su is  en  p a r tie  re sp o n sab le . 
C’est, en e ffe t, m oi-m êm e qu i vous ai em ­
b a rq u é  en c e tte  g a lè re , il y  a  u n  q u a r t  de 
siècle.
Si ceci é ta it  une ré u n io n  o ffic ie lle , je  
me v e rra is  obligé de se rv ir  aux  a u d ite u rs  
q u a n tité  de c h iffre s  e t de s ta tis t iq u e s . Je  
d ev ra is  vous d ire , p a r  exem ple, que  le S p o rt 
N au tiq u e  d ’O stende  e s t une  des soc iétés 
sp o rtiv es  les p lus ancien n es de n o tre  v ille  
p u isq u ’e lle  ex is te  d ep u is  1871. T ous nos 
m em bres lu i d o iv en t p a r  co n séq u en t le  re s ­
pect, sa u f n o tre  doyen  d’âge, le  sy m p a th i­
que  M. Jo h n  B auw ens. S y m p a th iq u e  e t gé-
lltlioss
d ’o f f r i r  ta n tô t  à  n o tre  ju b ila ire , son e f f i­
g ie  coulée en bronze e t due au  ta le n t de 
l ’excellen t sc u lp te u r M. Davelooze.
Je  p ropose  d’ap p la u d ir  ce g este  gé­
n é reu x  de la p a r t  de n o tre  doyen d’âge, 
d o n t je  sa lue  ici la présence.
Si ceci é ta it une fê te  o fficielle, je  devrais 
d é ro u le r dev an t vos yeux ébah is, un  long 
tab leau  m o n tra n t le g ran d  n om bre  de ré ­
ga tes que n o tre  société  a o rgan isées depuis 
sa  c réa tio n . J ’ai d ressé  ce tab leau  ju sq u ’en 
1930, avec in d ica tio n  de to u s les c lubs be l­
ges e t  é tra n g e rs  e t  des m illie rs  d’équ ip iers , 
paj-mi lesquels de nom breux  cham pions
n é reu x  p u isq u ’il a  b ien  vo u lu  p a tro n n e r  la  d ’E u ro p e  e t  m êm e du m onde, qu i so n t ve-
re h au sse ro n t consid érab lem en t l ’éclat d ’Os­
ten d e  com m e cen tre  des d ivers sp o rts  de  
l ’eau. A ussi, v o tre  C om ité, p a rticu liè re m en t 
4W heureux  de cette  fru c tu eu se  c o llab o ra tio n  
r spo rtiv e , vqjis propose d ’y; A pplaudir.
Il se ra it  im p a rd o n n ab le  d ’o u b lie r no s 
bons am is, les jo u rn a lis te^  sp o rtifs , qu i 
p o u rsu iv en t le  m êm e b u t que nous : p ro ­
pager les sa lu ta ire s  exercices p h y siq u es. 
Sans v ou lo ir fa ire  des d isc rim in aa tio n s  i l  
fa u t cep en d an t t i r e r  hors p a ir  R ené F u ss du  
jo u rn a l «Le Soir», qu i dans ses ch ro n iq u es 
aussi in té re s sa n te s  que bien  docum entées, 
m o n tre  une  réelle  sy m p a th ie  p o u r les e f ­
fo r ts  de nos va leu reu x  ram eu rs  e t  leu r p ro ­
digue de bons conseils.
N ous devons su r to u t e x p rim er n o tre  
reconnaissance  à  n o tre  v ieil am i V ic to r 
B oin, le d is tin g u é  p ré s id en t de l ’A ssocia­
tio n  in te rn a tio n a le  des jo u rn a lis te s  sp o r­
tifs .. E nsem ble avec F r. V ander H eyden 
p ré s id en t de la F éd éra tio n  belge de n a ta ­
tio n , il nous a a idés à crée r à O stende ce 
m ouvem ent en fav eu r de la  n a ta tio n  d’où 
e st issu  l ’O stend Sw im m ing Club.
V. Boin, en v ra i sp o rtif , n ’e s t p as 
ran cu n ier, car bien  q u ’il a it dû su b ir  jad is , 
de la  p a r t  de la concessionnaire  de n o tre  
bain  com m unal, le p lu s sa n g lan t a f fro n t  
q u ’on pu isse  fa ire  à un  beau m aie b ien  con­
s ti tu é  — a ffro n t que je  n ’o serais ré p é te r  
ici — il a encore p rouvé récem m ent q u ’il a 
to u t oublieé  en  in te rv en a n t d’une m an iè re  
su b s ta n tie lle  dans les f ra is  de voyage d e  
nos ram eu rs aux ch am p io n n ats  d’E urope  à 
M ilan.
. .ü p u s  som m es sû rs  que nous p o u rro n s  
com pte^ su r  s on p u issan t appu i p o u r la  ré ­
a lisa tio n  des p ro je ts  ¡grandioses que nous 
caresso n s; nous l ’ep rem ercio n s à l ’avance 
e t ici je  m e p e rm e ttra i  de d o n n e r m oi m ê­
me le s igna l des ap p lau d issem en ts.
Vervolgt
lis te  de so u sc rip tio n  qu i n o u s p e rm e ttra
BASKET-BALL
DE VIER PLOEGENOOSTENDSE 
VERLOREN 
UITSLAGEN VAN 
ZONDAG 8 OCTOBER 1950 
le NATIONALE AFDELING A 
V orst BB — L ackbors 
V ilvoorde ■— L yra 
K o rtr i jk  — P in g u in s 
O n tsp an n in g  — Oude 13 
D aring  CB — ASO
33—33
35— 16
3,4—39
44—48
50—32
SCK — É clair
RANGSCHIKKING
1. V ilvoorde 3 3 0 0 103
2 8 -
61
-21
6
2. SCK 4 3 1 0 130 83 6
3. V o rs t ;', 3 2 0 1 115 74 5
4. Lackbors 4 2 1 1 183 146 5
5. P in g u in s 4 2 1 1 140 147 5
6. L yra 3 2 1 0 88 89 4
7. A nciens 13 4 1 2 1 118 143 3
8. D aring 3 1 2 0 117 123 2
9. E ecla ir 3 1 2 0 96 107 2
10. ASO 3 1 2 0 75 130 2
11. O n tsp an n in g 4 1 3 0 118 135 2
12. K o rtr ijk 4 0 4 0 124 169 0
NATIONALE PROMOTIE A
G hent BC — BC R onse 
K angoeroes — O ntw ikkeling
17—
3 3 -
:30
-32
VGO — W ilrijk  
S phinx  R onse — Péruw lez 
D oornik  — Am icale G hent 
W illy ’s — M oeskroen
1. K angoeroes 4 4 0 0 138
27— 40 
29—45 
19—32 
50— 31
114 8
2. R onse BC 4 3 1 0 139 97 6
3. W ilrijk 4 3 1 0 162 120 6
4. Am icale 4 3 1 0 152 117 6
5. O ntw ikkeling 3 2 1 0 109 7$ 4
6. Péruw elz 4 2 2 0 158 136 4
7. VGO 4 2 2 0 147 133 4
8. W illy ’s 4 2 2 0 147 135 4
9. D oornik 3 1 2 0 85 88 2
10. Sphynx 4 1 3 0 97 165 2
11. M oeskroen 4 0 4 0 106 174 0
12. G hent BC 4 0 4 0 97 183 0
DARING — A.S.O.
Op een doorw eekt te r re in  en  m et een 
zw are bai, die reeds voor de reserv em atch  
diende, h eeft ASO opnieuw  de n ed erlaag  
geleden. Bezield m et de v aste  w il h a a r  k a n ­
sen toi, h e t u ite rs te  te  verded igen , k reeg  de 
ploeg h a a r genadeklop , to en  in  de 2e h e lf t 
h a a r k ap ite in  B uysse  w egens 4 fo u ten  he t 
te r re in  m oest v e rla ten . Deze sp e ler w as to t  
dan toe  de d ir ig e n t van  cle ploeg gew eest, 
d ie e r  steeds voor zorgde  d a t de  ASO-ploeg 
h a a r zone geslo ten  h ie ld  en de «overloa­
ding» op d o e ltre ffen d e  w ijze  gebeurde . H e­
laas !
Met basisp loeg  B o rrey , V an H ille , M inne, 
B uysse en V an B aelenberghe  s ta r t te  ASO. 
Beide p loegen m oesten  een t i jd la n g  zoe­
ken n a a r  de gew enste  sam en h an g  en  h e t 
was. D aring d a t door h a a r  th u isv o o rd ee l er 
he t ee rs t in  slaagde  lan g s O nden v o o r­
sp ro n g  te  nem en. ASO reageerde  p rach tig , 
m aar h e t e in sh o t faald e . M inne deed zich 
on g u n stig  opm erken  door een d rie ta l la y ­
up’s te  m issen  en  Van B aelenberghe  had 
o n k an s m et z ijn  sh o ts ;  a ld u s v e rw onderde  
h e t n iem and  d a t de th u isp lo eg  9 p u n ten  
voo rsp ro n g  had  aan  de ru s t  (19-10).
Na de r u s t  v e ran d erd en  M inne en B uysse 
van p laa ts  en de g ev aarlijk e  O nden w erd  
sch aak m at gezet. D aring  h ad  d it w e ld ra  
opgem erk t en co n cen tree rd e  nu  h e t spei 
op G roeninckx, die V an H ille  m eer v o o rb ij­
sp u r t te  dan  h e t hem  lie f  w as en in  die pe­
riode  15 p u n ten  aan tek en d e . Denk nu  n ie t  
da t w ij on d er de voet gelopen w erden . In ­
tegendeel ,dank  z ij de rak e  sch o ten  van 
B uysse b leef h e t v e rsch il van  9 p u n ten  
behouden to t  h ij van  h e t veld  verw ezen 
werd. K oeckelberg, onze en ige reserve , 
w erd opgeroepen en we w aagden m an-to - 
m an. Hoe Van B aelenberghe  en M inne ook 
aandrongen , he t b a a tte  n ie t  m eer en  Da­
rin g  won m et 50-32. Zeggen we m aa r dad e­
lijk  d a t een 50-42 u its la g  een b e te re  w eer­
gave van h e t vertoonde  spei zou geven. W e 
lie ten  een goede in d ru k  te  B russel en  z ijn  
overtu igd  d a t we m et een volledige ploeg, 
aan hu is D aring  k u n n en  k loppen.
De ASO-ploeg : B uysse  (2-10), V an B ae­
len b erg h e  (2-5), M inne (2-5), V an  H ille  
(2-2), B orrey  (2), K oeckelberg.
DARING ( II )  — ASO (II)  40— 22
De u its lag  la a t  n ie t verm oeden d a t de 
A SO -reserven h ie r  een m ooie m atch  ge­
speeld hebben . O nder im p u ls van  de b r i l ­
ja n te  M essiaen en C ostonoble gaven ze Da­
rin g  een les je  in  com bina tie , in  sch ijn b ew e­
g ing  en in tech n iek  m aa r toch  s to n d en  ze 
ojp een bepaald  ogenb lik  12-2 ach ter. H et 
ld in k t  zo n derlihg , m aa r de w einige D aring-
aan v a llen  w erden  te lk e n s  ra a k  b es lo ten ; 
te rw ijl ASO ta lr i jk e  k a n se n  v erkeek  o f ­
schoon ze g estad ig  do m in eerd en . H et was 
in  e lk  geval een aan g en am e m atch  om  vo l­
gen. De e e rs te  p loeg  kw am  a f  en  to e  op 
h e t te r re in  om  zich  op te  w arm en , m aa r 
ook zij konden  de a c h te rs ta n d  n ie t o p halen . 
D arin g  won te n s lo tte  m et 40-22. W e fe lic i­
te re n  M essiaen voor z ijn  p ra ch tig e  m atch  
en z ijn  o v e rtu ig d  d a t h e t A S O -bestuur z ijn  
sp o rtiev e  «geste» op p r i js  zal s te llen . Ook 
C ostenoble  speelde een m ooie m atc h ; in ­
dien  h ij zo b l ij f t  v o o rtsp e len  dan  zu llen  we 
w eldra  een aan w in s t voor de le  ploeg g e ­
vonden  hebben . «W aar een  w il is, is  een 
weg». C lybouw  d aaren teg en  on tgoochelde.
De ploeg : M essiaen (o-2) L abeste  (o-4) 
C ostenob le  (— ) V an de ve lde  (— ) C lybouw  
(— ) K este loo t (— ) M eyns (0-2) M inne 
(3-2) Van B aelenberghe  (0-2) K oeckelberg  
(2-1) V an H ille  (2-2) B o rrey  (— ).
V E R D E R E  U I T S L A G E N
De dam es van  OBBC m o esten  m et één 
p u n tje  v ersch il de o v e rw in n in g  aan  Jo n g  
Lede la ten . B auw ens h ad  e r  n o c h ta n s  k u n ­
n en  voor zorgen , d a t één  p u n tje  n a a r  O ost­
ende  m eekw am  door een  s tra fsc h o p  te  lu k ­
ken, nu  e ch te r  b l i j f t  h e t 20-19.
In  P ro v in c ia le  w erd  d e  H erm es-zegereeks 
g e s tu it door B lan k en b erg e  d ie a lh ie r  m et 
26-23 een g ev aa rlijk e  riv aa l u itsch ak eld e .
SCHOLIEREN
ASO —  VB  B R U G G E  (8-10-1950)
N a een w ein ig  o v e rtu ig en d e  zege tegen  
S p a rta  B rugge van Z ondag  11. h ebben  de 
ASO sch o lie ren  zich w a a rlijk  h e rv a t tegen  
VB B rugge. V an beg in  a f  n e em t ASO 
de teugels in  han d en , m a a r  k u n n en  de 
weg n a a r  h e t n e t n ie t  v in d en . D an e ch te r  
m aken ze zich ios en  nem en  langs Roose, 
B uysse  en  G ery l to t  10—0 voo rsp ro n g . 
VBB re ag e e rt en  L am b ert do e lt (10—2. 
Toch m oeten  de bezoekers aan  h e t O o st­
en d s overw ich t geloven en  k u n n e n  n ie t  
v e rm ijd en , d a t de ru s t  m et 24—4 in g aa t.
In  de 2e h e lf t  sp e len  de th u is sp e le rs  nog 
een tik je  b e te r  en  d ik k en  o n d e r im p u ls  
van Roose, d ie  zich  w a a rli jk  th u is  voelt 
on d e r h e t n e t en  zich a a n s te lt  a is  een goal- 
g e tte r  van  ee rs te  k las , de v o o rsp ro n g  aan  
to t  36-15. De bezoekers kom en  v e rd e r de 
A SO -verdediging n ie t m eer v e ro n tru s te n , 
zodat de gastheren tenslotte een verdiende 
o v erw in n in g  boeken  m et 41-15.
B ij ASO m ag g an s de p loeg  geprezen  
w orden  v o o r h a a r  goede w e d s tr ijd  m et een 
e x tra  v e rm eld in g  v o o r Roose.
B ij B rugge v iel e r  n iem an d  op of he t 
w as L am b ert (n r  7) d o o r z ijn  o n stu im ig  
spei.
ASO : V e rb rak e l (2 -2 ); W illem s (0-0 ); 
G erijl (2-6) ; B uysse  F . (8-2) ; R oose (12- 
7) ; A delaere  (0-0).
VBB : D ep o o rter (1-2), De S w arte  (0-0), 
L am b ert (0 -6); V anhecke (2-0 ); W atteu w  
(0-4). FRANK
VOORUITZICHTEN
le NAT. AFDELING A
F o re s t BB — ASO 1
L yra  — E c la ir  1
K o r tr i jk  — D aring  2
L ackbors — O n tsp a n n in g  1
A nciens 13 — SCK 1
P in g u in s  — V ilvoorde 2
NAT. PROMOTIE A
G hen t BC — A m icale 2
O ntw ik k e lin g  — M oeskroen 1
VGO — D oorn ik  1
R onse BC — Sph y n x  1
Péruwelz — Willy’s 1
W ilrijk  — K angoeroes 2
I le  PROVINCIALE
O lbak — Izegem  1
B lan k en b erg e  — K nokke  1
le p e r  — H erseeuw  2
R u st R oest — D ynam o 1
S p a rta  — H erm es 2
PROMOTIE DAMES
F o re s t — O rten d  RC 1
K o r t r i jk —  Jo n g  L ede 1
A ntw erpen  — L ackbors 1
SCHOLIEREN
VBB — VG O ostende  2
B rugeoise  — AS P o s te n d e  2
F lo ria  — D ynam o 2(
S p a rta  — H erm es 1
n us à nos régates , ce qu i p rouve que nous 
som m es b ien  une  des sociétés les p lus ac­
tiv es du pays.
J ’a i confié  ce tab leau  à n o tre  vice- 
p ré sid en t, M. D aniels, qu i a  b ien  voulu  me 
p ro m e ttre  de le  te n ir  à jo u r  ju sq u ’au  cen­
te n a ire  de n o tre  so c ié té ; j ’estim e que cet­
te  p rom esse  o p tim is te  m érite  au ssi d’ê tre  
app laud ie .
B ien q u e  ceci n e  so it pas u n e  assem ­
blée officielle , j ’a jo u te ra i que  si n o tre  so­
cié té  a pu  développer p a reille  ac tiv ité , 
c’e st parce  que  la  v ille  d’O stende nous a 
to u jo u rs  accordé son appu i m oral e t f in a n ­
c ie r. Nos éd iles actuels tém o ig n en t m êm e 
en  ce m om ent un  in té rê t  to u t p a rticu lie r  
env ers  n o tre  sp o rt e t je  vous convie à leu r 
m o n tre r  v o tre  connaissance p a r  des ap ­
p lau d issem en ts  n o u rris .
Si ceci é ta it une séance o ffic ie lle  je  
dev rais m êm e rév é ler que  le  S p o rt N a u ti­
que  d ’O stende, m algré  les s ignalés services 
q u ’il a ren d u s au  Row ing belge, n’a pas 
to u jo u rs  é té  trè s  bien  tr a i té  p a r  les d ir i­
gean ts  de la  F éd éra tio n . Je  dois cependan t 
re co n n a ître  q u ’ac tu e llem en t nos ra p p o rts  
avec le B ureau  féd éra l so n t des p lu s co r­
d iaux  e t que  nous esp érons b ien , avec son 
ap p u i e t celui de la  v ille  e t  de l’E ta t, ré a ­
lis e r  dans un  av en ir rap p ro ch é  de g randes 
choses d o n t je  vous p a rle ra i ta n tô t  e t qui
S.V. V E U R N E  - F.C. HEIST 3 -2
H eist w in t de opgooi en m et sne lle  d o o r­
braken  van lin k s  w o rd t ''h e rrie  g em aak t 
voor de kooi van  V eurne. Na een t ie n ta l  
m in u ten  zien we w erk elijk  m ooi spei, in  
he t b ijzo n d er van onze ploeg. Toch zu llen  
de gasten  op inzenden  van de re ch tsb u iten  
aan  de 20e m in u u t lan g s C lae rh o u d t doe­
len. H eist la a t zich h ie rd o o r n ie t o n tm o e­
digen. D ogim ont d r i jf t  op, bed ien t L u st, 
w elke m ooi lan g s de grond  voor doei 
zendt, w aar De B rab an d e r m aar in  te  leg­
gen h eeft (1— 1), d it aan  de 21e m in u u t. 
Nu vo lg t verdeeld  spei en  onze ploeg v e r­
to o n t p rach tig  sam enspel. H et is  aan  de 
30e m in u u t, d a t L ust d o o rb reek t e n  en ig  
mooi doelt : 1—2. Nu zien we V eurne 
l ich tje s  dom ineren  en h e t is  w eer C laer­
h o u d t die de plo legen g e lijk  s te lt.
N a de koffie  vo lg t verdee ld  spe i en  h e t 
z ijn  de g asth eren , die aan  de 62e m in u u t 
hun  derde en tevens h e t w innend  doei a an ­
tekenen . H eist la a t  zich n ie t on tm oedigen , 
m aa r de h a lfs  geraken  u itgespeeld  en to t  
doelen kom t he t n iet. V eurne b ehaalde  een 
gevleide overw inning . U itb lin k e rs  w aren  : 
D ogim ont, Gekiere, N eyrinck , V erbeke en  
L ust, te rw ijl R om ain  De B rab an d ere  o n t­
goochelde.
Z ondag op eigen te r re in  : derby teg en  
FC Lissewege.
KAARTEN VOOR ASO-LYRA 
Z aterd ag v o o rm id d ag  z ijn  opnieuw  en- 
t re e k a a r te n  te  bekom en in  de B ank  van 
B russel « P e tit P aris»  voor de w e d str ijd  
ASO-LYRA. W e h e rin n e ren  e r e ch te r  aan  
d a t m en steeds k a a rten  kan bekom en, alle  
dagen  van de week, in  h e t lokaa l, A. Pie- 
te rs la an . H r
HOCKEY
UITSLAGEN
M ilita ire  School — D oornik  
R onse — B erchem  
R. Mechelen — Eclair Oostende 
Brugge. — D ragons
RANGSCHIKKING
PROMOTIE A
1—4
0—2
0—0
1—0
1. B rugge 4 4 0 0 9 3 8
2. THCM Mechelen 3 2 0 1 7 2 5
3. D oornik 4 2 1 1 11 5 5
4. B erchem 3 1 0 2 4 2 4
5. D ragons 4 1 1 2 7 4 4
6. M ilit. Sch. 3 1 2 0 4 8 2
7. R. M echelen 4 0 2 2 1 7 2
8. E clair 3 0 2 1 1 2 1
9. R onse 4 0 3 1 3 13 1
RESERVE A
M ilita ire  School — D oorn ik 1-- 2
R onse — B erchem 2-- 1
R. M echelen — E clair O ostende 0--3
B rugge — D ragons 6-- 2
Robert
Van Ha verbeke 
terug actief I
T ot g ro o t genoegen van de O ostendse 
bo k slie fh eb b ers  kun n en  we m elden, d a t de 
zoon van manager-inrichter Theo Vanha- 
verbeke, R o bert V an H averbeke, te ru g  de 
o efen ing  h eeft h ervat. Men h e r in n e r t  zich 
hoe R o bert Van Haverbejpç in  1945 z ijn  de­
b u u t deed a is lie fh eb b e r ep  op zeven k am ­
pen, zeven overw inningen, behaalde. L ater 
legde h ij m et succes h e t exam en a f van 
bo k s-m an ag er en w erd  a ld u s be ro ep sm an a­
ger, w aard o o r h ij th a n s  gedw ongen w o rd t 
b ij de p ro fs  z ijn  b o k scd rrié re  te  h e rv a tte n .
N aar we nog v e rd er v e rnam en , zal R o­
b e rt Van H averbeke op tred en  in  de w élte r- 
k lasse.
V obr h é t kom ende B oksseizoen zouden 
ook reeds enkele fliftke  m eeting*' op p a ­
p ie r  s taan . D aar RwAen we n a d e r op teru g .
H r
BENOEMING B IJ A.S.O.
M eester A rm and C oulier w erd aangedu id  
a is a fgevaard ig d e-b eh eerd er van  de sam en­
w erkende m aa tsch ap p ij A.S.O., d it in  v e r­
vanging  van de b e tre u rd e  Edw. P ie rs . M ees­
te r  C oulier is tevens lid  van  h e t h o o fd b e ­
s tu u r  van A.S.O.
W ensen we M eester C oulier geluk  m et 
deze benoem ing. Moge A.S.O. o n d e r z ijn  be­
leid  ve rd er g roeien  en bloeien . H r
VERFRAAIING RONDOM HET 
ASO-TERREIN
W ie Z ondag de w ed str ijd  ASO—LYRA 
g aat b ijw onen  zal m et genoegen v a s ts te l­
len  d a t ASO zich w eer een in sp a n n in g  
heeft g e tro o s t om h e t A lb e rt-p a rk  a a n tre k ­
k e lijk e r te  m aken. V oor de oorleg  w erden  
rondom  het te rre in  boom pjes g ep lan t en  
tu ssen  de boom pjes en h e t voe tpad  w erd 
een o m hein ing  aang eb rach t. Deze la a ts te  
— zoals de boom pjes tro u w en s — had  h e t 
t ijd e n s  de oorlog  h a rd  te  v e rduren .
T hans is m en bezig een nieuw e o m hei­
n ing  in  ijz e rd ra a d  aan  te  b rengen , d ie de 
ru s tig e  g roei van de aan p lan tin g en  zal v e r­
zekeren . Een zeer n u ttig  w erk , w aarm ede 
we h e t A SO -bestuur m oeten  gelukw ensen . 
De om geving van he t te rre in  zal e r  heelw at 
m ede v e rfraa ien . H r
HET ZWAARD VAN DAMOCLES
E in d e lijk  sc h ijn t men v as t beslo ten  a lle  
v e rd ere  u itsp a ttin g e n  van h e t o n sp o rtiev e  
H o u th u lst in  de kiem  te  zullen  sm oren . 
H et PC W est-V laanderen  h e e ft b eslis t, d a t 
bij herval van v erslag  tegen de sp e lers van 
WS H o u th u lst die aan  h u is o f op v e rp la a t­
sin g  spelen , zeer s tren g e  m aatrege len  zu l­
len g e tro ffen  w orden. Deze v e rm an in g  
k om t zeker n ie t  voor t i jd  ! H r
KLACHT VAN 
DAR. BLANKENBERGE AANVAARD
Onze lezers w eten  d a t ,na a floop  van de 
w e d strijd  Dar. B lankenberge—St Jo ris , 
door eerstgenoem de club k lach t w erd n ee r­
gelegd tegen  een h an d elin g  van re fe ree  
S u rm ont. Het PC beslis te  d a t de w e d str ijd  
m oet herspee ld  w orden.
VG OOSTENDE — W ILRIJCK
Op eigen te r re in  h eeft VGO Z ondag de 
n ed erlaag  gekend en d it m et tam e lijk  hoge 
c ijfe rs  (27-40). VGO h eeft n ie t g ep resteerd  
a is de vorige Z ondag en m enige sh o ts  w er­
den gem ist. H et spei w erd  door de A n t­
w erpse  spe lers steeds gerem d en hoe de 
VG-boys zich ook in sp an d en , ze konden  
m oeilijk  de verded ig ing  doorbreken .
De reservep loeg  h eeft h e t b e te r  g edaan  
en  dan ook  gew onnen m et 36-9.
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S O C I A L E  K R O N IE K
Q e â a a > ite ta e & C a y  v a a t  
n i e t ~ C a o a t x e â â e n d e n
(W erkgevers en Zelfstandige 
arbeiders)
Art. 1. Na artikel 95 van h e t orga­
n iek  K oninklijk besluit van 22 De­
cem ber 1938, genomen bij toepassing 
van  de w et van 10 Jun i 1937, wordt 
een  sectie Ibis ingevoerd m et ais t i ­
te l «De geboortebijslag» en om vat­
tende de .artikelen 95bis e n  95ter, 
lu idend ais volgt :
«Artikel 95bis. De onderlinge kas­
sen, de onderlinge secties en de Na­
tionale  O nderlinge Kas, «verlenen 
een  bijslag bij de geboorte van  elk 
kind, d a t rech t verleent op kinder­
bijslag krach tens d it besluit.» Deze 
b ijslag  is verschuldigd zelfs ais h e t 
k ind geen kinderbijslag geniet bij 
toepassing van artikel 94.
«De geboortebijslag bedraag t 1.800 
fran k  bij de eerste en 900 fr. bij elke 
d er volgende geboorten.» D it bedrag 
w ordt verdubbeld w anneer h e t een 
nageboren kind betreft.
Art. 2. De aanvraag  die er toe 
s tre k t bij toepassing van  d it besluit 
de geboortebijslag te  bekomen en be­
trekking  h eeft op een geboorte in  de 
loop van  h e t feersjte h a lf ja a r  1950, 
m oet, op s tra ffe  van verval, «ten la a t­
ste  op 31 December 1950 worden in ­
gediend.»
Art. 3. Onze M inister van Arbeid en 
Sociale Voorzorg w ordt belast m et de 
uitvoering van  d it besluit.
Art. 4. D it besluit treed t in  wer­
k ing  de dag van  zijn bekendm aking 
e r  van  in  h e t S taa tsb lad  en  h eeft u it­
w erking op 1 Jan u a ri 1950.
T o e s t a n d  
v a n  d e  y e f i u w d e  m a u w e n  
t e n  a p ' z i c ñ t e  v a n  d e  
w e x M v z e n s t e u n
H et besluit van  25 O ktober 1949 
voorzag, d a t deze vrouwen 75 dagen 
m oeten gewerkt hebben in  de loop 
van  h e t refe rte  ja a r  vóór de datum  
v an  de vergoedingsaanvraag, pius h e t 
gedeelte van  h e t lopend jaar.
Verder werd in  hetzelfde besluit 
voorzien d a t de toestand  van deze 
vrouwen jaarlijk s  m oest herzien  wor­
den  op de le  M aandag van  de m aand 
Ju li — d it ja a r  dus op 3 Juli. De 
vrouwen, die n ie t konden bewijzen 75 
dagen gewerkt te  hebben tussen 1 Juli 
1949 en 3 Ju li 1950, dus n ie t kon h e r­
zien worden, dienden dus uitgesloten 
te  worden.
D aar h e t vraagstuk  der werkloos­
heid  der gehuwde vrouwen in  zijn ge­
heel m oest herzien worden, h eeft h e t 
S teunfonds de volgende m aatregelen  
getroffen  :
1. Geen enkele u itslu iting  m ocht 
p laa ts  hebben ten  opzichte van  de 
vrouwen werkloos op 3 Juli 1950. D aar 
de herziening dus theoretisch  was, 
blijven deze vrouwen verder hun  
werkloosheidsvergoeding genieten, zo­
lan g  hun  werkloosheid n ie t onderbro­
ken  wordt.
2. De vrouwen, die op 3 Ju li 1950 
aa n  h e t werk w aren en wier toestand 
dus n ie t kon herzien worden, en  even­
eens de vrouwen, die opnieuw werk­
eloos vallen na  een tew erkstelling na
3 Ju li 1950, mogen opnieuw vergoed 
worden zonder opnieuw de 75 dagen 
te  m oeten bewijzen.
Deze m aatregelen  zijn onvolledig. 
Wij stellen dan ook vast d a t de Di­
rec teurs van  de Gewestelijke Bure­
len  vele vrouwen uitslu iten  om dat 
h u n  werkloosheid oni andere redenen 
d an  een w erkhervatting  onderbroken 
wordt. Zo zien wij bv. vrouwen uitge­
slo ten  worden om dat zij, terw ijl zij 
werkloos zijn, ziek worden, bevallen, 
of een sanctie oplopen. Zij blijven u it­
gesloten, to td a t zij opnieuw de 75 
k u nnen  bewijzen.
Bij de M inister van  Arbeid en So­
ciale Voorzorg werd door de geïnte­
resseerde m iddens aangedrongen, op­
d a t  aan  deze toestand  een einde zou 
gem aakt worden.
Bij h e t te r  perse gaan vernem en 
wij, d a t deze kwestie een gunstige re­
solutie gekregen heeft.
Inderdaad  m oeten de vrouwen die 
h u n  werkloosheid n a  3 Ju li 1950 on­
derbreken, tengevolge van  om he t 
even welke reden, bv. tew erkstelling, 
ziekte, sanctie, bevalling, enz. n iet 
m eer de 75 dagen bewijzen bij een 
hernieuw de steunaanvraag.
Zij worden dus op gelijke voet be­
handeld  ais de vrouwen die op 3 Juli 
werkloos w aren en hun  werkloosheid 
n ie t onderbreken.
Z i f t  U  i n  m d e  m e t  
U w  m u t u a í i t e i t  ?
Nu h e t derde kw artaa l 1950 ten  
einde Is, Is h e t n u ttig  eens n a  Te 
g aan  voor de arbeider en bediende of 
h ij ten  opzichte van zijn M utualiteit 
in  regel is.
W eet U...
D at U van  bode of Secretaris moet 
eisen d a t ieder aanbetaalde bijdrage 
of bedrag van loonbon in  Uw lid- 
boekje w ordt ingeschreven. Enkel m et 
een  volledig ingevuld lidboekjie k u n t U 
zich voor u itbetaling  aanbieden.
D at U bij bezoek aan  de geneeskun­
dige in rich ting  van  Uw m u tualite it 
h e t  lidboekje, w aarop h e t bedrag van 
d e  betaalde b ijdragen en afgeleverde
bons verm eld staan , m oet kunnen  
voorleggen om op krediet-behande- 
ling te kunnen  aansp raak  m aken.
D at de bijdragebon van  h e t 3e 
kw artaal 1950 — m aanden  Juli, Au­
gustus en Septem ber — van  heden af 
door de werkgevers aan  de arbeiders 
en bedienden worden overhandigd. 
Zorg er voor d a t de bijdrage-bon in  
de loop van de m aand O ctober in  
Uw bezit komt. Bewaar de bon zorg­
vuldig in  Uw lidboekje to t  de bode 
de bon m edeneem t bij zijn bezoek. 
De bon kan  ook bij de secretaris van 
Uw m utualite it afgegeven w erden In  
d it geval Uw lidboekje voorleggen en 
h e t bedrag van de bon la ten  inschrij-
De “Zwynschorre” 
te Knokke
De h. burgem eester van Knokke 
heeft dezer dagen in  een persconfe­
ren tie  zijn laa ts te  bevindingen m ede­
gedeeld betreffende de werken, aan  
Nederlandse zijde aan  de «Zwyn- 
schorre» uitgevoerd. Hij stelde vast 
d a t de huidige w erken in  h u n  eind- 
faze getreden zijn.
Hij verklaarde tevens d a t m en in  
Belgische kringen  aanvankelijk  -de 
draagw ijdte van de Nederlandse 
m aatregelen  n ie t besefte, doch d a t 
m en th a n s  inziet d a t h e t einde van  
de mooie «Zwynschorre» onverbidde­
lijk  aangebroken is.
Meer dan  ooit is dan  ook h e t ogen­
blik gekomen om een nieuwe geul te  
graven, w at tijdens de w interperiode 
zou kunnen  gebeuren. Zulks zou toe­
la ten  dat opnieuw w ater door de 
«Zwynschorre» zou vloeien.
Ten slotte betoogde de burgem ees­
te r  nog d a t van  Belgische zijde even­
eens m aatregelen m oeten getroffen  
worden, indien er geen oplossing 
komt.
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D E U T Z
Diesel­
m o to ren
V a í c ñ e
Qeé*. M.V..
O O ST E N D E
Boekbespreking
W andelaer et sur l'eau
Voor October is verschenen. H et 
bevat le Jo u rna l de bord, een  artikel 
over h e t koopvaardijschip «Loire», en­
kele gegevens over v rach tschepen  
m et zeer mooie illustraties, een tech ­
nisch artikel over de O. 298 «Van 
Dyck». V erder nog een geïllustreerd 
artikel over de on tm ijn ing  aan  de 
kust, oorlogsschepen, een p rach tig  
geijlustreerd artikel over kunstsch il­
der Van Quekelberge.
D it p rach tnum m er is, zoals elke 
m aand, te  verkrijgen bij NOORDZEE 
BOEKHANDEL, V indictivelaan, 22, 
Oostende.
NORMAN MAILER
‘Heiden zonder Glorie*
(THE NAKED AND THE DEAD)
«Ik h erin n er me niet, ooit door een 
boek van  deze om vang (ca. 700 blz.) 
zo doorlopend geboeid te  zijn», 
schreef onlangs h e t L itte ra ir  P as­
poort over deze veelbesproken en om­
streden  rom an, die th an s  in  Neder­
landse vertaling  verschijn t. «Helden 
zonder Glorie», h e t m eesterw erk van  
een 23-jarige G.I., w aarvan  een an ­
der criticus in  «De Linie» getuigde, 
d a t h ij «nog nooit bij iem and een 
zo knappe beschrijving van  h e t ver­
loren, verwoeste leven van  een stel 
fron tso ldaten  had  gelezen», is zeker 
geen lectuur voor onevenwichtige en 
onvolgroeide geesten. «Niet iedereen», 
zo sch rijft De Maasbode, «is tegen  de 
werkelijkheid opgewassen, tegen  de 
w erkelijkheid van  d it trieste  levens­
beeld. Voor hen  echter, die v an  d it 
werk kennis kunnen  nem en, zal h e t 
een waardevol boek blijven. De m ens 
is nu  eenm aal geen dier en dus m oet 
hij strijden  om zijn bovennatuurlijke 
verwezenlijking. In  deze s tr ijd  kan  
m en kiezen tussen twee teg en stan ­
ders : God of de duivel, de Liefde of 
de h aa t. N orm an M ailer nu  koos de 
duivel, w aarschinlijk  om dat h ij Gcd 
n ie t kent. M ochten wij ooit willen 
w ijken van  h e t fro n t w aarou wij 
staan , dit boek zal e r ons van  te ru g ­
houden. W ant deze s trijd  tegen de 
h a a t is een gevecht van n aak ten  en 
doden ; wie er eenm aal getuige van 
is geweest, ais bij h e t lezen van  d it 
werk, doet slechts één ding : bidden 
om de warm e beschutting  van  de 
Liefde». Wij besluiten deze korte be­
schouwing m et een laa ts te  c ita a t u it 
De Linie : «Hij (M ailer) schreef een 
boek van  deze tijd  en ais er iem and 
iets te  verw ijten heeft, d an  is h e t 
M aller zelf w aarsch ijn lijk , die m et
zijn 23 jaar, om h e t populair te  zeg­
gen zó zeer in  de knoei gezeten heeft, 
die in  die korte tijd  zóveel h ee ft mee­
gem aakt, d a t hij h e t n ie t langer voor 
zich houden kon en h e t u itschreeu­
wen moest. En daarom  is d it a f­
schuwelijke leerboek m isschien n ie t 
voor n iets geschreven. Wie iets m eer 
over de na-oorlogse jeugd (en  over 
de voor-oorlogse A m erikaanse) we­
te n  wil, k an  m et d it harde, b ru tale  
werk zijn  voordeel doen.
F ra a i gebonden in  vollinnen band 
fr. 160.—.
Uitgave B runa en Zoon, U trecht.
V erkrijgbaar in  Noordzeeboekhan- 
del.
CONSERVENDOZEN IN PLASTIEK
De N ederlanders hebben  een nieuw 
product op de m a rk t gebrach t : de 
konservendoos in  plastiek. Van nu  af 
overtreft de m aandelijkse productie 
100.000 dozen. H et voordeel van  deze 
verpakking b es taa t u it h e t fe it d a t 
de w aar n ie t alleen bescherm d is 
m a a r  ook z ich tbaar. V erder hebben 
deze dozen in  p lastiek  h e t voordeel 
op de glazen bokalen, d a t zij m inder 
b reekbaar zijn. H un gebruik w ordt 
aangeraden  n ie t alleen voor viskon- 
serven en andere  eetw aren, m aa r ook 
voor sigaretten , tabak , to ile tartikelen  
en een ganse reeks andere  artikelen.
Aangekondigde 
Aanbestedingen
—  26 O k to b er : T e 11 u u r  in  h e t b u reau  
van  O p enbare  W erken , E uph . B e e rn a e r ts tr . 
47, O ostende : lev e ren  van  w a te rm ete rs .
—  9 N ovem ber : Te 11 u u r  in  h e t B ureau  
van  O pen b are  W erken , E u p h r. B eern aert-  
s tra a t ,  47, O ostende  : leggen  en  h e rs te llen  
van  t r o t to i r s  in  de  s tr a te n  v an  de w ijk  
O pex-O ostende.
— 24 O k to b er : Te 11 u u r  te r  C om m issie 
van  O p enbare  O n d e rs tan d , 15, E d ith  Ca- 
v e lls tra a t,  O ostende : lev e ren  v an  een  elec- 
tro -en cep h a lo g raa f, w isse ls tro o m  220 V.
—  31 O k to b er : T e 11 u u r  op de  Scheeps- 
b o u w d ien st, O o ste ro ev er d e r  H aven te  
O ostende  : leveren  van  2 s ta le n  v lo tsch u i­
te n  voor de Scheepsbouw dienst.
'— 16 O k to b er : T e 11 u u r  t e r  C o-operatie - 
ve voor G esin is tee rd en , O ud S ta tio n , O o st­
en d e  : h e ro p b o u w en  v an  g ro ep  w o n in ­
gen, G ro e n s tra a t te  B lank en b erg e , eig . e rfg . 
M onbaliu , G ro e n s traa t, B lan kenberge .
24 O k to b er : T e 11 u u r  te n  s ta d h u iz e  te  
N ieuw poort, door de N.M. v o o r G oedkope 
W oningen  : 1) herb o u w en  e n  h e rs te llen  
van een blok van 5 woningen, P. Braecke- 
laan , 7, 9, 11, 13, 15; 2) bouw en  v an  een 
b lo k  van  3 hu izen , P . B raeckelaan .
— 31 Oktober : Te 11 uur voor de h. Du-
ch ateau , h o o fd in g en ieu r van  de D ien st de r 
B aan , 17, L euvensteenw eg, B ru sse l : b o u ­
w en van  een n ieuw  o n tvanggeböuw  te  
H e ist
—  31 O k to b er : T e 11 u u r  t e r  M aa tsch ap ­
p ij d e r  B rugse  Z ee v aa rtin rich tin g en , 2, L. 
C oiseau laan , B rugge : n a z ien  en  h e rs te l­
len  van  de w a te rle id in g  op de hav en d am  te  
Z eebrugge.
—  8 N ovem ber : Te 11 u u r  in  h e t h o te l 
van  T e leg raa f en  T elefoon , 42, P a le izen ­
s tra a t ,  B ru sse l : u itd e lv en  van  kab els  en  
laa d p o tte n  tu sse n  B rugge en  O ostende- 
M ariakerke, herleg g en  v an  deze kab els  en  
h e rp la a tse n  van la a d p o tte n  tu sse n  T ie lt en 
R oeselare, en  leggen v an  lo k ale  k ab els  in  
deze lfde  g leu f.
30 O k to b er : Te 11 u u r  op de D ien st 
de r M ilita ire  G ebouw en, 19, M e istraa t, 
A n tw erpen  : bouw en v an  een k o m m ando- 
gebouw  in  h e t k am p  v an  L o m b ard sijd e .
— 27 O k to b e r : Te 11 u u r  op de D ienst 
de r G ebouw en, 1, P re d ik h e re n le i, G ent ; 
u itb re id in g s- en  v e ran d e rln g sw e rk en  aan  
de b es taan d e  v e rw arm in g  e n  p laa tsen  van  
m az o u tb ra n d e rs  in  h e t gebouw  d e r h a v en ­
d ien s ten  te  Zeebrugge-M ole.
— 10 O k to b er : T e 11 u u r, t e r  v.z.w .d. 
«W erken  van  M aria-M iddelares» , H om e 
M arie-José, 9, P ie te r  van  H o b o k e n straa t, 
A n tw erpen  : h e rs te lle n  v an  o o rlogsschade  
aan  de ro e re n d e  go ed eren  v an  h e t  H om e 
N otre-D am e de B oulogne te  K oksijde-B a- 
den : L ot 1, m eu b e len ; lo t  2, k e u k e n g e rie f ; 
lo t 3, ta fe lg e r ie f ;  lo t 4, sto v en  en  w asm ach i­
n e ; lo t  5, b eddegoed ; lo t 6, ijz e re n  b ed d en ; 
lo t 7, lin n en .
( 1 ,
V x e u w e a - J ù t a n i e â
SspijôÂawtt 
www de taeeâ
room die, voor liefhebbers van een 
gebonden saus m et een theelepel 
aardappelm eel w ordt vermengd, over 
de rug  gieten en deze nog ongeveer 
_ . tien  m inuten  m et open deksel laten
2  P  ?  ' ^ agere G roentensoep bradn  to t h e t vlees en  jus een mooie 
G ebraden R eerug — Appelcom- bruine kleur hebben. H et «voorsnij- 
po te  Gekookte A ardappelen den» van  reerug geschiedt ais volgt:
Ar- . . de spierbundels m et een scherp, pun-
MAANDAG . B iefstuk Witloof tig mes aan  weerszijden van de wer- 
Gekookte A ardappelen Chocolade- vej]j0iom losmaken, daarna  over- 
vl? ;TXTO_ . _  „  . t—- . dwars in  ongeveer vingerdikke plak-
DINSDAG . G ebakken P ladijs ¿en  snijden, deze weer aan e lk a a r  
, . . ,, .. . schuiven en tegen de beenderen aan-
WOENSDAG : G ehakte balletjes in  ieggen> zodat h e t e r uitztet, alsof het
tom atensaus — Aardappelpuree 
fru it.
DONDERDAG : V arkengcoteletj es 
— Rode Kool — Gekookte A ardappe­
len — M aïzenapudding.
VRIJDAG : K abeljauw staart in  de 
oven — A ardappelballetjes — G ebra­
den Appelen.
ZATERDAG : B iefstuk — sla — 
F rites  — Fruit.
VOOR DE LEKKERBEKKEN
stuk  nog geheel in  elkaar is.
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G E H A K T B A L L E T J E S  
M E T  T O M A T E N S A U S
BENODIGD : 500 gr. gehakt — 1 el 
— 75 gr. oud brood zonder korst -  
peper, zout en nootm uskaat.
BENODIGD : M aak h e t gehakt op
de gewone wijze aan  en vorm er 12
kleine balletjes van. L aa t deze balle­
tjes in gezouten w ater gaar koken 
(ongeveer 30 m inu ten). Maak intus- 
G E B R A D E N  R E E R U G  sen een tom atensaus.
BENODIGD : 1 reerug — p er kilo T O M A T E N S A U S
vlees * t0  gr zout; 75 gr. lardeer- BENODIGD: 3 of 4 dl bouillon of
spek; 200 gr. boter; 1/2 dl. zure room; wat€... m et zout _  500 g r. tomaten of
(aarctappelm eel). , , 4  lepels tom atenpuree — 1 iaurier-
BEREIDING : De reerug, door h e t bja(j — 4  w itte peperkorels — 50 gr.
30 à 40ui. — 30 à 40 gr. bloem 
gr. boter.
BEREIDING : L aa t de gewassen en
vlees bij de ribben een steun te  ge­
ven, in  een geschikte vorm  brengen.
De vellen op de volgende m anier ver­
w ijderen : aan  één einde h e t vel[ een ge£ ^ r ö n i n  stukken |esn7 den £  
klem  eindje Ios m aken, h e t m et duim  m a t e n  g a a r  koken in  h e t water of 
en w ijsvinger van  de linkerhand  vast- bouillon m et de kruiden (ongeveer
pakken  hiet de rech te rh an d  een m inu ten). G iet h e t vocht door een
breed, aan  h e t uitem de afgerand  mes paarcjen h aren  zeef, w rijf er de toma- 
tussen  huid  en vl®es drijven. Nu de ten  door en voeg b e t roerende bij de
h u is d ru k k e n  en deze g^leidelifk over " £
brach  en  w uaru it alle klonten &
w aarop m en een _ en v e lo p p e .n e t een
vouwbeen opent. Zo beide zijden van 
de rug behandelen. D aarna  het vlees haktballetjes, die m et een schuim-
K E U K E N G E H E I M E N
VERBAN ONAANGENAME1 GEUREN 
UIT DE KEUKEN
Deze week zullen we het eens niet
V I S S E R S !
ALLE A dm iralty C h arts  zijn verkrijg­
b aa r bij de
«NOORDZEE BOEKHANDEL»
Uitslagen Aanbestedingen
29 S ep tem b er : Te 11 u u r  t e r  Co-ope- 309.793 fr. — H oogste  aanbod  : E lec tro  Na- 
ra tiev e  v o o r G esin is tree rd en , O ud S ta tio n , vale , A ntw erpen  : 1.164.034,50 of 1.133.355 
O ostende  : h e rbouw en  van  6 h u izen , W erk - f r .  65. _
tu ig k u n d ig e s tra a t te  O ostende-O pex, eig . h . — 6 O k tober : N ieuw poort ; o p rich ten
A. C auw elier, 1, K o rte m a rk s tra a t,  T o rh o u t:  van  de e lec trisch e  in s ta lla tie s  v an  h e t Zee- 
D egryse, O ostende  : 1.455.357,49 fr . —  w ezen op de W este ro ev er v an  de haven  te
H oogste  aanbod  
1.821.668,23 fr .
— 2 O k to b er : B lan k en b erg e
M aresi, O ostende
bouw en
van  12 w oningen , lan g s de N ieu w p o o rt- vern ieu w in g  van  z inken  dakgoo tbek led in - 
s tra a t ,  V red elaan  en  H o u th u ls ts tra a t  : V an- ¡n de Gen M ahiellk aze rn e  : N orree  J.,
?■’ «  ’ Î 1’ í  M olenm eers, 34, B rugge : 39.990 fr . -
3.642.460,52 f r .  H oogste  aan b o d  - T a n  j j 00gSt e aanbod  : M aerschalck  J., O ostende,
O ost E. en  Zoon. B lan k en b erg e  : 4.159.251 ^  ^
f r - ®®- — 30 S ep tem b er : O ostende : leggen de r :
— 2 O k to b e r : S n aask e rk e  : h e rb o u w en  c en tra le  v e rw arm in g ; sa n ita ire  in s te llin g en  
v an  een  h u is , S ta tie s tra a t,  eig . Mw M. in  h e t Z ee-sanato rium  :
Ja n ssen s  (W w e L. De C raeck er), 21, S t a ) C en tra le  v e rw arm ing , w arm e lu ch t en 
P ie te r s tra a t ,  O u d en b u rg  : De V isch , B e e rs t, w a terv o o rz ien in g  : D um on en  V anderv in , 
286.763,08 f r .  — H oogste  aan b o d  : H eughe- B ru ssel : 1) 3.126.686 o f p iu s 394.396 (m et 
b aart-V an lo o . M oerkerke : 312.163,95 f r .  a n d ere  b ra n d e rs ) ;  2) 803.651; 3) 835.775 f r .
— 4 O k to b er : O ostende  : h e rb o u w en  b) S a n ita ire  in s te llin g en  : D um on en
van  een h u is , 49, N ijv e rh e id s tra a t te  O ost- V an d erv in  : 2.521.606 fr . —— H oogste  man­
ende, eig . h . C. De Mey, 38, N u k k e rs tra a t,  bod  : A. D em eire, M oeskroen : 2.861.405 fr . 
B red en e  : D ereere  G., O o stende  : 233.402,53 —  29 S ep tem b er : Z eebrugge : slopen  van  
f r . _  H oogste  aan b o d  : D ereere  F., Moe- b u n k e rs  en a lle rh an d e  an d ere  m ilita ire  
re  : 278.452,60 f r  . bouw w erken  : M ath ieu  L., E lsene-B russel :
—  29 S ep tem b er : H e ist : b u ite n sc h ild e r-  951.748,84 f r .  849.775,75 f r .  — H oogste  a a n ­
w erken  in  de R ijk szeev isse rijsch o o l : H ou- bod : M onbaliu  C. en  I., B rugge : 2.034.524 
w en JJ J ., R o ese la re  : 14.530,50 f r .  —  H oog- f r  91, 1.835.936,43 fr .
s te  aan b o d  : G heselle  J.V., H e is t : 87.425,10 —  29 S ep tem b er : Z eebrugge : aan leggen  
o f  72.252,30 f r .  x an  een te rm in u s  v o o r fe rry -b o a ts  : Soc.
—— 30 S ep tem b er : O ostende  ; in  o rd e  d ’é tu d es e t  de  trav a u x  (S e tra )  NV, U kkel 
s te llen  van  h e t e le c tr isc h  sy s teem  v an  de B ru sse l : 43.898.625,75 f r .  H oogste  aan  - 
MMZ266 : B é lia rd  en  C rig h to n , O o sten d e  : bod : S o tra h y  NV B ru sse l : 47.500.949,04 f r .
u c i u u u u i u u a c u i m n u i, . a c t o  1t h  t  „
even in  lauw, vervolgens in  koud wa- u it h e t kookvoent zijn ge-
te r  dompelen en onm iddell'jk d aa rn a  sc p 
afdrogen (n ie t in  h e t w ater la ten
StâBill)
H et vlees m et zout inw rijven en in 
een dubbele rij larderen, w aarna  de 
reepjes spek to t kleine stom pjes wor­
den af geknipt. De w ildpan m et ko- 
kend w ater uitspoelen — n ie t afdro- hebben over h e t eten  zelf, maar wel
gen   h e t vlees er in  leggen; de over de p laa ts  w aar h e t bereid wordt,
bo ter in  grote stukken over h e t vlees nam elijk  : de keuken. We weten alle- 
verdelen en de p an  zonder deksel in  m aal, en welk echte vrouw wenst 
de oven plaatsen . De langzaam  smel- zulks ook niet, d a t h ier de grootste 
tende boter zesmaal, telkens m et reinheid  m oet heersen. Niet alleen 
tussenpozen van  ongeveer vijf m inu- ech ter m oet alles kraakzindelijk zijn, 
ten, weer over h e t vlees gieten, daar- doch ook eetgeuren en andere reuk- 
n a  de pan  slu iten  en h e t vlees gaai jes van  afval en w aterafvoer moeten 
b raden  (ongeveer 2 uur). De zure zoveel mogelijk worden vermeden.
____________________________  Een regelm atige toevoer van verse
lu ch t is daarom  een eerste vereiste. 
Daar, w aar wegens plaatsgebrek el­
ders, de vuilnisbak in  de keuken zelf 
m oet staan , m oet h ie raan  extra zorg 
besteed worden. Een goed afgesloten 
vuilnisbak is h ier noodzakelijk. 
U iterst geschikt is de moderne geë­
m ailleerde vuilnisbak m et voetpedaal 
voor h e t opklappend deksel, en een 
u itneem bare gegalvaniseerde emmer. 
Voor h e t rein  houden is h e t aan te 
raden  de bodem m et een dubbelge­
vouwen k ra n t te  bedekken, en sterk 
riekende afval van  groenten of vis 
eveneens in  een krantenpapier te 
pakken om geur, en aankleven aan 
bodem of w anden te  voorkomen. Rei­
n ig  de bak eens p er week met heet 
Sodawater, spoel n a  en la a t goed 
drogen. O m dat tegenwoordig de wa- 
terafvoerbuis onder de gootsteen bij­
n a  overal voorzien is van  een zwanen­
hals (hierm ede bedoelen we een S- 
vormige krom m ing) b aa rt dit ons nog 
m aar weinig zorgen. W ant hierdoor 
¡blíjft in  de onderste  bqfcht' steeds 
w at w ater staan , d a t de eventueel op­
stijgende gassen belet n a a r  boven te 
komen. Toch doet m en er goed aan 
één of tw eem aal p er week enkele li­
te rs hee t sodaw ater door de buizen 
te  gieten om de vettige laag, die on­
herroepelijk  aan  de afvoerbuis blijft 
kleven, weg te  spoelen.
In  oude huizen, w aar deze buis nog 
regelrecht in  verband s ta a t met het 
vervalputje, d ien t m en e r vooral op 
te  le tten  d a t d it goed proper gehou­
den wordt. Een doorspoeling met 
sterk  bleekw ater zal h ier wel eens 
nodig zijn
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N ieuw poort : V erkaeren , V ilvoorde
101.186 fr. — H oogste aanbod  : OCEA,
B ru sse l : 135.770,20 fr.
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V isserijn ieuw s u it  F ra n k r ijk
NAKLANK OVER HET 
¡STORMWEDER IN DE HAVEN VAN 
CONCARNEAU
Het vissersvaartuig «Patience» be- 
ind zich op de visserij te r  hoogte 
ran de Ierse kusten, toen de storm  
pweldig opstak.
De golven sloegen over boord en he t 
rater drong de ru im te binnen. Wel- 
ira stonden de m achines in  h e t w ater 
in de m otorist slaagde er n ie t in  deze 
n gang te houden. Ten slotte dreef 
iet vaartuig af en m en hoopte ergens 
ip de kusten in  de nabijheid  van St. 
ohn te kunnen stranden.
Een S.O.S. berich t werd door de ka- 
iltein Henri Bouhis uitgezonden. Ge- 
lïukkig werd d it bericht door een na- 
■ijvissend vaartu ig  opgevangen. H et 
was de «Scala-Santa» van Etel, die 
bet drijvende vaartu ig  ter hulp 
wam. Gelukkig, w ant enkele ogen­
likken nadien zou de «Patience» het 
niet meer kunnen  houden hebben. 
Met verenigde k rach ten  is m en er 
ten slotte in geslaagd h e t drijvende 
¡chip op te slepen en de eerste Britse 
haven binnen te varen. Na een kort 
oponthoud te Smill is m en n aa r Con- 
lameau vertrokken, w aar m en veilig 
langekomen is. De beide schippers, 
louhis en Mallet, en de m atrozen, 
jienen om hun  moedige houding ge- 
oofd.
ei
m a t r o o s  o p  z e e  v e r d w e n e n
Bij aankom st te  C oncarneau heeft 
ie schipper van  h e t vaartu ig  «Tour- 
lille», Jozef Guillou, vóór de Mari- 
;ieme Overheid een verklaring afge- 
meldend d a t de m atroos Droal 
“ri- iozef, 41 jaar, bij de aflossing van de 
racht op de brug over boord gesla­
ten werd. Het was wegens de gewel- 
lige rukwinden onmogelijk de dren- 
¡eling hulp te  bieden.
De Directeur van  de Zeelieden te 
Joncarneau heeft aan  de familie van 
le overledene zijn rouwbeklag overge- 
aaakt.
OVER BOORD GESLAGEN
Te Concarneau werd nog gemeld 
lat Marcel Fontaine, 26 jaar, m atroos 
ip het toniinvissersvaartuig «Capry» 
ingevolge van een zware golfslag 
iver boord werd geslagen. Het slacht- 
ifiler, idat op d it ogenblik laarzen 
Iroeg, is n iet m eer aan  de opper- 
flakte versehenem
SCHADEGEVALLEN
De treiler «Mam-Coz» kwam van de 
lisserij terug m et m ast gebroken, drie 
netten verloren en schade aan  roei- 
ioot. De schipper verklaarde verrast 
te zijn geweest in  de cycloon, die 
woedde ter hoogte van  Smill.
ONDERSCHEIDINGEN TE 
DUINKERKE
Het ereteken voor handel en vis- 
lerij werd uitgereik t aap  de hh. M ar­
seau Plomben, officier-m ecanicien 
2de k’asse, Ju lien  Le Det, m atroos 
en Eduard Brunet, schipper.
ANKER OPGEVIST
Gedurende de baggerw erken door 
het vaartuig Souleck, vóór de haven 
pan Duinkerke werd een anker op- 
gevist, voortkomende van  h e t SS «La 
Rochelle», d a t enkele dagen voordien 
de haven binnenkwam .
VISSER IJ BERICHTEN UIT 
GREVELINGEN
Spijts he t slechte weder w aren de 
opbrengsten van  de visserij vloot van  
Grevelingen nog zeer gunstig te  noe­
men. De haringbanken, die nog steeds 
te ver gelegen zijn, la ten  de kleine 
vaartuigen nog n ie t toe aan  de cam-
braken de kabels en h e t vaartu ig  
dreef terug  af om tegen de ro tsen  
verpletterd te  worden. Gelukkig kwa­
m en hierbij geen leden van de be­
m anning  om. Het schip is to ta a l ver­
nield.
NIEUW VAARTUIG TE DIEPPE
Op de scheepswerven van  h e t K a­
n aa l werd verleden week h e t zesde 
van een reeks van 26 m. vaartu igen  
te  w ater gelaten. H et be treft h ie r de 
«Jean Garin» toebehorende aan  de 
Rederij Gaz-Herbez van  Concarneau, 
die reeds twee vaartu igen van deze 
reeks bezit.
SABOTAGEDAAD OP LCN TREILER
’s N achts werd ingebroken in  h e t 
logist en de m achinekam er van de 
diiepzeetrdiler «Duquesne», gem eerd 
in de dokken van Cherbourg. Er werd 
schade berokkend aan  de electrische 
leiding van radio en telefoon.
Stukken werden u it de m otor ver­
wijderd.
De M aritiem e Opsporingsdienst, in 
sam enwerking m et de p laatselijke 
politie, heeft een onderzoek inge­
steld.
SCHEEPSJONGEN VALT IN ZEE
H et vissersvaartuig van Concar­
neau «Guicheteau», schipper Sellin, 
keerde n a a r de thu ishaven  terug. De 
scheepsjongen Jean-Pierre M arree, 
was beneden in  h e t ruim  en bereidde 
h e t avondeten. De scheepsjongen h ad  
w ater nodig en toen hij voorover gebo­
gen over de reling m et een em m er 
w ater schepte, is h e t slachtoffer in  
zee gevallen, onder de ogen van  zijn 
vader, m atroos aan  boord van  h e t­
zelfde vaartuig. De n e tten  w erden 
aanstonds opgehaald en boeien wer­
den uitgeworpen, doch te  vergeefs. 
De ongelukkige kon n ie t meer opge­
p ik t worden.
FRANSE VIS NAAR 
GROOT-BRITTANNIE
G edurende de eerste ach t m aan ­
den van 1950 heeft F rank rijk  302 ton  
visserijproducten aan  Engeland ver­
kocht voor een to tale w aarde van  on­
geveer 20 m illioen Franse frank.
FRANSE WALVISVAARDERS 
OP DREEF !
Twee fabriekschepen, die th an s ope­
reren  te r  hoogte van Congo en in  
de w ateren  van M adagascar, boek­
ten  bevredigende vangsten. De «Ja- 
ram a», m et aan  boord Noorse vissers, 
had  op h e t einde van  Septem ber
50.000 v aten  olie en  15.000 bakken 
vlees. W at de «Anglo-Norse» betreft, 
zou de productie op einde Augustus
29.000 v aten  olie bedragen,
FAMILIEVERGOEDING VOOR 
WERKLOZE VISSERS
H et zal in  h e t vervolg de zeelieden 
mogelijk z ijn  eveneens fam iliever- 
goeding te  k u nnen  genieten  voor de 
periode w aarin  zij werkloos waren.
Aan de belanghebbenden zullen op 
h u n  aanvraag  volgende stukken  door 
h e t W erklozenbureel u itgereik t wor­
den : 1) Werklozen bullerijn, 2) Be­
wijs d a t h en  geen fam iliale vergoe­
dingen m eer kunnen  u itbe taa ld  wor­
den.
U c u t a a e t  i n  S p a a n  a  '  
J l l w i a a k a
G edurende h e t ja a r  1949, h eeft de 
aanvoer in  Spaans M arokko 7.348 Ton 
bereikt tegen 9.455 ton  vorig jaa r.
Deens-Spaans handelsakkoord
Een handelsaccoord werd getekend 
tussen D enem arken en  Spanje. 
S panje  zal v ruch ten  en  andere a r ti­
kelen zenden, terw ijl h e t grootste ge­
deelte van  de Deense uitvoer zal be­
s taan  u it  kabeljauw .
INDUSTRIELE EN HANDELS—LASMAATSCHAPPIJ N. V. 
19, Sleeckxlaan, Brussel III — Telefoon 155969
Wil U fraai en sterk LASWERK
uitvoeren, bezig onze - L A S S T A V E N
norBLAUWEWITTERODE
Onze TECHNISCHE DIENST staat te Uwer 
beschikking op eerste aanvraag
D U I T S L A N D
: I p  ; ' !
Engelse tre iler vrijgelaten
De tre ile r van  Huil, «Swanella», 
werd verleden week door de Russen 
vrijgelaten . E r is weinig geweten over 
de om standigheden, w aarin  de Rus­
sen d it jschip aanhielden . Men ge­
looft d a t h e t aangehouden  werd door 
een Russisch kanoneersehip , w aar­
sch ijn lijk  om zich te  bevinden in  de 
3 mijl-zone. H et vlugge vrijgeven en 
h e t fe it d a t de eigenaars n ie t w eten 
dat er enige boete werd opgelegd m a­
ken h e t w aarsch ijn lijk  d a t de «Swa­
nella» zich n ie t in  de 3 m ijl lim iet 
bevond. De opinie onder de schippers 
van  Huil is d a t  de «Swanella» w aar­
sch ijn lijk  b innengevaren  is in  een 
verboden zone te r  hoogte van  de R us­
sische kust.
* pagne deel te nemen.
Slechts twee vaartu igen  bedreven 
met succes deze visserij, gelegen op 
de banken ten  Noord-Westen van de 
Silver-Pitt. De «Emeraude», van  de re- 
-  derij Tailleux, h eeft 30 ton  haring  
& binnengebracht n a  een reis van 7 da- 
:1- gen. De vangst werd deels aan  de 
iii handelaars en anderdeels aan  de in- 
tg leggerijen verkocht. Een grote hoe- 
:n veelheid werd rech tstreeks n a a r de 
k bijzondere cen tra  gevoerd voor he t 
“ onmiddellijk gebruik.
De «Pierre-Mené» van de «Pêcheries 
Grand-Fort-Philippe» is voor he t 
ogenblik nog in zee.
Er wordt anderzijds gemeld da t de 
haringbanken zich zuidw aarts ver­
plaatsen, aldus zal h e t de kustvisserij 
mogelijk zijn nog m et succes aan  
deze campagne deel te nem en.
GEEN VERDER NIEUWS VAN HET 
DEENSE YACHT
Te Fécamp is m en nog steeds zon­
der verder nieuws van h e t Deense 
yacht «Triton II». D it vaartu ig  
had einde Augustus Y arm outh verla­
ten  met bestem m ing Cherbourg. Het 
werd gevoerd door de Deense beeld­
houwer Aage C hristiansen , en zijn 
:  vrouw.
De «Triton II» is een groot zeil- 
vaartuig voorzien van  een hulpmo- 
tor. Alle in lichtingen om tren t d it 
voorval mogen aan  de consul van  De­
nemarken te Cherbourg of Fécam p 
kenbaar gem aakt worden.
Geen reddingboot te  Boulogne
Een vissersvaartuig van Etaples 
werd op de rotsen gedreven tenge­
volge van  een defect aan  de m otor. 
De schade was zeer aanzienlijn, bij- 
zoverre d a t h e t vaartu ig  ais verloren 
dient beschouwd. Men mag zich ge­
lukkig ach ten  d a t bij deze ram p geen 
m ensen h e t leven verloren. Enkele 
dagen nadien  liep een ander v aartu ig  
op de pun t van kaap A lprecht vast. 
De opvarenden w aren verplicht n a  
een tijd je  h e t schip te verla ten  om 
al zwemmend de oever te  bereiken. 
D aar w erden ze door een Rode K ruis­
wagen n a a r h e t hosp itaal van  Bou­
logne overgebracht.
In  h e t eerste geval kwam en de 
dorpsbewoners te r  hulp, terw ijl in  h e t 
andere de vuurtorenw achter de 
drenkelingen opm erkte.
In  beide gevallen zijn  geen m en­
senlevens te  betreu ren . Doch h e t 
schip en de u itru s tin g  der vissers 
ging verloren, op deze wijze een einde 
stellend aa n  de broodw inning van  
deze zeebeden.
H et is slechts op een m irakuleuze 
wijze, d a t m en van  geen «zeedrama» 
m oet spreken. Gelukkig. Doch in  de 
toekom st kon h e t gebeuren d a t der­
gelijke gelukkige om standigheden 
achterw ege blijven, en d an  zou m en 
m isschien voor een k a tastrophe  
staan .
Ten slotte m oet h e t be treu rd  wor­
den d a t een haven  zoals Boulogne, 
die in  h e t b ran d p u n t s ta a t van  de 
zeeroute van  h e t K anaal, n ie t een de­
gelijke reddingsboot bezit !
VISSERIJFOLKLORE
VAARTUIG VAN ETAPLES OP DE 
ROTSEN GESLAGEN
Het vissersvaartuig «Georges- 
Jeanne», eigenaar Louis Lotier had  
motordefect en dreef n a a r  de kust 
toe, ter hoogte van Equilin w aar he t 
op het strand te rech t kwam.
Spijts de hulp en b ijstand  van  de 
inwoners slaagde m en er n ie t n  h e t 
vaartuig vlot te  krijgen. Bij vloed
Er werd ons een visserszangboekje 
(Fiskar-Sangbok) toegestuurd uit 
Noorwegen w aarin  een v ijftig ta l 
Noorse Vissers- en  Zeem ansliederen 
opgenomen zijn.
Noorwegen is h e t visserij land  bij 
u itstek  : h e t grootste gedeelte van  de 
bevolking vindt in  de visserij en de 
aanverw ante n ijverheden h a a r be­
staan.
In  ons land  m oeten wij echter n ie t 
onderdoen voor Noorwegen, ta lrijke  
vissers- en zeem ansliederen zijn bij 
ons bekend. Door de invloed van  jazz­
muziek en radiolied jes, welke ons nu  
m eer dan  ooit overspoelt, dreigen ta l­
rijke  liederen verloren te  gaan.
Ik h erinner mij nog ta lrijke  «ouder­
wetse» liedjes door onze oude vissers 
gezongen bij ta lrijke  gelegenheden,
welke ik in  lange ja ren  n ie t m eer ge­
hoord heb. Andere liedjes hebben 
bu rgerrech t verkregen in  gans h e t 
land  : H et loze vissertje, enz...
W aarom  zou in  ons lan d  n ie t de 
h a n d  aan  h e t  werk geslagen worden, 
sam en m et N ederland, welke even­
eens een sch a t van  visserij liederen 
bezit, om al deze liederen op te  teke­
nen, te  verzam elen en u it te  geven ?
Wie zich h ie raan  in te resseert of wil 
m edewerken k an  zich w enden to t : 
J. H. KLAUSING, P lan ten s traa t, 51, 
Oostende. Alle m edew erkers z ijn  wel­
kom.
Wie k an  ons m ededelen, w aar en 
bij wie oude vissers- en  zeem anslied­
jes kunnen  opgetekend w orden ?
Wie kan  ons oude liederen, verza­
m elingen, afschriften , enz. opsturen ?
Verminderde kabeljauwaanvoer
in ITALIE
De sta tistieken  over de I ta liaan se  
invoer ’¡tij denisi ihet eerste  kw a/rtaal 
1950 tonen duidelijk aan  d a t de I ta ­
liaanse invoerders van  vis h u n  a a n ­
kopen m inder en m inder doen bij de 
dollarlanden.
Gedroogde, gezouten of gerookte 
kabeljauw  was opnieuw de grootste 
post van  deze sta tistiek  : 16.000.000 
Kgr. op een to taa l van  23.000.000 Kgr. 
ingevoerde vis. De invoer u it Noord- 
Amerika d aa lt voortdurend, te rw ijl 
Noorwegen, I js la n d  en F ran k rijk  een 
verm eerdering kennen. T ijdens déze 
periode betrok I ta lië  6 mii. kg. meer. 
kabeljauw  u it deze laa tste  landen  d an  
d it tijd en s dezelfde periode in  1948 
h e t geval was.
De to ta le  Ita liaanse  visinvoer 
daalde van : 108.000.000 Kgr. in  1948 
to t 98.000.000 Kgr. in  1949. Deze d a ­
ling duurde voort in  1950 : eerste 
kw artaa l 1948 : 30.000.000 K° eerste 
kw artaa l : 1949 : 29.000.000 K°, eerste 
kw artaa l 1950 : 26.000.000 Kgr.
De voornaam ste oorzaak v an  d,eze 
d a ling  w as de  verm inderde invoer 
van  gedroogde, gezouten en gerookte 
vis. Deze invoer, kabeljauw  n ie t me- 
degerekend, daalde van  5.000.000 Kgr. 
(Io trim este r 1948) to t 3.500.000 Kgr. 
(1949) en 1.000.000 Kgr. in  1950. Deze 
laa ts te  invoer bedroeg hoofdzakerijk 
gerookte h a rin g  u it Engeland en sar- 
dienenconserven u it Spanje.
De invoer van  verse en bevroren vis 
d aaren tegen  nam  toe : 13.000.000 Kgr. 
(1948) 21.000.000 Kgr. (1949) en
30.000.000 Kgr. in  1950 (eerste kw ar­
taa l) . Deze invoer was afkom stig  u it 
D enem arken, Noorwegen en Neder­
land. M ;
DE VANGSTEN IN AUGUSTUS
Ais resu ltaa t van 432 reizen brach­
ten  de vissersvaartuigen 50.440.504,25 
K gr vis voor een w aarde van 
11.616.557,59 DM op de m ark ten  
van  Brem erhaven, Cuxhaven, H am ­
burg en Kiel. D at gaf een gemiddelde 
p rijs  van 24,14 Dpfg per Kgr.
Deze aanvoer was verdeeld ais 
volgt :
BREMERHAVEN : 23.595.391,00 Kgr 
voor 5.563.390,59 DM. 194 reizen.
CUXHAVEN : 13.033.710 K gr voor 
3.001.604,04 DM. 122 reizen.
HAMBURG : 12.010.796,25 K gr voor
2.671.809,30 DM. 103 reizen.
KIEL : 1.800.607 Kgr voor 379.753,04 
DM. 13 reizen.
Van de to tale aanvoer kwam en 
42.984.278,75 K gr u it de Noordzee, 
d it van 383 reizen.
De hoogzeekotters b rach ten  in 519 
rteizen 2.876.941 K gr voor 993.122,56 
DM aan, w at een gemiddelde prijs 
per K gr geeft van  39,15 Dpfg.
V an deze 519 reizen gingen er 389 
in  de Noordzee, vanw aar 2.300.530 
K gr aangevoerd werden.
N aar de Oostzee gingen 129 reizen. 
Ze b rach ten  570.351 Kgr aan. Een reis 
n a a r  h e t K a tteg a t en Skagerrak 
b rach t 6060 Kgr op.
HOOGZEEVISSERIJ 
EIST HELGOLAND
Sam en m et veertig andere, m et de 
zeevaart verbonden personaliteiten, 
organisaties en zelfstandige perso­
nen, betuigde nu  ook h e t Verbond der 
Duitse hoogzee- en kottervisserij h a a r  
akkoord m et de u it Cuxhaven 
gevoerde aktie voor Helgoland.
In  een m anifest, d a t in  h e t binnen- 
en bu iten land  zal verspreid worden, 
wordt, ten  voordele van  h e t leven en  
de gezondheid van de zeelieden, vis­
sers en yachtm en van alle n a tionali­
teit, die de grote scheepvaartw eg door 
de Duitse Bocht m oeten gebruiken, de 
heroprich ting  geëist van een lich tto ­
ren  op h e t eiland, h e t afbàkenen van 
h a a r  w ateren, de vrijgave ais nood- 
en schuilhaven voor alle vaartu igen  
van  alle n a tio na lite iten  en de h e rin ­
rich ting  der noodzakelijke hulpin- 
rich tingen  op Helgoland. Ook h e t 
Bondsverkeersm inisterie heeft zich 
bij deze aktie aangesloten.
HET SEIZOEN TE SCHLUTUP. 
GROTE DRUKTE
De vijftig  fabrieken van de visindu- 
strie  te Luebeck-Schlutup werken alle 
op volle k rach t. Dit is een gevolg 
v an  h e t haringseizoen. H ierdoor kon­
den  500 personen m eer tew erk ge­
steld  worden, m eestal vrouwen. Zo 
zijn nu rond 1700 arbeiders, aan  h e t 
werk, die dagelijks ongeveer 300 ton  
h arin g  verwerken.
Deze w aar kom t in  koelwagens 
der spoorwegen en ook per v rach t­
wagens uit de naburige havens Kiel, 
Ham burg-Altona, Cuxhaven en Bre­
m erhaven. H ier w ordt de harin g  
hoofdzakelijk verwerkt. M aar ook 
Produkten in  olie worden steeds m eer 
bereid. Voor h e t bereiden van haring  
in  gelee w acht m en h e t koudere sei­
zoen af.
5,5 MILLIOEN DM VOOR DE 
UITBOUW VAN DE VISSERSHAVEN 
VAN CUXHAVEN
Het land  Nedersaksen stelde ruim e 
middelen te r  beschikking voor de 
verdere uitbouw van  de vissershaven 
van  Cuxhaven.
H et u itbreken van de oorlog had  
h e t uitvoeren van een noodzakelijke 
uitbouw doen stopzetten. H et p lan  
was vroeger opgesteld te Hamburg. 
H et ging om h e t graven van een 
tweede dok aan  h e t Neufeld. H et be­
gin van deze uitbouw viel nog in de 
laa ts te  ja ren  voor de oorlog, als Cux­
haven  ingelijfd werd h ij h e t land  
Pruisen. T ot h e t u itb reken  van  de 
oorlog werd h e t eigenlijke havendok 
m et de kaaiw anden slechts voor de 
h e lf t k laar. Van de voorfiene drie 
vishallen kon slechts een gebouwd 
worden.
Nu heeft Nedersaksen h e t plan  
weer opgenomen, om dat h e t volbren­
gen van  de uitbouw noodzakelijk is
H et October num m er van
“W A N D E L A E R  
E T  S U R  L’E A U ”
is verschenen 
— NOORDZEEBOEKHANDEL —
BEZORGT HET U !
voor de komende ontw ikkeling van  
de vissershaven. Cuxhaven m oet n a ­
m elijk  in  .de gelegenheid gfcstetd 
worden sam en m et de andere vissers- 
havens de opgaven der hoogzeevis- 
serij te  vervullen.
Vooreerst moet h e t besproken h a ­
vendok m et de nodige kaai- en spoor- 
in rich tingen  voorzien worden. D it h a ­
vendok m oet ongeveer 460 m  lang en  
100 m breed worden. Men reken t op 
een bouwtijd van  twee to t drie jaa r. 
De onkosten worden op 5,5 millioen 
DM geschat.
Voor d it ja a r  w erden 700.000 DM 
verleend in  h e t kader van  h e t w erk-' 
verschaffingsprogram m a en  verder
500.000 DM u it de gewone begroting 
van  h e t land  Nedersaksen. Hierm ede 
zullen allereerst de kaaiw anden ge­
bouwd worden. De toelating  daarvoor 
werd gegeven en de w erken zullen 
dan  ook onm iddellijk aangevat wor­
den.
TEWATERLATING EN 
INDIENSTNEMINGEN
Voor rekening van  de rederij 
G rundm ann & Gröschel worden vijf 
stoom vissersvaartuigen gebouwd op 
de Rickmerswerf te B rem erhaven. 
Deze schepen zijn volledig gelast. H et 
derde schip van deze reeks liep 
th an s van stapel. H et is de «Bern­
h a rd  G rundm ann», 550 BRT groot, 
m et een vislaadverm ogen van  5000 
bennen. H et is h e t zesde schip van 
de voornoemde rederij.
De «Freiburg i. Br.», die op de Vul- 
kanw erf gebouwd werd, werd door de 
«Nordsee» rederij in  bezit genomen 
en n a a r  Cuxhaven overgebracht. H et 
449 BRT grote diesel-electrisch gedre­
ven vaartu ig  kan  5357 bennen vis la ­
den. De snelheid bedraagt 12 knopen.
Ook de 550 BRT m etende «Karls­
ruhe», die op de Seebeckwerven ge­
bouwd werd, werd door de «Nordsee» 
in  bezit genomen en ondertussen in  
d ienst gesteld. T huishaven voor het 
nieuwe schip is Cuxhaven. Het k an  
5000 bennen vis laden.
VISSERSVAARTUIG WORDT 
VERKOCHT
De 275 BRT grote «Elsbeth B ar­
tels», die opgelegd werd in de haven 
van Cuxhaven, zal verkocht worden. 
Het schip behoorde toe aan  de re­
derij Erwin Bartels. Als verkoopsda- 
tum  werd 10 Jan u a ri 1951 vastgesteld. 
De prijscommissie der stad  Cuxhaven 
heeft de m axim um prijs voor d it 34 
ja a r  oude schip op 159.600 DM vast­
gesteld.
«LEVE DE MOSSELEN», 
ZEGGEN DE VISSERS
Flensburg k en t een ongewone 
drukte aan  de kaaien. Viskotters u it 
M aasholm, Arnis, Flensburg, K appeln 
en andere havens lossen mosselen, 
die op Hollandse vrachtw agens ver­
laden worden. Na langdurige onder- 
handelingen is de vroegere eigenaar 
van  de F lensburger Mosselkokerij, 
B astian, er in  geslaagd m et Hol­
landse, Belgische en F ranse hande­
laars kon trak ten  af te  sluiten, die 
Voor de gehele p laatselijke  visserij 
van doorslaggevende betekenis zul­
len zijn. H et gaat h ier om leverings- 
kon trak ten  van mosselen, die to t  
1955 lopen en voor ieder seizoen van  
7.500 to t 10.000 ton  om vatten.
H et aan ta l der vissersvaartuigen, 
die in d it seizoen tew erkgesteld zijn, 
beloopt 40 à 50. H et loopt ten  einde 
op 30 April ’51.
D it betekent d a t de p laatselijke 
(vissers,; die in de laa ts te  m aanden  
zeer zwaar te lijden hadden  onder de 
economische toestand, nu  weer voor 
langere tijd  lonende arbeid gevonden 
hebben.
Kris-Kras
— Het . voedingscomité gaf aan  h e t  
bondsm inisterie een eenparige aanbe­
veling to t verlenging van de Nood­
wet voor de Duitse Hoogzeevisserij. 
Deze wet m oest oorspronkelijk op 
30 Jun i vervallen. De verlenging werd 
reeds op 28 Juli in  eerste lezing aan ­
genomen. Men verw acht d a t dit on t­
werp reeds1 tijdens de eerste bijeen­
kom sten van  de nieuwe z ittijd  zal be­
handeld  worden.
— H et provinciaal bestuur van  de 
v ishandelaars van  Nedersaksen vroeg 
aan  de B ondsm inister voor voeding 
h e t onm iddellijk opnieuw in w erking 
stellen van h e t vroegere dekreet voor 
prijsvorm ing.
— De welgekende v isserijreferen t van  
h e t Bondsm inisterie Dr. Meseck w erd  
to t M inisterialrat benoemd.
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V oor u its te k e n d  IJS, VIS en 
GARNAAL w en d e  m en zich  to t
M ¿P 1  # • huis H. DEBRA-, •« m
ZEEBRUGGE : »41.61 Ml 841.62
M l )
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EXPORT — IMPORT 
z o u t  V o o r  d e  v i s s e r s
Maxâtâeûcfiten
O O S T E N D E
VRIJDAG, 6 OCTOBER 1950 
1650 b. haring  en  100 b. verse vis 
om vattende tongsortering  (8000 kg), 
w ijting, platvis, ta rb o t en rog. P rij­
zen gedaald. H aringprijzen vast gaan­
de van  1200 to t 1300 fr. de 10 bennen.
0.88
0.789
0.285
0.155
0.131
0.19
F laden  
K ust 
F laden  
W itte  B ank 
W itte  B ank 
K ust
61.787 
449 
21.525 
2.237 
6.322 
195
165.998
3.840
57.159
32.690
77.945
1.390
0 .112
0.299
N.819
0.224
0.342
0.135
0.236
0.108
0.319
Z.209
o d  ei,. 
W itte  B ank  
Fladen i ■jq. 
W est 
F laden 
N oordzee 
W itte  B ank 
F lad en  
N oordzee 
F laden  
Oost
10.658
51.850 
6.183
23.570
20.153
5.063
35.850 
14.547 
35.600
4.307
193.465
148.370
74.790
20.0.366
257.173
98.225
90.826
161.376
94.127
45.470
ZATERDAG, 7 OCTOBER 1950.
Veel vaartu igen  te r m ark t door­
g aan s  allen m et kleine, en  weinig 
om vangrijke vangsten. In  to taa l wor­
den  3000 b. aangevoerd om vattende 
in  hoofdzaak h a rin g  (2500 b.), 800 kg. 
tongsortering  en verder weinig ver­
scheidenheid. P rijzen  iets "gestegen 
doch doorgaans m iddelm atig te  noe­
m en. H aring  -w ordt verkocht aan  
p rijzen  schom m elend tussen 1200 en 
1430 fr. de koop van  10 bennen.
WOENSDAG, 11 OCTOBER 1950.
Groot aan ta l vaartu igen. M iddelm a­
tige vangsten. De aanvoer om vat 1000 
bennen haring, 600 b. m akreel, 40.000 
kg. tongsortering en verder 2200 b. 
verscheidene. U iterm ate grote belang­
stelling. Tongsortering d a a lt ie ts in 
prijs. Rog is prijshoudend. De andere 
soorten stijgen  in  prijs. H aring  w ordt 
afgezet aan  prijzen  gaande van  1800 
to t 2300 fr. voor 10 b. B ijzonder lonen­
de m ark t voor de aanbrenger.
0.165 W itte  B ank 6.519 103.370
0.200 W itte  B ank 8.873 108.600
Z.528 W itte  B ank 7.738 137.705
0.85 Fladen 58.850 162.013
0.336 F lad en  u . , 34.500 86.569
0.305 Fladen 31.650 82.620
O.104 K ust 1.366 11.510
B.605 W est 967 12.720
0.21 K ust 329 1.970
0.759 K ust 255 1.560
0 .5 K ust 327 1.820
0.101 K ust 570 3.000
0.129 K ust 250 560
MAANDAG, 9 OCTOBER 1950.
2500 b. haring , 30.000 kg. tongsorte­
rin g  en 1800 b. andere vissoorten om­
vatten d e  een mooie verscheidenheid, 
w orden heden aangevoerd. De belang­
stelling  is bijzonder levendig en de 
v raag  n a a r  alle soorten groot. P r ij­
zen m erkelijk gestegen zodat de 
m a rk t zeer lonend is voor de aanb ren ­
ger. De haring  voorhanden w ordt aan  
vaste  prijzen gaande van  1300 to t 
1420 fr. de lot van 10 b. van  de h and  
gedaan.
0.294 F laden 47.850 195.154
0.340 W est 9.822 97.770
0.222 W itte  B ank 5.528 77.075
0.166 W itte  B ank 5.663 93.240
0.229 W itte  B ank 5.855 94.860
Z.532 O ost 3.322 33.460
0.111 K ust 1.183 11.940
0.214 W itte  B ank 6.499 110.210
0.196 W est 4.664 52.750
0.300 N oordzee 13.542 131.560
Z.171 W itte  B ank 6.515 101.540
0.201 W est 6.892 37.370
0.218 W itte  B ank 6.381 100.740
0.187 W itte  B ank 5.145 92.845
0.94 N oordzee 12.727 169.710
0.122 W itte  B ank 4.060 69.820
Z.456 Oost 2.548 26.525
0.280 N oordzee 15.294 130.950
0.191 W est 5.163 67.690
N.806 W est 5.212 28.970
0.286 N oordzee 15.660 180.760
Z.274 W itte  B ank 5.480 97.380
0.789 K ust 299 2.670
Z.756 W itte  B ank 3.343 41.270
DONDERDAG, 12 OCTOBER 1950.
Veel haringaanvoer (1500 b.). 10.000 
kg. tongsortering en  w at verse vis. 
P rijzen gedaald. H aring w ordt ver­
kocht aan  schom m elende p rijzen  van  
1330 to t 1770 fr. voor 10 b.
0.60 W est 1.565 17.810
0 .7 W est 2.828 36.420
0.210 K anaal 15.973 145.460
0.170 W itte  B ank 7.024 75.420
0.227 W itte  B ank 7.230 89.980
0.183 W itte  B ank 7.369 122.290
0.223 W itte  B ank 5.556 101.905
0.78 W est 3.673 43.645
0.243 W itte  B ank 8.520 132.660
0.173 W itte  B ank 11.045 170.055
0.254 W itte  B ank 6.344 106.300
0.239 N oordzee 12.970 146.490
0.137 W est 3.093 42.050
0.89 Fladen 59.850 163.674
0.312 W est 7.063 87.230
0.318 F laden 64.490 189.752
N.801 W est 1.539 16.400
Z.520 W est 3.569 36.270
0.754 K ust 514 4.170
0.269
0.242
0.267
B.603
0.92
0.154
0.192
0.152
W itte  B ank
Fladen
W est
W est
F laden
W itte  B ank
W est
West
7.388
25.030
2.588
1.951
53.528
5.149
2.605
3.042
107.780
83.018
32.160
16.410
168.643
77.540
33.120
26.020
AANVOER EN OPBRENQST PER 
DAG
DINSDAG, 10 OCTOBER 1950.
2500 b. haring , 1000 b. makreel,
25.000 kg. tongsortering  en ongeveer 
2200 b. verscheidene. Levendige be­
langstelling. P rijzen  m erkelijk  geste­
gen. P rijzen h a rin g  gaande van  1270 
to t  1520 fr. voor 10 b.
0.66 N oordzee 5.721 77.590
Z.422 W itte  B ank  4.555 77.500
0.330 W est 13.023 125.630
0.193 W itte  B ank  7.797 129.490
0.257 W est 5.821 71.350
0.295 W itte  B ank  6.942 107.985
0.329 N oordzee 32.384 231.030
V rijd ag  6 O kt. 92.515 339.022
Z aterd ag  7 O kt. 151.834 714.019
M aandag 9 Okt. 257.800 2.042.551
D insdag 10 Okt. 283.924 2.184.763
W oensdag  11 O kt. 198.947 2.046.259
D onderdag  12 Okt. 101.281 544.691
T otaal 1.086.301 7.871.305
Z E E B R U G G E
VISAANVOER
Dat. K ir. Rata. Tr.
7-10 8.360 6 66.340
9-10 31.680 15 273.500
10-10 37.250 10 332.520
11-10 25.450 9 314.020
12-10 7.220 4 71.660
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
6-10 710 1 5.270
7-10 658 2 5.180
11-10 1.011 3 9.885
Di marhtpriizei lí Purii*
D E  M A R K T P R I J Z E N  VAN P A R I J S
BESCHIKBAAR : 1.527.600 K gr te ­
gen 1.378.550 K gr vorige week.
Zeer bevredigende aanvoer - vol­
doende voor de v raag  die vooral ging 
n a a r  mooie w aar.
Prijsschom m elingen, zowel stijging 
¿ils daling
ZEEVIS: 1.337.700 K gr tegen
1.256.250 K gr vorige week.
ZOETWATER f 1 ’ 17.150 K gr tegen 
19.150 Kgr.
MOSSELEN en SCHAALDIEREN : 
123.750 K gr tegen 105.550 Kgr.
WULK : 2.400 K gr tegen 2.500 Kgr.
M A R K T  VAN 
V R I J D A G  6 O C T O B E R  1950
Levendige m ark t —■ Zeer belang­
rijke  aanvoer en ruim  voldoende voor 
de vraag  — B ereikt 299 ton, tegen 303 
to n  donderdag en  255 vorige vrijdag 
— Diverse prijsschom m elingen, de 
m eeste in  lichte stijging.
OVERWEGENDE SOORTEN : h a ­
ring , m akreel, zeezalm, zeepaling.
DALING VOOR : scharretje , kl. zee­
zalm , zeepaling, w ijting.
STIJGING VOOR : zeezalm <ont- 
kop t), zeebrasem, tongschar, schar, 
rog, ardien.
FRIGO’S : 40 à 50 ton.
A A N V O E R  B I J  B E N A D E R I N G  
O P  V R I J D A G  6 O C T O B E R  1950 
P er schip 299 ton  — G rossisten 28 
ton. ,
De aanvoer p er schip gebeurde ais 
volgt :
PER SPOOR i  Noord 70 ton
W est a  Batignolles 6 ton
W est - V auglrard  93 ton
Zuid - W est 22 ton
PER BAAN : 130 ton
totaal : 299 ton
AANVOER OP
DONDERDAG 5 OCTOBER 1950
ZEEVIS : 274.800 K gr
ZOETWATER : 4.050 K gr
MOSSELEN en 
SCHAALDIEREN : 24.300 K gr
WULK : 250 K gr
to taa l : 303.400 K gr 
FRIGO’S : 59.300 Kgr, w aarvan
34.200 K gr zeevis.
INVOER : 41.800 Kgr, w aarvan  : 
zeevis : 28.750 K gr; zoetw ater : 50 
K gr; mosselen : 13.000 Kgr.
DE PR IJZEN
Brasem 80 100 90
Brême
Snoek 150 200 180
Brochets m orts
Ingev. Zeezalm 200 220 210
Colins Im p.
Ingev. kl. Zeezalm 120 100 140
Colinots imp.
G arnalen 80 110 100
C revettes grises
K reeft 500 600 550
Ecrevisses
Bevroren Zeeduivel 150 260 230
Lottes congelées
Verse ingev. m akreel 90 110 110
M aquereau im p. frais
Bevroren ingev. M akreel 00 80 70
M aquereau imp. cong.
B aars ingev. 00 80 70
Perches imp.
Zalm vers 700 900 800
Saum on irai»
Zalm bevroren 800 700 000
Saum on congelé
Tongen 200 »SO »00
Soles
Verwachtingen
WEEK VAN 14 OCTOBER TOT 
19 OCTOBER 1950
ZATERDAG 14 OCTOBER :
FLADEN: 0.80 (1100 bennen  h a ­
ring).
W ITTE HANK: 0.291; 0.2ß7; 0.283 ; 
0.156; Öil 32 ; Q il75^ 0 .176 [ f 0.246.' 
MAANDAG 16 OCTOBER: * 
NOORDEE: 0.215; 0.311; 0.235;
0.247.
WEST: 0.210.
.WITTE BANK: Z.413; 0.198; 0.217. 
DINSDAG 17 OCTOBER:
IJSLAND: 0.298.
NOORDZEE: 0.231.
KANAAL: 0.288; 0.341.
W ITTE BANK: Z.428; 0.279. 
WOENSDAG 18 OCTOBER:
IJS L A N D : 0 .8 3 .
NOORDZEE: 0.124: 0.212; 0.268. 
KANAAL: 0.290.
WEST: 0.7.
W ITTE BANK: 0.256; Z.530;0.281; 
0.313; 0.155; 0.115; 0.265; 0.220. 
ONBEKEND:
W ITTE BANK: 0.102; 0.225; 0.288. 
V aartu igen  welke u itgevaren  zijn  
en behoudens onvoorziene om standig­
heden in  de loop dezer week kunnen  
m ark ten  te  O ostende:
V an 240 to t  349 P.K. :
1-10 : 0.236 ; 3-10 : 0.319, 0.242;
4-10 : 0.267.
V an 180 to t  230 P.K. :
2-10 : 0.174; 3-10 : 0.137, 0.310. 
V an 120 to t 179 P.K. :
4-10 : 0.201, 0.196.
N I E U W P O O R T
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr. Dat.
5-10 8.841 17 92.587 5-10
6-10 2.368 8 19.409 6-10
■7-10 6.274 13 53.591 8-10
9-10 11.940 16 120.236 10-10
10-10 9.196 3 95.880 11-10
11-10 (0.415 f 17 97.13»
T
AANVOER VOLLE HARING
Gew.
511 
425 
102 
1.566 
2.116
Reiz. Opbrengst 
5.785 
5.451 
1.015 
11.115 
17.285
-Jt
Max Desutter-Pol Depaepe & Co
In- en Uitvoer van 
IVIS en GARNAAL
V IS M IJN  - ZEEBRUGGE
(321
TEL. P r iv é  : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.31
Te
met 
sche 
kust 
den, 
tere 
have 
de s
GARNAAL
Visprijzen te  Genl
P R IJZ E N  PE R  KGR. 
ZATERDAG 30 SEPTEM BER 1950 : 
G a rn aa l 56; gepelde  g a rn a a l 200 f r .  
MAANDAG 2 OKTOBER 1950 :
G a rn aa l 44-59; g epelde  g a rn a a l 200 fr . 
DINSDAG 3 OKTOBER 1950 :
G arn aa l 44 f r .
W OENSDAG 4 OKTOBER 1950 :
G arn aa l 44; g epelde  g a rn a a l 175 fr . 
DONDERDAG 5 OKTOBER 1950 :
G arn aa l 40; gepelde  g a rn a a l 175-200 fr . 
VRIJDAG 6 OKTOBER 1950 :
T ongen  (4 in  1 k g r) 40-45; u itg esn ed en  
m id d e lm a tig e  ta rb o t  55; m id d e lm a tig e  t a r ­
b o t 55; k le in e  ta rb o t  35; m id d e lm a tig e  
g r ie t  35; g ro te  iek  22-25-27; ro g  18; k ab e l­
jau w  45; u itg esn ed en  k a b e ljau w  55; g u llen  
15; h o n d sh aa i g e k u is t 32; m ak ree l 15; vo l­
le  h a r in g  10; ingelegde  p a lin g  60; in g e ­
legde ro g  40; g a rn a len  40-48; gepelde  g a r­
n a len  175-200; fo re llen  65; v e rse  p a lin g  
60; g e ro o k te  to n ijn  90; g e ro o k te  zalm  200; 
g e ro o k te  sp ro t 60; g e k u is te  m osse len  6 f r .
PR U Z E N  P E R  STUK : 
G estoom de h a r in g  3 ; Z a lm h arin g  3 fr .
Dat. Aanv. Mln. -  Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. m
5-10 2.109
O O S T E N D E
19-23 43.058 50 20
6-10 1.466 21-29 36.480 38 25
7-10 1.366 32-28 32.467 29 24
9-10 1.621 23-31 41.753 30 25
10-10 2.254 20-29 50.366 46 22
6-10 5.270
Z E E B R U G G E
18-26 110.161 48 20,90 110
7-10 4.851 13-27 101.271 50 20,88 97
9-10 5.434 20-25 118.600 50 21,82 109
10-10 6.129 17-26 129.306 54 21,10 113
11-10 48 20 960 1 20 48
5-10 242
NIEUWPOORT
19,50-23,— 5.146,—  10 21,26 24
6-10 89 22,— 28,— 2.225,—  5 25,33 18
7-10 13 33,—  429,—  1 33,— 13
9-10 30 30,—  900,— 1 30,— 30
10-10 237 17,----24,—  4.842,50 8 20.43 29
6-10 9
BLANKENBERGE
— 252 1 28 9
10-10 50 — 1050 21 50
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H E P E N (11
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VISMIJN OOSTENDE
Tongen grote ........................................................  29,40-32,80
3 /4    26,80
bloktongen ..................    18,40-18,80
v ./k l ................................................................ 16,40-17,80
kl ................................................................... -  14,60-15,80
T arbot grote ........................... . ........................... -  26,00
middelmatige .................................. 15,00-20,00
kleine ....................................................— 9,60-13,00
Griet .................................................................... ...........
W EEK VAN 6 TOT 12 OKTOBER ’50 
V rijdag Zaterdag
33,60-38,60
26.40-28,40 
17,20-21,40
17.40-21,00
16.40-17,40
24.00-33,50
18.00-22,00 
14,00-15,30
Maandag
31.20-35,60
26.00-27,40 
20,40-22,60 
17,80-20,00
16.00-17,80
25.00-35,50
17.00-23,00
14.20-15,70
Dinsdag
32,60-36,40
27.40-31,20
22.00-25,20 
19,20-23,40
17.40-21,60
27.00-36,00
16.00-20,50
14.00-17,10
Woensdag
32,20-35,60
25.60-27,60
20.60-22,00 
17,40-19,60 
14,80-16,20
26.00-32,50
17.00-21,00 
13,30-16,00
Donderdif
3 1 .00-34, 
2 6 ,80-30
2 0 .0 0 -22,00 
18.60-21, SO
1 4 .00-15,10 
25,00
17.00-21,«
1 2 .00-11,00
15,00 12,70-17,50
15.40
14,60-15,60
13.40 
3,60- 7,20
17,60
8,50
7,50-11,00
24,00
16,50-19,40 
17,70-19,00 
16,20-18,80 
14,00-17,10 
2,20- 8,00
17,00-18,00 
18,80-20,00 
15,50-20,00 
10,60-14,80 
3,80- 9,00
18,00 
15,00 
7,00-12,50 
2,20- 5,20
iek 3e slag ..............................
p la tjes ......................................
12,00
-2,40- 4,70
16,20
8,80-13,60
17,80-22,20
5,60-13,80
25,00-27,40Heek gro te  ..............................................
18,00 15,00
11,10
7,20-11,207,00- 8,20 
7,50
7.00-11,60
7.00-11,00
7.00-11,20
7.00-13,40 
4,80
23,40-26,60
8,40-25,00
23,50-26,00
5.80-10,00
10,00
7.00-18,70
7.00- 9,50 
7,50- 8,00
10.00
2,20- 5,00 
26,20-28,00
6.60-23,60 
25,00-29,40
3.60-10,80
11,60 19,80-23,60
8,80-23,20
5.00- 7,20
3.00- 3,50
20,50-25,00 
5,80- 9,003,80- 6,60
17,20 11,50-18,40
9.00-10,00
9.00-10,00 
28,00-32,00
3,20- 7,40
10,00 6,00-10,30
8,30- 9,50
31,50-36,00 12,00-24,00 
3,40- 6,805,00 2,95- 9,40
6,00-13,20 9,00
8,00-14,60
7,00-14,00
7,80-15,009,00-14,40
10,00-16,20
8,00-15,80 11,50-18,20
13,80-14,50 13,5»
11,90-18,2018,00
2,40- 2,60 2,40- 2,85 2,60- 2,85 2,55- 3,05 3,60- 4,60
5,00- 5,40 5,80
27,20
16,00-19,00
5,20
25,00-89,50
12,80-18,0014,40-19,80
12,40 18,80 13,80
13,40-15,40Pollak  .......................................................
14,40-18,80
11,80-13,00K oninggris ............................................... 13,00-14,50
2,20- 330
3,70
7,00- 9,1
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Z E E B R U G G E N I E U W P O O R T
W EEK VAN 7 TOT 12
Grote tong 
B loktong 
F ru lttong  
Schone kleine 
K leine ............
middenslag
V aria  ...........
G riet ..........
Pieterman 
P lad ijs  grote 
m iddenslag 
k leine ..... 
D e e lv i s  . . . .  
Kabeljauw 
Gullen .......
Keil rog ......
Rog 
Tllten 
Scherp s taarten  
Halve m an «  
W ijting  
kleine 
B et ._
Bekae i .
Zee haat 
Zeehond 
Bebaard 
Knorhaan
7-10 9-10 10-10
—  — 34-35 32 33
-------- 31 30 31
-------- 30 32 29 30
-------- 26 30 25 27
-------- 19 20 19 23
82 26 SO 25 27
22 22 24 19
IT 12 14 12 15
-------- 20 16 17
30 29 30 28 30
12 12 14 13 14
12 12 14 13 14
12 12 13 13 14
7 7 10 6
--------
13 13
7 8 6 10 7 6
6 5 6 »
7 8 6 7 7
5 6 5 6 7
S 7 8 6
S 7 8 fr
i.:........ ..i. .........
’t  « 8 C
C 6
—  —. 5 e
____ — —. 12 M
4 2 3
OKTOBER
11-10
31 33 
30 31 
26 28 
22 25
19 20 
22 27
20 22
12 15 
17
32
13 14 
15
13 14
7 8
1950 
12-10 
33 34
29
28
24
20
22
18
17
16
28 29 
15 
15 
14 
7 12
W EEK VAN 
5-10 6-10
35 25
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34 -------
3 0 -------
22 20 
1 6 -------
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igst
.785
.45»
.015
.115
.285
m î t  N i e u w  v fS S C tte tJ fM A D u
VISSERIJNIEUWS u ít  NEDERLAND
rVAN HIER EN DAAR UÍT
vroeger slechts voor een gedeelte a f­
gebroken is, en d ie  n u  onder de op-
NIEUWE SCHEEPSWERF TE BELANGSTELLING VOOR
DELFZIJL VISVERWERKING IN MAROKKO
Te Delfzijl w ordt een begin gem aakt H et schijn t, da t ook bij de Hoi- perv lak te  v an  de s tra a t verborgen
met de bouw van een repara tie- landse vism eelindustrie belangstelling lag, zonder d a t m en h e t wist, zal 
scheepswerf, w aarop in  hoofdzaak b estaa t voor de wijze van visverwer- veel geld kosten. Overwogen w ordt nu 
kustvaarders gerepareerd zullen wor- ken in Noord-Afrika, w aar grote sar- om helt dam w and enige m eters te  ver- 
den, doch w aar ook p laa ts  is voor gro- dine-vangsten, die d a a r  regelm atig p laa tsen , m eer de h aven  in, hetgeen 
tere vissersschepen. Er kom t een lig- voorkomen, reeds de industrie  u it ech te r in  h e t nadeel is van  de lig- 
haven, alsmede 16 betonbanen voor Portugal hebben geïnteresseerd d a a r  p laa tsen  der schepen. Ais e r evenwel 
. scheepsdrogers. fabrieken te  stichten. Om op de geen m iddelen w orden gevonden om
noogt' te  kom en van de ontwikke- de veel g rotere kosten  van  d it bij- 
NIEUWE VUURTOREN TE lingsm ogelijkheden a ld aar zal een  kom ende werk op te  vangen, zal w aar-
OUDDORP der directeuren van de N.V. GEKRO schijn lijk  wel m oeten worden beslo-
^ , u it Overschie, een bekende vismeel- ten  de- dam w and aldus te  heien.
eüïnd6 Goeree en Ä a k U T n  "de “ ï r  deze tegenslag
gemeente Ouddorp een nieuwe vuur-
toren in gebruik genomen, welke in  VERGADERING BLIEKVISSERS
de plaats is gekomen van de W ester- _  _ _ , , .
vuurtoren, welke op de laa tste  dag fl . ? Bergen op Zoom hebben een
flink aan ta l bliekvissers een verga-van de oorlog door de Duitsers is op
deren  de w erkzaam heden m aa r lang. 
zaam . De vrees bestaa t, d a t de h a ­
ven voör een d rie ta l weken m et de 
slu isdeuren zal m oeten w orden droog- 
gezet, wil m en h e t  dam w and op be-
geblazen. De nieuwe toren  is 52 m eter ^ r in g  gehouden om te  spreken over hoorlijke wijze kunnen  afw erken. De
. . . . . . .  rif» Q T7 0 T v o n  r i o  r \ n o i r  n n  H n n v  H o  m  «actcvrc 7 i i l l o n  n o n  m r v P T .a n  ncrcro-r» i nde afzet van de bliek, nu  door de vissers zullen dan  oeten  liggen in 
slechte vooruitzichten in de mossel- de naastliggende Voorhaven, die m in­
visserij w aarsch ijn lijk  veel m eer der beschu tting  biedt bij slecht we- 
bliekvissers op de Zuidhollandse en der. H et is ech te r werk voor h e t be- 
Zeeuwse Strom en zullen kom en d an  lang  d er vissers, d a t n u  gedaan w ordt 
voorheen. De vergadering stond onder aan  de vissershaven, zodat deze h e t 
leiding van  de stich ting  voor de m enen te  m oeten aanvaarden . 
Zeeuwse Visserij belangen, en e r zijn
hoog, en heeft een lich tsterk te  van 
5,2 millioen kaars.
DE BELGISCH-NEDERLANDSE 
WATERWEGEN
Het rapport van de Nederlands-Bel- 
hische commissie voor h e t v raagstuk 
van de waterwegen, zal voorlopig n iet reeds besprekingen gevoerd m et de 
gereed komen. Men m oet w achten  op vism eelfabrikanten, n a a r  wij ver- 
rapporten betreffende de stop van nam en. H et la a t zich aanzien, d a t
de bliekvissers zich d it ja a r  zullen 
gaan verenigen, om aldus to t een be­
tere  prijsvorm ing te  geraken.
Er w ordt m om enteel nog m aar door 
een 25-tal schepen  gevist. In  de voor-
rernaaien, de verbetering van h e t ka­
naal Gent-Terneuzen m et de- sluis te 
Terneuzen, en  de verbinding Antwer- 
pen-Rijn.
HOOFDAMBTENAAR WATERSTAAT 
M ET PEN SIO EN
JAARVERGADERING 
TE ARNEMUIDEN
De vissersvereniging te  Arnem ui- 
den, «D raagt E lkanders Lasten», zal 
op Z aterdagm iddag 14 October de 
jaarvergadering  houden, m e t verslag 
over de ve rrich tte  w erkzaam heden
E r zal eencu zo-u i oiic c c isu XII u uui  h  t  a fg e lo p en  jaar. Er za l eer
laa tste  week w aren de vangsten  m e t m  worden vertoond. De gamaalvis-
«n nnnrevilge£ f ’ 3  sers van A rnem uiden, Veere en Vlis
_  , ,  . -  r .  n j  i 6 0 . 0 0 0  D g  lU S /ts fc G  W G G k  W ä S  Ï16t o i - n t r p n  7i i l l p n  p v  T l P P n  STiliîTl
■.De technisch hoofdam btenaar van eCh te r m inder goed. H et slechte we- sm gen’ zullen er heen gaa '
P  R ijksw aterstraat, P. H. Hendrikx, d er belem m ert een regelm atige vis-
Jestationeerd  te Vlissmgen, die vroe- gerij. H et is n ie t te voorzien of d it
'er ook dienst gedaan heeft in Ymui- seizoen, een goed bliekjaar kan  wor- n  1H Hpr BR 14 van de fa:en, zal m et 1 November m et pen- den m aar door het srotpre aan ta l De garnaaiDOtter u k . h  v an  ae u .
otn g“ n ' vaartu igen  m ag wel op een grotere u , ',  Van Beize«. l £ ï  v ist er
SCHEEPVAART .KANAAL »AN , Î S W S Î S S S t o g S Â S  V“ U' ‘ d6 ™  V“ r e ' ° n '
¿uiu-B .V ELA N D  Hollands Diep, O osterschejde ert
In September gingen er 6 3 8 2  sch'e- W esterscliélde nu  .intensiever bevist 
pen door het kanaa l van Zuid-Beve- Guillen w arden, en  indien de bliek
tod met een totale tonnage van komt, ook gelijktijdig. H et s ta a tsvissershavenbedrijf van
1 .524 .0 1 4  ton. Van deze schepen wa- De pogingen om to t een sam enwer- T T r m , j d p n  heef t in de m aan d  Septem - 
ren er 4 3 4 2  Nederlandse, 1 4 8 7  Bel- king te  geraken worden m et grote be- b omzet gehad van  f 2  7 3 9 . 6 0 8 - ,
gische, 2 0 3  Zwitserse, 1 9 1  Franse, 1 4 0  langstelling gevolgd, om dat to t dus- belangrijk  m eer is dan  h e t
BOTTER VERKOCHT
der h e t  num m er ARM. 5
VISSER IJ AFSLAG IJMUIDEN
et staatsv issershavenbedrijf
Duitse en 19 diversen.
GEBREK AAN VISKISTEN TE 
VLAARDINGEN
Te Vlaardingen heeft de afslag n iet 
voldoende viskisten beschikbaar voor 
de verkoop van verse  haring. Er zou­
den m aar een 600 kisten  in  voor­
raad zijn, w at veel te  weinig , is. Ais
verre h e t n im m er mogelijk is geble- omzetbedrag van  dezelfde m aand  in
b n v .  A v v i r v n  n  4-/-. L w n .v t  /-» V» H  /-vrV» H  w  iken enige orde te  brengen onder de 
bliekvissers, die van  allerlei havens 
komen.
MOEILIJKHEDEN BIJ WERKEN 
VISSERSHAVEN
1949, toen h e t f. 2.088.649.— was. H et 
to taa lbed rag  van  de om zet in  de eer­
ste  9 m aanden., van  h e t  ja a r  is n ie t 
zo verschillende m e t h e t vorige ja a r  
e n  th an s. Beide bedragen liggen rond 
de 15 m illioen gulden.
MINIMUM-VISPRIJZEN 
INGEVOERD!
N aar w ordt m edegedeeld zullen op
il, >1 
.9,81
DE AANVOER ËN AFZET
v a n  GEZOUTEN HARING
NA DE OORLOG
Toen in  Mei 1945 de oorlog werd cen t per K gr op. H et b innenlandse 
beëindigd, kon de haringdrijfnetv is- verbruik steeg nog en kwam op 5,8 
serij n ie t dadelijk worden hernom en K gr haring  per hoofd d er bevolking,
Bïj de werkzaamhede(n voor de 
p laatsing  van stalen  dam w and in  de 
er dan ook een logger m et haring  vissershaven te  Vlissingen stu it m en
komt lossen duurt h e t soms wel een op enige m oeilijkheden, die h e t no-
dag voordat zo’n  vangst verkocht is. dig m aken de aanvankelijke p lannen  ----
De gemeente V laardingen zal h ierin  te  veranderen. Er loopt nam elijk  een W oensdag 11 O ctober de m im m um - 
spoedig verandering m oeten brengen. 0ude grondkeringsm uur langs de v lsprijzen  v an  16 cen t per kg voor 
3j( kade, w aarlangs h e t dam w and m oet schar, schol en  w ijting  van  k rach t
BETONNING OOSTERSCHELDE worden gëslagen. Deze m uur is een worden. H et B edrijfschap voor Vis-
De zwarte stompe ton  Nr 2 in  de hech t bouwwerk van  om streeks 1600, serij producten  h ee ft dus dezelfde mi- 
Hammen (Oosterschelde), is vervan- en heeft een hoogte van enige me- nim um prijzen aangehouden, welke 
gen door een zwarte lichtboei welke ters, alsmede een voet van wel 3 me- ook de georganiseerde vissers gesteld 
een rood onderbroken licht ’ toont, ter. H et opruim en van deze m uur, die hebben.
9ÍM§elke 8 sec., helder 4 sec.
HAVENPIEREN TE DIRKSLAND 
SPOELEN WEG
In het H aringvliet is de stroom- 
sterkte op sommige p laatsen  zozeer 
toegenomen, da t de beide havenpie- 
ren van de haven van  Dirksland drei­
gen weg te vallen. De palen van he t 
remmingswerk m oeten al verdwenen
'Ür  z l i n '
KLACHTEN OVER MEREN AAN 
I I* BOEIEN
De dienst van het Loodswezen heeft 
een klacht ingediend bij de politie, 
teneinde beter toezicht te  krijgen op 
het vastmaken van boeien, om dat de 
laatste tijd  vele beschadigingen en 
vernielingen voorkomen van  de ba- 
j,s kens en tonnen. Dit m eren is s tra f­
baar.
RUIME PALINGVANGSTEN
Langs de Afsluitdijk van h e t Ysel- 
meer worden th an s  ongewoon grote 
vangsten gemeld van paling. De 
Vangsten variëren  van  2500 to t 
6000 Kgr. D icht bij de sluizen van 
Kornwerderzand w ordt de m eeste pa­
ling gevangen, soms zelfs zoveel, da t 
men tweemaal m oet varen  n a a r  de 
afslag met de vangst, om dat de uit- 
gezette fuiken n ie t in  één keer in de 
bennen der schepen gelegd kunnen 
Worden.
De prijzen blijven gelukkig op een 
redelijk peil, nl. van  f. 1.88 to t f. 1.94 
per Kgr voor gewone paling, en ruim  
f. 3.— per K gr voor de dikke soorten 
De kwaliteit m oet goed zijn, terw ijl 
ook de gemiddelde grootte goed uit
Irait.
VERPLAATSINGEN BIJ DE
VISSERIJPOLITIE
Het poljtie-toezicht van h e t Be- 
styur der Visserijen op de Zeeuwse 
stromen is ¡door een’ p a a r verande­
ringen op de schepen zodanig gewij- 
¡igd, : dat w aarnem end opziener J. v.
Gilst werd geplaatst aan  boord van 
«De Meeüw», gestationeerd te  Tholen, 
terwijl de waarnem ende- controleur 
. P,.T)Tjkwel n a a r Yerseke werd ge- 
ilaafst. Tot wiïd. schipper a /b. van  
«ÖW.jCHef* we$3 bepoemd P. Schip­
per en Á.N. de Munck gíng ais schip­
per naar «De Valk». .. .
op de wijze, zoals d a t norm aal ge­
schiedde. Er w aren nog teveel m ij­
nenvelden, en geen schepen genoeg. 
De gehele loggervloot was vrijwel ge­
vorderd, en deze vloot was van 300 
schepen in  1940 to t m aa r 53 schepen 
ineengeschrom peld, aldus van  de 
hand  van berichten in  «Aanvoer en 
Af zet».
D esniettem in wist de sterke ver­
kleinde haringvloot in  1945 nog ruim
w at veel is. De export bereikte 33 
millioen K gr voor f 19.300.000,—.
Gezien de grote vangsten  van 
m aa tje sh a rin g  in  de voorgaande ja ­
ren  werd in  1948 besloten enige 
vangstbeperking in  te  voeren, om te  
voorkomen, d a t er een scherpe daling 
in  de p rijs ontstond. 100 schepen 
openden daarom  de eerste haringvis­
serij. N adat eerst de haringvangsten  
erg tegenvielen, deden de m aanden
23 millioen te vangen, welke geheel O ktober en November zulke goede 
in Nederland bleef. Aan uitvoer kon vangsten  opleveren, d a t  daardoor 
n iet worden gedacht door de ernstige
voedselschaarste in eigen land.
In  Mei 1946 konden 162 schepen zee 
kiezen. Een speciale a ttrac tie  w aren 
toen de vrije prijzen, welke door de
1948 nog een goede h a rin g ja a r  
werd. W eer werd ru im  90 m il­
lioen K gr aangevoerd m et 33 mil- 
loen gulden opbrengst. De gemiddelde 
kiloprijs steeg to t 36 cent. 206 sche-
V v ; L „ i i i P en nam en aan  deze h a rin g tee lt deel. zeer grote vraag to t ongekende hoog e De binnenlandse consum ptie liep te ­
rug  to t 3,6 K gr per hoofd, doch desteeg, w aardoor één harin g  in de w in­kel dikwijls op 50 cen t kwam. H et 
werd zelfs nodig geacht weer een m a­
xim um prijs in  te stellen. Zeer grote 
vangsten kwam en toen  binnen, zo­
d a t in  1863 reizen ruim  75 m illioen 
K gr gezouten haring  werd aange­
voerd. Vergeleken m et 1938, toen 245 
schepen visten, die 2056 reizen m aak-
uitvoer liep d aaren tegen  ste rk  op. 
D uitsland kwam weer ais koper in 
de m ark t, en 44 m illioen K gr ging 
over de grens, voor een w aarde van 
23,3 m illioen gulden.
H ét jaar 1949 leverde slechts 73 
millioen K gr h a rin g  cp voor een 
w aarde v an  24 % m illioen gulden.
ten, en 69 millioen K gr haring  aan- verbruik in  h e t  b innen land
voerden, was dus 1946 gunstig H ier daalde verder to t 3>1 K gr per hoofd . 
bleef een groot deel i n J i e t  b innen- D aaru it b lijk t, d a t de haringvisserij 
land, w aardoor h e t gemiddelde h a- h e t zonder export n ie t stellen  kan. 
ringverbruik per hoofd der bevolking Zou ech ter de to taa lv an g st in  1950 
OP' 4,3 Kgr kwam. beneden de verw ach tingenu  blijven
.Door de ongeregelde toestand  op in- ..öatt de ren tab ilite it van  de
.temationafal haïidels- én betalingsge- vloót j t t  e rnstig  gevaar, w an t d 
bied kon de export aanvafikelijk n ie t zej-r  Sio te kapita len , dre th a n s  m  ge 
op gang Jromep. In  to taa l werd er -SCÄppe», ,en u íírü sting  .gestoken zijpi. 
13.269.000 K gr tqch nog uitgevoerd m aken een slu itende^ balans mj^
dan 001L.JU10jdzaJ5el.1Jg. >«voor 6,2 millioen gulden^.
In  1947 ¡namen - 187 schepen Kooi». W  i e a .J e e ^ fo e k ^ o m ^ ji '&/ n 1 /ehe  aan . ____ __d6 haringdrijfnetV isserij déél. In  li997„.^K 3« ^ d  ^ r . t f e S ¿ c ^ s E ^ |! e n ¿ n o b ie  
reizen werd 90 millioen K gr harin g  ke«s v ind t u  in  de,
aangevoerd voor 29 m illioen gülden. 
De harin g  b rach t toen gem iddeld 33
'€ Noordzee B oekhandel * n* 
22, V indictivelaan, T. S.
il VANGST en MARKT
' ' S  1 T flfi-*  ■ ■ j  . . . . .! » De.- haringvisserij vertopnt een  af- W aren in  h e t zu idëïï W  v á á fs te n
nem ende tendens. De zandvisserij slechts beperkt, behalve op één dag, 
loopt n a a r h e t eind. H et is bij deze in  h e t Noorden ging d a t beter. Ook 
zandvisserij geweest zoals h e t ieder de handel sch ijn t verliezen te  hebben 
ja a r  is en er zijn sterk  wisselende geleden. Er w aren dagen d a t m en wel 
vangsten bepaald. Sommige schepen 15.000 kg garnaal in  voorraad had , 
konden  de vanglst inliet bergen,! e« die tenslotte m óesten worden ver­
ändere  haalden  op dezelfde p laa ts  kocht tegen iëdefe 'p rijs , om bederf 
m aar een enkel k an tje  boven water, te  voorkomen.
Er w ordt veel ijle  háriitfe gevangen Allerwege w ordt moeite gedaan om 
H et b ar slechte! weder op ■ zee heeft de a fzet van vis op een regelm atig
n atu u r lijk  ook een slechte in v loed  op b rengen . Zo heeft m en nu
de vangsten, m aar ín  h e tTplgemeen is weer) jn  sam enw erking tussen h an - 
m en n ie t ontetvreden. - « del en Bedrijfschap, de verkoop van
De export .van h a rin g  ts. daaren te- ZOgenoemde patat-v is te r  h an d  geno­
gen m inder bevredigend; en deze men aith an s m en zal er b innenkort 
heeft vanzelfsprekend op de Pr lJsvor- mee beginnen. D it w ordt gedaan op 
m ing een grote invloed. N aar Belgie voorbeeld van de verkoop in  Enge- 
en  L uxem burg w ordt w at harin g  ver- jandj w aar m en vele van  d it soort 
zonden, w aarbij in  scherpe concur- eetgelegenheden aan tre ft. E r zal veel 
ren tie  m oet worden gewerkt, hetgeen yan afbangen  in welk deel van  h e t 
aan  de kw aliteit n ie t ten  goede komt, land m en de p at a t-vis aan  de m an 
om dat inen uitvoeren wil tegen e k  p robeert te  brengen, 
prijs. H et sch ijn t ook m et de verzen-
ding n a a r  Amerika e n c a n a d a  goed De pata t-frites  tre ft m en in h e t 
te  gaan, alhoewel h e f n o g  m aar h e t Noordelijk deel van H olland 90k veel 
begin van  h e t exportseizoen is voor m inder aan  dan  in  h e t Zuidelijk deel. 
deze landen. H et zou mooi zijn ais Ais m en kans zou zien h e t gebruik 
de exportstichting, die- speciaal voor van een hap je  vis, even populair te 
Amerika is opgericht, goede: resulta- m aken ais h e t gebruik van  pata tes- 
ten  zou w eten te  bereiken. Enige vak- frites,, (fan. zit er w at in. Veel zal af- 
m ensen zijn ook al uitgezonden, om hangen  van de p fijs éh  h e t streven 
op de best mogelijke wijze door spe- n a a r  h e t brengen "ifën lë n  werkelijk 
cialisten de haring  in Amerika aan  volksgebruik. Het ïë'dâiâïôm te  hopen, 
de m an proberen te  brengen. d a t men pok eenk eett >poging w aagt
N aast de genoemde landen  ging e r in  bv. B rabant, w aar dê bevolking 
zelfs harin g  n a a r  Zweden en Dene- van deze katholieke streek veel m eer 
m arken, n ie t veel natuurlijk , m aar op vis is ingesteld dan nog elders. 
ais een tegenslag w ordt h e t gevoeld Het sch ijn t nu inderdaad  binnen- 
d a t Oost- en W est D uitsland geen ai- ^0r t  w aar te  zulen worden, d a t or 
nam e bieden. V erw acht wordt, d a t in  0ffjCjgie m inim um prijzen voor de 
deze m aand door de Duitse regering scbar, schol en w ijting  geldig zijn. 
een invoerbedrag beschikbaar zal H et B edrijfschap voor Visserijproduc- 
worden gesteld voor de haring, welk moe  ^ nu accoord gegaan zijn  m et 
bedrag ech ter m aar een klem  deel een prijsvoorstel van 1 6  cent de kilo, 
z a l  z i j n  van  hetgeen m en gewoon was he,tgeen than s aan  h e t M inisterie is 
op te  nem en. Om nu aan de leverm- voorgesteld. Deze procedure is wel 
gen voor de handel enige basis te  ge- een Wjgg op zeven. De raam verorde- 
ven is h e t Bedrijfschap van p lan  een n ing ïg im m ers zodanig opgesteld, 
soort verdeling voor de m aand Octo- d a t h e t B edrijfschap ze lf; b innen de 
ber toe te passen, gebaseerd op de korts t  . mogelijke tijd  beslissen kan  
aankopen in  de ja ren  1 9 3 6 ,  1 9 3 7  en over de |wenseflijkhteid van  h e t  in- 
1 9 3 8 .  voeren van een min. prijs. Nu h e t in
T o t teleurstelling van  de garnaal- toepassing m oet worden gebracht, 
vissers in  h e t Zuiden vielen de laat- m oet eerst nog heit M inisterie wor- 
ste week de prijzen m et m eer dan  de den gevraagd m ede te  werken. Al- 
h e lf t terug. N adat bij slecht weer dus gaat veel tijd  verloren, die nu  
toch behoorlijke vangsten w aren be- voor da genoemde vissoorten wel n ie t 
haald , w aarvoor in de eerste 3  dagen ¿hingend is, om dat de vis m om enteel 
p rijzen  to t rond f. 1.60 w erden be- toch goed aan  de p rijS is> m aar d ie 
taald , zakte de m ark t D onderdag yoor de toekom st, ais er een vissoort 
plotseling in  to t rond 70 cen t en  de spoedig m oet worden gesteund door 
dag daarop to t 50 cen t per kg. Ook een m inim um prijs, ‘n ie t veel goeds 
in  h e t Noorden h eeft eenzelfde on- belooft. 
gunstige prijsverloop plaa ts  gehad.
DE W A L V ISV A A R D E R
«WILLEM BARENDSZ»
NAAR DE ZUIDELIJKE IJSZEE
Voor de 5e-<maal sinds .1946 vertrek t door de sterk  gestegen w ereldm arkt- 
de Hollandse walvisvaarder «Willem prijs voor vet'. Ais nu de vangst n iet 
Barendsz» n a a r  de Zuidelijke IJszee. tegenvalt zal ’ een sluitende exploi- 
H et schip is op 7 October vertrok- ta tie  kunnen  worden verkregen, 
ken, vergezeld van 12 jagers. De ja c h t Om toezicht te houden op de vang- 
op walvis m ag eerst beginnen op sten  is aan  boord van iedere walvis- 
22 December. Het schip- zal om streeks vaarder een inspecteur van de rege­
lt) December in h e t vangstgebied aan- ring, die to t taak  heeft de vangst te  
komen, en dan  een p aa r weken op de verbieden van  moederwalvissen m et 
potvissen ja c h t gaan, om daarm ede jong, bepaalde soorten verbiedt te  
sperm olie te w innen, terw ijl de be- vangen, en h e t aan ta l gevangen wal- 
m anning  zich leert inschieten. vissen telt.
H et w alvisbedrijf vertoont vele ken- Aan boord zijn ongeveer 300 men-
m erken van de gewone visserij. Eén sen, w aarbij" nog komen de bem an- 
der belangrijkste vraagstukken is h e t n ingen van de 12 jageESf m et 14 kop- 
behoud van de w alvisstand. De In ter- pen elk. G rote 1 proviandvoorraden 
nationale  W alvisconferentie heeft h e t gaan mee, zoals 80 ton  aardappelen , 
aa n ta l walvissen, d a t door de 19 ex- 30 ton vlees, 4 1/2 tón  koffie, 4 ton  
pedities per seizoen m ag worden ge- suiker, 600.000 sigaren, 3 millioen si- 
vangen, bepaald op ten  hoogste 16000 garetten , 350 ton shag, enz. Men h eeft 
blauwe walviseenheden, . w at neer- 20OO harpoenen m eegenomen, die 
kom t op ongeveer 25.000 à 30.000 wal- ieder 70 K gr per stuk wegen, 
vissen. H ieruit kom t n a a r schatting  v a n  alles w ordt gedaan om de wal-
400.000 ton  w alvistraan. D it aan ta l vissen zoveel mogelijk te  benutten , 
van 16.000 eenheden wordt p ractisch  H et vlees w ordt deels ingeblikt, om 
voor ieder vangstseizoen vastgesteld, in  N ederland te worden verkocht, en 
m aar de deskundigen w eten n ie t ze- aan  boord van de «W. Barendsz» 
ker of hierm ede de w alvisstand op wordt tw eem aal per week walvisvlees 
peil kan  worden gehouden. De biolo- gegeten. H et moet best sm aken. Uit 
gen m enen, d a t er teveel op de wal- de levers h a a lt m en vitam inen. Zo’n  
vis gejaagd wordt, w aarom -er ook al walvislever weegt tussen  de 800 en 
een scherp begrenlsd jaag|seizoen is I 8OO Kgr.
voorgeschreven; d it seizoen loopt van  De gehele expeditie d u u rt m et uit- 
December to t M aart. . D aartegenover en thuisreis opgeveçr 7 m aanden. Ook 
s ta a t de m ening der walvisvangers d it is een m oeilijkheid van de visserij, 
m et ja ren lange  ervaring. Zij geloven, w ant h e t walvisvangen is daarm ede 
d a t de th a n s  a l verschillende ja ren  een seizoenbedrijf. Tóch blijven ve- 
getroffen  m aatregelen  wel h e t uit- ien, die de w alvisvaart eenm aal heb- 
sterven van de walvissen verhinde- ben m eegem aakt, ieder ja a r  opnieuw 
ren  zullen. In  h e t vangstseizoen 1949- aan  boord. D it seizoen w ordt de reis 
1950 m oesten de expedities de jach t al gem aakt onder leiding van een 
2 weken voor h e t vastgestelde einde nieuwe kapitein , I. J. K lijn, u it Ter- 
staken, om dat de; 16.000 eenheden schelling.
toen al gevangen waren. H et slagen van een seizoen is, even­
als d a t bij de gewone visserij h e t ge- 
DE BEDRIJFSRESULTATEN val is, grotendeel^" afhankelijk  van
„  . . . , h e t weer, en h e t geluk om voldoendeH et tweede p u n t van overeenkom st walvissen aan  te treffen, 
is de wisselvalligheid in  de b ed n jfs - | --
resu lta ten . De traan p rijs  ís daarvoor 
beslissend.' De «Willem Barendsz» pro­
duceerde in  h e t iei80én 1949-1950 
12.896 ton' tra an , wélke f. 925.— per 
ton  opleverde ds ca . '12 . m illioen gul­
den. In  h e t  seizoen 1948-1949 had  
m en 17.679 ton  traari voop -l; 1015.— 
per ton is e a . f. 18 millioenJ-Het bruto- 
exploitatieçijfer bleef -dan ook 30 % 
benedten h é t voorlaatste seizoen. De, 
voor h e t seizoen ÏOÖO'SL g.econtrac- 
ofeertfë prijS m et de Nederlandse-Rege­
ring  bedraag t fi-i. 1.223,50 per ton,, 
welke' belangrijke verhoging kom t
^Agentuur en Handel My
j qTRAV& ÉRKADE:,53f57 
IJMUIDEN V
FABRIÇEERT ALLE. SPORTEN 
NETTEN VAN MANIt-1-A, SISAL, 
KATOEN J N  H IN N E p ; ^
U I T R U S T I N G  VAN ‘ i - W  
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KRONIEK
van he t Verbond der Belgische Zeevisserij
Hoe erkent men Verse Vis ?
Volgende eigenschappen kenm er­
ken  VERSE VIS :
ALGEMEEN UITZICHT : de buik 
m ag n ie t gezwollen zijn en de aars- 
opening m oet goed gesloten zijn.
KIEUWEN : m oeten norm aal hel­
derrood z ijn  en lich tjes vochtig zon­
d e r evenwel bedekt te  zijn  m et slijm. 
De schubben m oeten onm iddellijk 
s lu iten  zodra m en ze, n a  onderzoek 
loslaat.
OGEN : de ogen van  verse vis zijn 
k laar, blinkend en doorschijnend. De 
oogholte m oet geheel gevuld zijn, he t
De netheid van de 
O ostendse Vismijn
(Ingezonden)
Men h ee ft in  een locaal blad eens 
tem eer de werklieden van  onze vis­
m ijn  bezwadderd om dat de halle n ie t 
gereinigd is.
H et is onze bedoeling n ie t te  ver­
ontschuldigen w at n ie t te  veront- 
schuldigen is. M aar ais e r  werkelijk 
m ensen  zijn, die van  h u n  werk hou­
den  en  die er voor zorgen d a t de 
h a lle  ne tjes gehouden wordt, d an  is 
h e t  wel van  de d irectie van de vis­
m ijn  en  vooral van  onze stadsw erk­
lieden aldaar.
De vism ijn van  Oostende is een mo­
del op gebied van  netheid ; m eer be­
hoeven we er n ie t aan  toe te  voe­
gen.
S chach t en zijn  m akkers mogen er 
over tevreden zijn. Ook de vissers en 
v ishandelaars hebben er alle lof óver 
en  d a t zegt genoeg.
Een groep vishandelaars.
hoornvlies m oet bol zijn en de iris 
geei (soms : rood).
VINNEN : deze m oeten eveneens
vochtig zijn, ongeschonden en moe­
ten  w eerstand bieden bij h e t a a n ­
raken. De s taartv in  m oet gestrekt, en 
s tijf  zijn.
VLEES : h e t vlees van  verse ris is 
vast en elastisch. Verse vis m ag 
slechts heel weinig plooien zo ze in 
de h an d  gehouden wordt. H et vlees 
m oet w eerstaan aan  de ind ruk  der 
vingers. O ntbinding treed t op zodra 
deze stijfheid  verdwenen is, w anneer 
m en de vis alsdan bij de kop of de 
s ta a r t houdt, plooit deze in  twee. H et 
vlees w ordt week.
REUK : O nm iddellijk n a  zijn
vangst heeft de vis geen reuk, slechts 
een p aa r u u r nad ien  bekom t deze 
e en  zeereuk. Elise soort h ee ft zijn  
eigen geur. Over ’t  algem een m oet 
m en groot belang hech ten  aan  deze 
factor.
KLEUR : w anneer de ontbinding 
in treed t verliest de huid  h a a r  b lin ­
kende kleur en h a a r  m etaalg lans. De 
schubben verliezen eveneens h u n  
glans en kom en gem akkelijk Ios. De 
kieuwen worden bleekrood en wor­
den grijsachtig. De ingew anden en 
kuiten, gewoonlijk geei, nem en ook 
een roodgrijze kleur aan . H et hoorn­
vlies w ordt ondoorschijnend en zelfs 
volledig troebel. H et oog zink t in  de 
oogholte weg.
HUID EN SCHUBBEN : vis, welke 
n ie t m eer vers is, verliest de stevig­
heid van  zijn vlees. De schubben ver­
liezen hun  glans en kom en gem akke­
lijk  Ios.
Voor verse w eekdieren (Mosselen, 
enz.) zijn deze :
— de schelpen m oeten goed gesloten 
zijn,
-  ?SlecfUe tijd . 
Weinig, v&cdien&te.
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
O L IE - E N  M A Z O U T F I L T E R
PLAATSEN DOOR CHANTIER8 & ARMEMENT 
8 E G H E R 8 
SLIPWAYKAAI « 008T E N D E
C h t z e  U i t a a & i  n a a t  § x a n f b ü j i i
BEDREIGD !
Vorige week hebben we m edege­
deeld d a t de F ranse  reders een 
krach tdad ige  actie inzetten  tegen de 
invoer van vreem de vis in  hun  land. 
Deze actie is vooral gericht tegen die 
landen , welke vis aan  zeer gunstige 
prijzen  kunnen  leveren en regelm a­
tig  de vreem de m ark ten  overspoelen 
m e t hun  producten, onafgezien van 
h e t  belang d er reders in  h e t land 
w aar zij h u n  vis afzetten.
W anneer dergelijke m aatregelen  
genom en worden tegen de invoer van 
vis in  ’t  algemeen, w ordt ons land  
tevens over dezelfde kam  geschoren. 
De toestand  van onze visserij tegen­
over die van F ran k rijk  is ongeveer 
dezelfde : wij hebben zware kosten 
te  dragen, w aardoor onze prijzen ho­
ger liggen dan  die van D enem arken 
of N ederland. Aldus is de nadelige in ­
vloed van  onze vis op de vreemde 
m ark ten  weinig of niets. F rank rijk  
was a ltijd  een trouw  afnem er van 
die Belgische vis, welke op zekere 
ogenblikken teko rt was op eigen 
m ark t.
S inds de oorlog noch tans hebben 
we ta lrijke  m oeilijkheden gekend m et 
betrek  to t onze uitvoer n a a r  F ran k ­
rijk . Sinds enkele m aanden  is onze 
uitvoer enigszins verbeterd, doch ze 
betek en t weinig of geen aanm oedi­
ging, noch voor onze uitvoerders, 
noch  voor onze reders en vissers.
G e trach t werd, en  m et succes, om 
de toestand  en de houding in  F ran k ­
r ijk  tegenover de invoer van  Bel­
gische vis te  verbeteren. Wij stellen 
ech te r vaJst dat, hoewel de F ranse 
regering  h e t  redelijke inziet van  de 
Belgische invoer, bij de vaststelling 
v an  h e t laa ts te  contingent, er ta lrijke 
verwikkelingen zijn  bijgekomen, welke 
de invoer van  Belgische vis n ie t be­
vorderen en onze uitvoerders risico’s 
doen nem en, welke tènslo tte  te rech t 
kom en op de rug van  onze rederijen . 
De uitvoer n a a r  F ran k rijk  brengt 
geen stabilisatie  teweeg op onze 
m ark t.
D it is te w ijten aan  de algem ene 
actie van de F ranse reders tegen alle 
visinvoer. V erw acht m ag worden d a t 
bij h e t nieuwe handelsverdrag  m et 
F ran k rijk  h e t contingent vis m erke­
lijk zal verm inderd worden en d a t 
aan  de visinvoer in  d it land  nieuwe 
lasten  zullen opgelegd worden.
Vooraleer h e t Frans-Belgische han- 
delsaccoord afgesloten w ordt en  de 
modalitjeiten van invoer in  F ran k ­
rijk  vastgelegd, is  h e t nodig d a t een 
oppuntstelling gedaan wordt, sam en 
m et de Belgische reders, de uitvoer­
ders en  de F ranse  invoerders en re ­
ders, teneinde onze handelsbetrek­
kingen m et F ran k rijk  te  verbeteren.
Het is bijgevolg noodzakelijk d a t 
de Belgische uitvoerders onderling  
accoord komen om tren t de w ensen in  
verband m et de uitvoer n a a r  F rank- 
ijk. H et V.B.Z. is bereid deze wensen 
te  steunen  w aar h e t k an  en in  zo­
verre deze in  overeenstem m ing ko­
m en m et de belangen v an  h a a r  le­
den.
Gezien ech ter de Frans-Belgische be­
sprekingen a a n  gang zijn  te  Parijs, 
is h e t dringend noodzakelijk d a t de 
Belgische reders en uitvoerders on­
derling een program m a opstellen in ­
zake uitvoer n a a r  F rank rijk , pro­
gram m a dat dan, sam en m et F ranse 
invoerders en reders kan  voorgelegd 
worden aan  de F ranse  regeringscom ­
missie, welke h e t handelsaccoord zal 
afsluiten. Ook de Belgische adm ini­
s tra tie  is bereid deze actie  te  steu­
nen.
In  verband m et d it belangrijk  
vraagstuk, m oeten de visuitvoerders 
zich eindelijk  eens accoord stellen 
,en eensgezind samenwerkekr. ¡Er í s  
alles bij te w innen, n ie t alleen in  ver­
band m et de uitvoer n a a r  F rank rijk , 
m aar ook in  verband m et andere  be­
langrijke kwesties, welke zich b innen­
k o rt zullen stellen voor onze v ishan­
del en  w aarvan  de Benelux een d er 
voornaam ste is.
— binnen  de schelpen bevindt zich 
een beetje k lare vloeistof,
— h e t vlees m oet bleekgrijs zijn, 
h e t  vlees m oet aa n  de schelp vast­
gehecht zijn,
—- in  de h an d  gehouden, geven zij de 
indruk  zw aar en rond  te  zijn,
— tegen  e lkaar geslagen m oeten ze 
een m etaa lk lank  geven,
— ze m oeten een verse zeereuk heb­
ben.
Hoil’ng kan man vis bewaren ?
De C anadese «Fisheries R esearch 
Board» h eeft proeven gedaan in  ver­
band  m et de bew aringsm ogelijkhe- 
den v an  verse vig. Z iehier de voor­
naam ste  bevindingen welke opge­
d aan  w erden :
In  tegenstelling  m et andere voe­
dingsm iddelen, bevat vis bacteriën  
welke zich zeer snel ontw ikkelen w an­
n eer ze onderhevig zijn  a a n  tem p era­
tu ren , die boven h e t  v riespun t liggen.
Proeven w erden gedaan m et ka­
beljauw  van  ongeveer 2 kg. stuk, wel­
ke blootgesteld w erd a a n  verschillen­
de tem pera tu ren .
V an elke vis werd nagegaan  hoe­
lang  deze k an  bew aard w orden voor­
aleer ze een zekere g raad  van  on t­
b inding vertoont. Z iehier de uitslag 
van  deze proef :
tem p era tu u r : b ew aartijd  :
32° F. =  O0 C. 8 dagen
37° F. =  2.8° C. 5 dagen
41° F ^ =  5° C. 3 1/2 dagen
50° F. =  10° C. 1 1/2 dag
Dezelfde proef werd gedaan m et 
kabeljauw  en schelvisfilets, volgende 
u itslagen  w erden bekom en
tem p era tu u r 
31.5° F. =  -0.2° C.
33° F. =  0.6° C.
37° F. =  2.8° C.
45° F. =  7.2° C.
77° F. =  25° C.
Bij om ’t  even welke 
b lijf t de bew aartijd  
to t  h e t a a n ta l  en de
b ew aartijd  : 
11 à 12 dagen 
6 à  8 dagen 
5 à 6 dagen 
2 à  3 dagen 
20 à  30 u ren  
tem p era tu u r 
in  verhouding 
aard  van  de
bacteriën , weke zich op de vis bevin­
den. Aldus kun n en  filets, welke sterk  
a an g e tas t zijn, slechts anderhalve 
dag  bew aard w orden bij een tem pe­
ra tu u r  van  27° F. (2.8° C.), terw ijl op 
dezelfde tem p era tu u r file ts welke 
m inder aa n g e ta s t zijn  7 to t 8 dagen 
goed blijven. O nafhankelijk  v an  h u n  
aan ta s tin g  bij h e t begin, bew aren de 
m eeste filets welke m en in  de handel 
v ind t tw eem aal langer bij 31°/32 F. 
to t  37° F  (0° to t 2.8° C.).
D it bew ijst ons m eteen  d a t  h e t be­
lan g rijk  is d a t de vis, welke de h a n ­
del te  bew erken k rijg t, zo! goed m o­
gelijk verzorgd w ordt en  bijgevolg zo 
w einig m ogelijk bacteriën  d raag t. 
VISSERS. VERZORGT BIJGEVOLG 
UW VANGST.
Herstel
van de O ostendse H aringhalle
Sinds verscheidene m aanden  h ee ft 
zich in  de haringha lle  een grondin­
zakking voorgedaan. Deze inzakking 
w erd to t nu  toe noo it herste ld  door 
de Stad, welke de geteisterde p laa ts  
wél afgebakend heeft. W anneer er 
een tam elijk  grote aanvoer op onze 
m ark t is, w ordt de verkoop van  en­
kele vaartu igen  door deze inzakking 
belem m erd en m oeten sommige v aa r­
tu igen hierdoor de volgende verkoop- 
b eu rt afw achten.
H et V.B.Z. h eeft h e t S tadsbestuur 
van  d it ongem ak op de hoogte ge­
b rach t en verzocht de vloer v an  de 
haringha lle  te rug  in  goede s ta a t te  
brengen. H et S tadsbestuur h ee ft ons 
schrifte lijk  verw ittigd  d a t  h e t nodige 
zal gedaan worden om deze inzakking 
te  doen herstellen .
Invoer van Sprot
In  gevolge een accoord afgesloten 
in  1947, zou geen sp ro t ingevoerd 
w orden vóór 15 November v an  elk 
ja a r , d it om de n a tio n a le  n ijverheid  
de p rim eur te  geven v an  de eerste 
aanvoer.
Invoer vóór die d a tu m  is verder 
eveneens schadelijk  voor de visver- 
w erkende n ijverheid  d a a r deze sp ro t 
over ’t  algem een van  m inderw aardige 
kw alite it is.
Elk ja a r  n o ch tan s m oeten  de in ­
voerders e r van  op de hoogte gebrach t 
w orden d a t h e t accoord b lijf t be­
staan , evenals de D ienst voor C ontin­
gen ten  en  V ergunningen. Ook d it 
j a a r  was d it weer h e t geval. Onm id- 
(delijk n a d a t gem eld w erd d a t  op­
nieuw  spro t ingevoerd was, h e e f t h e t 
V.B.Z. h e t  nodige gedaan  om deze 
invoer te  stoppen, zodat m ag  ver­
w ach t worden, d a t voor 15 November 
geen sp ro t m eer zal Ingevoerd wor­
den.
V tra n tw . Opat.  8.  BOLLINNE 
VindMttvaJaan,  IX, Ooatanda 
P.O.R. 4188.87 H.R.O. 14878
Wijziging aan de Yisserijvlool
MAAND : SEP TE MBE r  1950
Z eebrugge
VERANDERING VAN ADRES : Z. 93 
Wwe Leopold D esm idt mede-eigena-
Opvangregeling 
Sprotseizoen 1950-1951
H et V.B.Z. w erkt th a n s  aan  de sa­
m enstelling van  een opvangregeling 
voor h e t sprotseizoen en  ijle haring- 
seizoen 1950-51. De H eren uitvoerders, 
v isconservenfabrikanten  en kopers 
voor m eststoffen  voor de landbouw 
welke wensen to n trac ten  af te  slui­
ten  voor levering van  verse sprot, die­
nen  zich hiertoe schrifte lijk  te  wen­
den to t de S.V. REDERSCENTRALE, 
en  u iterlijk  vóór 20 October h u n  voor­
stellen doen.
V ergunningen voor Hel 
zoeken en irekken 
van m osselzaad
In  h e t S taa tsb lad  verscheen h e t 
m inisterieel besluit betreffende de 
vaststelling  van  de taks voor h e t be­
kom en van  bovengemelde vergun­
n ingen  voor de periode van  1-10-50 
to t 31-3-51, op de w erken die van  de 
kust en  tax  havens afhangen .
Deze taks werd bepaald op 10 fr. 
per m aand  en per n e tto  Moortsom- 
ton, voor elk vaartu ig  d a t  voor h e t 
zoeken, trekken  en vervoeren van 
m osselzaad gebruikt wordt.
Deze taks w ordt m et de h e lft ver­
m inderd voor de vaartu igen , die n iet 
v an  een m otor voorzien zijn.
ge-
:h
res. Nieuw adres : Heist, Gr. Ursels 
laan, 56.
INBOUWEN NIEUWE MOTOR: 
240 «Marie Antoinette» nieuwe motea 
aan  boord geplaatst op 11-9-50. Merk; 
Deutz 135 PK. Nr 1236474/479 - Jaar 
1950. Z. 523 Motor M.A.K. ingeplaats' 
op 18-7-50.
O ostende
NIEUW VAARTUIG : O. 298 «Van 
Dyck» : E igenaar : N.V. Motorvisserij. 
Oostende, R ederijkaai. Gebouiwd in 
s taa l op de werf van : Van Cook, Wal­
ton en Gemmell, te  Beverley (Engi 
land). Stoom visserschip : drijfkracl 
m achien 880 HP. B.T. 567.87 
260.31 L. 51.89 - B. 8.90 - H. 4.44, In 
de v aa rt op 6-9-50.
O. 238 «Hoop op Zegen» : Eigenaar 
LIJCKE Karel, P ieter Benoitstr. 31 
Oostende. Gebouwd in hout te < 
ende werf H. Deweert en  zoon. 
to r M.A.K. (103 Lloyds) 360 PK. Nt 
15039 Z. 950. In  de v aa rt op 23-9-51 
GESCHRAPT UIT DE VLOOT 
(Verkocht aan  h e t buitenland)
O. 160 «Nautilus», E igenaar : 
ende Rederij N.V. Geschrapt op 
16-9-50 ; O. 163 «Christ Nahlmani 
Eig. Oostende Rederij N.V. Geschrap 
op 16-9-50 ; O. 158 «Edouard Anseela 
Eig. Oostendse Rederij N.V. Ge­
schrap t op 16-9-50.
GESCHRAPT UIT DE VLOOT :
26 «Cesarine», E igenaar : MAERTEN 
Julien. G eschrapt u it de vloot d 
14-9-1950. ]
VERANDERING ADRES : O. 155 
«Diane-Lucie», VIGNE Diane en Kin­
ders, P lan tenstr. 61, Oostende.
Nieuwpoort
VAN EL VERDIN GHE Joannes, 
n a a r  van  de N. 7 2 3  «Madeleine! 
woont th an s  : Ankerstr., 2 9 ,  Nieuw 
poort.
R<
h
J.nvoex van uex&e, vía en uex&e (taxing 
in (ZuguAtuA 1950 en 1938
AUGUSTUS 1950 Hoeveelheid in kg. Wa
L anden  van h e rk o m st
D enem arken  (1) ......................................
N ed erland  (2) ........................................
N oorw egen (3) .........................................
Zw eden (4) .............................................
F ra n k r i jk  (5) ..........................................
E ngeland  (6) .............................................
TOTAAL :
w aarv an  : (5) . U its lu iten d  to n ijn  voor de
conse rv en fab riek en  
(6) : T arb o t 7.189 kgr.
K abeljauw  1.104 kgr.
V oor de m aand A ugustus 1950 werd 
in v o erco n tin g en t vastg es te ld  van 175 
z ijn d e  :
N ederland  
D enem arken 
N oorw egen 
Zweden
I
is
du<
gai
ver
mo
en
tioi
ver
der
I
risi
kei
uit
vai
dit
rar
H arin g  A ndere vis F ac tu u r- Aangegevei
w aarde waard
60.219 722.712 722.111
... 24.713 99.178 1.584.042 1.583.91
... 3.857 65.267 65.21
3.750 45.316 45.3!
9.872 174.118 174.1:
8.989 148.165 148.li
24.713 185.865 2.739.620 2.739.5
( 1) : Kabeljauw 38.030 kgr.
Schelvis 20.25 kgr.
(2) : K abeljauw  
M akreel voor de
70.495 kgr.
con se rv en fab r. 3.455 kgr.
Schelvis 12.882 kgr.
T arb o t 5.428 kgr.
V leet 3.342 kgr.
H arin g 24.713 kgr.
(3) : L a to u r 2.820 k g r.
H eilbo t 1.037 kgr.
(4) : Schelvis 2.117 kgr.
AUGUSTUS 1938 :
90 ton 
60 ton 
20 ton 
5 ton 
175 ton
L anden  van h e rk o m st
H oeveelheid in  kgr.
F ra n k r i jk
E ngeland
D enem arken
N oorw egen
C anada
Zw eden __
USA .............
D iversen
H aring A ndere vis
170.700 173.300 943.000
5.600 9.000 54.000
1.400 20.900 215.000----- 213.600 1.321.000
------- 20.600 109.000----- 15.200 187.000----- 12.200 42.000----- 2.300 27.000
9.100 8.300 41.000
T o taa l ..................................................................  186.800 475.400 2.939.000
Samenvatting vom Juti 1938, 1949 en 1950
TOTALE AANVOER
K gr. F r. p e r  kg.
1950 3.192.089 28.766.303,— 9,01 B. — GARNAAL :
1949 3.286.189 26.615.088,— 8,09 1950 197.635 6.343.574,— 32,01
1938 2.622.013 9.420.132,90 3,59 1949 219.643 6.861.367,— 31,21
w aarv an  : 1938 342.890 1.986.526,90 5,11
A. — HARING : C. — BODEMVIS :
1950 205.175 1.264.060,—  6,16 1950 2.681.783 20.257.537,— 7#
1949 677.465 1.782.517,— 2,63 1949 2.230.192 17.141.215,— 7,B
1938 157.350 164.204,— 1,04 1938 2.035.338 7.012.187,50 3,11
£vo£utie van de M aandetijâAe (lannae* van ffiademvi
in 1950, 1949, 1948 en 1938
1938 1948 1949 158
Ja n u a ri  ............. 3.268.855 3.439.753 3.853
F e b ru a ri ............ 2.884.638 3.766.498 3.051
M aart ................ 4.919.388 5.183.824 4.391,
A p ril ................. 4.046.166 4.335.026 3.578.
Mei ...................... 146.944 3.785.077 4.028.
Ju n i  .................... 2.072.965 2.727.099 2.398.
Ju li  ...................... 3.602.405 2.230.192 2.681,
A ugustus . .. .. .. 3.079.032 2.296.320
S e p tem b e r ....... 2.785.068 2.541.370
O k to b e r ............ 3.085.602 3.144.248
N o v em b er ... . . . . 4.071.635 3.143.332
D ecem ber ......... 3.327.507 3.097.149
T o ta a l ï  ....... 37.290.205 39.689.888
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